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.OCTaHOBHJIC5I 3Id,Ch, tIT06hI npOH3BeCTH nOiIYn.eHHOe COJIHetIHOe
naô.moneaie, p5lnOMb co MHOJÏ 3aB5I3aJICH 60ii MeJIOlY OT)l.'È.'II1-
BlllMMI1C5I Bb CTOPOHY HaWH1lH COJJ,UaT<lMH H nnesanno HarraBWHMH
Ha HIIX'b Illypo. A611CCHHUbI cuopo OT6lIJlH nananense, nore-
pHBb onnoro y6HTbIM"b H 2~x'b paHeHbIMH. Y611TOMY O;rI.HO I\OTIbe
npOH3I1nO ropao, a npyrce rpynh. MbJ OCTaBIlJJlI npll Hel1"b
èd:;CKOJJhI\!1Xb qenOB'EI("b UJI51 norpeôenia, ca1m me )lBUHYJmCb
nnepezrs.
M"!;CTHOCTh oxasaaacs nam-ure erne rYIUe HaCeJIeHHOtî,
HO IIŒTeneM COBc1,Mb He 6bIJIO BU.ilHO. OHH yrnna Bb rnyôs
CTpaHbl, yrHaBb CBoH CKOTb, Il TOJIb!W BOBHbI H3JJ.aJIH c.rk-
.ilmm aa uaxnr. Bb nsrrs qaCOBb BetIepa MbI BepHynI1Cb Ha
OI1BaKb.
Pae-r, llCTp1>THJlb MeHH nonpocasrn: "HawnaCb .llH noporar,
BJ1HTI1JIb .lII1 Tb1 conane?" (ram, Ha3hIBaJIb OHb COJIHe~IHbŒ Ha-
6mOneHi5I) li "lIlHoro JJI1 OCTaJIOCb HaMb nnru rpanycom.?' Ha
IIOCJJ"ÈnHiH aonpoct- MHl., npHWJJOCh oT81>T11Tb, t!TO nnepena y
sact, CTOJJbKO jl(e nYT11, CRonbI\O 6blJJO HaI(aHYH"E. ,IJ:ttkTBHTe.lIhHO,
MbI npouma aa ceC'O;J,HHUlHiH nepexom- He 60JJ1>e 10 sepcr-i,
K1> lory, na C'b TaIWM 60JlbIJIOti apaieü il He003Mot!ŒO 6bUIO 110-
lIBnraTbCH 6bICTp1>e. 30-TU TbIC51'IHOe BOHCIW npn 10.000 i1ŒOOT-
HhIXb 1I0JljlŒo. 6bl.Jl0 HanpaBJUI'fbC5I no Y31Wll Tp0 m1HIrE , nony-
CltalOuJ.eii nnTI1 TOJlbl\O no O,UHOMY, o r-rero npl1xOlII1JJOCb paCT51-
rnaa'rsca Ha 5-7 tJacoBbYTI1, Cauoe 60JfbIDee I,!OjI(HO 6blJ10
.Id,JIaTb 20-TH aepcrnste nepexonu, HO, Bn 3TOMb cJIyqai" appbep-
rap,U"b npnxonam. 6bl 1'O.%IW Itb Beqepy. OqeBHllHOI npI1 TalUIXn
YCJIOBi51Xb Ha1>I'b He IIIaJJO Hynwo ÔbI.HO BpeMeHH, tITOÔbl ll.OCTI1-
rHYTb 03, PYlIOJIbqla.
COJlHUe SaXOlllIJIO, 11 aacrynnoro BpellUI BetIepHeH MOJïHTBbI.
Tlepem, BXOllOMb O'h nanaTI(y Ha paSOCTnamWMb I{OBPHWE
CTaJ[b l'JIaBHOHOllIaHiWIOIUiH, OÔpaTI1BWHCIJ JJHUOMb Ha BOCTOI(b,
p5InOM"b Cb HHMb OTp5IUHbIe CB5IIUeHHHRI11 a aa HHMb nonYKpy'
r01lb-ero npn6nHjlteHHbIe. Onmrt, H3b MaJJhtIHlWB1, - nailtei1,
CTaBb nepe)],b MOJJ5IIUIIMHC}I, BhlHYJI"b 113b IW}KaHarO qJYTJIHpa
oôpaai, H ôepenmo CHHJJb xpacauü llleJIKOBbIH IJJ1aTOI('h, HOTO-
PUMb OHb 6b1J1"b 06epHYT'b. To 6bIJJa Hl\OHa Eoroaarepn, MOC-
I\OBCI\OM paôoru; npu BHlI"E ea, BC'È fIOI\J10H11JIHCb no aexna.
HatIaJJOCb MOJIe6cTBie, aasunaexoe "Y.fJ,aCbe Mapiajrr,", T. e.
CJIaBOCJIOBie EOrOpO)lIIUbl; CB5Illl,eHHl1IUI npo ceôn 'U1TaJJ11 YCTa-
HOBneHHbUI MOnI1TBbI; ôo.m.tnan xacri, IlPI1CYTCTBYIOlllUXb 3Ha.1a
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nXb uauaycrs 11 uienorom, rrOBTOp5lJJa aa CBHlll,eHHHl\a11l1. LIacb
Mom1TBbI 6bInb apexeueu-s, xorna YCTaBI\lf paca BCTynaJIb
onepennof HOqHOH 1\apay.m, , npH6hIBwiii B'b cepenmrh lIlOJJe6-
CTBiR Bn nOJIHOl\lb cocraa'h 11 60eBOMb noopyareuin. nOl{JIOHH-
nmacs no 3e!llJIH pacy, l\apaYJJb CTaJI'h rllpoHTOM"b npOTHI3'L ero
lII1>CTa. CypOBbl51 JII1Ua COJmaT'b, unoxnoaeunuü B30pb paca,
Tnxii1 uienecr-r, wkrepl(a Db rycroâ J1l1CTB1> rpoxanaoâ Cl11(0-
MOpbI, CM'BlUYIJ3aBWiiicH Cb weIlOTOM'b ero !II0JIHTBbL .. Bb I(OHIl"i,
IIIO.1e6cTl3iH OnHHb 113b naôrapom, oôourenr, WhC!\OJ1bI\O paTb
M0;151 lll,I1XCR, naaaaxan I\ajH.!J.OÜ rpynrrf I1MH CB5ITOrO, IWTOPOMY
OHa llOJlilma MOJlUTbC5I, 3aT'B1Ib CBmueHHI1l(b npOtIe.'1b OTI1YCTlI-
TeJlbHOe !J Or-re Harm,", U MOJIe6cTBie OI\OH~I1JlOCb.
QYlIHoe nnevara-snie npOI13BOnl1.1a ara nonnrsa. CJIOBHO Ha
xopaôn-h, aarepnnmeacs Sb ôeanpen'hnsnoxn, otteatrls, IŒ3aJIOCb,
6bOlH MbI C'b OTp51nOllIb cpell11 3THXb Hel3'ÈnOllIblXb 3eMeJJb... !{TO
n3b aact, 3n"1>Cb OCTaHeTC5I, I(TO uepae'rca?...
Pact, BOIIleJTb Bb naJIaTHY 11 nepeat, lT:hCIWJlh1W l\IIlHYTb npn-
CJ1aJJ"b csoero araqiapn npOCI1Th MelUl. A6IlCCIIIlClmMb 3TUKeTOMb
rpeôyerca, ~IT06hl X03HI1H'b BXO,IU1JI'b Bb ,I~0.\1'b paHbllIe rOCT5I.
B3J'IThlXb B"b 3TOT'I, ;J,eHb n.rdmHbIXb lIOnpOClIJIl1 II 3aT'hMb
OTnYCTIIJ!H Ha cB060AY. Bn O,IUIOMb 1I3b I1n'!mHbIxb HaIII'h npo-
BO,UHIlKb np113HaJlb cnoero BI-IYHa. 3a"d,tjaTCJIhlI0 TporaTeJJhHa
6bIJIa HX'b scrp'hua. Crapum, H"hilŒO 06HI1lIIa.'1'b cnoero peôetrxa,
n.nauam, OT'b palIOCTlI II 6I1JIb cefrtl Bb rpYIlb, xorna pacl>
ornam, eMY MaJIbtII1Ka. Hxt, 060UXb naxopunna Il YDemI Ha
6I1Bal\b.
OllI1H'b 3a llPyrl11l'b BXO,IUUJH Bb na,TIaTI\Y Boa;nIl paca, tIT06bl
OTltJIaHHThcH li npOCTHTbC}J Cl> rnaBHOIW:'IaH.IIYIOIlJ,IIMb. :Arar!lapI1
nepenasam, H1I"b rcacaiornincn IlX'b paCnOp5JjI(CHiH 11 Hap5lll'b I-Ia
CJTBlIYIOIlÜii nens, Haxouem., nanarxa onYCT'EJla 11 HallIb IIO)laJlI1
ymHHb. OqHjJnQiaJIbHblii netu, paca OIWlltIIIJICH; Betlep-b orn.> no-
CB5IlllaJIb 6eckd, co CDOUàIH JlPY3b5lMI1 11 OT)lbIXY. KI, YIIomy
C06paJllICh ualIia3!11all'b 13aJJan, Fera-Va.rm II OTpHllHb1ii iepo-
lIIOHaX'b, UYXüBHHltb paca, . A6a - Bansne - Manxuirs, 06bl'lHbIe
rOCT11 paca. Ham, nana DhIi'iIbITb PYIŒ; kyxapmr nplIHeCJ'111 11'1>-
CKO.lII,IW {{Op3HHn C'b 3H.IOHepOi\ H ropuresxom, Cn npI1rOTOB-
JIeHHbl1Ib I{ywaHbeMb. Aôa-Bam.ne-Manxum, npO'iHTaJIb MO-
JII1TBY, Il Jl,jbI HatIaJJ11 Hamy CHpO!llHY!û Tpane3Y.
Cb Y)lOBOJIhCTBieMb ncnoaauaro 51 3TH !IIUHYTbl. )l{I1.BO npen-
CTaBJI51èTCfl MH'li Terrepb na.narrra paca ~ UlI1POI\aH, rcpyrnaa,
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06T5IHYTaH BHYTPll 3eJleHOR MaTepJel1 t nonnepatnaaeuan OJl,HI1M"b
BHYTpeHHI1M"b CTOJIÔOM"b, Ha onnoâ 113"b CTOpOH"b CTOllT"b no-
XO-UHaH KpOBaTb, a nam, HeR lIlaJleHbKii1: ôannaxam, H3b Ô"EJIam
XOJlCTa. T,yTb n(e BoTKHYTa B"b aestmo cYIJIWBaTa51 nanxa, CJlY-
f{\I1Bllla51 ut,lllamiOi1: nJl51 BC'EX"b PY)l<ei1: H narpotrrameâ paca;
Ha OnHOMb es cyqwh BHC.l1T'h HapMàHHbIe 4aCbl. X035lHH"b CH-
JlHTO Ha KpOBaTI1, nonacam, nom. ce65I Horn, MhI pacnonoxm-
JlI1Ch ]HIJlOl\I"b C"b HI1M"b Ha IWBpaXb; nplIc.TIOH5ICb I{"b CTOJl6y
na3aTIŒ, c'rorrrt, OjlI1Hb 1131, namerr paca II ,Uep)lŒTb m, PY-
xax-t, nJIl1HHYIO BOCIWBYIO CB'BIIKY, ôpocatoutyro caoâ TYCKJIbli!:
CS'BT"b Ha xpacnaoe nuuo nanra, TO H .a:B.,1O 3a6oTJll1BO CIUlIlIalO-
tnaro Harapb, Ha 6J1lDliatiWYlO rpyrmy CT05JiUI1X'b BOKpyrb
3Jlq:,l1flb-allll<epOBb, aradiapan npyrlIxb npI16Jll1)l\eHHhIX"b paca,
a Il'b YL'lb! nanarxu cn-ÈT"b He npOHJ.1I\aeTb,
Ü,KHBJleHHblÜ pa3rOBOp"b He ysro.mcaer-s. B'!> 6edill.'B YIJa-
CTBYIOTb BCl>, na)lie caxue l\IJIalllllÎe, naxœ nenannie pa6LI, li
60JlbillOii ceMbeH, CnJIOqeHHOii Kp-BnmE'im ;Y3al\cIH ôoesoro TOBa-
pHIueCTBa, npe.uCTaBJmeTC5I MHl> raasnokoxannyiomiü 11 ero
crro.uBHHŒHKII....
BCI1ŒŒHaIOTC5I l\IH1> II onpyararouiie paca. BOTh rpouanaaro
pocTa IlepHbll1: 0pY)l(eHOcell"b H.lbllla, ]toTOparo 113B01UlT"b ero
raJlJJaCKHM"b nponcxonrneaiea-s; anerarrmuû ceIlpeTapb Aro-
Menm., KOToparo sacraansror-t, pascxaaars npo ero JI1060BHbI51
noxon.neain. I1peJl.aHHbIÜ pacy, Iiali'b coôaxa, MaJleHbKii-i 'rnie-
,UYillHLlii repaanam, 3ellIaJ,heflaX'b He cnYCI,aeT"b rJIa3b Cb
csoero xoasrnna. Hmrro He y~dieT"b TaK"b YC']YiHHTb pacy, KaK"b
OH'b, OHb H nO.!lYlllH'y 3HaeTb KaR'b nO)I)TO)I{lITb, Il YCTaJIbl51
norn YM'ReT"b pa3~UITh...• Fepasna-n, rJIYX"b, Ha1l,"b 1U111l'h OCTp5lT"b,
c~d;IOrC51, HO OR"b 3TOfO He cnunnrrt., Cl1paSOIIHoii liHlIroi!
npH BC"ÈX"b I1CTOpWleCIIl1X"b paSCIŒ3aXb CJlYiliI1Tb xpaôpuü
xaaiasua-n, AJI311IHeX"b. OH"b nee nOMHHTb, H xorna pacs Ha-
'lHHaeT"b '-!Tü-JlH60 pa3Clia3blBaT1" OR"b oôpauiaercs nOCTOJ1HHO
I;"b Aaanaexy, IJTo6bI TOT"b C006WI1Jlb nO!lp06HOCTH... Araoapn
1\13HTblpb-11cnpaBH"Èümiii cnyzaaxa. CTOHT'b OH'!> scerna Ha
OJlHOlllb II TOMb ilie wkrh, y BXOna Bb l1a.'laTl<Y, li JlepjIiHTb Bb
PYlŒX"b nJIl:IHHYro na:]](y, Ero He HHTepecyeTb pa3rOBopb: DHb
3aH5IT"b l1CrrOJJHeHiellI"h CBOI1X"b 06.l13aHlWCTeit 11 ft'!leT"b, l\Or,Ua
pan, I{OHqUT'b "BCTh 11 IraCTYrH1Tb Bpe~Œ 3BaTb .i1pyrHX'b nplI~
fJlaWeHHblXb lib Y}lumy. .ulla MaJIbqlIlŒ-na,lia CTOHT"b, OOH5IB-
lllIlCb: IlMb, BHlllIO, XOqeTC51 CllaTb. OllI1H"h IISb HHX"b, eleS"b CO-
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IIIHl>Hi51. 6ynymii1: repoû: JI naô.nonam, CerO.lIHH, liaI,"b oin, y
«ocrpa ll.ORa3bIBaJI"b CBepCTHImaM'!> cnoe Mya;ecTBO, npml{HTaJI
ce6"!; PYI,y TJ]1>lOmeii rpsusoü. Ha npmlGl\eHHblX'h l\]'!;CTaX'b
OCTaHYTCH 6JJeCT5IllÜ51 IlepHblH nsrua, a IWilta. 6y.u.erb nOXO.lIIlTb
Ha nmypy neonapna...
A liaj('h HHTepecHbI npY3bJI paca: ~La.J.Îa3l\Iall'b Eanaâ, Fera-
1'am1 H aôa Bam.ne-Manxum.,
Flepuuû 6blJJ"b .'1I1IlleH"b B;Ia.rrÈHiii. sa Me)I(,Uoyco6HYI0 1l0iÎHY
C"b COci,JlHIHl"b B,Ia:d;Te,lellI'b Y 0,10, paCOM'b Yam1 (ponaoü
6paTb HMl1epaTpHlU>I Taary), H COCnaH"b Bb I{a~)(î)Y Wh pacy
Bansne-Teoprncy. Tlepem. aTHM"b OH'1, npoôum, rom, D'b OKO-
naxt, npH ;rtBop"h MeHeJJImU, 11 TOJlbl\O no lWCTOHHiro Baasne-
Teopraca, ,I{cHi xoroparo OH'h npl:lXOJU1TCll JlBOlOpOJlHblMb 6pa-
rosru, 13a,'1UIO 6b!JlO ClIl5IrtIeHO traxaaauie. .ua;tÏa3l\1aq'b Eanaû
1I3B'J:;CTeHb csoeü xpaôpocrsio, i1 Menennm, naastaaers ero cu-
IIlbllll"b OTBU,IŒblM"b rnrpeiiuexn,. Eanaâ-s-cyxoâ, Ha p'BllIWCTb
KpaCI1Bblii, TIlIIIlIJHblH aônccnnciciâ apncroupar-s. UwhT'b IW)liH
y uero 3aM"R'laTe.TJbHO cB"lnJlblÜ ;rtJl5I aônccunua; 3TOMY OH"b 06JI-
aam, CBOHIIl"h nponcxo.nneaieen, OT"b H"BllOel'o paca AJII1, npl1-
mensua 113b Apanin. Oôpamenie naniaana-ra OTJIIl'raerC51 ncerna
rreoôsncnoneuasnri, ;J.OCTOl1RCTIlOIll"b, J:] no nC"Bx'b ero 1l0CTYIIItaX"b
IlYBcTByeTC51 npuponmzü ôapnm.. Y.aHBIITC.'lhHO ;J.eJIIIIiarell"b
6bW"b paC"b Rb CB011X'b ornoureniaxi, Kh HaXOJJ:IIBIllelllYC5I nom.
ero R:JaCTbIO 13a JIalO , .ua.uÎa311IaQ"b 61,VIb ananiem, nnnœ paca,
OTb xoroparo OH"b rrpH ero HaCTOJIIUelll'b 110"0i1(eHÎI1 6b1Jl'h
BIIOJIlrB 3anl1CllM"b, 110QTH pOBeCHllKb pacy, naniasna-n, 6blJl"b
COBepmelIHO pa30peHb, Paer, IWPMI13'b ero 11 ero CJlyr"b, ccy-
n\aJlb neusraun, OJrl.ma:lb Il onaaunam, ellly,-D'h BI1.i1Y ero 6hlJIOÜ
cnauu 11 nOCTl1fLUarO ero HCCIJUCTiH,--Talti51 novecrn, HalŒX'h He
OI{a3UJI'h 61,1 paSHOl\IY ceô-h. Pact., uanp.jœcraaam, npu DXO!l'!;
cro 11 Ha I1pIIB"BTCTBie Jlu.aiU3Maqa oTB"hqaJI"b seMHbIlIl'b no-
]'JJOHOl\l"b.
Fera-Vana - uaamnnaiü rrpYïh Bansne - Teopraca - rJlaua
O]lHOrO 113"b canux't, BOlIHCTBCHHbIX"h l\IaI'OMeTaHCIŒXb IIJleMCHb
S1> YaJlO, CJIaB51111IlXCH csoelo OTlJamlHOIO C~I'BJIOCTh]O 11 Ha"BSlI.-
Hl1qecTBOM"h, 3TO-IJeJfOS"BI,b ,1"ÈT"b 50-TH, BblCOIiafO pOCTa,
06POClllii1 rYCToi-i qepHoii 60ponoii C'b 1\0P0Tl(O OCTpl1il\eHHbIIllI1
ycallIli, KOTOpbJe I1pI1;J:aroTb EMY He~lHoro cBHp'j;nblii I3IJ!l"b. PaC"b
n03HaKOllIl1JICH C"b RUlIlb no Bpel\Œ o.u.Ho~i 113'h BoiiHb Mellemll{a
npOTllB"b paca MIlKae3lJ1 H nOJlpY.iImJIC5I, HeClIlOTpH Ha paSHOCTb
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pemrrin, CJIY;KaU~YIO Bb AÔHCCHHiu ÔOJlblllIIMb npenurcraiesn,
Rb C6JIH}l(eHilo. Tenepi., ornpannaacs Db noxom., ORb 113B'S-
CTHJl'b 06b 3TOM'b caoero craparo npisrrens, IWTOpbIit, 6POCHS1.)
nOMb Il ceasro, nocrrhmam, Ra ero rrpll3blB'b.
OUHOit 113b Clll\maTHQH1;itilll1Xb .ITHQHOc1'eit ÔWIb naim.
OTp5lUHblit CBHlII,eHHIII('b, a6a Bansne-Manxum.. HIleaJJHCïh H
MeQTaTeJJb, Tllxiit, xpcrxiü, CHl1CXOnl1Te.1IhHblit I{b llPyrHl\Ib,HO
crporiü K'b ceô-h, OHb rrpenC1'aBJUlJJ'L c06010 rrOJJHYIO np01'l1BO-
rrOJJOJI(HOCTb BC1'p-B'IaIOllUIMO! cpenn à611CCYIHCI<aro llYXODeHCTBa
3al\OHHHI\aMb, l\OTopble csoero CJJ-EnOlO f1penaHHOCTbIO 06p5l,U-
EOC1'5IM'L HanOlIU1HaIOT'b .u.peBHI1X'b IOŒ)I(HJ1[{ûllb li <jlapI1CeeBb.
Beci, aucoxuiiâ, oôparunuriâcs Bb MYMÎlO OT'b crporo C06JJ10-
.uaelllbIXb, HeCM01'p.H Hl! Ha J\aIi.iH 06CTQHTeJlbCTBa, 1'5I}l(eJIbIX'h
nOCTOBb, OHb, npE sceü csoeü KafJ(Jlllei1c51 TmenYIllHOCTH,
np05lDJIKTb 'lallI'È'Ja1'eJlbHYIO BbIHocmmOCTb YI Hl1KOrAa He no-
xasueam, 11 DI111a YTOllweHI5I.
Korna naun, Yj!ŒHb rrpH6.'lH31MC11 I{b KOHUY, YI tcaanaueït paca,
HaqaJlbHI1l{'b l'blll'DI{a-6be1'b (IiJI a.u.ODa5l), rroxa.m, aam, IW(!le .;:.),
c-lsmt Y;HHHaTb np116Jll1ilteHHble paca, cnanana crapmaa ero
CDHTa: ATo-EalO, lŒHia3Ma'J'b Aneaaex-s, aradiapn Manrup-i;
repa3Ma'J'b 3a~la!J.beHaXb 11 IIp., a nOCJJ'B HIIXb yme YI OCTaJlb-
HLle npH6Jll1il(eHHble II, naxoaem., 3JlbqmHb-aIllKepbl (naxœ).
Heananex-l, 3a6H.'l1l m, JII1TaBpbl 06blQHblll aesepaiü ôoü.
D.a.'lel\O paanasaauriecs rnyxie MI1HOpHble aBYKIl llO.IT}I(HbI ObIJJI1,
no MH-EHilO a6I1CCI1Huel3'b, ycrpaunm, aenpinrens, :lrouieuie
I(OHllI1JIOCb; MLI nonann narun rpaqJl1Hbl Cb MYTRblMb, nerrepe-
6ponHDUHIM'b 1'3,J.JKeMb, l,a3aBllIHMC5I HaMb B'b noxon-h EepXOM'b
COBepmeHC1'Ba, Il, rrpOCJIYlllaBb nocJl'};06-1meHHYIO MO.'Il11'EY, npo-
I.JI1TaHHYIO a6a Bansne-Manxuuou-s, rrpOC1'HJIHCb Cb pacom, 11
paaourxacs no CBOUMb C1'aBE(aMb.
01\0J10 Bblxo.u:a n'lb rraJIaTIŒ Meml OjIŒ.uaJll1 npnurenuiie 33
l'IŒoi1 auntepu, H, IWHBOI1PyeMblii HMI1, 51 BepHYJICB Ha cBoI'16n-
sarœ; OnI1Hb H3b naJl(eii, no npuaasaniio paca, ocrrkrnam, Mwh
nYTb q}aKeJIOM'b.
D.oMa MemI onmnana clue paoora. HaJLo 6bIJIO aanacars CEOM
Ha6JllOneHi51 Eb JI.HeBHl-II\b, HaHeCT11 Ha KapTy Cel'Ol\H51WHiit
MapIllpYTb, paap5l,n:HTb 11 aap5lnHTb qloTorpaq1l1Qeclüii annapan,
11 TOJIhlW Db OlI.nHHanUaTOM'b 'Jacy r.IH-E yn:aJIOCb JIeI.Jb CHa1'b.
*) CoxpaHeHie li"oljJe j{ SUBUpllUUl.lie ero neillRTl. ncer.!\a Ha 06H3aIl-
HOCTH 1\a3Ha'fell.
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,., t[Je8pa.;t~. B» 51/ 2 lI. YTpa MLI BblC1'~'rr11JIH 11 BLIT5IHYJH1Cb B'b 06hllI-
, HYIO nOXO,UHYIO IW.ITOHHY; crrsnam, 15-TH nepcruuâ nepexom-,
!\lb! CTaJl11 6HBaKOllIb Ha rIJIa1'O, COC1'aBJI5IIOlIl,eM'b BOJl.opa311'I>JJ'b
p1;I{'b Ce6eJlHMY 11 !{I1JlY B6JIH31l noceneniâ lllypo. fIaJIa1'I(y
paca paa6HJIl1 Eb 1'-EHH rpouanaoû CHIWMOpbl, a Ha WÈTB5IX'b
e51 YC1'pOI1JII1 nnornanny II rrpl1cnOC06l1JII1 lIb Heif Jr];CTHI1UY.
O1'ClOna paCb paacaarpaaa.m, Bb nOJl.30pHYla rpyôy lIrhcTHOCTL.
no npaôuria Ha 6HBaKb, 51 OTnpaBHJIC5J, no npurcaaaniio paca, Ha
pa3BcG,Ll,RY C'h OLIepe,nHb!M'b nOJŒOMb uaaiasnaua AJ13MHexa.
MeH5l conpoaoncnann, I\aKb If HaKaHywl;, A1'a· Eato, Taôpo-
Mapiam, 11 flJrBHHblH crapaxs. E'b 31'01'b pa31, ORb nees Ha
PYI\aXb eure csoero BHYI\a, Cb 1(Q1'OPbIM'b HII aa '!TO He XOT'hJIb
pascraaari.cs. M'BC1'HOC1'b HM"trra T01'b fJ{e xaparrrep'a, I\al\b Il
Hal\aHYH'È, 11 6LIJIa 1'al,'b iHe rycro nace.nena, HO jlCH1'eJIeIi MU
Hllf.l\'È He DHld>JH1- Il RaMb nonanca Ha nopor-b TOJlblW 0,Ll,IIH1,
MepTBhIH, conepurenno l'OJIblH l'pOMaLl,Hblj;'1 lllypo, yxepnriâ Oïh
ornecrp-hnsnoâ pauu DO DpeMH 6'Èl'cTBa. Ha HeMb 6b!.rr11 "l'E,U-
nsre Il nCeJ1-E3Hhle ôpac.nersi, J1 pHnOM'h JleJl<aJlI1 rconse 11 nnrrt-.
K'b 4 llaCaM'b neqepa Mbl nepnyanci, Ha 6IIBaI('b. MeH5I 0)1(11-
nano, no 06bIlŒoBeHiIo, ReMaJIO OOJlbHbIX'b 11 paHeHblxb; onnoro,
o-rear, nlil\eJIO paneaaro, npHHeCJ111 Ha nOC11JTliaX'b. OH'b OTnpa-
B11JJC.\I HaKaHYW.E aa Jl.06blQeii H Cb WBCIWJILI\l1MI1 'roaapamaua
O1'naJ1HJIC51 D'b C1'OpOH~T O1''b 6HBaIca. IIlypo aanann Ha HI1Xb
H3b sacanu 11 onuoro y6I1JII1 . .upYl'OMY «oru,e DOmJIO Sb cnHHY 11
BblIllJIO B'b jltHD01'-E OIWJIO nyna. Paneauâ, OUIJaIW, He IlOTep5IJI'b
C03HaHiH, cam, BbIHYJl'b xoru,e Il np0.!I.OJI)lcaJIb O1'CTp-EJIHBa1'bC5I
no nx'b rrop'b. nona I(b HeMY He nOnOlliJIaBblpYllKa. Pana OI,a-
aa nacr, oxeas T5li1ce.TJoii; I13b C5I nuxonaaro ornepcrin TOpQaJl11
HapY)ltY KI1IllIŒ, Cb I<YJIaI\b BeJIl1llI1HOIO, If 6UJ1H TaKb 3anmTbI
l,pam'1l1 paHbI, nro llJl5l nnpaBJIeH~5I I1Xb 06pa1'HO. aeoôxonnao
6bIJ10 6b1 npO,Ll,OmlU1Th pa3p-E3b. Ho 81'0 6wJIO 6blcoBepweRHo
ôesnoneanum, H I(b 1'OMY me J1iIOfJlO rrOEeCTI1 TOJlbKO Kb Hape-
l\aHiJlM'b, 6Yll1'O QeJJOB-bIt'b YMepb on r.lOeit onepani11. 5I sacu-
nam, paHY ionoqiopnom, 11 nepeasaam.. Paaeuuâ CHJIbHO CTpa-
nam., HO He nananam, HU cTOHa. HM jKaJIo6b1. OH". BM,lUIMO, He
COMH'BBaJlC51 Bb I1CXOn"j; caoeü paasi II crrOl\OHHO OilmnaJI'b
CMepnI. YMep'b OHb 1'OJIbKO Ha CJl-B;a,YlOmii1 neHb.
Bb 3'l'orb Jl.eHb MW 3aXBa1'11JIlI H-ECIWJIbK11Xb meHIll,11H'b. Ta-
RHXb )I\e yp0Jl.JlllBhlXb. ItaR'b 11 B3H1'WI B'b nJl-BHb paHbUIe. ry6bl
y HI1Xb 'l'once OWJI11 rrp01'KHj'Tb!. OUHa H3b nJl'ÈHHHU'h 6bIJIa
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meHOIO M"ÈCTHarO uaputca , H y HeH aa nasyxoâ HaWJIl1 HaKYIO
TO nerrennty, rrOXOiI(YIO Ha HYCOWL aareeprrssmeâ 30JIbl. Ol\a-
SaJIOCb, '1TO 8TO COJIb, KOTOpylO Illypo BbIM'EHI1BaIOTh aa CIWTb
y IIJlel\fèHH llYJIYM3, oônratonraro B6JIH3H p. Il.Iopxa I1JII1 Illo-
PYMb (OMO), COJlh 3i1:hCb oveas 1l.0poro UtHHTC5I Il HM"BeTCfl
TOJlbKO y 60raTbIX'b, yrroTpe6Jl5lI011U1X'b ee, l\al{'b ôo.n.moe JJaKOM-
CTBO. LLyJIYM3 npurOTOB.1IHIOTb 3TH .neneunrn 113'b sonu lŒKOII
TO Tpaubl, CM"EIUl1BaH ee Cb uonoil "},
Ilepem, 3aXOilOM'b COJIHua 51 nponasonam, COJlHe'lHOe Ha6JI1o-
aenie JJ..151 onpezrlsneaia <JaCOBaro yrJla. Pam, noaroôonsrrcrao-
aa.m, nOCMoTVETb, KaKh "mmnIT'b co.naue", 11 er'o KORBOU TOJl-
noâ oôcrynnm, MOÜ IIHCTpYàleHT'L. 5l nOlŒ3aJIb Bam.ne-Feop-
rHCY COJlHue, l\OTopoe YilllBHJIO ero CBOIIM'b 6hICTpblM'b npoxois-
neniesrs 'lepe3'b BOJlOCOH'L, H naare npoxem, MaJleHhl(yro ne-
xuito no aCTpOHOMiIl, 06'b~ICHIlBb YCTaHOBKY IlHCTpYMeHTa rro
ypOBH5JMb, anaseuie OTC<leTOBb, rOJJ.OBoe fi CYTO'lllOe npaureaie
3eMJIl1 11 rrp. OHb MeB51 onem, nHlIMaTeJlbHO CJIYllla.1Jb 11 60Jlb'
uiyio -racrs Toro, <ITO 51 ronopnm., rrepeCI(a3blBa.1'b no CBoelllY
oKpymalOl.lI.HMb, a T1> OTb yrJ.HBJleHi5J TOJlhl~O 6hlCTPO l.lI.:J1lŒ'lll
5l3blKOM'L "Ub, m., Ub, Ub!" II Il3.'1.ana!II1 npyris, Bhlpa,ltaBWll1 Y1l.II-
aneuie, BOCKTll1uaHil1: "Oi1ëyrYJJ:'L, b1T,I;hH"b!" Il T. n., YCIlJIeHHO
nopbIBmlcb Kb HHcTpYMeHTY, '1T06b1 YBHXETb, l(aKb 31'0 Bb Tpy6'1;
XOJJ:llT'b aeôecnoe CB"BTYJJlO.
C"b 3ai{élTOMb CO'lHlIa COBepWCHa ôsrna 06bJlUla5I BCqepml5I
MOJiIlTBa, noe.rf Gero 51, nOYilnlHaB'h 1J.OMa, 3aH51JIC5I np05IB,le-
HieM'L qJOTorpal!Hl'leCKI1Xb CHHMIWWb.
K'b yn(lmy paCb rrp11CJIaJI'h MWÏ> Gy;maro 6'BJIarD nyumcraro
coronaro ThIeLla, Il 31'0 nocnyxmxo nononosn, 3eJIerrYKl1HY CJI"È-
;J.YlOllJ.HMb oôpasosn, OtfJOpllll1Tb .'I.aBHO yxœ, B1>p05ITHO, 3aHH-
MaBwin ero MblCJII1.
- BOTb, Barne Bucoaoônaroponie, Wh C1'paHY 1I03a'BXaJIH:
COThI TO Bb <PenpaJrh II01J.p"È3alOT'b!.,
8 <Peapa.ur. Euno aaroefsut,e nepe,!J.'b BeJJIIIŒM"b nOCTOMb ''''''"), co-
6monae:.eJhIMb aônccaanaxn cTporo ltaK'b ;J.Ol\Ia, TaRb 11 Bb no-
xOlrh. A6I1cCIUICI;ie BOj!,J],H ct, ne-repnlsaiesrr, jRllyTb HacrYWle·
*) IIo)l.o6HLIII CIIoco6"h Ao6bl llll CO;I1I 113B'l;CTCH"h II Il"h 3eM,rt ro!jJa.
'~*) Be;mKili rrOcr"h rrpOilOJ!iI,aerCH He 7 Helr!;;n" a 8, m,mO'laH Tal\il(e
li chlpnylO neil:EJlIO. 3a ne;rrEmo )(0 Be.'lllI(arO eC'J"L eme 3'X"h )lHeBHLliI
IIOCT'L ~,Hoil-Il3i{"~
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BÏ>I nOCTa, Tal,b l,al\'b Bb 3TO Bpelll5l COJIJJ.aTbl He ynoTpe6JIl1lOTb
Bb nmuy cuporo J\l5Jca n 60Jri;e rapaarnpouaau DTb 3a60-
. }[i;BaHiif.
lIo CJIY'1alO 3arOB'EHb5I pan, YCTpOIlJI'b ôoasiuoâ rrupb, Bd3
oqmuepu n crapsâmie co.rnaThl 6hlJ1lI rrpHrJIaWeHbl; TaIGHe 3eJle-
nYIŒH"b, 11 BC"È Mon alUlœpbJ. Rb x.wl;6onel,apH5IXb U1>.1JYlo HO<lh
runa .ll.t5lTeJlbHaJI paôora; ln, YTPy sap-saaao 6hlJIO H'ÈcI\OJlbl\O
JleCl1Tl\ORb 6bllWBb Il ôapanom.. 06'1; nana'rxn paca, coeJ(I1HeH-
Hhll1 B'b OLIHY, 06pa30Ba.TlH lIOM"ÈllleHie, rJl.'h MOrJIO c06paTbC5I
oJJ.HoBpeMeHHo OKO.HO 200 '1eJloB"ÈI\b.
Br, 9 GaCOBb YTpa nparuean, IW MW!> oJ]Jm'b H3'b 8Jl1>l!lIlHb-
auncepom- 3BaTh Ha rrnp'L, npornenunâ 06hl'1Hbl!ll'h IlopsnxoMb,
Hll'rÈMb He OTJIJ1lIaHCb OTb Ti;x'L, lWTophle pacb nanans CBOlIM1>
Boikl,aMb v ce651 U"hCTOJIl1U.'1>. Cpenn COJI)l.aT'h Hawe.'1CH nanœ
rrlsnem., y~Jlail(.IJ.aBwiü aac-i, Ba BpeM5I o6'luta CBOHMb n'ÈHieM'h.
T OJlhi{O B'b Tpl1 xaca Mb! paaouinncs no CTaBIWMb.
BepHYBlllI1Cb L10MOit, 51 aasrlrrnm., 'ITO y Nleml B'b nanaru-ls
l\TO-TO X0311HHHQaJIb Bb uoe OTC.)'TcTBie, TaI;b ltaHb GaCTh npo-
l1BlleHHblX'b 11 HaXOJJ.I1BWHXC5I eure Bb BaHwf> HeraTI1J30B'b OI,a3a·
:WCb acnopxeaaoâ. 51. nponaaem, crporiâ nonpocs, II BllHOBHI1-
!;OM'b onasanca Anepa, Moii BTOpOît nosap-s. EMY XOT"È.1JOCh
IIII1'b, aonsr Ha 6HB3K1> He 6hlJ10, Il BOTb OHb BbmI1JIb conep-
fl(IHIOe aaanu. Anepa ynopno ornapancn, HO <paHca BH.lrhJI'L,
l\aK'L OHb nIIJlb, 11 nonrsepnnm, cnoe noxasanie npI1C5II'OIf Ha
py;r(h'B. nI060rrbITHa, MefIillY npOqI1M'b, 06P51J],HOCTb 8TOM npn-
C5IrH: 1\b iHIlBOTY <PaHCbl rrpI1CTaBH.Jm 3ap5{jKeHHYIO BHHTOBI,Y Cb
B03BeJleHHblMb l{ypIWM'L, II OHb, np0I13HeC51 I(Jl5lTBY, JlI13BYJI"b
Jly.10 py,l(hl1 JI3bllWM'b. ITpOTHB'L Talwro CBIIJl"I;TeJIbCTBa Anepa
He n'], CI1JIaXb 6b1JI'b aospaaraTb 11 6bIJI'b »œcroxo naxasam.,
9 ffJcopa"IR, Bb 5(/2 l.IaCOBb yTpa MbI BbIcTynI1JJH Il I('b 10 sr. CTaJII1 6n-
BalwMb Ha 6epery p, Ce6eJllIMY, cnYCT11BlIlI1Cb Cl, BblCOThl 1,600
MeTpOB'b HaJl.'b ypOBHeM'b MOpJI Ha BblCOTy 1,000 MeTp. Cnycxr,
6bLlb l'PYTOH, C!{aJIUCTbIH. I13'h ropHblxb nOpDJlb CTaJII1 noua-
::IaTbC5J rpaHIlTbl Il rneëcu,
P. Ce6eJlHMY Tel.IeTb Bb p. MeHY. B'L 3TOMb M"BCTi; oaa
npeJ],cTaBJIl1eT'b 113"b ce651 ;J.OBOJlbHO 3Ha'lI1TeJIbHYIü P1>QI(Y (25 w.
ll111pIlHhl), Cb OQeHb 6blCTphlM'h TeQeHieM'L. CpeJlH MHOrO'lI1CJleH-
HbIXb BMIlOBb aKauil1, KOTOpbll'r1H rropocm1 e5l 6epera, 51 BnepBble
YBI1irÏ>JIb JjepeBo, BnOCJl"ÈiJ:cTBin, lo,lm"Èe, nonanaBllleeC5I 1116"1>
qallle; IIoxo;lœe BIlJl.Ol\lb Ha al;allilO, OHO OTJII1'1aeTC51 OTb Hef.!
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CB0I1Ml1 rpmIaJlHblM11 HJJOnaMI1, KamYW)1MHC71 113JlaJll1 60JJhllmMl1
CJlOHOBhlMI1 l(JJblKa~m. KamllblH IJJIOJlb nanoxaaaer-i, crpoeaiesn,
OrypeUb 11 H!I'rterb Bb cpenuesrs orb 1-11/2 apuiam, Bb JlJUmy
11 JlO 1/4 aplll. Bb pa3p1.>3't, 060JJO'IHa ero J],OBOJlhHO KptfIKa>r,
cepnneanaa cr. He60.1JhIllIUm, Hal(b Bb ap6Y3'È, Ô1.>JlblMI1 c'ÈMe-
Ha~ll1, BHyrpl1 M71['[{ an.
C'h 6uBal\a 51 OrnpaBI1JIC5I Ha pa3B'ÈgKY Cb 2-M5I nOJŒaMIJ:
repaaxaxa 3aJliJaJlbeHaXa H xaaiasuaua BaJlhJle-Tencae. 5l rrepe-
weJl'h Cb HI1Ml1 neoôrrraenyio nO.ijI1HY, p. Ce6eJUIMY 11 TIO.[-
H5IJICfl Db ropu, Mhcrnocrt, OIŒ3aJIaCb JlODOJlhHO rYCTO sace-
JleHHOH, HO He m, OJlHOM'p onpen-snennosn, nearpls, a KY'IKaMI1.
Br. onnoxrs H3'b yutensem, nam, norranact, Ha BCTp1i'IY .TI,ut
;J{eHlUI1HbI. OAHa 1131, HilXb, xononaa, Cb I(PIH\OMb 6pOCl1.JIaCb
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6tiltaTb, npyraa-nœ, cTapyxa, coaepuienao crrOIWHHo H, HUllYTh
He CMYll1,a51Ch, nonouina KI, HaM·b. Ona 6hlJla crpaWHÜ ypOJlJHma:
p-Bwüe 3y6pI TOpqaJII1 Hapyjl{J, a Ha JliI'BcrÈ Bhl6nTblXb HHlltHl1Xb
p1;3UODb BHJlH-BJJaCb nepuan ôpeun., 3BaJlll ee Eeneayca. OHa
6bIJJa ToproBlwll, snana, n03roMY, OTJUI4HO oKpYjHalOllI.YIO M'Ècr-
HOCT!> H cornacaaacs CJIYjHl1rb HaMb npoaomnrueâ. Msr orny-
CrHJJI1 MQ.TIOJlYIO uerparamcy, a cTapyxy npnaenn C'h coôoü Ha
6I1BaK"h. OKa3bIBaeTCH, -rro y 3TI1Xb uaponom, BC5I TOprOB.l15J
DeneTC51 crapblMI1»ceuunmaxa, ôesnpemrrcraerrno nepexonaumau
no 3eMJJ5IM'h' pa3Jl!1'lHbIX'b nJlei\JeH1>; MYjl(tjI1Hhl jKe He nony-
CKalOTC5I Bb npen-snu )J.pyroro naeneaa.
TIo B03Bpa1ueHiH, y MeHH 6lJIJI0 COB1>llIaHie Cb paCOllI'!> no
nOBO)J.y npOH3BOUilMblXb Ha1\1!1 euœnuenao pasrrhnorœ. OHH xa-
saaacs }'lHt MaJlO J],OCTHlaJOllI.HMI1 irhnn, noroxy 'ITO 06cJJ'È,!I.O-
BaJIC5I .ïlllllb OqeHb orpaauxeanuf paâcm., He 60.TEe l\aJ{1> Ha
4--5 nac. rrYTI1 snepenn finaaka, a Me;l\llY rÈM'h pa3B'BJl.KH 3TH
6[,JJlI1 cansanu C'}, oueas ôoasnroû II conepuieaao HenpOH3BO-
lIilTeJlbHOH aarparoâ CHJJ1>. He rOBOp51 yme 0 TOMb. 'lTO BC"È
nocsrsnnie Jl.HH HecM'ÈH51ell!Lle Y'lacTHlHŒ pa3B'ÈJl.OK1>-5J, Aro-
Eato H naum annrepu, sucrynau Bb 5 lI. yTpa, B03BpmuaJIHCb
Ha 6HBaIn 'ronsrco !tb 4-5 qac. sesepa, nee npell15l 6ynytm 6e31>
mnnz: Cl\I1.>mHo 6blJlO 6LI, no aôuccuacxnx-s 1I0H5Iri5JM'b. 6parb
TII1Iuy Cb C06011 B'!> noeanua npennpiaris, Cb IWTOPhlX'h Kb
Beqepy Mbl IlOJUI(Hbl yxœ BepHyTbc5I Ha 6HBaI{'h 'X).
MeneRY TIMb coaepmeuno 6e3U'BJlbHO yrOl\1.'l5lJJl1Cb napamae-
MLle Br. pa30·EJl.I\!1 nOJJlŒ, npI1HYjl\JleHHhJe rr:EJlaTb Bb OJlHH'h nens,
no IcpaDHei1 l\d;pt, TpOî-IHOii nepexom., a I1l1leHHO: nucrynan
BM-BCT'È C'h DOHCI(aMU paca, ouepennaa nacri, runa C'h HBlIlH no
CJl1>nYlOlllaro6UBaI{a, a o-rryna rOTIJaCb j!ceOTrrpaB.JImlaCb nam.me
H, HaiÎJJ.H HOBblÜ 6UBaKb, soaapauranacs 06paTHO. nOJJ-Ee nans-
nis pa3B-lilIriH 6hIJlH-6hl, no MOel\IY i\1H'ÈnilO. U'EJleco06pa3H'Èe 11
npuM'tHHreJlbH1>e. TIocpellCTBOM1> HXb MOiHHO ÔbIJlO 6hl ropaano
Jlyqwe H nam-rue ocs-lrnrn, anepena .'leil(amYIO M-BCTIIOCTb il
BbI6paTh yno6H1>11wii1 nyrs UJl5I OTpH,IJ;a. B'b TaI\Oll1'h CJlyqa-E; If
JlJOJ:I11 He CTaJlI] 6hl Jl.tJlarh llBO!iHblX1> HepeXOJlOB"h TY,!l.a 11 Ha-
*) KpOM'É Toro, JI He XOT'É!I'b Tal(a{e rron'rnepxtua'ri, yrncpnuameecn
cpenn a61ICCIlHClŒX'b COJIilaT'b ~llI'ÉHie, lITO y enponeâuem, B'b noxorrh Bci;






3aJJ:b, a BblIIOJIHUBb CBOIO 3a.uaqy, OCTanaJn1Cb 6hI Bb]jltH.!l.aTh
rrpM6blTi5I rJJaI3HLIXb CI1JI'b 11,111 HOBbIX"h npnnasaniâ.
9TH cooôpaacenin H BbIC!{a3aJI'b pacy, I\OTOpbIM COrJlaC11JICH
co :MHofil1, coôpam, na BoeHHblil COB'ÈTb CBOHXb (!mTaypapn,
cicaaam, Inn, c.rhnyrouiee:
---'- bIcI(bIH.uePb EYJIaTOBll'lb HaXO.QHTb, qTO HaIIlIi Terrepew-
HÎ51 6JIIliHHÜI pa3Bi31l1Œ npnaocnr's MallO nom-au, H COB'ÈT;I'eTb
npennpansrn, ôo.rl,e JlaJlbHÏ5r. Y.TO BLI cxaare're Ha :no?
EOJlLWHHCTBO oA06pmJO Moe npennonrenie, HO Tal(b I{al(b
OT.QaJHITLC51 Ha 3IIaqHTeJIbHOe pa3CT05IHie OTh raasasrx-s cam,
npornano nyxy a6HCCImCl{0~î TaI(TIIIilI, TO 6blJIO pi>rneHo, LITO
3RI3Tpa MhI BbIllBIIHellIC5I TO,TIbl{O Ha ,IJ;Ba nepexoaa nnepem, H,
pa3Bi3;cJ:aBb JIopory Il BbI6panb 6IIBal(b, nounresri, noaeceaie
pacy, CaMI1 n{e 6Y;cJ:eMb nOi!ŒIIaTb Ha M"hCT1o ero npn6bITi51.
IO l/JenpaAR. Co CWETOMb MLI BLlcTymI.1UI Ha paarrhnny Cb nOJŒOl\I'h
qJHTaypapn f1MaMa. MbI OCTaBI1JlIf BeCL nanrt, 0603b rrpli r,TIaB-
HbIXb CHJlaXb, II TOJILliO Ha'la.TILHI1l\H 3aXBaTI1JlI1 CT, coôoü no
MY.TIY, Cl', nanaruoâ 11 He6oJlbW11Ml, aauacosri, npOll.OJILCTBi5I, Co
lI\HOIO 'BXaJlb 'raroxe H 3eJIenYI\HH'b. Ilpononanuy Eeaeuycy MLI
nocanaxn Ha MYJIa onnoro 1131, co.ma'rt, riJllTaypapH Hnaua.
Crapyxa, HI1I(Or,J.a He BllXBBllia51 nepeirs 3THilIl, ilIYJla, 605IJIaCb
C'BCTL Ha aero, 11 H'];CIWJILI{O CO.'I)J.aT'h nO;cJ:XBaTl1JJH ee, 1,1'0 3a
nora, xro 110-'110 PYli!1, npn 06rueM'L xoxor-ls BOnpY3HB'h ee Ha
jI(l[BOTHOe, Xopoma 6blJla Eeneayca Bb 3TY Ml1HYTy: OHa BCJI
neperaynacs Bnepell,l" l(pt,mw yirfsnunaci, aa nepenmoro .TIYI{J,
en rOJlbHI nora ôeanoaouiuo ÔOJITaJll1CL. COJI;cJ:aThl XOXoTaJ!H Ji
OCTpmlH nam, nefi, HO e51 31'0 He 0611maJIO, lI, lI30Gpa31IEb Ha
CBONlb JIllu,l; OTBpaTHTeJlbH}'lO rpmracy, OHa CTapaJlaCb ;)rJlbl-
6aThC5l.
110 YTOnTaHHOH 6"hiltaBIllMMI1 lllypo rponnmds MLI nonnn-
]\HCl, Ha ropHblii OTpor'h, 1\01'0 PbIii TJlHY]lC51 lib sanany O'rb
LTIaBH~ro xpeôra, 11 OIWJIO 10 qae. yrpa B30JUJll1 Ha neptnnny
rOJlIIa (1800 IvleTpoDb Hanb ypoBHeMb MOpJI). OTCIOJla JI D35IJlb
a3l1MyTLl Ha onpyacatouria ropu, II Eeneayca nasaana ?>JHi3 6.1J11-
ilwtimiH 1131, HI1X'h. Topa lOJI,Ua rrolipLITa rpasoâ H KycTapHI1-
ImMl" CI{JIOHbI jl(e e51 .'LOBOJll,HO rYCTO saceneau lllypo. Ha
6epery PY'lb51, Wh ypo'llmrh lOPHY, pacb pacnoaoacam, CBOI1
ônsam., 3 MLI, cnYCTI1BlllIiCh Cl, rophl, ;cJ:BImYJlI1CL nanfse J('h
ior'o-aarrany 11 cnopo nOIllJlI1 .QO RpYToro RpaH OTpora. BHII3;)r
HalJI1HaJlaCL lllHpOlŒH JJ,OJlHlIa HeI13B'BCTHOÜ p1oI01, Ha3BaHHoii
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EeJlelllycotî O'leHL CÔI1S'lI1DO: He TO y'Oj',fY, He TO naaxe. Ha
roro-nocrords BLICI1JlC51 ropnuü xpeôer-s, OTHOCH1'eJILHO xoroparo
oaa raroxe He nana l\IH'B HlmaI(I1X'b CD'f:;;!l:BHiii, oTrOBapI1l3a~ICh
rrO,TIHbIMb aeanaaiem, EaK'h ero HMeHH, Tal(b li Toro, Khl\ll, H
HaCIWJTLIW OHb aacenem..
MbI cnYC1'I1JTlICh Sb JLOJII1HY CL BhlCOTbl 1600 lIleTp. Ha B~ICOTY
1000 MeTp. nam, ypoBHe'lI'L MOpH II CTaJIH 6umu{oMb B"b ypo-
'lllIlrh Ll.laôaxn, y nOIIHOi!\i5I orpora,
Bo speun nom.eaa Ha l'Opy rOJIJlR y I-IaUlI1X'h coana'rt, npo-
I130IIIJla MaJleIlbl{a5I cruuxa C'h ryaeanaan, CTOIIBillal1 nOCJrhWHIMb
Hi;CIWJlbIŒXb y6I11'LIX'L, a npn cnycids Cl', He5! MLI 3aXBaTIIJIJ1 Bb
n.TJ'BWh onuoro LU,Ypo, cnpunanuiarocs m, I{YCTaXb onOJIO caaoü
.QopOrI1, 91'0 6WIb ene-naaranruiiicn CTapl1WL Jd';T'h 60~70,
COBd,lIl'h HenOXOjHÎi1 Ha Herpa. IJ,B'BTb HO)!Œ ero 6LWl, CrrBTJli3e,
LJep1'LI Jll1ua -'10BOJlbHO npamon.uua, oneama, Db IIpOTHBOnOJlOiH'
HOCTL ;cJ:Pynnn" COC1'051na 113'L llJII1mIOI1 noxouseâ, OTJlflllHO nu-
ntJlaf-lHoti, IllI(ypLI, Ha;d;To~i qepe3b OAHO nneuo H IWHI~al\lI1
nCliYCHO DXBJIaHHol1 B'L il(eJrh3HwI 1\0.lILua; H"BCIWJlbHO jHeJrB3-
HLIXb 11 lId,J],HbIXl, GpaCJleTOWh 11 O!lI1Hb peneanuâ ynpalliaJllI
pYlm, Ha IIJei; Ha peaeunrh naclsna raôauepna, c.Q'BnRHHaH H3b
Hc60JILllIorO l\JlhlWl 1(R6aHa. Kom,e ero OTJm'la,10Cb Tome ôorrlse
113HIllHOM OT;cJ:iUll(Oü. 11JrBHHblii Bce B,peM5I pyraJlC51 Ii
He xor-lun, OTB-ElIaTb Ha BOnpOClJ, ORb l(a3aJIC}I RaMb
He concssn, 06blqHbIMl, HerpOlllb, II MLI, B3BaJIHBb
ero Ha chano, nOBe3JIH Cl', coëoâ Ha 6IIBalib. Tarn,
nOCJrB Toro IŒlib MLI ero Halwp:'.H1JII1, OHb cram, MU-
JIOCTI1B'5e 11 o1'Bt'la,lb Ha H'BI\01'Opble 113'b HaWI1X'b
!lOIlPOCOBb. Crapaio- o!tR3aJIC51 napsuoas aroit M'BCT-
HOCTl1 11 HaSLlBa}1ClI I{mIOpYTI1.reJJ:a. Ha aananfs, no
ero CJIOBaM'b, no ropnouy. orpory ifŒBYTb roaœ lllypo
(m, M'BC1'HOCTI1, naaunaeaoü llHUlpn). C'h HXl, UaPb-
IWMb OH"L 6blJl'b Blo npy,,;6'h, XO.IlI1Jlb 11H0r.!!a lib HeMY IIHTb
nnno. 0 IOrO·1l0CTO'lHmrL jl,e xpeôr-h OHb He cuaaam, HHqerO
n O,TIüjI(I1Te.1JbHaro.
- :::hO-He HamM 3eMJlI1, Il 51 MXb He 3Ha10.
1'0 OHb rOOOpIIJIb, '!TO TaMb Db 2~3 ,UWIXb rrYTH ecrt, H30-
6UJlYIomÎn x.Tf:;6oM'b 3e~IJ1I1, TO, Hao60pOTb-qTO B'h 3TOU CTO-
pOWG, HpOM'E C]IOHOBl, 11 JLPYrHXl, ssspeâ, Idnb Hl1lJero. ML]
nepecnpaIlHlBaJll1 er-o JLeC5ITIili pa3b H ace-rarcn He l\IOrJIJ1 ,UO-
6111'bC51 orrpeJJ:I3JleHHarO oTB1oTa. 11epeIlOJ~lJI1KL la6po-MapiaM'h
1
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COBepmeHHO Ii3MYllIiJIC5I, nOBTOp5I5I BCe T'È-me BonpOCbl il BhI-
CJIyrmIBa5I nee ror-s )I(e orpauarensauü oTBtTb: "bl, sr, hl".
OCTaBaJIOCb noua JJ,OBOJIb-
CTBOBaThC5I npennoaconeaiaxa il
noranxaan. I1pilHInIa5I BO BHHMa-
Hie, 'ITo BI1!lWEBmii1c5I H8 IOrt
xpeôer-s OTCT05IJlb He HaCTOJIhHO
naneno OTb nact., lIT06bl ero
KJII1l1laTJ1<leCHiH YCJloni5I MOrJlll
6hITb npyraaa, mlH tJ:To Ha HeMb
acnsr nerrbe, lI'Èl\Ib Ha 9TOMb
orpor-b :llhl pi3111HJIH, lITO H OHb
nOJDlœHb 6hlTb Tal(b "ce nace-
nerrs, IŒKh Ii 9ToTb, HO 'ITO, B'f;-
P05ITHO, uaceneaie ero npHHa.II.-
JIeil(aJIO Rb llpyroi:J: aaponaocrn.
Taaanoe nanpaaxenie naurero
nYTl1 llOJliHHO 6blJlO npoârn ne-
peai, 9TH ropbl, 11 HXb neoôxo-
.II.HMO 6b1J10 paas-snaTb. Rb TaKOMb
.II.yx'l; qH1Taypapn nOCJJaJlb noae-
cenie pacy, il Mb! oc'ranaci, OiHH-
):laTb ero npn6bITÎ5I.
Ha BC'EXb TpOm1HHaXb nun-
H'ÈJII1Cb CB'È/h:ie cJJi3nb! JJIO.II.eil H
jlU:lBOTHhIXb, Bb ol,peCTHOCT5IXb
6IiBalm, TO 11 ll'f;olO, pasnanaanci,
BblCTVBJJbl namaxt, conna'r-i., Cb
IWTOpblMI1 BCTyrIaJIi1 Bb 60ü
Illypo. Bb 3TOTh ,!I.eHb 6blJIO
yônro H'ÈCKOJlhIW necsrruom- He·
rpOBb 11 O,!l:I1Hb a6nCCI1HeUb. Ha
Moero amxepa Bansne-Mapnuaa
OllHHb Herpb nanarn, H3b sa-
cansi; Bb TO Bpell15/, l,al{b OHb
Llapeso, Lllypc-c-Koeopj-ra-Tena. psam, TpaBY JJ.MI MYJ10Bb, aerp:i,
6POCHJIb Bb Barn.ne - Mapnuaa
xom.e, HO, I{b ClJaCTbIO, rrpOMaXHYJlC5I. I1pOTI1BHI1lm cu'ÈnHJII1Cb
Bb PYRonaIllHYIO, 11BaJIbJJ.e-MapI\bIHb 3aIWJIOJlb TY3eMua I{HHiI{3-
JIOMb. Bb 3TOM 1l.0JllIWÈ, O'leBI1JJ:HO COCpell.OTO'lHJlOCb ace 6');-
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jl(aBlllee naceaeuie 11 np11fOTOBI1J10Cb OTlIa5IHHO conpOTHBJI5ITbC}!
aôaccannasn., MLI OjJumaJlH, noaroxy, aananeuia, ri,CH'Ée paeno-
JIOjI(JUIH csoâ 6HBaKb 11 HbICTamUI!l YCIlJIeHHOe oxpanenie, a Ha
BO'th pa3J1QjI{I1JIH no xpasnrt, ônnaua ôonsmie 1{0CTpbl. IIpeJJ,o-
CTOpOilrHOCTH, OllHaI(O, OIta3aJJI1Cb 113J1UIIlHI1MIl: HO'lb npoIllJla
cosepureano cnOI\OMHo.
Il peopa.'1Jl. Bb 10 'IaCOB'b YTpa npH6wl'h pacb Cb rOJlOBoH. 1{0JlOHHhl U
Cn:'EJIaJlb BTOpJ1lIHLIH nonpoci, l{oMopYTI1-1e1I,a, nocn-s sero Ha
c06paHHOMb COB'ErE 6blJIO p-kmeao Ha CJI'hIl.'ylOW.iIi ll.eHb BC'BM'b
OTp5lll01\lb I1epeMTH sariann-he, I(b nOAHO/lÔlO ropLI L!;jl(awa, Il
CTaTb TaMb 6I1BaIWM'h, nOJ]HaMb il,e (pHTuypapH ,[aMeTII II tjJH-
Taypapu Taôpo-Mapiana, Bl\d;CT'É co l\IHOIO II Cb ATo-EalO, oTnpa-
BI1TLC5I pa3CJ!'É,!I.OBaTb paCIIOJJO)I(eHHbl5I Ha tor-s ropu, a nOJIIty
l(Jl1.Taypapil Qa6YAe-C'b TOlO ilœ ir!;JlLIO ,llBHHYTbC5Iim aanam.,
Pact, BbljJ(;rreTb Ha Mtcn OJ,OHqaTeJlLHbIXb pe3YJlbTaTOBb 06'EnXb
pa3BtUOJ(b, a T'Bl\1'b BpeMeneMb BOMCIŒ nOnOJIH5ITb Bb ropax'b
CBOH IIpOllODOJlbCTBeHHbIe 3anaCbI.
3arrpemeHie paca scrynart, Bb 60il C"b TY3eMuaMIl oxasu-
BaJIOCb TenepL HeBbUlOJIHHMbIMb: OHM, ouennnao, 6blJlH nanexo DTb
xaxoro 6LI TO HU 6hIJIO uawspeain rrOKopHTbCH H, aanpo'ram.,
nanananx nepBhIl\llJ. OI{peCTHOCTI1, Hal(b H Hal(aHYH'É, or.natua-
JlHCb BbICTp-EJlal\I!1, 11Bb JlarepL, TO 11 n'ÉJIO, aoaapauramcs noô-s-
,lJ,IlTeJlH Cb OT6l1TblMH TpotjJemiII1, mltHHbIMH H CROTOMb, pacrrbsas
rJ06i3nHLI5I n·ECHI1.
I1poHeCJlH H'ÈC!\OJlbIW y6I1ThlXb, rrpI1'1eMb TOBapHlllI1 rp01\II(O
OIJ.1IaIŒBa.TJH nOKOI1HI1ROB'b; nOCTaBI1JIH IW MWE JlJHl nepeaaaom,
U'ÈCIWJIbI{O. paHeHhIXb. On:IlHb H3b HHXb nocrpanam, 01JeHb
T51iKeJlO; xorn,e np06HJIO eMY rpyltb HaCKB03b, BOH.D.H y npasoâ
JTOnaTKH il BLIH)J)! OKOJIO cepenIlHhl rpY.D.n, HapaBH'È Cb COCI_OMb.
IllHpI1Ha paHbI csanu 6h1JIa 51/ 2 caar., a crrepe;rrH 31/ 2; l(powI;
Toro, ORh CHJlbHO nophaam, ce6'B .nanorn, npanoâ PYIŒ, CXBa·
Tl1BlIlllCb Bb MOMeHT'b yn:apa aa 'ropxautee cnepenn ocrpie xorn,s,
TaRb lITO MRlWTb PYIŒ MeiHUY 60JILllIHMb H yxaaarent.asnn,
nansnexrs 6blJJa OT,!I.tJleHa.::to caMoH IWCTIL .51 npOMbIJIb 11 sa-
CLlTIaJIb paHbl ionoqropxom, Il 3allII1J1b llXb.
}I{eHUlI1Hb 11 .II."hTei.J: namu He TpOraJII1. CKOTb npl1fOH5I.'lH
TOJJbl(Q connarra 113'b raJlJIaCOBb, Tal{b Kal\b a6I1CCI1HUhl, no
CJIY1JalO rrocra, IIUlca He yrrorpeônana; aa TO raxnacu Sb 3TOTb
AeHb nocsrra Ha'ÈJlIlCb; 6llBa!tb aaurt, KpyroMb 6hlJIb yd;J1Hb 6bl-
qallbIll\IH BHYTpeHHOCTRMI1, oTpy6.TJeHHbIMH rOJlOBaMH H KOCT5IMH
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y6IlTbIXb HaIŒHYH1:; jlmBOTHblXb. Tlopaznanct, I1X'b KOJIIFIeCTIlOMlo,
51 HeIlO.TIbHO aananam, ce61:; BOl1pOCb: no Cl{O.TIbIW me rpYHTonb
M5ICa rrpIIIll.TIOCb Ha l{am,ILaro 'ÈUOHar
I2 epeopa.UI. MbI nepeUJ.TIII Klo nornroutito rOpLJ LImurna. OTp5l;U,"L OCTa-
nonuacn TYTb 6ImaHoMb, a 2 no.TIIW ((IJliTaypapH Faôpo-Mapiaua
Il (llIuaypapll qJapHca) ornpananncs Ha PU3B'ÈIll\Y. Cb Hl1MII no-
'BXaJl1, Il 51. Bect, 0603b Mb! OCTaBIIJII1 npn rJlaBHblX'r, CI1JIaXb
Il 3aXBaTH.TlH Cb coôoâ TOJlbl{O npononom.crnis ,[\Heil Ha 10.
Mbl CnVCTJ1.1Il1Cb B'b HII3MeHHYlO nom:IHY p. LIOMY (B03BbI'
uraerca H~ 800 MeTp. aam, ypoBHeM'h ~;Op5I) 11 W.111 flO Hanpa-
uneairo I(b BIIllH'lmlIJeMYC5I Ha rOpI130HT'È oTpory xpeô'ra. M'l;cT-
HOCTb 3II1:;Cb OtleHh CJWelI1CTa51, nopOClllall ueaucoxoâ rpanok If
p'B.'lIŒMII JJ:epeBb5IMI1. CpeJU1 l,aMHeü rrOrraIlaIOTC5I rpaHlfTbl cauoü
paaaooôpaaaoü oxpacxn, l'peMH.H Il cmonnaue cnannu.
llomma p. 4011Y COBepweHlIO [JYCTblHHa, noua nepil(J1TC5l Il'b
HMaX'b, m, CYXI1X'b PYC.TJaX'h p1:;qeJCb, m,peCTHOCTI1 I\OTOPblX"L
Il30611.1lYIOT"L IU1'lbIO, Bc'rpIs-ra.mcr, HaMb C.Trf>!lbl CJIOHOB'h, HO
caxmxt, i1ŒBOTHbIXb !\Ibl He BIurhJll'i.
Bb 4 'laca )lHH !\Ibl nepeuuns pYCelO p. LIO:VIY H Ha en 6epery
cu'l;.TJa.1II He60Jlhmoi\ rrpHBaJI"L. 3.'rl;cb 1\Ibl Ham.T1l1 BOJJ:Y B'h rny-
60lwii 5lM"l3 If I-IanOH.'IH HaWlIX'h MYJIOn'b. Esuro ouem, xrapxo;
orb OCJrÈmlTe.TJbHarO COjJHeQHarO cs'lsra, oTpail;aBlIJarOCH lImpi-
auaxa J1YlJeM B'h paacsmaaasixi, HpyrOM"b CB'tTJlbIX'b l(a;\IH5IXb,
60xkm1 rO.TIOBa Il r.naaa. JI 'lYBcTBoBawb Yilie ceris O'leHb ena-
ObIlIl'h, nfspœrrao, cTapaH JlHXOpaIlf\a 1303BpaUla.TIaCb 1\0 ~lHi,.
Ho qHITaypap11 Faôpo-Mapiamç-e-seceauü, 6e33a60THblii CO.l-
uar-s - pyôaua, HIIIWrjl,a Ile nponycxaamiâ C.TIY'la51 BblflI1Tb C'],
xopounnn. 'leJIOB'l3J\OlIlb,-pa3rOH51JI'b MOIO yCTaJlOCTb. OH'h 110,[\-
HeC'h ~1H1:; ôo.m.moü porosoû CT3KaUb csoero I{pi,lmaro rsnaca,
IWTopLli1 aa HIlM'h. scerna HOCHjJ'b B'h rpo-
MallHOlII"L 6bl'laQbeMb por-h onnm, 113'h
auiuepom.. Mem, MeHll nexnor-o OlTbHHH.JIb,
HO 3aTO H 060npIŒb.
MLI ,U,BI1HYjJHCb 1J.3jJbwe, Korlla COBC1:;M'h
CTe:'ilHl,jJo, 11 CTa.TlH Ha HO'[jJerb B'h .10-
lll,HHWE 01\0.110 He60.JIbWOrr BOIIllHorr 11Mb!.
Ha rrpOTilBOrrO.TlOilŒbIXb ropaXb 6.1IeCT'BJlII
A6~cc"HCKiIi porb n"n Mena. OrOHblŒ, - O'leBlHIHO, TaM'h OhI.Tl11 JlIOIIH.
Ho 6blBwaH Cb Hallll1 rrpOBO.J:HHna beJleMyca
He 3Hamt, lJTO 3a HapOn'b 0611TaeT'b B'h
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T'BXb M-ECTaX'L. 3a :nOTh !leHL MbI 0.rrOJ1'BJ!H 58 neper-s. a lJ.O
rops OCTaBanOCb ente neper-s 15-20.
IJ if}eepaA11. Ho-n.ro oraeâ 1\11,1 He p33BOJuml1, 1I0)lHflJJHCh eme.uo pa3-
CB'BTa H 6blCTpO uanpannancr, Wh ropasn.. Bnepenn ure.m, nO.TIWh
(llHTaypapH Faôpo-Mapiam., BO rnaa-s rcoropar-o 'BXa.TIb lWIIIaH-
llHp'h nonxa, A'ro-Earo JI n, aa Hallln [IJpOHTOMb D'l. H'BCI(OJlhl(O
wepeHr'b WJIlI oclmuephl H JWHHhle CO.TJuaTbl no.nxa, II En 15 rna-
rax'r, aa HHl\lIf ,ILBI1ra.TIHCb roxœ rjlpOHTOMb Il Bb Wl;C!WJlbI{O
IllepeHr'b nLuiie JI!Olll1 nonxa. 3a nepssnrs IIOmWM'h, ruarax't,
m, SO-TH, we.1'b aropof Ilom;b m, TaIWlI!'b me TO'lHO nopnnu-h.
!{oMaH;lOBaJI'b 1IM"L He caMb [[ll1Taypapl1 qJapIIC'h, ocraauriâcs [JO
60.TI'h3Hl1 C'h rjJaBHbDIH Cl1.JIal\lH, a ero crapmiâ oqumep-s.
OI\OJIO 8 'IaCOB'b yrpa 1\11,1 YBI1Jla.T1H HeB)laJICWB XHilmHU TY-
3eMueH'h 11 orWJIO HI1Xb MUpHO nacuiincn crana porarar-o ClWTa.
TY3eMubI 3aM'];TYlJlH nact, 11nOllH5I.JIH TpeBory. Topu or.TJaClI.'II1Cb
l\lml,aMI1, BOl1Hbl cO'hraJIHCb I(Y'!lm~m 11 YCTpeM.TUIJlTICb J{b HaMb
HaBCTp1:;QY· MbI 6C3"L DhICTp'hJIOBb nonanraxaci, anepem., aa-
CTaBHB'I, nepeson-mna apnuar», QT06LI OHH ycnOlWH,1I1Cb, '!TO
1\11,1 jlœ.TIaelll'h Cb HHMH Mupa. Ho OHII, BI1!lHO, He nOHI1MaJlI1 113bIKa
Illypo, Ha JWTOpOlll"L rOBopWlb nepeconsnm., Il MaJlO no Ma.)])'
co BC1:;Xb CTOpOH'b OHPYil\lWII nanrs OTp51JJ.'h. Br, Hamy CTOPOHY
IIOJleT1:;JI"L O)lI1Hb !lPOTI:!I('h, ;u.pyroiL. Muno ymet\ npocBlICT'BJI'J,
l<aMeI-Ib, ôpouiemruâ H3'b llpamn... Cnepamaarr, no.rbe natunxt,
JllOnetJ: 6b1.TIO 61.\ OC3Cl\lbICJIeHHO, TaI;b IŒI,'h Mhl He II:jJn 'roro-aœ
npI1WJIH, lJT06bI nœpTBOBaTh CO.'maTaMI1. Pasna.nacr, .QaBHO oxuï-
naexan JWMaHJla 4H1Taypapl1 Faôpo-Mapiana: "Ec.Tlay!" (BanHI'ï),
u neci, naun, iWIlHblH OTp5IIlb xapsepoa-s ÔpOCI1JICtl Ha aenpin-
Te.Tlll. TY3eMIQb! He BblIIepmajJl1 HaTUCJ(a 11 paacunannci, BO Dd,
CTOpOHLI. Ho 11 OT'h HaWI1X'h IlOJII{OBb He OCTa:lOCb Ha ""Ï;CTÈ
HU onnoro tIe.TJOB"Èl\a. llaBHO il{aiIU\FIBIllic 60,1 CO.TIlIaTLJ Cb HpOCTbJO
Cn'BWHJIH BocrrOJlb30BaTbC}I lTpeIICTaBHBlll11MCll CJlY4ueM1> H no-
6bITb, aanouetrs, Tl; rraupia, 0 I\OTOPLIXb 1IICqTa.TJ!I C"L nepBblX"L
IlHeH fTOXO)Qa. l{ail(Jjbüi IICI{aJi'b ce6-h il(epTBY...
LU,JlhIii pHIl'h paanooôpaanuxt, OIU1HOlJHbIX'h CXBaTOl(b npoc
HCXOIlIŒb Tenepb nepe!l'h Halllll. BOT'h a6I1CCHIJeIQ'h Cl;aqen Ha
MYe!'B H norOHHCT'h ero 1130 DC1:;X'b CHeib HOra~m, rrpeCJI'SIlY51
lIIOjJO!lOrD rO.1arO TY3e~IUa, 6i,rym.aro BCerO lIJaraX'b Db 20,TI1.ne-
pell,b HHM'h. A6I1ccHHen"L BblCOKO nOll,H5J.Tl'h wanmy, rrpnrOTOBH-
BlIJIlCb ln ynapy, HO TY3eMeUb Bee YBepTE-.IBaeTCll. Bi, pyr;ax'b
erG 2 HOnb5I H UUiTb, HO OH'h H He .u.YMaCT'h 3allU1luaThCllH
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Cfl'È;WHTo Wb 6nml(aihueMY 11OIllY, Hall10ncb Bb ReMb HaHTH caoe
cnacern,e. Ha MaJICHblWil FBSBOH J10rnU11eHwB 6trneuy rrepe-
ptsaeTb llopory npyroâ COJJJlaT'b Bb paaasaaromeâcn no BtTpy
rnaMM'n. BOT'b OR'b Yil{e HaCTHr'b ero. EJJecHYJla caôns, 11 Tyse-
l\IeLl,b ynaJI'b, 06JJHBa}]Cb KPOBbJO. C'b n06tJlHbl!IIl1 Kpmiallll1: ,,5I-
sappaqrs: 51~y6iiiual"-xBaTaeTilOH'b CBOIO jI,epTBY aa nOJJOCI>!
11 npHBbl'lHbllll'b, JIOBIŒMb nBluJ(eI-Jie.!II'b ca6JJl1 nepep-saaer-s eil
rop.10. LTJa3a erG 6e3Cl\IblCJJeHHO, 1111[tO rJI51ll51To, Onb5JI-ieHHbIH
ItpOBbIO, OH'b Bo 3TY l\I11HYTY rcaxtercn cYMaCWCJlWI1l\!o.
BOT'b llpyroro ryseuna nacrnraer-i, rrinuiâ a6HcCHHeU·b. COJJ-
1J,aT'b crps.nnerr, H npoxaxaaaercs, ITpeCJl-h11yeMbIH OblCTpO
noaopaunnaercn II opOCaeTC51 Co xonsesn, Ha aOHCCHHua. Ho-
cJrBllHiil Terrepb m, ôeanoucuniosn, COCT051HiH. Y HeLO H'BTb
ca6JIH, a p'yjI,be OH'h He ycrrReIb BHOBb 3ap~IJl11Tb ... Ho BOT'b
p11nOl\lo pa3,TJ,aeTCH YL'IYil,'1IIllbIM BblCTP'BIT"b 'roaapuura, 11 'ryse-
Meu'b sallIepTllo nanaer's BO BCIO tJ,JIl1HY CBOCro rpollwnHaro rhJJa...
Onmrs 1130 paHeHblxb ycrrsm, CKpbITbC51 . Bo ,Il,0lII'B, HO ero
nsinaer-s crpyâxa I(POBH Ha necrds If COJJ,Il,aTb CTpel'>IIJTe,'IbHû
6pOCaeTC51 no œrhnasrs, HO TyT1, »œ y rropora nanaer's TIpO'
6l1TblH HaCltBOSb xont.esrs.; Tonapnura xpaôpeua OItpY)ltalOT'b
)10M1" DHYTPH xcroparo TeMHO; HJ1I\'fO He p"EmaeTCH BOMTtI, H
COJJ,rraT61 TOJJn51TC51 OKOJIO HOpbJ, rfrls TOJ1bKO '11'0 CHpbIJJaCb JII1-
cana, Y OJlHOrO HSb HI1X'b narunaci, ena-ma, H 'lepes'b H"BCKOJlbKO
MrHOBeHiit llOlll"b nWlaeT'b ... l{aJ('b cyuacuiemuiâ, nucnauuaaer's
H3'b rinaaenn ryseuem., HO ~["hTftiii BbICTp'l;,'I1, a6HCCHI-Jua YKJJa-
nunaer-r, ero Ha M'hcrl;. 3a HI1lVl"b Bblô'ÈraeTb ero xœaa, I\OTOPYIO
COJJnaTbl sa6I1paJOTO D'b IIJJ'BH'b. Hecsacrnaa 11PO)I(l1T'b OT'b TOJlbl\O
'{TO nepearararo yn,aca H, BbIT51HYBo pYlm JlanOHHMH DnepX'b,
'lTO·TO 6eSCB51SHO 60p~IO'leT'b, YMOJJ5Ul, B'Bp05I1'HO, 0 nouiarrk.
OHa ,Il,OBOJJbHO xpacasa. Ha cooepweHHo oôaaacennosn, TÉJ!'B
ea Ha n05Jc1o Wb i\IaJICHbIWMY peMelIllty npannaanu meJJ'!>3HbIH
noôpnsyunt«, BOJIOCbl suaasaaa Db )I{eJJTYIû DIMHY t Bo yxo
ncraaneaa 6ûJlbllla51 xaxeuaaa cepsra.; BOHb nua MonO)lblXb
COJl.Il.aTa rrpeCJI'È.uYlûTo .Il.0YXo 'ryaexnerrs. OT'Ia}]BWlICb D'b cao-
ellib cnacenin, 6'BrJJeI-LbI 6pOCalOTC5J Ha: lto.1JtHa II CB'BIllI1BaIOT'h
ro.lJOBY no ca.'llOit SellIJJH, nOIwpHO On(l1Jl.a51 ClIlepTI-I. 51 BHilty
HS,Il,a.lJll 3TY cueay 11 [tpH'IY COJJ!laTaMb: "He oeiI!, He 6ei1:!, 6epn
Db nJJ'lmb!" Ho OHI1 He11aBHO TO.1JbKO nOJlY'lYIJ!H PYjJ,bll, 11 I1M1,
O'leHb y,Hb XO'leTCR ncnpo60naTb ,Il,1olicToie CBoero HOBaro opYilâ5L
BOT1, OHH np11U'ÈJJHBaIûTC51, TOP0nJUfBO BbmYClŒIûTb noa BbI-
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CTp'ÈJla-lI npOMaXl:lBaIOTC51. BI, 3Ty MI1H'yTY 51 YCf1'BOaIO npncxa-
HaTb K'h HHMb, H MLI sa6HpaeMb ryseauem, m, TIJJ'ÈH'b.
Ha OllHOM'b ns'b XOJIMOB'b 3aotJI'hJfa nana'rxa qll1Taypapl1.
OHa ,UOJJJIŒa 6blJla CJJYjlŒTL MaiHWM'b If M'\;CTO~lb côopa )lJJ}]
paacsmaanrarocs orpsna: CIO)la Mano no MaJIY CTaJIJ1 coônparscn
connaru. EOJIbllIa5! xacrs HXo B030pa~aJJaCL C'b n06i>JlHbIMil
rpoqle51M11. Bci> 6bJJJl:I B03ÔYil(.ueHbl II xaaanacs Onb5IHeHHbIMJ1
y6ilteTBaIlIl1 11 BHJ10M'b lleJJOJ3'i;'lecHOIf xpoan: HepBHLJH nophI-
BI1CTbUI ,UB11}l(eHi5I, JUiXOpa1I.04Hblli ÔJJeCK'b rJJa3'b,' 6blCTpa51 neecre-
CTBeHHaR V];<Jb. Kam1I.blfi paSCKa3bWan'b 0 CJJYlll1BWHxcn Co HHMb
nponcurecminx-s; H-BKOTOpble CCOpHJJHCb il 'ryrt, jlle npHXO!lHJIH
CYAHTLC5I R'b qJI1TaypapH, KTO y6I1JI'b l1"hlicTBI1TeJJbHO nanoro-
HfJÔY1I.L TY3ü IUa.
I1Jl1oHHLlXb lI1Y)l(lII1H'b JI JI(eHlll,I1H'b OIta3aJlOCb ÔOJli>e CTa. Bch
OHll COBepweHHO He nOHHMaJIH 5ISblKa Illypo, 11 Mbl 6blJJJJ JJHWeHbl
BOS:'IlO)IŒOCTI1 OÔ'b5ICH5ITbOl Cb HHlI1H. B'b IWHU'h rcoauorn., Mbl
OTnYCTHJJH I1Xil Ha CBOÔOJlY.
4aCOBb OftoJIO 12, xorna OTp5ILl'b C06paJICJI, Mbl ,Il,nI1HYJJllCb
nnepem., Ha~I"ÈpeBa5ICb nO.lH51TbC5I Ha rycTo HaCeJJeHHblü rpe-
6eHb xperîra, Ha WhCI(QJlbIW COT'b lIIeTpOB'b KP'yTa BOSBblIIla-
IHlliüC51 Ha,TJ,1, naun. Paswb1I.'lmiI1 p03bICKaJJH 'rponanay, rro K01'O-
pOM 'rysenusr CrOH5IJJH BHH3'b c~orl CROTh, Il Mbl, BblT5IHYBlIlilCb
rycsxom., CTaJlJ1 OCTOpOjj[HO nomiaaarscs. 'D,ocTyn'b uaaepxr,
6bl.TJb O'1eHb 'rpynerrs, 11 'ryseauu, aanepnrn 3T'y e,Il,I1HCTBeHHYIO
TponHHJ(Y, il3BHBaoWYlOCJI Kb TOMY)I1e no J\apHHsy, neruo Mor.rm
6bl cirhnari, ero coaepuienao aenpncryrnnnn., CnYCKa51 Ha nact,
OÔBaJlbI, OHH lIIOf'JJI1 HaLl-BJJarb Halll'b He MaJJO 61o.o.b. Ho YTpeH-
Hiit 60H, Ha xo'ropuâ OHl:J Cl\IOTV1>JIU Cl. DblCOThI CBOI1Xb rop-s,
üWeJIOMJJ51lOrue non-sâcraoaan-s I-Ja HHXb: TO'IHo Cb neôa CBaJIH-
J!HCb aonue, HeB11,Il,aHHble noceorh, JlfOJU1, o.!rhTble B'b. Ital\Ï51 - TO
6-BJJLI5l o.o.em11bl, cxasynrie Ha JlI11ŒX'b SB'l;p51X'b il y611Balolll,ie
sparom, oraeaausrr, .ILYHOBeHiell11" ry.TJ1, 01'1. uoroparo pas-
naercs, Hali'b rpozrt. BeCeHHI1X'b rpoar, ...
Mu 6eSnpeIl5ITCTBeHHo nOJlH}JJIHCb Ha rpeôens. BepWHHa ero
6blJJa cnnoun, sacrpoeaa. I{am.la5I yca!lb6a, KaRb v. Bo npyraxi,
ceneniax-s, oropomeaa 3a60pOM'b, BHYTPIl xoroparo HaX011HJlJICb
nOllla 11 aTJIH'IHO o6pa6oTaHHbI51 nona. Cpe)J.H ycaneôr, uina o6ca-
)l\eHHa51 Jl.epeBbllll1H .!l.0pO;I(Ka. HeB.o.aJJeK"B Ha xomd, BllAH10JJaCb
HeÔOJJbWa5I ponta BbICOI(HX'b nepensem.. P5I110lllb C'b Hei{ '6bIJI'b
60.TIbwoii 110Mb, OIwno ROToparo CTOJJnHJIHCb TyseMUbl. Mu ôesb
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BbICTVhJIOB'h nanauranncs Ha tH1X'h, M, rcorna npM6JJI13MJIHCh Ha
H'BCI(Q.'IbI(O COT'h marom., OHU noôpocann cnoe 0pYJIôe H, non-
~U1B'h PYHH li'h neôy, nOBHlI.liMOMY, rrpOCI1JIl1 0 nouian'Is, xpnxa
HallI'h: .Xanio! xa.nio!"
OTpHU'h naun, OCTaHOBHJ1C.ll. MbI 3HaliaMII CTaJIM npurnatua'n,
TOJmy rrpU6J111311TbCH. LlT06bl OI\ÜH'IaTeJIbHO yWBpnTb ryaeuuern,
B'h HaWCM'h xnpomoôin, 51 npnkaaam. BC"EM'h d3CTb M, COpBaB'h
nYl1elICH.'h TpaBbl, CTaJI'h nouasuuart, ero TYSCJIluaM'h. Torna
OUHli, CJlOjHllB'h PYH.M Ha rpYJl11, a npyt-ie, cxaarnamncr, pYKoi1
sa TO )He rtnevo, 'lTO M PYI\a, M, Jlep)Iia ce KaH.'b 6bI Ha B'ÈCY,
HeptwIITCJlbHO nO;J.OlllJIU Wb HaM'h, nOIJTOpmI DCC 13pCMB: "XaJJÏo!",
Il D'h 15 uraraxi, rrepem, Ha~m C'!WI1 Ha IWpTOlIIŒ.
HalIaJIHCh neperonopu, xanie, B'1;pOHTHO, pi.,p.!\O CJlYlIaJlHCb
B'B 130elIIwièI MCTOpiH. llOJŒŒO 6bITb, 'raroue npoIICXOSUIJIli .ona
BO Bpei'tleHa XpI1CTo4Jopa KOJlYM6a li Kopreua B'b Axepmrh.
HH H3blKa 111i\1l1PO, HI! 5l3bII\a IIlypo 'rvsenuu He nOHI1MaJIII II
TO.lJbKO IIlhI'IaJIl1 B'b OnrhT'h Ha sc'Is uaum BOIIpOChI.
Eonsuroü ;J;OM'h Ha XOJlM'È npmIaJlJlCif(aJll" B'ÉPOflTHO, Ha~raJJL­
Hl1l{Y mlCJ\1CHH, 11 51 XOT1:;Ji'h Y3HaTh, HaXOllHTCH JIf] OHb 3n:hch,
npcj],'h HaMU, WH:! OTCYTCTByeT'h. BC5J<IeCI;H crapancs 51 OÔ'hHC-
HUTb MOtO xucm-, HO Mon nonsrrsn 6bIJll1 HanpaCHbI. P5UJ,mn,
co ~IHoil, orirlon.no OT'h OCTaJIbHOii TOèmbI, CT05IJIll, nponta OT'b
CTpaXaI1 naoôpax.an CBOHMII PYKai\1I1 nunorpanauft JIHCTI1H'h, 4
neperosopmmca. Hasonem., 51 aerant, H uanpannxcn I\b âO.lh·
1ll0MY ;WMY. Ileperoaopnnnor 3aBOJIHOBUJII1Ch H, CTaB'b nepeno
i\lHoii, l{aKb 6Y!l.TO npocnna, ~1T06bI 51 He mC2I'h TYUa. Teneps
YJl(e He Tp'yJlHO ÔbVIO naTL HM'h rrOHHTb naine J!(eJIaHie BHn:hTb
Toro, HOTOpLli1 HaXO!l.HTC51 B'h 9TOM'h .'lmI'h, canaro 60JIbIllOrO
lleJJOB·hKa. TY3e;\IlJ,hI nOH5IJlll, lITO-TO paIl,OCTHO aaauxanu 1'1, no-
npOCI1I3'h MCH5I clscrr, n06'hmaJllI Bb .QÜM'h. Hepem, H'ÈCI\OJIbl\O
MrHOBeHÎü üTTYJJ.a BbIIllJIa aepeunua JltOJJ,cii, uecunrxr, Ha rOJ1O"
uaxr, WhCIW,lhKO 60JlblllnXb TbIlŒ'h, HanO.'IHCHHbIX'b rycT'hiiIllHM'b
11I1IJOM'h liT;Y'p~Ja", neôom.mofl CJIOHOBI,lU I\..'lbIl{'h, l-rhCI\O,JIbl\O HYp'b,
irscxom.xo naHeTI1l\OB'h MCJJ.Y, 3aBepHYThIX'b Bb ôauanoaue
,1HCTb51, CnepTJU1 Ta6aliy, Il, Bb nosepmeaie DCCïD, rarnanu 3U
coôoû coriany. 9TH !lapbI npHCbIJJaJI'h HaM'h uapem.v-Koik'h,
liaI('h He nepeCTanaJi'h Ha3blBaTh ero, nepe!laBa5! ;J;aphI, O]J;lIHb
113'h neperoaopunmom.. ML! npHHH'1H rrpl1HOWCI-IÏ51, HO coôatca,
lib Yllmcy Tj'3ei\lIlCB'b, BblpBaclach 11 yâ'hmaJla. Ee 6pOCIlJIHCh
JIOBHTb, HO 6c3ycn'hIllHO H, B3aM>hH'h 6'J;iliaBweii, HaM'h npl1HeCJlll
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H3'h .'lOMY nnyx'b lll,eH51Tb. Hauoaeiri., nOIta3anC51 cai\l'h uapem.,
BblCOIÔU, TOJICTbIii, JIblCbIll crapnm, TaJ{'h mc, liaH'h 11 ero non-
;J;aHHbIC, rOJ!bIH 11 pasynpaiueansrâ 60.l]bIlll1ltib [lHCJIOI\I'h ôpacne-
1'OB'b Ha PYliaXb 11 aoraxs. OH'I, cnonoâno, ncnonaeanuâ 'tYB-
CTBa coôcraeuaaro .uOCTOliHCTBa, nonourem, l,'h HaM'h li d,Jlb
HarrpOTHBb Ha iWPToqIŒ. I1eperoBOpmI1l{Y OU'h npnxasam, no-
utJIOBaTb MWÈ PYliY. TOT'h, rronoüna xo MH-B, XJJOnHYJlb cnauana
Bb JlaJIOHM 11, BS51Bb i\lOJO PYHY D'h 0615 CBOII, rrOBepHYJI'b na-
nOHblO BBepXb il nOUT;JlOBaJlb, 1l1l1pOIW paCKpbIB'b npn arom,
ryôsr. Llapem, rosopam: "XaJlÎo! xaJIÎo!"-H DCJrh;J;'h aa HHl\lb
IIOBTOp5lJI'h: "XaJlio!· xanio!". A6uCCllHUhl xnorrann 'ryseMueBb
IIO rtnexy, li MCJK;J;Y Hl1MI1 BCIWpi, YCTaHOBl1JIaCh Cai\1a51 T'ÈCHa51
JIPYfI{6a. 113'1, noxa uapsrta npHHCCJlI1 erne .'lOnOJIHHTCJlbHble
napu-e-a-lscxonsno naxeraaonr, HM611p5I (WÈp051THO, OS{HO H3'h
JII06l-li\I'!:;iIIllHX'h JlaIWl\ICTB'h). 51 B35J.11b xycoseiœ, OTKYCUJlb no-
JIo BlHlY, a npyryio nam, Koücy. MLI 06b5ICHI1JII1, Hal{b MOrJHI,
'11'06bl HaM'h Ha 6U13aKb ItQCTaBI1JJI1 rrpOAOBOJlhCTBÜI, 11 3arBMb
crrycTI1JlHCh Cb rpeôns ]('b pas-se pa36I1TOi\lY 6I1HaKY.
Aâl1cCHHULI 6bIJIl1 B'b socropr-s OT'h TY3CMUCBb. "I{aI\Îe )HC
31'0 maaxana (Herphl)" ,-rOBopmlll OHI1,- "XOTb 11 rOJIhIe, a CO-
[lCEl'11'b HapO;J;'h 06pa30BaHHbIt1. 11 Uap5I cnoero ysaaraio'r-s, 11
J~OMa xopomo nOCTpOCHbl, 11 noxoprrn.ca C'bYMtJ1li. HaCTOHllLie
maauana pa30im{a.1JYlCb OLI, l\aI(b 3BtpI1, H rrOrl16JJI1 6bl ;J;O 0"0-
CJI1,;J;HJlro ~leJIOBtl\a, HC nonyuaaumci, no Toro, 'lTO JIY~I111e no-
IWpHTbCJl ;J;06pOBOJlhHO. BOT'h TOJlbIW, 3aq':bl'h OHH coôauy HaM'h
11onapamr, I1JIl1 OHII, nOAJlCU6I, .'lYMaJOT'b, 111'0 !\lLI I1Xb ii;J;UM'b,
I1JIH Cai\U1 OHU I1Xb iiJ]51T'h, i\lOiI\CT'h 6bITb" .... MeH51 3TO 06CT05l-
TeJlhCTBO TOJI{C Y;J;I1BJI51JIO. EbIJlO JIll Bb napenia coôaxn xaaoe-
Hl16YJlL CHl\IBOJIlJlICCllOC 3HaQCHie, n.nn, n.i:;i1cTBI1TeJJbHO, TY3eMll,hI
YTIoTpe6mnÜT'h IIX'h B'h IlHruy,-I\IH'h rax's 11 He ynanoci, Bbl5lCHl1'rb.
)f(l1TCJlII 3TUX'h ropt, He nOXO!UIT'h RH Ha OlJ.HO 113b 113BtCT-
HhlX'b MAt. nnenerrs. 51 rrOLJTn He 3a1ntTI1JI'h Bb HJ1X'b HI1QerO
oôrnaro C'h uerpaan. Heprsi Jll1ua-IipaCI1BhI5I 11· npaaansasm,
sucoxiâ noô-s, qlOpMa xepena - rrpono.arosaran; TJIa3a,.-- B6I-
pa311TCJlhHbIe, OCMbICJlCHHbIC. Bels 60.1JbIllOrü pOCTa, xp'hrmar-o
CJJOiliCHi5l, C'h CllJlbHO pa3BHTOJ1: MycrWJIaTypotl;60JJbwill 3aKO-
PY3JIbI51 pYIm xJlii6onallluclJ'h rOBOpflT'hO· Tpyno.1106iM aroro
HapO;J;a. BOJJOChI y H-ÈKOTOPhIX'h oTflymeHbI.uo in.1ClI'h H CBllTLI
Bb MaJICHbl\Î5I IWCltIO'll{H, y l1HbIX'h }WPOTIiO a cTpmr\CHbl HJH)
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51S1,II('h I1306riJJyeT"1, CBI1CT5111UIMH sy6HhIMM 3BYKa~lH: T, U, C,
npoasnourenie rrOXOnHT'b Ha 1I3blK'h rmmpo; HO OHll .rrPYr'h
npyra He nOH11Maml li ,il.ajI,e He aHaJIH HI1IWr;ra 0 C;\'meCTBOB3-
Hil1 .Ipyr'h npyra.
I{YJlbTypa onacuuaeaux-s Tyse~meB'h ropasno nsnne, ll'ÈM'h
y I1Xb cod;;reit Illypo. JJ.oMa-l\yrroJIo06pa3Hoti qlOpMbl, OTJIWIHO
1l0CTpoeHbI. IIOJUI OLJeHb rnyôono ackorranu il XopOWO o6pa-
ÔOTaHbl; 3aC1;51Hbl, rro 60JIhweIî 1JaCTI1, HSB'ÈCTHblMH Bb 3cfJionin
XJl'È6a~lH. Cymec'rayer-r, 11 CIWTOBO.!J.CTBO. 11ab peMeCJI'h 01JeHb
pacnpocrpaaeao xyaneunoe. }I{e.lt3Hbl51 H3n'BJli51 otcasanncr, OT-
.'lI1QHO nbrntJlaHHblMH; rrOtJT11 B'h 1;a'I(.!J.OM1, nawh M1,l HaXOnliJIII
I(YSHellHble l1HCTPyMeHTb!.
Ilauia, rJlanH1,E\!o 06paSOM'h,-HmnIŒlI. I1p11rOTOBJIeHie x.'l-Eoa
Jm60 iœaureuaro, Jm60 IIp-BCHaro IiM'h, rrOBHL\HMOMy, HeI13B'hCTHO,
11, BM'ECTO aero, OHH nbIOT'h O"IeHb rycroe IŒCJIOBaTOe 1lI1Tb e,
ClJ,tJlaHHOe I1S'h MYIŒ 11 aepeB'h paanux's X,TBOOB'h. TIoXOiJ(e OHO
He TO Ha IŒaC1> , He TO Ha nuno (aaasmaerca "Typqa"), OqeHh
BKYCHO, aasrlsaarem.no rrHTaTeJIbHO il He L\tlkTByeT1> orrsnasrome.
Ci, OHBaKa r!JHTaypapM Taôpo-Mapiam, nOCJlaJI'h HO'lhIO me
nOHeceHie pacy. Ero rroaes's OnHH'b 1131> ocfJMUePOB'h, co C60PHotl:
xoxanuoâ B1> 20 qeJloB'ÉK'h. Mia onpyatnna nareps 3adilioti H
npHH5IJlH rrpellOCTopOiHHOCTH Ha cJlyqaM: HO'IHoro aananeaia.
Tlanarna y Mell5! C'h coôoü He 6bTJIO, 11 51nOi\f'BCTIIJIC5I Co ATO-
Ealü, nana'rxa xo'roparo HaXOJl.HJIaCh R'h caaoü cepeamrh na-
reps, EpOCHB'h ce6'È Ha 3eMJIIO a6I1CCI1HCltyIO waMMY, rrononmm,
rtozrt, rOJlOBY d;JlJIo, 51 Hal(pbIJlC5I oypl(oM: H I(p-Èmw saCHYJJ'h,
nOJJHblH He,!l,3BHO nepeanrruxt, nrreqaTJI'BHili.
14 rfJcnpa.tJ1.. Mbl rrO.rtH5lJUIC1, Ha ropsr IlJl51 paaa'snok-s HaXO.ll.51lll,HXC5I
nanse K'h JOry seaens. Hacrs OTp5Ina OCTaJiaCb Ha 611Bal('È, a
llaCTb noiuna C'h HaMH. )l{MTeJlIl BCTp'B'IaJJH aacs, Clin5! Ha IWp-
TOqKaX'b, BnOJIb aaureâ noporI1. He 6blJlO HH onaoâ iJ\eHllJ.HHhI.
MbI nOnH5IJIliCb Ha XOJJM'h, ct, xoroparo npexpacxo ornpuaaxacs
MtCTHOCTb; 3.rt'ÉCb 51 OCTaHOBHJlC51, qT06bl rrpo!13BeCTH H'BIWTOpbUI
Ha6JI10AeHi5l. BCKOp-B IlpI1LUeJI'h KOHC'h H npuaeca, H'BŒOJIblW
TbIIŒ'h C'h Typ'leli:. OH'h yroCTI1Jl'h aamnx'r, COJInaT'b HnOTOM'b
CBOHX'h rronnaauux-s. Ilocnfsnaie 01JeHb 6epe'ICHO rrp11HI1MaJIH
on uaphl\a KOBWlIIC'h 06-BHMli pYI(aM11 11 rrl1JIHITO UBa cpa3Y,
por-s COpTOM'h. (Y.ll.I1BHTeJIbHO; rrpaBHJ!O npaamra-n, on CTap-
lliHX'h '1TO-Jlli60 .Il,BYM5I PYI,a1>m, a He O.J:HOll, cymecrnyer-s TaI(-





B36Il.Tbl lŒepxy Il. oôcsmauu nennosrs. COBepWeHHO ronue,
1\a1\b 51 ynce CKa3aJI"b, MYil,'1liHbl pa3yKpaweHbl 60JlbWHMH 6pa-
cneraxn M3"b il\eJI-E3a, CJlOHOnOll: 1(0CT11, onem, p1>nH.O H3"b lIdinH.
y onaoro Ha JIOKT1> 51 3alll'l,TflJlb 60JIhWOfj n\eJI'B3Hblit ôpacner-s,
Kb KOTOPOMY 6blJl"b rrprmp'ÉllJIeHb 'ropnautiâ naaam, MaJJeHbRiti
KJlhlK'b cnotseana. Y BOMHOB"b npasan -rac'rs rpYll,H li pyxa
-rarynpoaaau, nJUI uero nponeneno H1>CKOJlbKO rJIy601ŒXb Ha;J;-
P1;30B'b, Bb BMn"E rrp5lMblXb rrapaJlJleJlbHblX"b mmiH, C"b Y30p1Ja-
TblIII'h ôopmopom, BHH3Y. Onepauin ara, )I.0mHHO 6LlTb; oxeas
MY'lHTe.JIbHal1 11 rrp0I13BOiUfTCl1, I(al('h 5I 1l0TOM'h yanam., pacxa-
JJeHHblM'h HOif\e1>l'b. 51 BHn'ÉJI'h onaoro BOHHa, HenaBHO HaTaTYH-
ponanwarOClI. Hanp-sau y aero 6blJIH spno-rcpacaue H, KaSaJlOCb,
'lTO y aero co sceâ PYI(H COnpaJlH KO/I'Y •... Kpaü yxa y BCBX'h
illHpOl(O npop-saam, H B'h aero BCTaBJleHbl 60JlbWil1 aepessm-
Hbl}l HJll1 1\all1eHHhllI cepsr-a, m, murs nHCKa,
Jl.IüIÏMa 11/2 B'h niaxerpb, Ha rOJIOBaX'h H"BIW-
TOpbIX'h rrOBJl3KH H3'h nlKypbI oôeasaau, y npy-
nIX'h manonaa HS'h KOnUI Toro )I{e SB"EP}!' Y
MHOrJIX'b rro CpenHH1> nôa 51 saMtTHJI'h ocoôoe
yxpaureaie. B'h nO.TIOCbl cnepenn BC'raBJIeHa ne-
peBl1HHa51 umansxa, a I('h HeM: npaxp-lsnneaa
KpaCHa51 mxypua, CH5lTa51 C'h rOJIOBbl xopoweHb-
1(011 rrTl1Ql\J1. MOil{cT'h 6bITb, 3TO xaxoe-anôym,
ôoesoe oTJII1qie.
Boopyn.eaie COCTOHT'h H3'h 60JlhillOrO KOrrbl1






[OPEdt'I crapaserœ, IWTOphIH HaKaHYH1> rrepBbIH nOH5IJln MeH51 BO
BpeM51 HailmXn neperoaopoa's. JIllUO ero CB1>TflJIOCb YMOMn, II
5I CTaJIn nonhITblBaTbC51 OTn aero, KaKn HaSbIBaeTC51 3Ta SeMJl51
I1 oKpyma[Om351 M1>CTHOCTh. TIpI1lUJlOCb, [{oHel.J:HO, 06n51CH5ITbC51
SHal\aMI1: 51 Torra.'!"b jroroâ, llaCaJIC51 SeMJln JlanOHblO, ncroa-s
BorrpOCI1TeJlbHO BCI(pmŒBa1Jn If T. n. Macro paSn npon-sauaam,
li TO jHe casroe, HO CTapI1J{'h sce He rrOHI1MaJln MeH5I 11 TOJlbIW
nonpaacaors MWE ao BC'BXn MOI1Xn JlBJUKeHi51Xn n Mbll.J:aJl'b, }(3Kn
06eSb5lHa. Haxonem., CTpaUIHO oôpanonaauracs, OHn BCKpHltRYJJn:
"Eepy! Ko-Eepyl EepY!"-IlOBTOpH.TIb OHn neC51TIŒ past., ua-
Ca51Cb .TIaJtOHblO SelllJln I1 nOJlaSbIBa51 Ha rrOCeJJeI-lÏH. Caaoe TPY.TJ.-
noe 6blJ!0 CJl'ÈJlaHO il .renepr, MO]ItRO 6bIJIO YSHaTb npyria Ha-
SBaHl51.
"Ko-Kaccn" ,-HaSBa,TI'b I\lH'È CTapl1l(n ryc'ro HaCeJJeHHbIiixOJ[Mb
Iln IOr~T OTn Eepy. "Ko-lapo", " Ko-)J,al\ll1", "Ko-KaHTa", "Ko-
Mopy" ,-nepetU[CJI5IJ[n OHb O.!lHY sa npyroü oapyucaiouiia rOpbl.
Korna 51 He 3HaJln, ° I(aIWH I1l\[eHHO I1JJ,eTb p-:!:;qL: 6mIJlŒeil IlJIlI
uam.aeë, OHb p'ÈSKO nCI(pIHOmaJIb: ,,11" n naasuem, noxaasaaam-
BHI1S"b, [(Or11a me ropa 6bWanaJJbWIH, OHn, meJIlmynb nansuaan, BhI-
T5ITI1Ba.TIn PYI(Y Bnepe.!l'h 11 rrpOI1SHOCH.TI'h: "LIO-JlO-JJO-J10-JlO-JlO".•.
r Weopa.1Jt. Bocapecense. OTpH11n OTJJ,bIxaeTn. YTpO 51 nposem, aa
JlOBO.TIbHO OpnnIHaJlbHblMn saHHTieMn-BeJI'b BoflHY Cn lIlHoro-
tIHCJIeHHhIMH 06I1'raTeJUl!>!H Moero 6"È.llbH. Aro-Earo d;J1aJI'h Tome
caxoe. MbI clmtJIH p51ll.blillKOM"b E'h 60Jl"Èe.. tr'!m'h nerxnx-s, IW-
CTlOi',IaXn 11 YBJJeIWHCb aaureû pa60ToH. CTapa51 TCTYWJ(a ATo-
Eaio, HeH3!>!"ÈHHan crrYTlll1ua ero no nc"ÈXn nOX011aXn, CTblJJ:JJHBO
OTBepHYJlaCb, nparoronnnn nJUI HaCn Bn npyrom, KOHl..I,'È na-
.narxrr rIHTbe-MeJJ,n Cn EOJJ:OIO. Korna KmlY-Hn6Y11b HS'h nact.
Y,I.J.anaJlOCb rroih[aTb ouem, 60JIbWOn 31(SeMOJIHp"b, MbI xsacra-
.'!Heb rrpyrn nepem, JJ.pyroMn n nOKaSblBaJJH ero crapoü Te-
TYIllI('l;. Oaa I\oHrpY3H.Tlacb Il Cn Yi!caCOMn BOCKJIlIuaJIa: ,,3pe
Ea Eraiaôeepr, (ax't., paJJ.H Eora!)" ...
En 9 xac. yTpa 51 yCTaHOBtVIn YHl1BepCaJIbHhIiî: IlHCTpYl>IeHrb
JJ.JlH conaenuaro Ha6.TIIOIteHi51. B"b JlCHb 6051 51 nosaôum, SaBeCTlI
xpoHüMeTpn, Il Terrepb nano 6b1JIO onpenfonrrs 00 coore-srcrsyio-
IIJ;111\1"b BblCüTaMCb MüMeHTn ncrnnnaro nOJJllH51. Bn rrpOll1ejltyTK"E
51 rrpoHsBe.TJ"b Ha6JJlOneHie llmpOTbI 11 JJ,ail\e YCfltJln no06·È11aTb.
M?H aUlI(ephICmapn.TI[1 MH'l; Ha BepTe.TIt I(ypIlUy 11 I1COel\.TIH
np-ECUYIO JJeneulI(y--cœIl1 y lI1eHlI 81, 8TO Bpelll5J Yil(e H·BCI\O.'IbKO
JllieH He 6LlJlO.
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ITOCJl'E IIOJlJ!.H51 npmne.m, Knpa (ram, SBaJTI1 CTapHJ(a, Ha-
aaasmaro MH"È nananyn-b M1>cTHOCTb). OWh nplmec'!> TypqJl, sra-
JleHhl\ÎÜ CJlOHOBblH }(Jlbll('h, H·l;cIW.'IbIW rraxernrcom, IWI!Je H 60Jlb-
ruoü M"ÈAHblH ôpacner-s. Kapa noirhnoaam. 11111'1:; PYI{Y, nOJlO-
j-lŒJl"b npllHeceHHble J!.aphI nepeno !lIHOn, 06b5lCHJl5l, t!TO npu-
cnam, nX'b uapem, Koikn, sartM'h BCKOqmIb JI CTaJIn TonTaTbCH
Ha J\1"l.>cr!:;, rrOI{a3LIDaH,6YllTO OH"b uneT'h, HORTOp51ll: "ropo, ropo,
ropo." HaIWHeUn, OHn BOnpOCI1TeJIhHO nCKpl1l\HYJln ,,8". 5I no-
HJlJln, tITO Kapa HEUJICH nOCJIaHHHI\OM'b OT1, Koüca, OpOClI HaCn
BSHTb .naHb Il YÜTH HS'b HX'h se lI!.T1H, Tor-na 51 ycanHJI'h 1{I1py,
callln BCTa.TI"b, npHrrOJ.H5lJln nOJIOTHO nanaran, 06'h51CUHJln SHa-
xasrn, '1TO TaM'h, y ropbI Il iK aIII a, CCTb cine ~Œoro aônccnnnem,
11 ouens ôonsuioâ '1e,'Iouimn, tITO BCt OHM HanpaUJIlHOTOl Clona,
II '1TO nOTOMn MbI B(;~]; I1oifJJ.eM"b Ha Iorn-"ropo, ropo, ropo."
Knpa BHal.J:aJrE O'IeHb rpYCTHO CJlywaJln, HO 1I0CJJ'ÈllHee eMY
llOHpaBI1JIOCb, OHn BCHOlm.'l'b, CTaJI'h TOIlTaTbCH p51nOM'h CO II11l0ti
Tl rrepenacnsrn, rÈ seM.TIH, Kyna, no ero rrOH51TÜ1Mn, MLI nomImLl
6bIJlH rrOI1TII. "Bepy! ;/? Kaccal 31 .GaJlHC'h! 31 MeRY'?" ITpI1
CJIOBTI "MeRY" OR'h npOT5D[(HO I\lbltIaJl'h, '1TO, B'l;pOHTHO, 03Ha-
qaJlo, qTO MeHY-KpaiiHii1 npeJJ:ÈJl'b HSB1>CTHbIXn eMY aenens.
LI'EMn na nr.tue, T'ÈM"b JlY'lLUe rrOHHMaJlH MhI C'h I{npoH 11PYID
.TJ.pyra, H, B'h IWHU'E KOHILOB'h, y nac's Bblpa6oTaJIC1J na)Jœ cnoâ
OC06bll1: 51ShIKn, COCTo51Bwill HSn YCJIOBRblX'h meCTOB"b H H3n
H'l;c!WJIbHI1Xn CJIOBn aesaaxouaro ;UJl51 aact. 06011x'h J1SbIKa
illypo. I{I1pa c'!>yrvd;Jl'h naxte 06nHCHl1Th lI1H"È csoe nO.JIOj[{e·
Hie npa uap'ls. OH'h rrpOHCXOJI.nJIn 1:I3n JJ.PyroH 3elllJll1 H «orna
6bIJI'h rpynHbIl\In peôeanœrs, ero Clona npnuecaa MaTI,. Korna
51 .TJ.OIIpaIllI1BaJln ero, ecrs JTI1 Ha 1Or-!, o-rens 60JlbIlla51 p'ÈKa,
Knpa CH asam,, tITO nesnaxerds 1\"1> nocroxy Tel.J:eTn 60JlbIliall
p-hE{a Ku6HWn, Bn xoropoâ noua nOXOJI.IIT"b no 6enep"b, 'a
na.n.me ecrt, oseas 60JlbIlla51 p"ÈIŒ 1lI0PYMn,Bn lWTOpOM
JIJIaBaJOTn runnorto'rasna, npnqeMn Knpa naoôpaacan-s, l,aHn oua
HblpmOTn 11 41bJpKalOTn. a cymecraonaxia Ha lOrI> 60JIbWOIi
CTOHl.J:ei-i: EOJJ,bI-03. Pynoni.rpa, Kapa, BUnI1MO, He suam..
OH'h no sexepa npOCHn"ÈJJ'h y MeHR En nanartrb, Sa6aBJTlI5I
nact, n'EcHHMH H nJlRCIWÜ, J-I yrne.'l'h TOJlbKO, xorna CTeMWl;JTo
.lI IIpOCI1.'I'b ero rrpiilTlI 1(0 MH1> Ha C.'ltJJ:YIomiH AeHb, KaI{'!> TO.JIbKO
npOrrOeT'h n"ÈryXn; KHpa nOHHJln 11 o6'.ImJ;a.1Jn HBHTbC51.
16 rJ>eapa.vl. PallO YTPOlll'h npHWeJIn 1{11pa, 51 B351Jl'h e'h C060H '1aCTh
OTpHna H rrOllHlIJJC51 Ha ropbI, HanpaBJT5151Cb }("b I{accl1. MI>! ne·
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peWJIH PY'IeÜ, 6epera KOTOparO rrOpOCJlH rYCTbIM'b JIl3cmlb,
COCTaBJl5IBWI1M'b rpannuy Mcmny Sel'rlJlJIMI1 Kaccn M Eepy, !I{I1-
Te JIll, saBliLI'!;Bb aact., rrOllHR.'II1 TpeBory, HO Kl1pa SaI,pHtlaJn,
MMb, '1T06bl OHI1 ycnonoaaacs, 6pOCHJII1 opyntie li cananacs
. Ha SeMJIIO. Besb BblCTp'IlJIa rrpOWJIH MbI cpernt MX'b noceneniâ
M, JlOCTIIfHYBb XOJJMa, Cb xoroparo nanerco Ha IOrb Bllll.Ha 6bIJIa
OKpYfKaIOIIJ:an M'ÈCTHOCTb, OCTaHOIlI1JIHCb, HaBCTp'I;qy I(b HaMb
nsnne.m, uapeKb Kaccn, Bb conposoxoieaia 'ronnu CEOUX'b non-
JIaHHbIXb, H IIplmeCb HaMb Bb napb HTICKOJIbKO TblIŒ1" rypxa,
Ta6aKY JI 60JlblIJOÜ CJIOHOBblM: HJIblHb,
51 YCTaHOBHJIb YHHBepcaJIbHUI1 UHCTpYMeHTb II CTaJIb rrpOI1S-
BOLLHTb COJIHe'lHOe Ha6JlIOneHie nJIR onpejrkneais IIJnpOTbl, a sa-
T'b.lb cram, ôpari, aSI:ll\IYTbI n pascrrpaumsart. !-ÜIPY rrpo 1'0,
1(aRi5I ecrr, 3eMJIlI I(b Jory.
BHI1SY 'reiora P'j;ql{a Kopn, a sa Het! 6b1Jla SeMJI5I EaJIIIC'L.
I{b lorO-EOCTOl\Y nlHYJICn BbICOKiii xpeôer-t., Ha IWTOpOllIb B03-
UblWaJII1Cb 'rpn OCTpOIWHe'IHbUI aepunnna KaHTa, Rb ioro-sanany
OTb xpeôra UHIlH"ÈJlJICb cnanncrue ero orporn, Knpa noxaau-
BaJIb Ha aanam, II rOBOpIIJIb, '11'0 'raMb SeMJJ}1 MeHY, IIJlI1 Mein;
no ero CJIOBaMb,TaMb 6blJIO TaKb I\lHOrO xJJ"!;6a, '11'0 ilMb XOTh
CMopI,aMC5I, ilb noscneaie xerc OHb ôpam, ropcronny sepaa II,
6pocan ero Ha SeMJIIO, CMOpKaJlC5I. Ho nrE 6blJla sra MeHY
6m13I\O m1I1 nanexo, arcro Mwl; He ynanocs BbUlCHI1Tb. Ha Bl1;l-
H'ÉBWllXC51 ocrpoxone-nnax't, CKaJIHCTblXb mmaX'b enna JIll MOrJIa
6bITb JIJronopO.'lua51 SeMJI51. 5In0611BallCn OTb Knpsr, CIWJIbIW paSb
MbI 6Yll.eMb noseaa-n, Bb noxorrh, npexrne '113Mb )lotineMb .'\0
MeHY, HO KI1pa, BlIll.UO, II caxri, XopOWO He 3Ha!Ib li nana.rt-
OqeHb C61IUql1Bble OTB'1;Thl. He 1'0 rpa nlUl, He 1'0 nars. ..
I7 c;Peopa.4J1. Hoxsro 6bIJlb yparaH"L '1YTb ne COpBaBIlJii1 nanarxn.
Y'rpOMb npH6blJlb nocnaaem, OT'b paca, rrOSnpaBJI5lBIIJarO Cb
6JIarOrrOJI'y4HbIM'b acxonoxn, paSIrE).I.IŒ. Pac'i, rrpHCJIaJI" MH'É B'b
nOllapOK'b 60JlhWYIO puôy, noxoncyro Ha COMa, IWTOPYIO OH'b
rrOllMa!Ib Hal\aHYH'B Bb l.J:OMY,
Bb 11 'lac. nmI, nepCTaxb B'b 7 OTb nact., BUHSY noxasanacs
rraaarrra paca, H n O'frIpaBHJICn UMl3cTB Cb Aro-Baio I\b rnasao-
IWMaHLJ.YIOIUeMY. Mu BS51J1H Cb C060H JI Knpy. Kapa cpasy no-
H51JIb, irro rJlaBHOltoMaunYIomiii, IXBJIOBaJI'b eMY PYI'Y, CM'ÉWI1,lb
ero rrimieMb H l'aHuaillI1 il yweJIb, COBepIlleHHO O'lapOBaBb paca.
MOll pe651Ta pa;a:OCTHO BCTpinIIJIl1 MeHR. HTIKO'fOpble HSb
HHXb Bb repOHCIŒXb BOSfJIaCaXb XBaCTaJmCb rrepeno MHOIO CUO-
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eM noôsnoio. 3anlmaJIO JIn6aHb saHOJIOJI'h ontroro illypo IŒH-
jl(3JIOill'b. BOlkIŒ sa 31'0 BpeM5I npOH3Bem1 ,d;CIWJIbKO pelŒI1-
SHuit1 Bb ropaXb ,Umnpn, Tyaenuu ynopHO corrpoTHBJUJ.TIIlCb,
nOHeCJIlI 3HaqHTeJlhHbl5I norepn, HO li HaM'b HaHeCJIl1 ypOHb.
H'ÉCIWJIbKO MORXb anrxepom, 6bJ.1ll1 60,llbHbI. 3eJIerrYIŒHb
l'Ollie crpanam, .'lHXOpa,!lIWH.
18 peBjm.1-Jl. HO'lbIO 6bIJla 6YPR Cb nomneM'b. YTpOMb oTp51n'b nepe-
lIJeJI"b Kb 1I0).lHO}liblO xpeôra n CTaJIb 61UlaHoMb OltoJIO SeMJIH
Taëpo. Eb no.nnem, npHWJIJI naa uapsxa H3b nepy-Kofîc'b H
KÎ5lcb-I1 H'hCI(OJIbKO ThICR'Ib qe.'lOB'ÈKn nx-s rrO)JJl.aHHbIXb, Bb
'1HCJI'É npatnenumxt, 6bIJI'h 11 crapuü jI,peUb, Knpa HaSBaJI'b
ero ,UOpMOpO H, ynaasrsan Ha He60, cuasan-s: ,Uany (ôor-s), Ha
IIJe-l; Jlipeua 6blJn, CaJlbHI1Kb I13b TOJlbl\O- lITO npunecenaaro B-b
iJ(epTBY ôapana.
Llapexs npnnecr, Bb ).I.apb pacy 60JILllIoi1: C.HOHOBbII1IiJIbIl(b.
CIIJIOWHaJJ TOJIIJa TyseMueB'b clIn'kw Ha I\OPTOqlŒXb nepem-
pacoxrs, a Knpa OTb I1MeHH 060I1Xb napt-som. u·ÈJIOBa.'lb rJlaBHO-
IWMaHJlYlOllIeMY PYlt,Y- Topacecrneun blkj upiem, 6h1JI1> J\WJI'IaJIIl.-
Bblll: MU He MOrJIlI OGbJJCHRThC51.
Pact, nonapum. Koiicy II Kincy icpactnae wepcnlIfble nnauia
(Ha tcoropue mm, nnponexrt., CMOTpl3JIII ).I.OBOJILHO npespnre.n.ao
H Hanl3JIH He ocoôenno OXOl'HO), a sarblIb ornycrnm, MXb no-
Mon. KI1py OHb HaM'hpeBaJICH OCTaBIiTb rrpOBOLl.HHIiüMb rrpli 01'-
pn,lI:B Il npaaaaam, aaneparart., KI1p'B 3'f0 CHalJaJIa O'leHb He
rrOHpaBI1JIOCb, HO 1l0TOM'h OKh lml,b 6ynTo n01\U:lpJ1.1ICH C'L CBoeH
cY).(b60i1 li sa yn(HHOMb Elb nanarrrh paca CM'hIIJHJIb nac's CUO-
MMH IlJYTRaMII. Ero nOJIlItHLI 6bJjJI1 B'b npenyrrpeJ1i).(eHbe noôhra
SaI{OBaTb B'b ItaHJl.a.TJbI, HO 1\!H'l; 6bIJIO jl(a!lb Hupu, 11 II npOC10Ib
orna'rs ero MW!; Ha nopYKlI, Ha '11'0 paCh COfJIaCI1JIC}1.
K" Be'lepy Ha rrpaBOM" qJJlami; ..'IareplI c'raJII1 paanauarscs
BblCl'p'BJIbl. )-I{I1Teml Tapo, Ha rpaamrs noceneniâ IWTOPhIX'b bibI
'ferrepb CTOHJII!, HaIJaJIH Ha a6HCCMHueBb, 01'rrpaUIIBWI1XC51 sa
nponaan il 'rpanoâ Ii Bb nOHCI\3Xb OTuaJIHBIIIl1XCR OTb JlarepH.
K01IIaHnIlpn <IJ!IaHrOBaro nOJIKa, YCJlblIIJaBb BbICTP1>Jlbl, nonrem-
Ha BblPY41'Y, Taôpo 6blJII1 orônrsr, HO 11 a61lCCHHUbl rrOTep51JIH
H'ÉCltûJlbiW lJeJIüB1>II'h y6IlTbIl'rlH,
51 rrOJIOJlŒJ]'b I{I1py cnaTh B'b JlIOel1 naJlal'WÈ, pHllOMb C'b
Moeit nOCTeJIblO, a I,b JIBepmn rrpHCl'aBI1JI'b HapaYJJb· I\llpa
CHnJlb Cb ce651 nouapeHHble eMY paCOM'b WTaHbI II, CBepHYll'b
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HX"h B"h I(QMO'leK"h, [JOJlOiIŒJl"h [JOU"h rOJlOBY, rrOl'lJlJJlC5I nouapea-
HOH eMY mauaoü Il lJepe3"h H"ÈCKOJlbKO MI:IHYT"h saxparrhn-s.
I9 tPeOpa.'tR. ITpOCHYBIllHCb YTPOM"h, 51 YBII:rr!JJI"h Ha TOM"h M'BcrB, r.rrh
cnairs, KIlpa TOJIbl(Q ero lUTaHbI 11 lllaMlIlY. Kapa 6tillaJI"h! B"h
ero [J06trt 6IJJl"h BllHOBaT"h 51 co csoeâ HeYM'BCTlWH ceHTHMeHTa.1J.b-
HOCTbIO. Kali"h 6b1 TO HU 6bVlO, 6e3"h Knpbl orparrs 6blJ]"h B"h ouern,
saTpYllHI1TCJlhHOM"h noaoxrenia, 11 51 pimJHJI'b nonsrrar'sca naâra H
BepHYTh Knpy. QIn, narrlspaoe, ClipblJIC5I y Koâca. Hano no-
-txaTb l("h I{oticy Il nOTpe60BaTb ero Bblllal.J:Il. Orpnm, eine He
mac'ryna.m., xorna 51 Bs06paJlC51 Ha ropbl Eepy. 3a MHoti lllJlIl
MOII rpu opyareaocua: npHcOenllHIIJlC5I rarone ATo-EaiO co CBO'
HM"h opyateaocuesrt., J'Bl1llaBllliü MeWI, xorna ft npO-h3JI(aJl1> l'IlHlIlO
ero nanarrnr. COJlHue erne He BCXO;r{HJIO, IWf,1La Mbl nO)l,HHJlHCb
Ha rpe6eHb 11 rrO;r{"h'!>3iHaJIl1 1\"b ;r{OMY napsxa. HeCJ\10TpR Ha
paaniâ nacs, TallI"h yn(e TO.ml1JJaCb Macca Hapo.Qa, 11, crpaaao:
M11pHble, .llPYiHeCTBeHHble Eepy 6bl.'I11 Teoepb rrOrOJlOBHO BOOpy-
J1\eHbl KOrrb5IMI1 11 11ll1TaMH. Yilih He nO)l.H5IJI"h JIH Knpa ace Ha-
ce.nenie KaliOi.i-HII6Yllb CO'1I1HeHHOii HM"h ôacneü? IIo BCtM"h
.uopOjj{KaM"h CO'BlllIlJl11 K"b llOMY uapbl(a aanoananniie B011HIJ 11,
3aB11,UJ! nac-s, Cl(phlBa.1JI!Ch aa ,UOMa1lIH H ,UepeBb51MH. JI uanpa-
BHJICl1 npl1J\W K"h TO.1JI1'È. OTTy,Ua nocnsnnaxacs noarnacu: "xaJlio!
xanio!", H nepenoaue CTa.1J11 npl1TaTh opyarie. HaBcTpt'1Y BbI6"B'
maJI"h Kol'iC"h. JI cram, 06"hJlCIUlTb rrpl1l111HY Moero rrpuxoua li
1'pe60BaTh HeMeil)leHHO Bhl,Ua'lli I{l1pa. Roite"h l.J:TO - TO npoMbl-
'laJI"h B"h OTB1;T"h, 6blCTpO no6'!Hl{aJl"b B"h J],OM"h 11 '1epe3"h Hf;-
CIWJlhlW llUlHyT"h BepHy.'lC5I, o,n:1;TlcJf:i Bb rrOiuaJIOBaHHhlH eMY Ha-
nanyirh KOCTKJlIl"h, ,UYIIIan , nOJI}I\HO 6hlTb, QTO 3TO 6IJJlo HMeHHO
TO, xero 51 OT"h aero Tpe60BaJI"h. ITOCJI'B ;r{OJIrHXo 06"bJlCHeHiii
OH"h MeH5I, HaKOHeU"b, nOH5I.Jlb li, YI{aSblBaTI Ha BOCTOll:"b, csaaam.,
'1TO Ellpa y Kinca, )lp;yroro uaphl{a Eepy. Torna 51 nOTpe60-
BaJI"h, '11'06bl MH"B npasean Kapy, uourem, BO nnop-s noxa
uapblm 11 CtJI"h rasrs, noxassmas, '11'0 He yli.n.y, noxa He
}1B11TC5I Kapa.
ll,BOp"h rrpenCTaB}HlJI"h l1S'h ce651 I(PYrJlYIO OJIOWa,D;liY, marom,
COP0I("h B'b )l,iaMeTp-h, oropomeHHYIO BbICOKllltI"h n.JleTHeM"h, l("h
ero 1O)IŒOi1 CTOPOH"h rrpmreraJl"b BblcmâiI ,U0J\I"h C"h CB'ÈlllliBa-
Blllef:iC5I .!LO OOJIY l(phIWeÙ H Hll3eHhlWH n.JlOTHO SaKpblTof:i UBephiO.
IIacpe.1I11H-t 6WI"h ycTpOeH"h HaB'ÈC"h UJl51 CI(OTa 11 nO}I"b H11M'},
CT05I.1JO H'ÈCKOJIbKO OT.Jl11'1HbIX"h llOpOB"b. HanpaBo OT"h nOMa 6WlO
OTBe.!LeHO M'ÈCTO ,UJI51 iI(epTBOnplll-lOIlleHii1, 0 l.J:eM"h CBl1U']3TeJlh-
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CTBOBa.'la KY'1a nerray, B"b xoropoü 6bIJI"h aapsrr-s 60JIhWOii: CJlO"
HOBbl.ll I{JIblI("h, a p5l,UOM"h .nexcana 60JILWa5I 'leTlJpeX"hyrOJlLHa51
ImMeHHa51 nJlI1Ta, Ha xo'ropoii COXpaHHJIl1Cb CJd;.Qbl BhlJlI1BaeMUro
BO BpeM5I iKepTBOrrpllHOweHiiI misa. }I{IlmIwe uapsna, non111l.H-
;\WMY, C'lHTaJlOCh CB5IweHHblM"L. Tam., "pOMt H-tCIWJlbIŒX'b CTa-
pHKOB"h, H11I(Oro He 6hlJ10, l:l xoe npncyrcraie Tyrb, xaxcerca,
'lYTb JIH He ocrœepnnatnee BepXOBHbIX"h npaB"h BX"h BO)j(Jl.51, npn-
1l0Jl.HJlO HapOA"h B"h ymaCb.
TyseMUbI CHJIbHO lllYlIrh.'lII sa orpanoü li iimBO 0 qeMo' TO
TOJll{QBaJIll. HtCl{OJIbl(O CTapHl(QB"h nO)lOIllJIl1 !(Q Mir!;, 41'0 - TO'
aÔ"hRCH5151, HO 51 HaCTO}llJlIBO rrOBTOp5!JJ"h CJIOBO: .Kapa", Tpe6Y5l,
'lT06bl MH'È ero npaaean. OHI1 nouaaunana Ha BOCTOI{"L, nOBH-
.è\IHIOMY, rOnOpI1Jl11, -rro Knpa y Kinca, 11 l.J:TO caM11 OHll npnsecra
ero o'rryna HI1KaK"h He xoryr-s. Tor-na 51 phumm, I1Jl.TI1 [('0
Kiacy li, B3nBo uapsua sa PYKY, npurcasam, neCTH lIieIDI TYUa.
OH"h OOBHHOBaJlcn. 51 Ch!l"h Ha MyJIa, Koiie"h Co IJ,eC}I1'IWM"h TY'
SeMUeB"b nonie.m, anepenn. Il.larax-s B"h ,QBYXC1'aX"h sa Ha~ll1,
I(paUYl.J:l1Cb sa I,YCTaMH, lJ.B11ra.1JHCh BCt coôpanuiiecn I{"h nOMY
uaphl(a n011Hbl, H1;IWTOPbIX"L 113'0 HliX"h, '1epe3Qyp"h OTI(PhlTO
OCM'ÈmIBlli11XC5I nOl(a3bWaTbC5I nepell'h HaMH Co opyxdem, Wh
PYI;aX"h, 51 JIl1'IHO 06e30PJ')I(HBaJI"h HJll1 npaxasuaam. MOI1M"h
allll\epaM"h oTH5ITh icorn,n, A1'o·EaIO 11 !\IOIl 0pYil(eHOCUbI 6blJIl1
acrpeaoxœau noseneniem, 1'Y3ellllleB"h H He nepecrasana yro-
aapnna'n, MeH5I He .uOB'ÈpHTbC51 U11KapHM"h. OHl1 OilU1llaJllI l\ail\ll.YlO
lIlllHY1'Y aananenisr H, B"h Bllny aroro, PY)I(b}1 6hlJIH 3ap51)1(eHhI,
uypxa B3BeneHLI, li Me}l\JlY nam.uaaa ,;IimoH PYIŒ 6blJIO Ha-ra-
TOBt no H'BCKOJIbKO narponom,.• , JI He MeH-te I1X"b nOHHMaJI"h
onaCHOCTb 1l0nOJI,eHÜ:l, HO '1YBCTBOBaJI"b, sro TPOHYTb Haco TY'
3eMUbi He OOCM1;IOT"h, HeCMOTp}[ Ha HaillY MaJIOQI1CJleHHOCTb.
KiRC"h iKl:lJI"h BHl1SY no nO.1JIfH'h, BepCTaX"h B"h I151Tl1 O'rb uona
uapsxa, HO .n:OHTH Ty.ua HaMo He rrparunocs, 'ral("h I(al{o B"h 3TO
BpeM5I I10IJ,H5IBWieCH Ha rpeôeas HalUH aoücxa 3aB113aJIB i1(apl,ili
60H C"h cochnnmn, naeueaem. lapa. Heananerds B.:IPYr"h 3a1'pe-
Ula.1JH MX"h BblCTp'ÈJlbl. I{oüc'h cTpaIllHo rrepenyraJIC5I, 3aTp51CC5I
BeCh oT"h HCI1yra, BblpBaJICR Bnpyr'h O1"b nepmaBwaro efO alll-
Kepa 11 6pOCI1JIC51 6twaTb, a C"h Hl:lMo 11 BC'È ero cnyTHHI(H.
cha 6bIJlO cnfHa.1JOM"h li"b 06Uleii naHHK'È TY3eMIIeB"h. JIoBHTh
6'hiKaBillaro uaphl(a 6hlJlO Teneph 6esrroJle31w: nce pallHO JRII-
BhlMb OH'!> HaM'!> B'!> PYKH He nanC5I 6hl, y61IBaTb jj(e ero COBd;M"b





amxepom, npHU:EJlllJIC5I il YjI\e rOTOB'h 6hJJI'h CrrYCTHTb KYPOJ('h,
51 (H'h C'laCTblO, BO-Bpell151) OCTaHOBHJI'h ero. P03bICKll Knpu, 1\0-
He'tHO, He MOr:IH OOBeCTIl Teoeplb Hll I('h KalŒlll'b pe3YJIbTaTaM'h.
OCTaBaJIOCb, fmR'h Hll oe'JaJIbHO 6b1JIO, orxaaa'rscs OT'h arcro
nasrbpenia, fI B03BpaTHTbcn I('h OTp>JAY. 51 HaOpaBllJIC>J B'h
Kacca, nd, uiem, I(POBOOpOJlilTHblll 60tL
Eine Hal<aHYH'B 51 rrpe,!l'tYBcTBOBaJl'h, '1TO eCJ/H 3aB5l}KeTC5I
60lI C'h Tapo, TO a6nCCIUlu,hl, B'b BlIny Heorrpe.u:BJJeHHOCTH rpa-
HllU,'h, oepelbYT'h II B'b lIlHPHYIO, Hli B'h 'leM'b HerroBHHHYIO sexono
. Kaccn, npellyrrpemnaJI'h 06'h 3TOlll'h paca il yroBapIIBaJI'h ero
rrplIH5ITL M'Bpb!. Om., .rrEticTBHTeJlbHO, orpamon- aacraaaun rrYTb
B'L Eepy, HO !lYMaJI'h, '!TO OlWiHeTC51 B0311lüilmbIlI1'h rrpOîITII
Kacca, He npWIHHHB'h Bpena en jIŒTeJIHM'h, C06paB'h Opell-
napn're.nr.uo BeCL OTpmfb B'L Fapo, <ITO, IŒK'h BlI;mo, eMY
He YiLaJIOCb. 110rpaHI1'lHblIl Jl'\;Cb, B'h KOTOpOM'h CRpblnaCb
Macca T.}'3eMU,CB'h, 6blJl'h m(pYil{eH'h a6HCCHHll311III, 6YIŒaJIbHO
1136IIDaBllII1MH sparom.. CO BC-tX'h CTOpOH'b pasnananact, au-
CTp'!;J!bl, MHMO Ylllei1, TO H 'u'BJIO, jl;YJIOI(aJIH oYJII1, OOBCIOll.,Y
JIC;I;aJIII OI(pOBaB.TIeHHble TPYObI nuxapeà, cpCnl1 HOTOpbIX'L
nonanannct, Il a6nCCI1HCI\ie, Bnm, TPYOOB'h C'h rpOl\ŒJtHbIMH
panaxm 6bl.'rh yncacem., He 6blJIO OO'tTH TaBoro, Ha IWTOpOl>I'b
He 3iHJUI 6bI CJJ-t,!lhl Ca6eJlbHbIX'h YD:apOB'h, TaI\.'h Ka!t'h npncrp-s-
.nenaaro TY3Cl>lUa OOQTI1 acerna rrpl1VBSblBaJII1 eure uramxoâ,
Ilopoü rronananacs 11 paHeHLle. Kam, reneps OOMHIO onaoro
il3'h HI1X'h. Ct> pacnopori.un, KOIIbeM'h JlŒBOTOlll'h il BbIBaJIH-
BllIHMI1C5I HapYJI;Y IŒllIIŒMH OH'h euie B'h e03HaHblI, JlIOll'la, CMO-
TpHT'h Ha npo'saxtaronmx-s. BHllHO, ltal,'h CIIJlbHO OR'h CTpanaeT'h,
HO He nsnaer-i, HH 3BYKa..•
Ha OOJI>lHwh, rn'h MLI Tar,'h nenanno euie xnpno I1HJIlI Typ'lY
H 51 I101ta3bIBaJl'b nlmap5l1ll'h nopaatasuriâ HX'h 6.11ecnmÔü I\OM-
nact, 11 'laCbI, .:rIemaJIH saMepTBo nanniie uapeR'h Kaccn li r-nan-
Hbre npenCTaBI1TCJUI rrJIeMeHH, .. OHH, B-tp05ITIIO, BblllJJIH HaBcTp'B4Y
a6HCCHHl\al>J'h, no T'h He rrOH5I.llI1 IIX'h l\mpOm06HBbIX'h HaM'Bpe-
Hiii H Bchx'h rrepecTVÈ.;I5IJIH, ..
Teneps pact, 6LIJI'h He B'h crcrax's OcTanOBIITh ItpOnOOpOJIH-
rie: Boticl(aMil on.najrhna mamJja KpOBH H y6iticTBa. He maJI'EJIII
He TOJlbl<O JIlO,Ll,ei'1, HO li JIŒBOTHbIX'h '"l, TPYObI I\OTOPblX'h e'h
*) ).I:hJIaJllI 3TO, BIIpO'leM'h, He a6HCCHHl(hI, a npperymlpHbJe COJIl\aThI
paca, .l\III(Îe Ky.'lO.
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rrepepi3aHHbnIH IlleflMII MaCCalllH Ba)]flJIIICb Ha nopor-h. To.nsno
j](eHlllHlIbI il Il'ÈTll lIs6-traJIll CMepTlI, Il nX'b 3a6Hpa.)JH Bb TIJI'lm'h.
fJIaUHOKOMaHilYlOmii'1 6LIJIn rJIy601<O oropsem, nponcruen-
llII1M'h. OH'h 'lYTb He IIJJaI(aJI'h OT'h maJIOCTH H 'txaJln MOJJ'Ia,
3aKpblB'L cet5'E JIHUO lIJaMlIlOti. Conpononoiannrie ero 041I1l~epbI
Tome 6bIJ1H CHOHcPYJI(CHbl, nd;M'h 6bJJIO nlrOCTlIO, nenpirrrao...
110 TPYJlIIOMY cnycny Mbl CI1ycTHJIl1Cb Wb P'BI\'B HOpII H
CTaJIIJ Ha 6epery en 6I1BaIWM'h, Ma,JO 110 l>!aJIY crarn, co6n-'
paThC5I OTp51!l"b. TIpHHeCJJIl WhCIWJILIŒX'h panenux-s, l\OTOphlM'b fi
cll'ÈJIa.TI'h rrcpeB5131\I1. CO,IJl,aTbl nJaJ1I1 nepem. co6oii CIW"rb JI
mI'BHHbIX'h.
Korna Bd; 6blJ1H y;](e n'}, c60Vh, 3a6HJI"b HarapIITh Il 11313');'
CTHJI'h BONCKa 0 TOM'h, 1JTO 06"bllBJI5IeTClI npunaa'i.. JInT,wpnUII\ï,
npoxpnsam, 06bl'lHYIO BcTyI1J1TeJlbIlYIO qlOPMYJlY npm<asa, CO-
nepnraaie IWToparo np04HTa'1'h 3aT'brh cel\peTapb paca - aTO-
Mem.xe, CTOHBWiü p5l.Il,OM'L C'h J1.YXOBIIH!WWb paca.
"PaSB'.B MOlI CJlOBa - CJIOBa xyxapnn? - rJIaCIVlb opm(a3'h.
~3a4'l;1lI1, yôneaere 6e30pYJI(HblX'h 11 JJ:apml'h Tp2TIlTe narpouu?
51 He C'llITaIO repossm T'ÈX'h, IWTOpblC ceronna y6I1BaJllL 51 HX'h
,ClJIJT31O aa MblIlleü- na He CMaJIryT'h OIm ce6'I; MaCJIOM'h rOJIOBhl
11 He SanJleTYTb BOJIOC'h B'h rcocu m, osaaueaouanie cerOIIHHIll-
HHX'h yôiücrm.. Kro 6wn, co MHOti B'h Ayc']; <'J, TOT'L aaaer-s,
<ITO rance aacronntee MymecTBo, Il notcaaam, CBOIO xpaôpocrs,
Ua 3HalOT'b BCE, '!TO C'b T'bIll, KOTopble cTall.}Th y61maTb, ecna
He 6YllYT'h l('h 3TOMY DhIHYJImeIIbJ, II nocrynmo TaI{'h, lral('h 00-
KJI5lJICll CerOllH51 MOeMy llYXOBHHRY. Coôeprrre uecs CIWT'h II
OJI'EHllbIX'h. l1ycTb Kan(llbIfi B'!;pHblii coanar's, !WTOpblit Y3HaeT'h
opo zrpyroro, QTO OH'h npecrynaer-s MOll npnuaaanin, y611BaeT'h
TY3eMllCB'h H.TIH oT6IJBaeT'h CIWT'h 11 p-BJlteT'h ero, rrycrs .a:OHe-
cer-s 06'h 3TOM'h l\lH'È".
Koraa npHl(a3'h 6bI.:r1'h npourem., BC'B noxno-
HI1JIHCL LlO 3eMJllI II MOJI'la pa30umilCb. BC'Ex'b
mrEHHhlX'b Ha6paJIOCb OROJIO ThlCH'UI 'leJIos-t!t'h.
110 npnxasaniro paca, HX'h BbIBeJIII 3a 6HDaR'h
H OTrrYCTilJllI Ha CB060LlY. 5I CHn::!'h H-BCHO.TJLIW
qJOTOrpaqlÏi1 II, Mej[;JJ.Y OPOQIlMï" e'h onuoü .!1O-
BOJIbHO xpacaeoü TIJI'BHJUJU,b1, Korna II crain,
HaBOllHTh Ha Hee anrrapaT'h, OHa Ha'la.'la Ii:PH-
*) TIOXOI\'L Il'L Aycy B'h I80G r,
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I{p114an" ]lYMaH, Btp05JTHO, qTO 51 C0611paEOCb npacrp-smrn, ee,
li II Mon, CH5ITb ee He nnane, Im[("b saCTaBIIB"b COJI]laTb rrepxrart,
ee sa pym'!.
20 epeopa.ut. O'rpnm, nepeuren-sseamo EaJH1Cb. Mw He l1MtJll1 renepi,
HIi nposomnxom., H1i nepeaomaaoe-s. Kapa rOBO-
pam, ~lHt npo 3eMJllO MeHY, HO rzrh OHa U Iml,b WL
nee rrpOMTI1:? rJ]aBHOlW~IaHlIYIOll]j!1 FBWHJlb OCTaHO-
BliTbC5I 3,Il,tCb, Il rrpliKaSaJlb Jl.BYJ\lb IlOJIKaMb, ijlliTa-
ypapl1 ,UaMTl1 11 (llInaypaplI 4a6Y,Il,e, li 1I1H"6 BM1>CT'h
C"b HI1J1U! paSB'fmaTL !IltCTHOCTh I1 HafiTI1 MeHY.
Bb 12 LIaC. ,!l,IUI C'L aoaaro 6l1BalŒ 51 ornpanancs
Ha paSB"B.UI\Y. Co ~IHoi[ notnerrt, 3eJlerrYKliWh, MOH
opymeHocUbl li Ht.ŒO.lIbI\O aW!,epOBb; o6üs"b Mbj OCTa-
Bl1.11l1 npa rnaBHbIXb cunax-i., aaxaarnm, C"b C060IO
nponosoxscrnie TOJIblW Ha Ht.CIWJIh!W nueil. MbI
Tp~'lo~6~;;~'H"Y_ HaIlpaBI1JIl1Cb Ha IOr'!> li CI{0PO BbIWJIl1 sa npe1l1;JlbI
"~~~HK~o~~e:n, 06UTaeMbIXb SeMeJIb. EwIü map]w, E"b T'BHI1 27° R.
5anHC.". MbI WJm no rrycThlHHOMY CKaJIliCToMY rrJIaTO. II04Ba
6bIJIa nOl\pblTa OCTpbl~\11 KallleHHhlllUI 06JIOMI\aJ\lH, Bb nposre-
ji;YTl\aX'b MejIUJ:Y lWTOpbIJ\lH pocna TOlIJ,aH 'rpana li HHseHbKüI,
pt.JlIÜH, xo.mo-rin nepesua. Pycna p-B'IeI("b 6b1JlH cyxin, IJ
TOJlbl{O Bb OJlHOH HallIJIl1 MbI He~1H oro Q'IeHb crœepnoil BOJ]bI.
I1sp"EJlf{a norrana.mcr, nOJIypaspJ'weHHbUl XI1iIŒHbl Il He60.JIbWie
OTl\pbITble aaroma 1\JI51 CKOTa, HO, CY.'UI rro aacoxmeay Ha-
HOSY, MomHO 6bIJIO SaI(JIIOLJI1Tb, qTO ceJIeHi51 OCTaBJIeHbI jlŒTe-
JIl1MU. CIOJIa, Bt.P05ITHO, nepeK04.eBbIBaJIU TyseMu.b1 CO CBOI1MU
cranann BO BpeM51 Jlomuen.
El, 51/ 2 xac. Beqepa MLI .nOCTurJIll cxama, YI\aSbIBa51 Ha IW-
TOpyiO, Kupa rOBopaJl"b-"Meuy". C.rrt.Jl.OB"b HaCeJJeHiH rro 6JIl1-
SOCTI1, 02.l,HaIW, a6comOTHO mmalll1Xb He OI1a3a.1IOCb. CO.1IHue
saXO;D.UJIo. Haura COJIJlaThl 6WlH Cb 5 xac. YTpa nO'lTI1 Bb ôes-
npepbIBHOM'b ,o:BHfI(euil1 li Cb 12 qac. Jl.H5l He nHJIH. Dopa 6bIJIO
CTaHOBHTbC5I 6IJBaKOMb, il l\1bl pasOCJIa.1IH BO BeE CTOpOHhl I(OH-
HblXb ucsart, BOllY. LLoJJro rrOHCIŒ 6bmn TlIJ,eTUhlMl1, Ii TOJIbl\O
Bb nOJIOBI1H-B CeJlbMOrO npnClmKaJl"b O)lUH'h I1S"b paSB'EllLJmWBl,
C"b IJ.OHeCeHieAI"b, qTO BO.IJ.a HaH.:IeHa, H MW CTaJIl1 lIaJII1Tb H3b
PYi1,eü, qT06bI BepHYTb ocransasix-s.
EUBaK"b Mbl paaônna OIWJIO caxoü BO]lbI. MOl1 aWKepbI 6blCTpO
nOCTaBliJIH naJIaTKY, paSBeJlI1 orom., SaBapliJIl1 !wq1e (nOCJl-BllHIOlO
npnropunno, I\DTOpaH y MeH5I eure OCTaBaJIaCh). Ko MHt. npIJWJlU
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06a rpnTaypapH 11 ATo-EalO. 5I yrocrmn, llX'b ]W(!Je; TYT"b :'I(e
OHIi COCTaBliJIll nonecenie 11 OTOCJIaJIH ero H"b pacy Cb OJlHHMb
odmneposn, Ii 20 COJI,Il,aTa~m.
21 rPcepaAJl. Hann, peKOrHOCUIiPOBOllHblÜ OTP}I,Il,"b paSll"ÈJIl1JIC}] Ha
2 xac'ru, 11 Cb panasro yrpa Mbl o'rnpauunncs, Ha paSB"BllI\Y. ATo-
Eaio 11. gmTaypapH 4a6YJle nOlliJII1 Ha tor-s, a 51 Cb qll1Ta;ypapn
,UaMTH HanpaBIIJII1Cb Ha ioro-aanan-r, . .QJl51 oxpaHbl 6HBaKa (OT"b
arrbpeâ, a He OTb Jll0Jlen) MbI OCTaBH.1Il1 H''/';CIWJIbKO .I1.eCllTJWBb
connat-s.
4'BMb .I1.aJILllIe MLI nonaaraanci., rhMb ôean.nona-lse rcaaanacu
Mt.CTHOCTb. YrplOM"b 11 CypOBb, HO, BMt.CT'h C'h 'd,M'h, Ii sal\l'l;-
'laTeJIbHO I(paCHB'b 6LIJIb e51 neâsaxrs. KpyroAlb-rpaHI1THbUI
Clm_1IbI caMbIXb rrplf'lY,UJllillbIXb (~OPMb, H TO.ITbl(O O.I1.HIi IŒMHll
BceBOSMOJIŒbIXb OTT'hHKOBb, OT"b poaosar-o ,UO TeMHO-C"BparO,
BI1,!l,HtJIl1Cb BOKpyr'b. Hepesr, H"hcI\OJlhKO '1aCOB"b IIlbl HalliJII1
nony In, PYCJd; onrroro PY%5I 11 BOI(PYrb HeH CBtmie CJI'SUbl
JIIonej[ il jIŒBOTHbIX'b. TYT'b Cl{pbIBaJIIlCb, B'l;po51THO, 6'ÈacaBrnie
l1ab Eane JiŒTeJlli. B6JII1sH B03BhlllIa.1IC51 BLICOI\Ïl'i XOJIM'b; non-
H51BIlIHCb Ha ero BepUJHHY, MbI CTaJlIi paSCMaTpHBaTh Bb 611-
HOIWb YI rrO,Il,sOpHbIJ1 TPy6bl oxpecruocrn. Bepcrax-s B'b 15 In.>
roro-sanany BMJlH-BJlaCb nonliHa HaI\OÜ-TO P"E'IIŒ, 0 CYll~eCTBO­
BaHiH ]WTOPOÜ CBl1l.\-BTe.1bCTBOnaJIa JIeHTa ae,'1eHt.I011~liXl, ne-
pessem., P'È](a 'reana, UOJIjI\HO 661Tb, Ha IOrO-BOCTOI{'h YI Bb Bee
ananann pYCJIa rlX"b nepeCOXWI1Xb p-!;tJeI\"b, I(OTOpbl51 "Ihl TOJILIW
'rra nepeunra. ,UaJd3e IŒ aanany BOSDblllIaJIlICb CiWJIIiCTb15l ropLI,
a Ha rOplIaOHT'B Ha sanan-s BlIUH'hm1Cb nonorie cuaru HeYlSB-SCT-
HbIX'b ]l,]H'E rop'b. I1Xb Mm'KiR oxepraais, noxonanuiis Ha oxep-
TaHi51 Eepy II Kaccn, nanamr H-hKOTopoe OCHOBaHie npe.OJIOJIO-
il(HTh, ljTO OH"È aacenenu. ECJIl1 MeHY, !l'tifcTBUTeJlbHO, cyme-
crnyer-s, TO OHa, [JO nceâ B'hp05lTHOCTIi, 1l0.1IJIiHa 6blTb ram,"), 110
l\lOeMY MU-BHilO, HaM"b Ha;UJIei!{aJIO crrycrarsca Bb ,o:OJl11HY BHJlH'B-
BrneiÎc5! Ha roro-sanan-k p'l;LJIŒ, a Ha CJIt.'l.YIOllliÜ Jl.eHh ncxan,
MeHY Ha sanazrs. Ho 1I1OIi cnYTHliI01 aaeprnnao sanporecro-
naau, 11Mb HaSaJlOCb, '11'0 ropLl, Ha HOTOphlH H YI\a3bIBaIO,
OTCTOllTb LJepeS'Iyp1> naneuo, qTO ecxn Mbl rrOÜi\eM1, TYJ~a, 1'0 He
nepaexca I(b rJIaBHhIMb ·CHJlaM'j, paHbllIe He:r:ÈJIlI, a paer, He
npanasuean-s YXOJlHTb TaIŒ na.uexo. EJlYlmaiJ:wi51 ropbI 6bIJlIJ,
oxeBl1)lH0 , 6e3JIIO;D.HbI, li OHI1 n0.J.IaraJIl1, "lITO HaM'h HHLlero' 60.1I-Be
'") Bt, nocatucruin oxaaanoci., 'ITO· JI ne oumocn.
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He OCTaeTC5I, l(aKb BepHYTbC5I KI, pacy H nepenars nee Ha ero
ycaorpbnie. 51 6bJ.1I'h rOCTeM'b, Il lVlH'B He npIlXO,!l,HJIOCI, HaBB-
suaari, 11M'b CBOH MWBHill .•. MI,I BepH'yJIHCb Ha 611Bal{'b, naasio-
'IlIJII1 MY.TIOB'b 11 OTnpamiJIlICI, I<'b r.TJaRHhlMb CI1JIaM'b.
PaSB'BIJ,Ka 6bIJIa ôespeaynr.ra'rnoâ; Mb! He BbIIl0.'1HH.'111 D03.'10-
)I\eHHOH Ha nac-s aanasn, H BOnpOC'b 0 TOMb, eCTI, .lIH Ha 6o.ll"Èe
HmI irIeH'Be 6mI3KOI\I'b OTb HaC'b paSCT05lHiH HaCe.'1eHHa51 SeMJI5I,
OCraBaJJC5I OTI(PhITLIM'b. Bee aTO 6bIJIO ouem, ,UOCa.!l,HO, D'b nyurh
51 06BI1H5I,rr'b MOHX'b cnYTHIIIWB'b Db HevfmIHTe.TILHOCTH, HO Te-
neps, XnaIJ,HOl\pOBHO oôcyxotaa BC'È YCJIOBi51 nenasaeâ srccneaa-
uin, 51 npIlHYjI(;n,eH'b OTHeCTI1Cb I{'b 8TOH neynavfs ropasno CHl1~
CXOIl,HTeJIbH'Èe.I('ÈHCTBHTeJIbHO,06cTaHOBKa nOXOIl,a 6h1JJa caMal1
Heo6bJlIaiiHal1: 3TO 6hlJIb He CTOJIbKO BoeHHbIH rIO XO,U'b, CIW.TlhIW
r-eorpadmuecnan axcnenuuis 15-TII TblC5IQHarO OTp5J.Il.a no a6co-
mOTHO HeIl3W.BCTHOI1: SeMJ!'È. flpeBOCXOlIHbUi 60enLl11 a6I1CCI1H-
CKi5i noücna 6bIJlH cODeprueHHo HenOlIrOTOBJleHhl 1,'b aroâ HOBOM
.Ilml HlIX'b .lrÈ5iTe.TlbHoCTH.
COJlHue ynce aatuno, tcorna Mbl BOSBpaTH.llIICh Ha 6HBaK'b.
rJIaBHOIWMaHlIYlOllütt npIIrJIaCH.TI'b Meml K'b ceôs D'b naJlaTKY
11 CTaJI'b paacnpaumaars npo pa3B'Bmty. 51 OTKpOBeHHO BblCI<a-
sa.JID HeiJ.OBOJIhCTBO eto, - 1/ Tsi npaB'b,-BOSpaSI1.'l'b OH'b j',ud;,-
HO 51 npenaan-hm., qTO 3TO Talt'h CJIyqHTC51. MOH COJlnaTbI xpa6-
phi, J110651rh BOllHY, HO He TepmlT'b nYCThIHll. Teneps OHU
yniipeHbI, qTO nam.ure ynœ .JIIoIJ,eif H'ÈT'b, H Kyna 6LI 51 HX'b HH
CTanD nocuna'rt., OHI1 6ynYT'I, B03Bpaw,aTbc51 nee C'L O.Il.HI1M'b
OTB'ÈTOM'b: H,UTH nam.ure HI1I(aK'b HeBOSMO}lmo. To.'lbKO sa MHOJ1:
eure OHI1 nolIJJ.YTb nnepem.. Ho l(y,Ua?.. J{aK'b nOCTynHTL?"
- Haute 1l0JJOi!,eHie He TaIt'b 6eSHa.u.eJlŒO, lJ,OJIOnŒJI'b 51
rJIaBHOKOl\IaHn.)'IOlll,eMY. Henanexo rrosana HaC'b 6oraTbI51 X.1I't60M'b
SCllI.JIM.Mbl MOjl,CMb OCTaBHTh TaMb Bciix'b 60.JIbHbIX'b, CJla6bIX'b Il
ôoxsmyro qaCTI, o rpsna, a C'b OT60pHhlMI1 JIl0!lLl\HI n13HHYTbC51
nam-me, C.lI"biLY5I no renenito p. KOPH, HanpaBJImOllleMYC51, nOBI1-
UHMOl\IY, Ha chnepo-aanam, Y HeH lIOJfiIŒLI 6LITb IlpHTOIŒ HaR'b
cnpana, TaK'b M C.TI'ÈBa, 11 no O,UHOMY I1S'b Hl1X"b 1\Ibl MOrJII1 6bI no-
TOM'b II).(TH R'b ior-y, BOJJ.oH MbI 6YJJ.eM'b 06eSnCQeHbJ, nponouons-
CTBÜI nOSbMeM'b COI, C060lû lJ,Hen Ha 10. Koraa OHO BblÜJJ.eTb,
Mbl HaH.Il.eM'b Bb I1s06U.JIiH IJ,H'!b, ecna He 6YiJ.eT'b xJI'È6a. MO)l(eT'b
6bITb, MeHY COBC'ÈM'b He TaK'b na.TIeKO, Kaltb KaIl,eTC5!. EC.JIM Ha
IQm HaiineM'b rYCTO aaceaeaayro 60raTYlû XJI'È60M'b M'ÈCTHOCTh,
MbI nepe'rsaesn, Tyna -racrr, orpnna, YCTPOHM"b sropoâ onopuuâ
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nYHKT"b, BTOpylO 6a3Y II rrOMll,cM'j, nam.ure. Faanuoxonaanyioutiâ
C'b 60JIhIllHM'b BHHMaHieMb cnyuram, MeH5I H, xorna 51 )<OH'lHJJ'b,
csaaaon.: "TBOH CJIOBa BOWJ'l11 MI!':\; qepes'b YIlm 13'b cep.uie."
Ha aasrpa OH'b p'ÈIllI1JI'b coôpari, soennuû corrhr-s.
22 cPcspa.Vl. YTpOM"b 6bIJI"b BoeHHblH COWET'b. Paca, OTKpbW'h ero
p'È<lbIO, B'b I<OTopotf 06pHCOna.Tl"h aauiy TenepelllHrOlO 06CTa-
HOBKY, YI(aSaB"b, DM'bcT'h ct. T'Èl'iI'b, Ha Heo6xo.Ql1MOCTL BO qTO 6bl
Tü HI1 crano II.!l.TH anepem-, TaWb ImI<'b TaI\.Ona 6bl;la DüJlH Hune-
paTopa. B'b Sal(JIlOlJeHie pact, npenJ'lOïI<HJI'b npHCY1'CTB.)'IOllI,lIM'b
DI,ICKasaTL cnoe MH"lmie, HO Del> MO.TI'!aml.
Torna pact. CHa3aJI'b: ,,3aBTpa MbI B03BpamaeMC5l m, ropu.
Tasrs OCTaHeTC51 'laCTh OTp5l.IIa, 60JlbHUe U cnaôue. ML! aanacenca
rIp01I.OBOJlbCTBieM'b, fi 51 Cn .TIY'!IllHMH mOJJ.Ll\lI1 rroâny nnepem,".
HaJ\aHYH'.E OIW,l1O 6HBalta uaumu C.TI'E.llbl npeôuaaais SJdiCb
HTaJIb5lHCIWH 8I(Cne,UHuiI1 13oTero-'HtcrWJIbIW j],e.1I"ESHLIX'b C1106'b
OT'b BLlûLJHhlXb 51IllHIWBb, BLICTp·j;.'leHHbI51 HIJlb3bl Berepna, 6y-
Mail\HhI51 rMJIb3bl 10 rcannôpa H l(arunl'b-TO LJY.Il.OMb .)'Id;JI'bBlUiH
JIHCTOI{'b H3'b llTcopil1 D'hp05lTHOCTdi" Ha I1TaJIL)lHCI{OM'b 113bIWh.
ACTPOHOMHqeCKOe no.nonœaie aroro j',l':hCTa-6° 481 c. ru. U 350
26' B. n. orh Fpnasnna.
fIJI'ÈHHhle, saxaa-reausre B'b 3T0I1 il'I"bCTH 0 CTII, npnnannema'rr,
KI, COBepweHHO OTJln'!Ho~i OTb npOQI1Xl, cocfsneâ (ropnem, Eepy
H Kaccn) HapOUHOCTI1. OHM 60JIbUle lIOXOIJ"IT'b Ha nerpom, IIly-
po, HO 5JSLIKa 110CJI"ÈJJ.HHX'b roxte He nOHlIMaIOT'b. MY)l(lll1H91 H
j]{eHII.l,HHLI O'1eHb ypOnJIHI3LI, y BdiX'b Bb16l1TbI HHHmie nepenaie
p-ÈSUbl. Oco6eHHO HelIpMBJIeKaTe.TlbHbl )l(eHIllHHLI. HHil(H5I5I ry6a
y Hl1X'b Illl1pOKO npopbaaaa H OTBI1CJla BHH3"b, 06Hanm51 plsn-
«ie ropaamie snepem, 3y6bl, Cb ôpeun.to lIO cepenmrh Ha M'Ècrh
BbI6HTLIX'b nepenunx-s p'È3UOB'b. B'b npop-sa-s I3CTaBJIeH"b nepe-
B51HHbI~l: ,UnCl<'b O[{OJIO 2-x'b Bepill. 13b aiasrerp-ls "). Cpenn n.TJ'bH-
HbIX"b OKaSaJICfl uaperœ nJJel\leHu-Lbl,yqla.
2] pespa.!tJl. Mu BbJCTymIJJlI oôparno [('b p. I{OpH 11 CTaJm Ha 6epery e51
R'b IQrO-BOCTOHY OTb aaurero npCiI(HHrO 6uBa1Œ. B'b 60.1JbIllOM
BOil5lH0I1 m1'È Bb PYCJI'È p'ÈIŒ HaIll.1J11 Maccy Pb16bI, KOTOPYIQ
COJI.n,aTbI BbIJlaBJIMBaJII1 CBOHMH lllaMMaMI1. l,rraBHOIWMaHllYIQIl.I,itI
TOn\.C OTnpaBI1JJC51 ynHTh puôy, no~h1an"b 14 IlITYI<b H npI1CJJa.TI"b
MH'E B'b nonaporrs. J{poMii Toro 3eJJenYKHH'b C'b anncepaaa
*) ,D:ollaJIL)lCOH'L CMIIT'L nCTp'È'laJI'L, xaxtercn, Tal{)I(e o6e3a6pa)I(eHHLIX'b
jKeaW;UH'L Ha JI'Ènmlb 6epery p. O}IO.
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HaJlOBHnH nOJJH'ylo l(aCTpIOJllO. B"h 9TOT"h nens O)lI1H'b H3"h non-
KOBHllIWB"h c.rrÈJIaJl'b lIlH'È, Kal,'b He.1Jb3n 60JI'Èe KCTaTH, noporoâ
nO)lapm('b-KYCOK'h COJIH. MLI CSapHJII1 ce6'È C'b 3eJIenYlUIHbIM'L
'lY)lHYlO yxy 1'1 06'b'È)laJIMCh eto.
IlOCJI'so6'È,D,eHHoe BpeM5I }I 3aHMlIlaJICR JI'ÈtIeHieM"h 11 nepeB5I3-
KaMM. Oxono /flOe:ii: rranartnr, liaK'b ncerna, TOJlfUJ.1laCb Macca 60jJb-
noro Hapouy. Eo.nsure acere BOtiCI\a CTpa,D,aJIl1 orb l{pOBaBaro no-
Roca, 11 lIlOii sanacr, Bl1CMYTa 11 liaCTOpOBaro lIlaCJIa 6LICTpO
I1CTOma.lJC}l. EOJJ'ÈJII1 'raione JlI1XOpa,D,l{aMI1 n socnaneainaa rnas-s.
rJIa3Hb151 6OJd;3H11 51 onens YClr!mIHO JI'B'IllJI'b He113B-ECTHbIMI1
eine B'b Me,!J,l1lJ;IiH-E l{alIJlRMH (cenpe'ri, 11. C. JL)I{eBIlHCKaro, MO-
ero JtOMOX03RI1Ha m, UapCKOM"h CeJI'E). He MaJJO npaxonmoct,
nOJIb30SaTb il paHeHblX"h. Hlsxoropue, 6oJI'Èe nerrco panemae,
O'leHh 6blCTpO nOnpaBJI}lJII1Ch, Il CerO;rI,HR, nanpmrhp:s, R CmIJI"h
JIy6Kll C'b onnoro COJJ,TJ:aTa, I\OTopmlY B'b OJlHH"b H3"h rrep-
BbIX"b JtHei1 rro nepexorrl, rpaHl1lJ,LI
ynapœrt, I(allll]}l HSb npatllH CJIO-
MaJlI1 PYKY. JLpyrOMY, y xo'roparo
sa H'13CIWJlbHO ,J,Heii nepem, T-EM'b
xorrse np06HJIO HaCIUl03b MYCI(YJlhI
Ha rpYlI.ll, MHHOl3aIl'b rpYllHYlO IIO~
JIOCTb, 51 Tome cet-onan CHRJI'b nepe-
I3B31iY H saJll:W'b saanmaronrin paH bI
IiOJVloniYMOlII'b. Ho OllMH"b 6'E.1lHnra,
KOTOPOMY y ropbl llmailla rrp06HJIH
rPY.IJ:b HaCIm03L liOllheM"h, He nonpa-
BJHIJICH. OH'b CTparIIHO rroxywBJ1"h. 3a-
maras, 6bl.lJO, i\lHOlO paHa O"fl(pbIJIaCL,
li 113"h nerr rrpl1 BIcJnbIXaHil1 8bITeKaJ1"h
6-bJIb1H ;Im,1udit 80HIO'liH l'ROH H SbI-
XO)J.HJJIl nyssrpsx« nosnyxa,
24 !Peopa.Ml. HOtIhlO 6bIJI"h yparaH'b, a Bee yrpo ruem, nOjf(J(h, conpoao-
jlmaBwiik5I C!WbWEiiwHM"h B'ÈTpOM"h. C"h HeHMoB-ÈPHhIMH YCHJIi5lMH
1I0.IJ:HR,lJllCb MbI Ha ropbl no xpyroâ CKOJJb3KOIf Tpomum'È. Fpe-
6eHh 6bIJl"b rYCTO naceaem, T'ÉM'h)Re aaponosrs, 'ITO II Eepy.
IlOCTpoHIiI1 I1X"h TaIiÎn me li nOJŒ raiose TIJJ;aTeJlbHO oôpaôo'ranu.
Bee aacenenie 6'ÈmaJIO npH natuesrt, npaô.naareaia, 11 Hli O):(HOii:
nYWII He 6blJlO BHAHO. fOJIOBa IWJIOHHbl npaôiana Ha M1JCTO
6HBaIm Ii"h 9 LIaC. YTpa, apieprapm, xce TOJlhl\O R'h 6 trac. Be-
<fepa, H 0603'b U'ÈJlblii lI.eHb neqJl1JII1pOBaJlbnepe.rJ'b HarnllMI1 na-
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JLaTl{aMM. Heuecenyio liapTliHy npeJJ.CT3UJf}lJl"b liS'!> ce65I xaoc'rt,
IWJIOHHbI. Henpepsaanoii nepeunueü Tl1xonlHYJIIICb 60JlbHbIe Il
paHeHble; tcoro HeCJHI 8"h HOCI1JJ1iaXb, KW WeJ!'h rrhrunom., non-
JlepllmBaeMblH TOBapI1llLaMI1, npyrie 'l;xamI uepxauu lia MYJIax'j,
If 'nepmanacs, lJT06hl He yuacrs, sa IIJle'lI1 unYUlI1X'r,P5l}LOM'h
.noneâ, Onuoro YMI1pmOIILaro raJI.TIaCa Be3JIH Ha My.wb, npWlei\l'b
ero nOJlOlI(I1JIl1 ilŒUOTOM'b Ha ChUJlO, HOrI1 nOJ],OrII'yJI!1 HaSaJJ.'b 11
ucero npI1l{vlmI1JIH K'b C'B.IJ:JJY peMH5IMI1. E'I;;:J.IŒry uexoxy necrn
Ha HOC!1JJI{aXb, a Ha ctnJd; OWb Bee panuo He YCI1,!J,HT"h. Y;I«l-
cem, Bl1nD 60JJbllhIX,> xepaoâ ocnoü, xoropoâ crpanarcrr-, rJJaB-
HblM"h 06pa30M"h, COJI.n.aT'bI H3'b raJIJIaCOB'b IIJIl1 cnyruu CJI'y-
.if(aHIŒ a6I1CCIIHueB"b. Cana 1I(e a6l1CCI1Hltbl, npnanaasr ceô'ls Dcny,
uepeaecxa ee ôo.asuiero sacruo eine BD .rd'TcTlrh ").
Flonyronue, 1100,pbITbIe C'hPblMH 60JIbHlI1MIl HaphIBaMuch
crpaunro pacnyxurmn. JJl1UOM'b, Ha IWTOpOM"h nO'lTI1 He l3I1.!lHO
r.nas's, OHll TOMl1JIIlCb Ha JLO)/01:J; 11 l3"hTP-k Yme C'h 5 'laC. yrpa
HeC'laCTHhIe BepXOM"h 'rporanacs B'b nyrt., Y,UlII3IlTeJlbHO Tcprr,j;-
JlI1I30 nepeHOC5I Bcoh crpanauin If IIeB3rO.!IbI.
[lOCJIi> nOJl.IJ:tul pac'b np0I13BeJl'h JII1'lHO PCI(QI'HOCUllPOI3I(Y li
IlbI6paJJ"h M1JCTO wW 6Y,IJ.yuteti 1(p-hIlOCT11. ~ho 6Ll.'l'b XOJIM'b,
uoaasmraanriâcn Ha OI\OHe'j HOCTI1 ropnaro OTpora, npeJlCTaRml-
nuriâ H3'h ce65I OqeHb IiFhlll'YIO If ynoôuyro /I03I1UÏtO. Y 1I0.1L-
HO)l{bn upo'rexam, pyqeil, B6JII1311 Irh 11306HJIÎn 6bIJlI1 II 'J'pana
J],JUI MYJJOB"h, 11 TOIlJIIIBO.
25 Wcopa.1Jl do 4 Mapma. OTp5In"h nepernem, Ha nuôpanuoe ~I'j;C'ro
H rBCHO paCnOJJOjIŒJIC}1 6I1BaIWM'h, crpynnapouaaumci, BOItpYI'"b
rranarxa paca. TOT'IaC1, jl(e no np1I6hITiH, npacrynaan rrsycrpoil-
eTHY 'laCTOIWJla BOI{pyrb ônnaxa H noua JlJHI paca, 13"h !{OTOPbII1
OH'b lIeperneJI"h 13"h TOT"h jlte seuep's. 110 BoiicliaM'h 6blJIT.
06"h5IBJIeH'b npanaa's: aanpenianocr, OCTa8JUlTh B"b aarepf 0'1'-
6pOCbI 11 npe.n.nl1CbIl3aJIOCb COXpaH}lTL ocoôenayio 'llIC'fOTy. {{am-
llwil COJI.!J.aT'b J(OJ]j](eH"h 6WJl'b xonart- ce6"l; orxomis }IMIŒ 11
I{aJKlI.bIM pa3"h aacsma'n, HX"h 3ellIJIeÜ.
Ha 6lmawl; Bb {{OJIY MW npOCTomm COb 25 c{)eBpaJl5I HO 4-e
*) AOHCCllHI:(hI camr )l,OIlIJlII 1\0 y'l'ÉllhR nplllllmaTh ocny. Peôemcy npn-
IlUllaIOT'b '!eJrOll-EtIeCI'YIO ocny, llIlO)])1 !lb pasp'ÈSb Ha lWlI,-E xarepiic 01'1>
npyroro 6oJIhHoro.IIonBeprmiecH aroil orrepanin 6om,melO 'IaCTI,IO uusno-




Mapra. nHH 3TH npOllIJIH Bb eme)1HeBHbIXb cjJypalIŒp0B!(aXb li
paôorax-s rro YI(pli11JIeHilo Kp'ÈnOCTfI, I<OTOpylO OI(PY)l(l1JIH nu-
Kp sr-oc-ua.
COKHMb IJ:aCTOIWJIOMb H ononann pBOMo. COJl)J,aTbI nOCTpOHJIH
ce6'È uranaura H J],OMa J],JI5I Hal.JaJIbHHl{OBb. Bpa}lŒ.e6HOCTb nace-
JIeHiH, cpe.Il.n xoroparo Mbl Terrepb HaXOJ],HJIHCb, BbI3blBaJIa Cb
nanreâ CTOpOHbI YCHJJeHHbUJ 1J'Bpbl oxpanenia. ,UHeMo BhlCbIJla-
JIHCh cropoareasm sacraau O1'b onnoro H3b rrOJJKOnb no Olle-
penn, CTaHOBlfBWi5lC5l Ha 1303BbIllleHHblXb H OTI(Pbl1'blXb M'ÈCTaXb,
Brrepe.IJ.If BOJ(onOe13b, nacrôaurs, nopyôom., If no-rra I~'ÈJIhltt nem,
aenuris BattHY Cb TY3eMUaMlf. Flocn-snnie rrOJIh30BaJJl1Cb BCmm11'h
CJIyqaeMb, 'fT06bl HaHeCTIf HaMb ypOHb 11 narranann M3b CBOlIXb
sacazrs He TOJIbKO Ha COJIJ],a1'b, HO II Ha meHlll,ilHb il Ha HaWHX'h
MYJIOBb, OCJIOBb H nouraneâ, Ham, y6HTblMH nanpyraaanncs. 51
BH.Il.'ÈJJb, nanpmrsp-s, OJ],HY )l(eHIll,liHY, xoropoâ paCnOpOJIH }Im-
BoTh, Bblp'È3aJU1 rpynH H T. n.
27 cf>eBpaml 6bIJlb aoennuâ COB'ÈTb, Ha I(OTOPOMb onoasarem-
HO âblJIb onpenforem, cocram, aucrynarornaro Cb paCOMb orpsna.
Bcero Ha6paJIOCh 5664 PYJKb5I. Bb 31'OMb '!HCJI'È âhlJII1 no-rra
BC'È odmnepu li 60JlhUla51 xacn, KOHHblXb connat-s. Bb HP'È-
IlOCTH ocrasanacs, nom, HaqaJlbCTBOMo cPI1TaypapI1 <PapHca, secs
ero nOJ!Wh li OIWJIO 3 TblC. 'lenoB'ÈWh H3b npyrHxb nOJIffOBb,
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ôonsaue, cnaôue, a TalOire secs 0603"h li nC-TI )l(eHlIl,l1Hbl. Ecnn
H1'O-JIH6o 113'h o<l)JfI~epOBb nonœnam, B3l1Tb Cb coôoü xyxapny,
OHb 06H3aHb 6Wlb nars di HenpeM-TIHIfO MYJIa. C"b OTplIJIOM'b
IlIJIa 'ro.nsxo 'IaCTb naTpOHllaro 0603a 11 npOJlOBOJlhCTBie, !(O1'O-
poe Icaj]{ll,bIIT COJlJ],aTb nOJIjlceHb 6WI'b B3lITb Cb coâoii ne Melrhe,
lWI(b Ha 10 ll,Heit 3a60Ta 0 nponononr.crnin n03JIOmeHa 6hwa
Ha caMllXb connat-s: 'BXaJlb lia MYJI'B, Be3b erû C'b c060ii,HJIIl
rpY3I1JI'b Ha BbIO'lHarO MYJla, ocraxi.aue-c-necnn ero Ha ronouax'r.,
26, 27 11 28 <Penpaml "6bIJIIi nponanenenu pelŒH31IUin Wb oxpecr-
I-IOCT5IX"h, ]lJI5! srero HOJIlŒ 6blJIIi paenfsneuu Ha TpH o-repenn. TIpo-
11CXOll,I1JlH 31'11 peunuaauin CJl"1,JlYIOllU1Mb oôpasoen; Ouepenuof
nOJIl(b, lIOJIY'lHB'b nanpanneaie, B'h xoropom, OWb JIOJliICeH'},
6hlJI"h n-f;iic1'BoBaTh, nucrynam, B'L 11OJlHOM'b CBOCMb cocrarrk.
,Il,OHJIH no HaCeJleHIIOH 60raTOH ~d'Cl'HOCTI1, COJlJIaTbl pa3Chlna-
J!HCh, OTrOHHJIH TY3eMI~en'b H HarpymaJllI cnonxt. MYJIOU'h 11
nomaneâ nponoscou.cruiea-s. Hacrr, no.nxa COC1'aBJIHJla pe3epln,
Ha CJIyqaH nesaaaaaro nananenin H pacnOJJaraJEaCh B'h uewfp-l;
ranoro paiona. Ha oôparuosri, nYl'li Ha 6unalcb, pe3epElb cnh-
UOBan'L Bb xnocr-h orpnna If CJIYiHI1JI'b apieprapnows,
3a 31'11 3 nHH 6hlJIO coôpano ItI-RCll'IHOe JWHOJlbCTBie ll,JUl
OCTalOlIl,arOCH o·fp51)J.a 11 15-1'11 JlHeBliOC )J.JlH nucrynaiouiaro.
JI MemJlY T'R~n, ornuxax-s. I.IacTb Jum 51 061JIŒOBeHHO saun-
Ma.1]ClI - naHOCI1JI'}' Ha IlapTY MapmpYTb, Jr!>JlaJl'b uoe-uania na-
6JlIOll,CHÜI, .WR<JllJI'h 60JIbHblXb, a nee CB060J]llOC HpeilUI npono-
JlH.'lb C'b paCOMb. TliXO Il MI1pnO npOTel<3JIII 3TH llHIJ.
Ct, paanaro yrpa rJlaBHOI\OMaHJlYIOIl~iH BbIXO,!l,I1JI'h Ha cnoe
1l3J1I06JIeI-IHOe M-TIC-fO, Cn IWTOparO, l<al(b Ha JIaJJ:OHI1, âLlJl'b un-
nem, nees nareps, 3aBBJI:BB'h rJlaBHOlI.OMaHJlYIOlitarO, IWMaHJ\Bph]
1l0JllI.OB'b, OlflHl.lephI H ccanaru Cn1;WHJIlI KI, HeMy HU Il 011JIO111,.
JIerIŒMb, rpauioaasnrs Jl.BIDl(eHieiltb C6POCl1Bb Cb f1Jlettb CBOll
waMlIIbI, OHM IWaHllJlHCb !W SeMJII1, 3arRMb ycamanannct, r-hc-
HblMb IIPYiKIWM"h, li scxop'h paca, TaIŒM'b oôpaaosri., Ol(PYilIaMl
Tonna. rJIaBHOll.OMaHJIYlOuü1i CHJd,JI'b 'li-rÈCb C'b YTpa no 06'hJla
il on 06'Èna JlO 3aXOJIa COJIHI-la. 3aHHlIfaJIHCb J],'BJEaMll Will pa3-
BJleKaJJHCb pa3rOBOpaMI1, nrpaxa. ITpilXO.Il.I1J1!1 cynI:ITbC51 .odmuepu
H COJlJJ:aTbl. 3aIJ:acTYIO p'ÈlllaJlHCb cepbe3HbUl JI'BJIa. BOT'b JIBa
THnI1'fHblXb )11>na H YJIHBI1TeJlhHO npocrux-r, peaoanoniâ: I1r.-me-
paTOp'b Menenarœ, rrepesrsaam, nacnonauiio csonxr, BOHCH'b,
oroëpam, y paca Baasne-Feopraca ero BJIa]l'ÈHi5I Ha .1]1>80Mb
6epery p. OMO, OTJJ:aB"b nXb npynIM'b Hal.JaJlbHl1I{aMb, a pacy
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npenocraann-t, Bsal\dmn BeE SeMJlH l(b ioro-aanany on Ka<p<phI.
Korna soâcaa seauyaponana oTo6paHHbI5I 06JIaCTH, MHoro COJI-
)laTn nepeWJIO Ha C.'1YJH6y Kh HOBOMY IlJlaCnITeJlIO, H, 6JIaron.apI
3TOMY, BO MHOrI:IX"L COTH5IX'b pacnoaoxteanuxt, paHhllle Dl,
3TllXb M'ECTHOCT5IXn nOJIJWBn, IlHCJICRHOCTb YMeHbllillJlaCh )1;0
Toro, lITO ORB CTamI C.YllI,eCTIlOBaTh TOJlhlW HOMHHaJIhHO: Wh
n131WTophlX'h COTH5IXb OCTaJICn TOJlhKO JWlVIalUJ,Hpn H trhcrconsxo
orjmuepOBn. ,UOBOJlhCTBÎe, onnaxo, nonynana BC'È COTHIi nOpOBHY.
Bn BUllY STOrO, H'ÈCH.OJIhlW COTHMl{OBb onnoro HSb noxnom,
}I(a.JlOBamlCb pacy Ha HeHOIHlaJlhHOCTb 'rarcoro no.nouceuin. Pact,
npl13HaJIn l1Xn maJI06y coneptuenno ocuona'rensuoû. KOl\IaH-
;LI,Hphl OTB13l1aml sa 'lIlC.1JeHHOCTb CBOUXn lIaCTeÜ H, CJrh,lJ,oBa-
TeJIhHO, 6bWl1 m1HonaTbl, ecnn ÇOTHH y HI1X'b He Wb nOJIHOMn
cocraa-s, Ha oCHoBaHiH a'roro, paC'L npuxasam, .moneîi n31> He-
nOJJHhlX'b COTeH"h nepelll1CJlI1Tb B1> npyri}l, 60JrÉe IIOJlHbUl, a
odmuepom, - pasacanona'n, Wb COJ1,TlaThl... ,Upyroe ne/mo E03-
HI1l,JIO 1131> sa Toro, IJTO lWMaHilUP1> o;Ll,Hoii H3'b COTeH'h nom,
npennororn, 60JrESHH aropoü rOllb YIUIOHHJIO! 01'1> noxona, a
nsrlscro nero 1(O~laH!~OBaJlb ero naX~IJ1CTp"h,- Tyun. Flepezrs
HaCTOHllI,HM'b nOXO,TlOMb 3Ta COTHH ilomRHa 6hlJ!a nOJIYIfflTb 12
HOBblX1> pymeH, HO TYIŒ OTl\a3hlBaJICH npmcrrs lIX'b, Tal('h lla]("b
oTwkrCTBeHHocTb sa HlIX1> nOJU1(Ha 6bIJla JlemaTh Ha HeM1>, I(a!\"I,
Ha KOMaHILHvh. BaXMHCTpb 6hIJIb I1sB-hcTeH'b, l(aKn OTJIHQHblH
COJlnaT'b.-"Tu He xovenn, npnnaaa'rs 3TH 12 pYJlœi1?"-Crrpo-
cam- pacb.-,,51 He Mory: H-HHlIlij;i!II-"Tu BTOpOI1: rom, lWMaH-
nyeun- aa caoero 60JIbHOrO HacIaJlbHHIm'?"-".ua, BTOpOH rom.,"-
"Hy, Tal(b npl1HI1Mai:i COTHIO 11 6ynb COTHl1l\OMb!" (5hIaTü aJIaKa).-
11 BaX~mCTp1> cram, pOTMHCTpOMn.
IIpI1BO.!l.llJ1H 'raroire rJIaIlHOlW~IaH.!I.YIOllI,eMYCOJI.!I.aT'b, YJIH'leH-
HblXn Bb aaxaards CI{OTa y TyseMueB'b H aauaxuaania ero, If1'0
6hlJIO sarrpeureno pacosn, TIOnn CTpaXOM1> crporaro aaicasauis.
Flonananuct, npeaayniecrneuno ran.nacsr, a6HCCHHULJ flte rrOCTII-
JlI1Cb 11 MHca He '!mH. BllHOBHbIX'b nanaasmanu 10 ynapaxa )1(11-
palfJa, non06HO nl1CTOJIeTHblM'h BblcTpimaMb pa3,UanaB[[]HMI1C51
rro JlareplO, nom, il{aJlO6Hble BomU1. Onaoro COJlJIaTa, ymrIfeH-
Haro m, TOM1>, -rro OH"b, He 6Y.!l.Y.III1 KI> 3TOMY BhIHY)IUl.eH'h, XO-
T'BJI1> y6HTb ryaenna H ilblCTp-1Wl1Jlb B1> nere H3npY)I(b51, ua-
xaaann 40 ynapmll1, CIJaCTbe .!I.Jm Hero, IJ:TO OH'h rrpOl\IaXHY.JlC51:
ImaIJe OH'b 6blJI1> 6bl, HawhpHoe, KaSHeH"b.
Bn npOMejHYTI(aX1> MeJH.!I.Y .rrÈJIal\Œ 6eC'lmoBaJlI1,· BcrrOMlIHaJ1]I
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llHTepeCHYIü 6hIJlb IIJlH npocro OCTpHJI1l npyr'h nam, ilpyrOM1>.
I{aKn BO BC511WÜ TOBapHUœC](OÜ cpejrls, H 3.rrÈCb 6LlJlH caon
IlpHcHnŒble ocrpmœr, cpena IWTOPhlX'h Wb oc06eHHOCTH OTJII1"
IJaJlC51 O).l,HH'b xaniasxa-n.. 5I 3a6bIJ1'L ero HaCT05lIl~ee Hl\I5l, HO
Bd, 3BaJll1 erG - rcauiaaaam, 5IHhe - Ya.QaJliIi'h (MOit npyrr.), no-
TOMY IJTO OH'b BC'BX1> TaKb naauna.m.. r OJ]maMell'h pononn.,
cyxoü, . Cn 3aM"l;IJaTeJlhHO l\OMHlIlIbllll1> JIlIll,OM'l" eb l\IaJleHhIWÜ
ropsauieâ 60pOJIK0i1 H C'L raanun .!I.JIl1HHllbIl\lIl HOra~H1, IITO
IWrJIa OH'b 13XaJlb Ha CBoelll'h l\IaJlenhl\OM1> MYJrh, OH"!> y nero
nOJIOIJ:llJlI1Ch, rcasaaocs, no caxroi! 3el\lJrh, OHb ncerna 6blJl'b ne-
cem-, 6e3IlpeCTaHHO OCTpHJ1'h, nO,UHI1l11a51 Ha CM'BX'b To O,TlHOrO, 1'0
.3.pyroro Hab ronapmnef 11 Bh13blBa5I np3TJIŒhIii BSphlB'h XOXOTa.
Hrpaan C1> 60JlhlllHM'h asaprom, Wb "re6e-ry" IUlH pa3CilIa-
TpImaJlI1 Wb nOJl30pHYIO rpyoy Ol(PY)ImlOllÜ~I rOpbl. Y paea 6hIJIO
;:J,B-B Tpy6bl, l\OTOPWI OH"b ôpam, COb coôoïi BCIOJI'y, H cuorp'Im,
Bb IHlX1> 6blJIO ero JIl06I1i1d;l'iIlll:IM'b aanuriem.. (Bnponesn.,
IlOnSOpHa5I rpyôa COCTallJI5IeT'b onnm, HSn a'l'TpH6YTOB"h ucsncaro
a6HCCllHC1(3rO BOII'.Qn, Il Ha CBOHX'h l.;aPTI1HI\3X'L a6HCCI1Hll,bl
I1306pa;'l(aIOTb noenno-nasansuana BO UpCillB 6011 CT051llI,I1Mb Ha
Xo.TM"l; H r.!IHJtHlHHMb Wb nOJl.aOpnYIO rpyôy). CHatIaJIa CMOTP'f>Jl'1,
Bn Tpy6y carrs rJlaUHOI\oMalIJl.YIOULifi, 3aT13M'L OHa nepexonn.na
01'1> OJIHOrO Ii.1> npyrony, Il MaJleHbl.;ie nan(l:l c'], aercpn-lmien-i,
n<Jl.aJIH Toro illOMelna, l\Orna H HM", naxonem, ynaCTCl1 B3rJll1-
HYTb. Pact, snam, nd; 'rOHIiOCTH YCTpoikTIJa rpyôu 11 C1> OC060H
Jll060BL10 II nanie IrhHoTopOÜ ropuocrr.ro pasôupa.m, H nporn-
paJI"h He TOJlhl\O cnoa 'rpyôu, HO H Tpy6I,j caonx-r, OljHJll,CPOBb.
Teôera 3aHHMa.Jla 60JlhIllYlO nacrt, nauiero CE060Jl.HiJ,fO upe-
~1eHl1, 11 51 !Ch HeM, En xomrf IWHll,OBn, OIleHL npI1CTpaerI1JlC5(').
MLl ll,'BJIblMlI clacaMli C1> YBJIe'leHieMb npocnnumann nam, no-
cKoit BC"B npacyrcreyrouiie npHHHMaJIH E1> Hrp'.6 Jl,HB'hiîlllee y-ra-
nie, 11 EC51Kal1 cy60PJl.Hll3UÜI B1> 3TO Bpel\lH acseaana. Taanno-
lWMaH.llYIOllI,ii1 co CBOllMH naprnepaua JlemaJlI1 Jl\l1BOTalVIll nam,
nocxoü 11 nnorna C'b aSUpTOM1> cnopamr, CUMblH .1JYtIwii1 nrporœ
11 He1l8M'ÈHHbli1 napTHepb paca 6blJIb ero aIllI(epn-nOCIUeJJh
ero 30HTI1Ka.
Kor,ZJ;a Be"tJep"É.'1o, IWBphl y6HpaJIHCb, li Mbl CTaHOBllJIHCb Ha
*) re6eTu O'IeRh pacnpocTpaHcHlluJ! nrpa JJ'J, A6nccllHin. COCTOllT'b
OHa Db 1'0111" 'HO l\ailii\OMY H31, rrapTHepOB'l> rrpeJ(OCTaDJUIé1'C51 JUIO'lI(a,
JJLIi\oJI6J1eHUan ,~'J, ](01::1\'È llJIll npana llhlphl1'an n"h 3emrs, (Bc'ÈX'L 5lMO-
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MOJIilTBY. 3arÈMb paer- npnrJlarnaJlb MeH5I Bb CBOH He6oJIbLUOH,
YIOTHbli1 JJ:OMlll\D, yromaJ1'b MeH5I CI'YJJ:HbIM'b Y)I(llHOMb II rpa-
<jnmlJIIlWMb pasôanneuaaro BOJJ:OM T3,J.!)I(a mIH PIOMOlJl\Oll caao-
JJ:'EJlbHOM BOJJ.IŒI. Cam, OH'b BO BpeMH Bennxaro TIOCTa He ymil-
HaJID H "ÈJI'b TOJlbl(O OJJ:I1Hb paSn Bb cyTIŒ, nOCJ!'È nOJI,IUUJ, JJ:'h-
nas I1CICI!OlJeHiH Il3'b aroro npasana !ll1llib Bb BOCI(peCHble ,I(HM.
,Uail\e PhI6u Il'b BeJIlH{OMb rrOCTY OHb He "ÈJlb.
)J,OlrII1l(n paca paSJJ:'BJUIJICH Ha JJ:B"È nOJIOBIIHbI: Iln nepaoâ-«
noiristuanaci, ero l,pOBaTb, BO BTOpOll - CT05lJlH ]J,Ba ero 6oe-
BblX'L IWH51 II I~Ba MYJIa. Jlourann 6hIJIli 3HaMeHHTbl5l, onaa ch-
pas, - I13B'1-;cTHhIH Coyryzn., npyraH-ImpaI{OBa5l. A6IICCHHLl,bl
OLJeHb cyea.spnu il pa3JlHlJarOT"h ClIaCTJIHBblXb 11 HeClJaCTJUŒhIX'b
nouianeji. 06a 3TH HOIUI 6hIJIH c-racr.nnnsre. Coyrym., - 6yue-
(lJaJIb Bansne-Feoprnca, npaaannenram, paHLlJle Menenany H'
ClJliTaJIC5I ,1l.IIIŒlrI'b; HO pac", no cnoaajrs rrpH6J1l1)IœHHblX'h, Bbl-
rrpOCHJI'h ero ce6'b; y I:I!rmepaTopa il COBepIlleHHO YJ(POTHJI'b.
Kor]J,a paer- Bbr!;XaJl'h Ha Coyryrrs BD BpelrlSI 6I1TBbl rrpH 9M-
6a60·:"), eMY rrOClJaCTJ!HBI1JIOCb B351Tb Bn 3TOTb ]J,eHb Wb TIJI'EH'h
3S IIeJJOB'EKb, I1oCJd, <Iero l(OHL cram- rJJaBHbllrI'h "Cheval de
bataille" paca VI. conpoaoaœan-s ero BO BC"l,X'b rrOXOA3X'b. Kapa-
I\OBhlll I(ÜHb 6hlJI'L TaJ(JI\e B'h noner-b; Ha HeM'b pact, noeuam,
C'h Tosry H C'L aero ~'6liJI'h Bb O)iHH'b nem- 'rpn Hocopora.
Hama ].(OBOJrbHO rrpOnOJl/IŒ'feJILHa51 CTOHHKa llM"ÈJfa 6.TJari51
1l0CJI'B,U,C'fBÜI. TY3el\lUhI, BH)].H, '.l'fO CI1JIbIHJe npHlUeJlbILbl He yxo-
AHT'h, a nOCTpOmIl1 ce6'/; ,!IOMa 11 no BC-ElrI'h rrpil3HaKalrIb ocra-
10TeH, P'BWHJlll, IITO BoJIeil-HeI30JIeti npnnercs noxoparscn, li 1-ro
'lCln. 12). Bï. Kajl(JlYlo mmy I(JIaJlY'l''L cuauana no 4 ruaprnta IIlIU xaaeurxa.
Ha-nnnuonritl 6epeTL nct mapIlKli Il3'L O)WOll lI3'J, CBOllX'h .llMOI('b II pac-
](JIaJJ;bmae'l''L llX'h no OJlllOMY no O'lepeJlII C'h npana na.rhno m, CJItJlYJ01uiJl.
I1wh Toii, Ha I[OTOpylO nplHIIeJICn nocJltJllIili tuapmœ, mn, BblHInmeTb nd;
JlejJm~ie TaM~ urapnxn II npono.rzrae'rr. 1'aI(b no TtX'L nop'i., noxa rrOCJIiJ)l;-
niil urapmcr, npaacrcx lIJIJI na nycryro mmy, WIll na 'l'y, rJliJ Jle)l(aT'L rpn
inapnxa. B'h nocnbnuesn. CJlY'Jat, T. e. xorna ru apm("I. npH6auJl51eTC,1 I('h
'l'pe~l"l. yjJ,e naXOAJlIlUlMCHur, ,IUle];, Dci; 4 urapnrca nsnnmarorca lIS'h nrpra n
IlepeXOJlH1'1', U'L C06CTUCIlHOC'l'h Toro, I(TO BX'h paCI(Jla}(l.IDaJIb. KorJJ:a ud;
mapHl[Jl paso6paIlbI, llrpy na'lIlnalOTb Dnom" lIpWleM'h l[aillJJ;IiliJ: sanOJlIIJIeT'L
CTonbKO ,mOI;'!>, CI[OJlbI(O y lIera mapIn(ou'L, C'lHTa5l IIO 4, map. lia 5lm;y.
Hrpa ne)l.eTC'1 ~o TtX'h HOp'b, nOlia y I;orO-llIlôY,l\b He OCTael"C5l 60JIblllC
IIII O)J;Horo mapIiKa. MenR O'IeHb YJlHBl1JIO, 'lTO Db RaceH HaruJlaCb Heo6-
XO)J:I1MaH ;VU! ,noiI llrpbI )l;OCI(a.
.,:.) E!lTl~a rrpn 3M6a6o In. ISSG r. no BpeM,l IlOHllbl MeHCJIHI(a C'L nery-
cmn, ïOJJ;1IialtICKlIM'L.
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Mapra npnurna rrepBa51 nenyranis OT'h 3eMJIH ,ITYKa C'h il3'h-
5IBJleHieM'h rrOIWpHOCTH. Bo rJlaB'i, en rrpIJ6bIJI'b I(H513eI('b crapnrrs
MYPYTa-Ba6yc'b il npliHeC'h 8'h ].(ap'b pacy 60JIbIllOll CJlOHOBblÎi
KJlbm'b. MYPYTa OIWSaJICH ]J,J151 nacr, OlJeHb ClJaCTJlI1BOH naxon-
IWll, rarœ IWIi'b, 6ynY"lJH 113'b Toji JI,e HapOnHOCTl1, lITO Ii Tepy,
saam, Bn TO me BpeM5I 11 51SblH'b Illypo 11 MOih CJIYilŒTb nepe-
BO,O.lJI1IWMb. 3TO 06CT05lTeJlbCTDO nbIBO)J,ilJIO nac's 1131> 'roro
ôesnoxomaaro COCTOHHÎ5I, B'b IWTOpO/r1b MU Haxo.u.HJII1Cb no
CHX'h rrop'L, He lIM"È5I B031r10)I{HOCT11 OÔ'h5ICHliTbC51 C'b noxopne-
Mbllrl'h Hap0,O.OMb. MYPYTy-Ea6yca 06JraCIWJlII, onapnan, O,O.-E.;IH
Bb xpacauâ mepCT5IHOH nnaurs 11 OCTaBHJIil rrpH OTP5l,1l.-.h ne-
peBOnlJI1IWlrI'b, aaxosam, ero Ha Bcmü~i CJlY'laH B'h I\UH,UaJlbI,
'IT06bl OH'h He YJJ:paJl'L, !{aIŒ Kapa. EMY 06'BmaJlH, eCJlH OR'b
6y].(eTb WBpHO CJlYJlŒTh HaJlIb, cll-l;JIaTb BrrOCJI'B]J,CTBiH rnaaasnrs
npaBlITeJlellI'h BC-EX'b 3TIiX'b 3eMeJIb.
Teneps Mbl MOrJlII pa3rOBapHI3aTh C'b ropnaua, HO HaM'h He-
]J,OCTaBaJIO ente llpyrOI'O nepeaonxaxa, IWTOpbIM 6bI 3HaJI'h 513bIl{'h
rrjl-EHHarO ,ILm:y1Ju, HO Ha CJ1"È]J,YIOllliiJ: nens li OH'h OThlCI<a!lC5I.
fKilTeJIH 3eMJIl1 KaHTa, ozmonneuermue C'b Eepy, IIpHIllJlH TOiRe
C'h lI3'h5lBJIeHieMb rrOIwpHOCTH, Ii onnm, H3b HIIX'b 3HaJIb H3blR'b
,ILmy1JbI- 5IBlIJlaCh nenyrauin H OTb il{lITeJieM ÔJllImaHUleü ropu
,UaJlIH, pO].(CTBeHHble Hacca, Eepy, I{OJlY 11 ,UYKa. 3TO 6b1JII1
3aJll'l,QaTeJlbHO KpyrrHble H pocnue JIlOnIf. I1X'b uaperœ 6bUI'h
pOCTOM'L B'b naa apunma H 12 nepuraom.. Taryaponna y HHXb
rJly6JI,e il ôonsme, lJ-EJlI'b y ]J,pyrnx'b COIJJleMeHHllIWBb, YI;pa-
I1IeHÏ51 T-E fI,e.
06J1aCKaB'h H onapnm, npnuremuax's, pan, ornycram, MX'h,
nepenam, lJepes'b MYPYTy-Ea6yca, lJTo6bI OHH IlSB-ECTI1JIll BC-E
ol\pYJKalOllli51 rrJleMeHa 0 TOM'h, 1(TO a611cCHHl~eB'b 605lTbC51 ne-
lJero, -lITO 3J1a OHI1 HH!WMY He )l'E,nalOTb, a Tpe6YIOT'h TOJIbl<O
nOKopHOCTn.
Dp0l13BeneHHblM B'h TOT'h ,I{e Jl.eHb !l.onpOC'b Bd,M'b I1JI"ÈH-
Hbllr1'b nam, I-IalrI'b I-I1>KOTOpbl51 CB-E].(-EHi5I, 0 npeôusaaia 3,Irl,Cb
H llTaJlb5l1-lCKOM axcnenmtia, 11 0 nnepenx nemallleH i\I'ÈCTHOCTH.
"rYlJYM6a" ,-I\al;b Ha3bIBan'b eBponeih.l,eB'L ,Uj!(yrpa,~npHlllJIH
no ero c.10nalll'h, C'h IOro-BocTorm, HO OTI(Y,lla HMeHHO-OH'h He
3HaeT'h. OHM pa3ÔMJII1 6HBaI{b p5l]J,OM'b Cb ceJIeHieMb ,Umy1Jbl
li rrp06h1JIH TyTb H1;CKOJlbl\O ].(HeM, 'fpe6Y~J rro,1l.'h yrposoH n.tH-
CTBi51 CI30liM'b OrHe]J,b1IllamI1M'b opymieM'h,- 6eSBOSMe3J.J,HoH JJ:O"
CTaBI\ll xJI-E6a, a 3aT'Èlr1b ymJIII Ha c-EBepO-3arraJl.'h. CJlOBOM'b,
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ImYTbI "aJlaH'la" M unrru, MJlCO iHe ynoTpeÔJJ5IIOT"h BbTIMIUY,
IŒI('}, HJJ.eHll"lb, uefipearas sooôine HI1lŒIŒlIn, M5ICOMb. 51 DIl-
nam, Bb A6ncelmin H'hCIWJIbIŒXb yaTY 11 HULUeJl'h, 'ITO no
BH'BIllHOCT11 OHI1 IlM"BIOTb Mnoro oômaro Cl, lI,myqlon II T'Bl\lH
COnJIeMeHHIlKaMI1 ero, Cb HOTOpbll\1I1 51 no'rom, n03Hal(Ol\I11J1C5I:
TaK'b iRe Hel(paCI1BbI H neonpen-hxeaau seprta HX'b .T1I11{a, Talwe
JI(e Tyrroe nupanceaie r'nas'i-. Moncer-i, 6bITb, yaTY li lI1J.eIUI'I'(,
npnnannestar-s I('h Oll.HOH 11 TOr1 me pac-h li 5lBJlmOTC5I
dmepHblMH H IOHŒblMI1 npeucraanrenmm es, npH'leM'L
13'h 3THX'h lIlaJIOBOnHblXb nYCTbIHflXb Il rYCThlXb Jr1.;eax'l,
OHH COXpaHliJIHCb, MeH"Ée ncero CM'hmaBlllMCh C1.> I~PY­
rI1Mll nneueaanaî..
I'lnaro Wh lory OT'b rJIaBHarO xpeôra 3aCeJleHO
HO'leBHHHaMlI anennm., xo'ropue B'b 6J1I1JliUj'iIllHxb }(b
ropaMb M'ECTHOCTHM'L i1ŒI3YTb ôonfse ochnno il 3aHH-
MalOTe}] x.1Jt60nallleCTBOM'L. BCTp'Bl[aJl'J, 51 BX'h 11 Wb
.1I'BCaX'L Ha 6epery p. OMO, rn'B r.nanuoe 11Xb sansrrie
COCTaBJUWl1 OXOTa 11 phI6HaH .TIOBJl5I. Beazrls OHI1 6hIJlII
01J.HnaKOBO npeanpaema npyrnna nneneuanu, He nne-
HHlJ'h. TOBOp5lTb oua B'h ,nOM M'ÉcnIOCTI1 Ha H3bIll'h,
6JII13IWM'L 1(1.> .H3h1I'Y Illypo, bora HaSblBaIOT'b TYMa,
HO HM'ÉaOTb 0 HeM1.> eance cxyraoe npencraanenie,
mepTBb He npI1H OC5IT'h HHlml\l1X'b. OTJIIl'II1l'eJlhHOii
xeproâ 3TOro nJleMeHI1 CJlY;HI1Tb Bhl6uBaHbe nepen-
.h 6~l~:~,~~~~I.HHX'h H11iJŒHXb pnsnen-s, ypoJtOBallbe meHlIl.l1H'L 11 yrro- Hneml'Ib.
rpeôneaie BblIl'IIUY BC5JKaro M5ICa. 51 He Hi'ld'Jl1.> 1303-
lI'!O)lmOCTI1 BhI51CHI1Tb Id,Jlb oôea06pa;I(I1BaHÎ5I: MOnœl''L 6b1Tb, onn
3TO ClJHTaIOT'L l(paCHBhlM'h MJlH 1J.'BJlaIOTb ilJI51 Toro, "IT06hl o'r-
H5ITb OXOTY y xpaôpuxt, cocfsneâ oT6I1BaTb l1X'h )IleH'L?.
Ha ocnouauin noxasaniâ n)J(y(llbl 6bIJlb npHWIT'b CJI'B.Il.YIOIUiii
nnam, n'hi'IcTBi5l: 4-1'0 Mapra (3-ro 6blJl1, 60JlblllOH a6HCCIJHclôii
npaananm.) pact. Ch OT60PHLIM'I, OTp5lJJ:OMb nucrynaet-t, Ha sa
nam.; MLI CJd,nyeM'h BHlI3'b 110 Te'leHilo p. Kopn no nnaneais
e51 Bb osepo, eCJJl) Tnl,0130e u'hi1CTllIue.11bHo ecrs, a OTTY1J.a H3-
ôapaem, ceôs nYTb Ha lO1"h 11JII1.roro-aanam., èlepeSb Meny
I1JJl1 npyrylO XJI'l;ÔHYIO 06JJUCTh,-liaHa51 nonanercn Ha rrYTH.
Bo Bpellul CTO.51HlŒ D'h KOJIY M!-I'B npmnnoci, Hu6J1JoJJ.aTb )),0-
BOJlbHO He06bl'laHnoe lIIeTeOpOJIOrJ1'IeCIWe 5lBJleHie: !(a)l(,Il,bIH Be-
'Iepb, nepem, 3aXOnOMb COJlHua, Ha 6ea06J1atIHOMb He6-t 00-





"rYèIYM6a", RaWh ORa3aJJOCh nlIOCJYB;n:CTBiM, rraausana esponeû-
uem. Bd, ITJfeMeHa OTCfOnU no cajraro oaepa PynOJfbqJa. "ry-
llYMôa" nOCJlOBHO 3HaQHT'h-ÔPO,IUIrli .
llmy(pa nowhnam, HaM'h 'rarone, QTO 3HaJIb OTHOCI1TeJIbHO
l\l'l;CTHOCTH, JIeiHailleM Wh iory fi aanany. MeHY HJJH MeYHb,
ÔOraTa5I xJrfi60Mb 06JJaCTb, HaXO,ll,I1JIaCh, no ero CJIOUaMb, HU
sanan-s, Bb 'rpext- èle'fbIpeX"h nH5IXb nYTI!. ll,Pyra51 XJI'ÈÔOPOi~­
HaH 3eMJm-MypJTe, Jle)l(alll,a51 rnh-ro Ha 1Or'È, ÔblJIU nanet:o, 11
noporn Wb Heii OH'h He anam., (éha CTpaHa, HaRb nOTOl\1b oxa-
aanocs pacrro.noxœna Ha ôepery p, ol\IO, Y e51 YCTbII). -UmY(lm
HH'IerO He cnutua.rt, 0 cymecTBOnaHil1 ôo.m.moro 03epa Ha ror-h,
HO eMY I13D'BC1'HO ôsnro npyroe, D'L H'EeKOJlbIŒX'b ItH5IX"h nyTH
lib C'EB. sarr., Bb xoropoe snanana p'BKa Kopa. OHb trasunam,
31'0 oaepo I{ii1 11 cornauiancs GW1'h Hallll1l\l'L npOBo .rr.HI1lWM'b,
rOBOp51, '11'0 no nopor'\:; 1(1, HeMY ecrs ÔOra1'a51 XJI'E601l'lb 3eMJIH,
caaue jl\e ôepera osepa, rro ero CJIO-
HaMb, He HM'BIOT'l, ochnnaro nacenenin,
11 no HI1M'h CIŒTaIOTC5I JlHlllb ItMl(ie
OXOTHIlIŒ, aoopynœnuue JlYl(allII1 II
CTp-1;JlamI. 51 cnpocnn-s, IŒIWH OHH
HupOnHOCTI1; II 3HaeT'b JUI nmy(lm MX1.>
513blH1.>. "BcE o HlI-l'I.rr.eHI1Yl1, ",-OTB'h-
TI1JI1.> llJHy4m, 11 Taôpo-Mapiaas, ne-
peJJ.ana51 l\Hi'h 3TO, C'h npesp-buiem,
OTBel)HYJIC51 OT'L nonpamasaeaaro: TO
)l(C CIl'1>J1<IJII1 II MYPYTa - Ea6ycb Il
KaHTu. Mens ynlIBHJlO 31'0 npespn-
rensuoe OTHOll1eHie 1J.11I,apeiI Il'b !Ill-
KUP5lùl'b me H 51 rrpOCI1Jlb 06b5lCHlI1'b
MH'B, "11'0 'raxoe I1.I1.eIlI1"1'b. "He moncxi»
Jr!rm!"-Cl\ a3aJlb Faôpo-Mapiam.. OHI1-iLUIÜe 3B"Bpl1, 'BnHT'], M5ICO
n CJlOflOBb, 11 snuepmrt., xw1;6a conC'l,l\l"h nO'lTI1 He d,IOT'L. OHII
"yuTy"-no6aBl1JJ'b, HaI(OHell'L, I'aëpo-Mapiam., Cb OTBpa1ueHieMl)
npn 3TOM'h CnJIIOHYB"h. YaT~'-napili AÔI1CCI1Hill, npesapaexue
BC'EM'u OCraJfbHhIM1.> naceaeaiear, 3qlioniu. OHI1 npe1J.CTaBJlmOTb
113'1, ceôn, u'hp05rrHO, oCTaTOI('L H<II\Oro 1'0 !1J1eMeHI1, upanan,ne-
)IŒBLUaro ]('b IH'l3mei1 pac-h. 0611TUIOT'b yaTY B"h rYCTLIX'h JI'h-
cax-s 11 HH31IeIlHbIX1, He3JJ.opOBblXb nOJlJ1HaX'L })'BHb, 3aHI1MaIOTC~l
npelHtylll,eeTBeHHO OXOTOÜ, y6rmalOT'L niITnOnOTaMOB'L, Hab I{Oil(l{
KOTOpblX'h il'EJIaIOT'h pacrrpOCTpaneBHble no nceü Aônccnaia
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lteB5[TH nonsraanca B'b ropax's CUJlhu'ÈiiIllili 111YMb, BOSB'ÈUJ,a-
B11111'1 0 rrpU6JIHjj{alorueMCJI ypararrs, IWTOPUH, aaxonem., naxe-
ram, Ha nac-s C'h CTpa111Hoti cnnoâ, H'ECIWJJhKHMll nOpblBall1lf, li
COnpOBOJl(!IaJIC5I ,!J,O)Ji,!J,eMb; I{"h nOJIYHOllll Bee crnxano. Ilepasrâ
paSb npoaaonuro sro 5JBJICHie Bb Hûllh Ha 15 <î>eBpaJl~ 11 c:
TEXb nopb nOBTOpJlJIOCL e)l(eJ~HeBHO, TOJlhIW Cb pa3Hon CllJIOH,
Bb 3aBHCHI\10CTH OT'h BbICOTbl M'hcTHOCTll. CnycTllH111HCb 20-21
q}eBpamI Ha nnaro Bb Eeneaatrh, 11 ôo.m.iue He saM'ÈtIaJl"h ypa-
ranom, HO sarhMb m, I{oJlY OHll crann nOBTûp5lTbC5I C'h erne
60JlhUl~M CHJIOii, TaWb '11'0 CHOCllJJJl aanm nanarxa. Flepauâ
pas» llCObITaJl1> 51 TaKYIO Henpi51THYIO acropiro 26 <î>eBpaml. MbJ
He nO)J,osp'lmaJII1 Ha)J,BRralorueik51 6"h,!J,bI H cnoxoâno YJIerJIHCb
cna'rs. Ha MaJIeHblWM'h CTü.lIHK'È, p5U~Ol\I'h Cb IIIOeti l{pOBaTbIO
nextana pacKpblTa51 3arIlICHa51 IŒHlI(Ka H ôapoaerpr-; B'h BaHH·t
l\lOKJUI {lOTorparpH'IeCIÜC oTneqaTKH.
LIaCOB'b OKOJIü 9 nenepa B.uaJUI saniyx-lsno E'b ropax'h, SeMJlH
KaWb 6bI sanpoxraua, H HaJIerBBmiü oepBblii crpaumuâ nOphlB'h
trlrrpa COpBaJI'h C'h IWJlbll111WBb l{pa5l nana'nœ, nO,!J,HJlJl'h, KaKI, ne-
PbIWIW, CTOJlHlCb l1 nepenanyars ero sepes-s MOIO nOCTeJI~: Cnfsny-
10UJ,iii OOPbIBb, erne 60JI'Èe ClIJlbHblll, BblHeCb BHYTpeHHlH CTOJl6'h
OaJIaTKH, KoropLIH yna.'l'h CnOI1M'h HI1JlŒllM'b IWHUOM'b MHl> Ha 1'0-
JIOBY, a nanarxa npnxpuna HaCb Cb 3eJIeOYKllHbIMb. H'ÈCIWJlbKO
YU"ÈJl1JBWFlX'b nepeaorrs He ;rI.aBaJIH erne eii YJleTETb, 11 OHa 6H-
.racs 0 aeumo, l,al{'h nOJ],CTp"BJleHHa51 rrraua, TO nonunanacr, OT'h
B'ETpa, 1'0 CHOBa 'XJlOnaJraCb, li rpOMRO pasnaaanncs YJJ.apbI e51
xpaetrs. I{ar{b HH jl(YTI\Ü 6WlO Bb sry lIlI1HYTY, HO 0 TOMb,
QT06bI c03BaTb CJIYrb Ii anom, nocraarrn, OaJIaTl(Y, aener-o 6blJIO
R ,ü,YMaTb; OCranaJIOCb TOJlhl{O JleiJ(aTb nom, 6YPIWH, aauramas
ce6'B ronony pYI\al\lH OTb YWR6a, il )RnaTb, '11'0 6yneTb nam.me.
I{or.ua CTl1xaJIO, HaMOl{ma5I l\pbllUa npanaannaana aac's, oôpa-
sy}! l{aI{'h 6bl CIlJIOWHoi.j corp-saarouriâ IWMupeCC'h, nom- 11.01'0-
pUMb Mbl aanuxaxnct. OT'h ilYXOThl. Bo BpeM.H saTHUJitI, MLI C'b
3e.JlenYIŒHbIM"h CTapaJmCb nart, ce6"É OTQeTb Bb npOHcwe,!J,IllHXb
aaapmx's.
- "LIro, 3eJlenYIŒHb, Te65l He npIfll1H6JIo?"-cnpaWHBaJlb 51
ero, Hmcam. H'j;Tb!-"rll"h paHeu'h (C'b .rrOKYMeHTaMH), OIWJIO
re651?"-"OHOJlO Meml."-"A I1HCTpYMeHT'h (Te01I.OJIIfTbW- "Ta-
)f(e, Bawe Bucouoônaroponie, SJd,Cb."-"A rnfs qJoTorpa{lül?"
"OHa Ha CTOJI-B Jle)l(aJla. "-<DOTorpa<JliH H'ÈT'b: ee YHeCJlO md,CT'B
co CTOJIOMb, a 6apOl\IeTpb 5l ycn'hJl'b cnp51raTb no}],'b 6YPI<y. Ha-
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JleT"ÉBllliH B'b 3TOT'h MOMeHT'b HOBhlii nopuar, B"ÈTpa SarJ1YUJHJl'h
HaUJ'h paaronop't-.
Ha CJI'È.uYlOruitt nem, 51 Cb nelJepa npHll5l.l1b III'Spbl ,!J,JI51 yrWÈ-
I1JIeHi51 nanarrca, HO MOR CTapaHi51 oxasanacr, HanpaCHbllllll, il ee
CHOBa CHeCJlO. Ha TpeTHi ,!J,eHb 51 Ol{PJT)I{I1JI'b ee saôopœrs-e-
onsrrs CHeCJlO, H TOJIbIW, KOI')J,a IWJlb5l r.nyôoxo B61lJJH m, SellIJIIO,
npHKp"BnHJlH l{'h HHM'h ,!J,BoJ'.iHbJ51 nepem\H H 06nlHYJlH BCIO na-
JJaTKY 110 cepenutrh )I.JIl1HHbIM·b DblOllHblM'b peMHeM'b, tlT06bI HOJlbI
6bIJJH HaT5IHYThI, OHa YCT05lJIa. Hayseaaue onsrrom., Mb! opIum-
lIIaJlH Ha HOllb npeJJ.ocTOpOil\HOCTl1, l{aIib Ha nopaôzrls Bb Q)1{11-
](aHÜI 6YPH, II itcrna COJlHI(e 3aXO,U,HJlO, ornanana OpI1I{aS'h YI{poh-
O]I51Th CHaCTH, Bee, '!TO TOJlbl\O MOrJIO npOl\IOlmYTb I1m1 6b!Tb
YHeceHHhlM'b B"BTpOMb, Clwa,!J,bIBaJIOCb DO BblOKl1; PY)l(b51 OpSJTaJlI1
nom, ôpesem-s. 3aT"Bl\Ib lIlbl JlOiHIfJlHCL H O}[(J1.JJ;aJlU yparana, Cb
rpenoroâ 1I.YMa5l, cnecer-i, HlllI He CHeCeT'h rra.1JaTl(Y.
Vil.
OT1) KOJIY 1(1) oaepy pY,UOJI1!pa.
4"W Map11la. B'h 51/ ,2 'lac. YTpa oT6oPHhlH OTP51)J,'h B'h 5664 lleJlOwlil(a,
norrr, HalfaJIbCTDOMb paca Baasne-Feoprnca, nOIŒHYJI1> I(ptooCTUY
KOJlY. JI conpoaoumam, ero.
Tatœ RaI('b Mbl BblCTYIIlUIH Ha-.1JerK·B, 51 B35IJI'b TOJlbl(Q 11 alli-
tcepom, H H"ÈCI\OJIbKO BblOllHhIX'h lIlYJIOB'h. 3eJIenYIŒH'h 6bIJl'b,
xone-mo, co MHOH.
Ilepem, asic'rynneaiesrt, MeH5I ocannna oCTaBaBWiec51 Bb Ko-
JIY 60JlbHbIe li paHeHble, rrpocn ]J,aTb nenapcrno npo sanacs.
TH)I\CJlO paneuuâ, C'h npoônroâ HaCKBOSb rpyzuao, 6blJIb Hb
or-ranaia, 1'0 BOp51, qTO 'renepi, OHb OCTaeTC5I 6es'h nOll1011~11 11,
aas'spnoe, YMpeT'h.
HaKOHeU'b J Mhl TPOHYJIHCb.
Tlepem, pacom- BeJlI1 BC'SX'h 'leTblpeX'h nepeaonsaxom.. CTa-
pl1l{'b MYPYTa-Ea6yc'h Bb lIO)1\aJlOnaHHOMb eMY HpacHoMb nnaurs
'BXaJl'h BepXOM'b. Horu llepeSqypb ]~JIliHHblH 6eSOOl\IOllJ:HO 60JlTa~
JIllCb, TaK'h KaK'b OHb He Mon ynepeTb liXb Bb IWPOTKiJl CTpe"
MeHa. llmy{la 6o.upo 61mmJI'b Boepe,!J,ll li BeJlb OTp51,!J,'b. fIo KPY-
TOMY, YChmaHHOMY HaMH5IMll ClmTY, cnYCTliJ1l1Cb Mhl l{bp"lad';
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Hopn Il notunu, cJd;;a.Y51 no eSI reneaiio, Ha aanam., B'h 4 'laca
llH5I, nocn'ls 10-T11 uaconoro ôesocraaonovaaro nepexona, MbI
)],OCTHrmI HaCeJleHHoH. II oôpaôoraaaoâ ~d;CTHOCTII Jleccn II
CTaJilI TYTh ÔHBaI\OllI'b. Tyaexnu pas6'Éil(aJU:lCb rrpH HaIDeM'h
npH6JlmlteHÎIl; rl;lI!'b He ~teH-Ee coxnarasrt, Y,IJ;aJIOCb 3aXBaTETb
B'h mrÈII'h Irhcl\oJlblŒX'h j[(eIHI~I1H'L Toro jIle nJJeMeHH, 1ITo li
niHycjla, 11 'faI\Hx'h me 'yP0J(JJHBhlX'h, ](aWb BS5ITbl51 HaMII B'L nJJ'ÈH'h
Wh aexirh 13annet;
"rYlJYlI!6a "-enpollcilnelJ'b 011'1;, OIŒSaJIOCb, roxœ SHaJJ:ll II
rosopnms. 'l'fa OHl1 npoxouunn qepes'L I1X'h aeumo D'h npotnen-
IUCM'h rony, H I1Xl, uapem, npI1llOCHJI'h enponeânam, B'h llaHh-
sepHO, l'Yp'b H 6ap3HOB'h. Orcrona rYQYi\l6a rrOIDJll1 Kb cssepy.
Hpo CYIlI,eCTBoBarlÏe oaepa TY3eMIŒ nOCTOn-EpHO He SHaJIH, HO
rOBOpI1JIH, 'ITO 6JH:lSIW CCTb ,,;Vd;CTO, nd; nona ,'IOjHI1TC5I". lIJrlm-
HEU'h lIlbl OCTaBl1JII1 131. lta'leCTB'h npOBo,IJ;HlIU'h.
pYlJei1:, Ha ôepery I(oToparo lIlbl paS6ILll1 aann, ÔI1BaI,'h,
llso6l1JIOB3Jl'h Ph160il, Il rJlalJHOlWMaHiWlOllLiü no nplIXOJrÈ o'rnpa-
BmIC51 Cl> YllO'lIWi] H'a ,TIOBJIIO, JI uoure.nr, C'b HI1M'h nocuorp-lrrs.
Ha 6epery MaJleHblWro osepua, OI(PYlKeHl-rarO OTB'];CHbIMJ1 ClŒ-
JIa~1T1, cHJrh,llI oclJHI~epbl. bbIJIO O'IeHh !.l.YIllllO! II 51 cram, B36u-
paTbC5I na OllE'y U3'b crtam., Han:];Hcb, -rro Hanepxy ôyner-s npo-
x.nana-he, li TaI\il(C, 'IT06b1 CH5ITb cBepxy (jloTorpac!liH Cl> opl1rl1-
nansnoîl rpYl1fIbl 'y)l5111~arO puôy rnaanoxouaanyrouiaro, m,py-
n(CHHaro Bdm'b CBOUMl> urrarosrs. M051 3arE5I qYTb 6blJIO He
oôoumaci, MH'J; noporo. Ha Bblcorh 2-X'h caj!(eHeM nam, BOllali
060pBaJICSI IŒMeHb, Ha IWTOphIM }l BCTym1Jl'b, sa HIIIW];, ,IJ;PYroi1:,
60JlbllIoII, Wb lrhclWJlbKO 06XBaTOBl> YI1T1paBIUÎMOI, .!\,OJl/IŒO 6blTb,
Ha HlIiI(Hiii, MaJlelTbl(iii. 3a l(aMH5IMH C'h IIPYllli BH1I3'h nOI\aTT1JlClI
11 s. Pact, II ero ocjnll~epbl, BII.IJ.51 3'f0, T3Cl(PI1lŒ,YJIl1 OT'L yaraca.
Eo.nsmoâ KaMeHb l,a1'UJIC51 l,al\'}, pa3'h nano MHoii n, Ka3aJIOCL,
neanayeuo IlOJlmeH'h 6hlJl'h MeH5I paS,IJ;aBI1Th, HO 51 xatrs-ro
Cl.JaCTJJHBO OTCJW'IHJI'I> B'h CTOPOHY, n OH"b, npouaasnracs COBep-
menao p5IllOM'b co MHoit, C'L I1JYMOM'h yrraJlb B'h BO,IJ;y, nO,IJ;H}lB'h
ll,'ÈJlhlM CTOJJ6'L 6pbl3r'h. 3TOT'h neHb 6blJI'I> aooôme ôorar-s )lJU!
MeH5I rrpaunroueaiaan. 1) Ha nphIJ[twÉ 'lepe3'h xaueaacroe PYCJlO,
Moi1 MYJ1'h CIlOTIŒ'yJlC51 11 'ynaJl'b lJepe3"b rOJlOBY, YBJleKlllIi 11
MeH5I Ch C060M. 2) Bo BpellUl nOJ].'heMa no RpyrhIIJlleti rop-E, fIO-
pocIlleH rycTblM'I> l,ycTapHllKOM'h, IWr,IJ;a, HUTKHYBIllllCb Ha IWJlro-
TJYlO B-ETJ{Y, 51 OTKllHYJIC5I HaSan'h, cyqeR'h 3aXBaTllJl'h sa peBO.lIb-
BepHblH lllBYP'h, 11 npe)lUle, 1j'ÈM'h 51 ycn'ÈJl'b OTll,'EnllTb :I1JŒ CXBa·
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TMTh ÔbICTpO BsônpaUIIIarOC5I BUepX'h MYJla sa Il0 BO)],'h, IlteH5I
crnayno CL c'È)]'Jla, 11 51 Yl1aJTb Ha CIIlIHY rOJIOBoi1: BHT13'h, nom,
HOrTi CJl'E,IJ;OBaBlUaro TOTqac'h sa MHoii upyroro MYJIa. OTll1iJIaJIC51
oôa paaa C'laCTJlT1BO, TOJlbl\O YWH6aJHI.
5 J1fap111a. Mu MlIHOnaJTH noce.ieain Jlecca Il BCT'ynHJll1 m, HII3:MeH-
nyro, He HaCC.JIerlHYIO )],OJTT1HY p-Elm Hopn, rrpeJJ.CTaBJIHlomYIO
HS'h ce651 IUHpaKYIO, Cl,aJlT1CTYro paUHl1Hy, uoeuinuarotuyrocu
scero Ha 700 MeTpOB'h nam, yp. MOp51, llOHphnylO VEWWH Tpa-
BOH 11 1J,epeBUaMll MT1l1I03'b H auaniâ. B03il.YX'L 3,n:hch SaWE'la-
TeJIbHO cyxoü, Heno,IJ;BmHHbll1, l,'h TOll'!Y nee 11 nrapa CTOSl.!la CI1JIb-
IdiMWa5I. B'h T'l>J'IH-29°-30o R ").
Tlo rrpaxoirls Ha ôllBaWh, Mbl OTnpaBllJIHCh 1\'b v!m-E JTDBl1Tb
puôy, II aaum COJTltaTbl' CJIJ"laii'HO BbITanUIJlI1 MélJJeHbltarO I(PO-
IWllT1Jla.
Ha caxom, ~d:;c'rh 6HBalw nOiirrraJlII ](BYXl, TY3CIIITJ.CB'h "TI)],e-
HHlJ'I>/I. Ona aaasanrr npoxonanuraxr, D'h npOWJIOllI"b rony eapo-
neüuem, (Eorero), a Olll1ll'h I1S'L HI1X'L IlpI1Bo:~I1Jrh HM'I> nanre
Ha rrpo.uamy ôapaua, Cyurecraonaaie no 6JlIISOCTH osepa OHT1
oTpHuaJU:I, SeMJ]}] llie MeHY 6bIJJa OTCIOIUl BceI'O B'h JLBYX'b nepe-
xonax-s,
Crapmrt, .LLmyqla nponoaaram, YTllepillJ].aTb, 'ITO osepo 6J1l131W,
BlJepaWHi51 jlie mrÈHHbUl i1teHIUHHhl ronopHJJT1 ceronna 60JI'Ée
YB-EpeHHO, q'BMb HaI,aH'ywh, srro B'b O,IJ;l-IOM'I> nepexon'ls BO,IJ;a
p-EKI1 "JJOiHHTCJl", li ML! lyI;WI1J!l1Cb cnycTI1ThCH elue nexaoro
BHT13'h no VÈl(-E, 'lTo6bl YllOCTOU'ÈplnbCH, eCTb JllI" T,UWb J].·!;Ü.CTBl:I-
TeJTbHO osepa.
6 JJ{apma. Mhcro, rJ('h aona "JIOJT\IITC}I /1 - l-I'lIUJTOCb. cho 6hlJIO CJIi51-
Hie P'ÈIŒ Mopy Cl, l{opl1 II, rrhilcl'Blll'e.lIhHo, TelleHie TYT'h 6blJlO
"') .ua He oTHecyTcH Mail coorcucc-rncrunucn C,(CllTll'leCI(IJ WL 3TOÜ
Illllllpii, yruepncna», 'ITO II B'L XapLIWBCIWÜ, I\ieJJCKOii Il Ap, Ty6. POCCill
OHII neruo nepeHOCllJJII TaJIYlO )1(e )IC<lpy. ECJUI HX1, rpanycmncr, llOIŒ3LJ-
naer-r, Db TiHlI 3TY TClImep., nYCTh OIUI nonpoôyior-r, rrp IIllHS an. ero 1(1.
I(OH~Y BCpCBO'Ilor Il nonepr-Irrr, Il'L IlPOAOJJJI(CII1I1 rurrn l>lIlHYT'L. TOJIbI{O
T01')l;a OHII Y3HaIOT'L AioikTllHTe;ILIIYIO TeMIIepaTYPY noanyxa, Ha COJIHIJ;t
MDii Peomopr, norcaaunam, 50°, a lIlIor.ua II 60.rrte. Ho, I(pmr!:; Toro, no
06111,eMY YTBCpiI\i\eHilO 60JlI,JIJIIHCTBa Tix'h. C'L IWTopLum Midi IIpnXOl\Il-
JIOCL 6hIBaTb WL ATpmdl, S<lM'f;'1a.rroch nopa3HTCJJLHOe lIeCOOTlliiTCTDie
~reJl(){Y ITOKaSaHieM'L rpal\ycIlJIl(a Il omymeHieM'b îl\apl>l. He sHmo, 'reMY
:no npIlIIlIcan,; 6.1I1130CTII.rrn l('L 31(DaTOpy, JIPI(OCTH.rrn cIrkra IWlI clloIkTDY
BOS,lI;YXa li nO'IDhI.
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OtIeHb THXOe-He ÔOJrÉe 4-Xb nepCTb nb ~laCb; umpUHa pim.!1
40-60 marcs-s.
MM CTaJUi ôflBalwMb aeuaoro Hume cnianin Mepy 11 I{opu,
H 51 OTrrpaBI1JlC51, B'b COllpOBOJHn:eHiu csoero opymeHocna; 1\"1.
neôonsuroü CliaJlIlCTOH nepIllI1H1CB, BUilH'l;Bweilc51 nepcrax't, Bl..
CeMII OTb 6HBaJ,a, li, HSMJ!'IeHHbIH TPYlUIbIM'b nom.eaosrr, npl1
nansruesn, SHO-B, OâJIHBa51Cb norosrs, 51 saoôpaaca Ha nee.
3a MOii: TPYAl.. 51 ÔbIJl'b BOSBarpajHneH'b qYJ].HbU\,I'b Bl1ilOM'b 11
J].aJlemlM'b I(PyrosOpOMl.., IWTOpblH OTCIOJl.a orkptaaancu, Ha
chaepo-aocrox-s Bü3BblmaJIC~I, Hl..BI1).l'1, rponanaoâ rpnriu, CI{Phl-
BaBrneHC51 Bb JlbIMl('1> rOpI1SüHTa, xpeôer-i., uoropuâ MLl HeJ,aBHO
noxaaynn. Ha diBep'b, HaC!WJIL1\Ü xnaram- ïJIaS"h, T5lHYJlaCb
HHSMeHHall nomma p, Kopu, If JIlmil1 rOpHblX'b orporom., .cnpana
11 œrbna OTb nes, oôoauananu nnananurie B'b Hec npHTOKIi. Ha
O)lHOM'b HSb 3THX'b OTpOrOB'b BOSBblWaJIaCb ropa ,Umarna, y
nOilHOJf{i51 ROTOpOH Mbl CT05IJ!H ôHBalwM'h 10-12 q)eBpaJUr, a sa
Heti B11ilWhJIaCb JlOJ1HHa pimn CeôemulY, nnanamueâ Bb Kopa,
3n'hcb JlOJ!}IŒbl âblJlI1, OtIeBl1llHO, COeJlI1HHTbCH BCi.> CTelŒDUJiH
C'b SarraJlRblX'b C!,JlOHODb npoâneanaro Hal\ll1 xpeô'ra VhtIIŒ 11
oôpaaonari, MHOronOJlHb1Ü' Coôar-s, l1J!II llmy6y, rpaHI1'IaIllYIO
Ha aanairs ci, A6HCCliHCKHMH BJla.IL'EHimm. Haxonauiiëca Ha
BOCTOldJ xpeôe'rr, cocraanner-s nonopasn-hm, p-Im'L OMO H CO-
ÔaTa,-tITO, HeCOMH-BI-lHO, paapynraer-i- cyutecraouamuee paHbllle
npennoxonceaie, 6Y)l.TO p. OMO ananaer-i, n'b Coôar's, oraôas
l{aqJl!lCl<ÎR ropu C'b tora H II'JlmY5! os. PY.ILO.lJhl!Ja. AHTyaHb n'Aôann,
IlOl\OHHLIll npeannear-s napmucxaro reorpadianecxaro OÔIueCTBa,
Bl1epnble C1rEJlaJl"b ranoe npennononreuie, natuemuee MHorI1X'l,
CTOpOHIllIIWB'b cpeun JIIIU'b, HHTepeCOnaBIIJlIXC51 3Tl1Ml.. sonpo-
COM'b. B'b 'll1CJI'h I1Xb ÔLIJIl:I, MeilULY np0"4I1M'b, l'hmepaTop'b
MeHeJlHl('b 11 ero npnô.norœnnue eaponeûnu. Tpaqrs Tenexa fI
Xenem., ornpunuiie 03. PYJlOJlb([m, Hai.J:.IJ,51 y ehnepHoii ero 01\0-
He'IHOCTII YCTI,e ÔO.TJblllOH pi.>lUI , BnepBble BbICKa3aJJll MblCJIb,
lITO 3TO Il eCTh piRa OMO. YTllepiI\JJ,eHin I1X'b 6blJll1 nOl,a ilO-
nonbHO roJIOCJlOBHbl 11 BCKOp{; 6bIJlH olIponeprHYTbl llOl-IaJlbn-
COHOM'b Cl\ll1TOMb, nOJ].HllBWI1MC5I Ha H{;CIWJlbRO )leC51TI\OB'b nepCT'b
l3BepX'b rro pi>.Ki>, OH'b npl1HHJIb, nnpOtIel\lb, sa rJIanHYlO p·tHy
OJlMH'b HSb e51 nplITOIWBb H, Bb BH.uy erG MaJIOBOJlHOCTH, lIOn-
TBepjIiJlaJI'b BnepBhIe norrymeHHYlO .Il'A6ail11 rHrrOTe3Y. EOTero
ynoCTOBi.>p11JI"b cn011Mb nYTerneCTBieM'b, 'ITO OMO nnallaeTD
Bb 03. PYllOJIhqJa, HO TPYJlhI 3Tofi 3RcrrenHui11 âbl.llI1I\O Bpe-
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MeHI1 xoero nyreurecrnia ente He paapaôorauu II l\IH'E HeH3-
D'ÈCTHbI.
OTOpaBJW5ICb Bb HbIH'BwHee nyreruecrnie, 51 Bl\rlicrt C'b ômlb-
Illl1flCTBOM"b nepnranca Toro l\lIi'lmiH, '11'0 p. OMO OrI16aeT'b
l{a<!JqlcRiH ropbl Ha lOFE, Il eCTL lllI'Ù'O nnoe, I\aWb HatIaJIO
p-l>K11 Coôara, snanaiouiaro B'b Hl1JI'b. 28 5hmap51, uorna Cb rophl
Eoxa 51 YBI1Jl'EJlb naneno Ha ror-r, T5lH;)'milic51 1I3'!.> I{arf)(llbI xpe-
6eTb, He SHa'Il1BWiiiC5I no Toro eure HH Ha OJlHOf1 Haprh, BO
MH'È aaponanocs nepBoe cOMwlmie WL CnpaBeJIJH:H10CTH s'roro
npennonoxceais. Teneps il(e OHO 6blJlO oxouuarein.no onpo-
seprayro. OTl(PbIThlH l\mOlO xpeôer-s pa3JrliJ!5JJl'h ôacceüau OMO
11 C06aTa H OTrOHRJIb nonsr CDOl1X'b aananuux-s Cl(J]OHOn'L OT'b
I1Xb ecrecraennaro, IŒ3aJ!oCh Ôbl, ôacceiina os, PynOJfbqla,-Bl..
nanexiü HHJIb II Cpennaeanoe l\lOpe. Xpeôe'rr, 3TOT'b Ha3BaH"b
C'b BbICOQAMWArO paap'lsureaia 11 CD cor.nacia Huneparopa
MeHeJII1Ka "Xpe6TOl\Ib HHlWJIall Il" "').
Ho KYJla il(e MOrJO I1CtIesHYTb 03epo, npa «oropoe 51 C.:'IbI-
xam, HS'b TpeX'b cOBeprneHHo paanmnuxr, 11CTO'IHIllWl3b1 Elue
13'b 1'. Annpasn TyaeMUbl Eeueuro rOBOpUJlH MH1-J, lITO Ha 101'0-
aananf OTD HHX'b ecri, uaxoe-ro oaepo Eouro, B'b uoropoe nna-
naror-s I1X'h rJIaBHbUl ptKH. Flposonnana Eenexyca ronopnaa,
'1TO Ha aanan-h eCTI, xanoero osepo Cl.. ropaveü nonoâ, Ha ôe-
perax's ncroparo e51 COllJleMeHHHl\11 iJ.06bIBa1OTb COJlb H, HaI\O-
") B1> Ng 195 "P~ccKaro I1HBanMila" 3<1 1899 r, uanesarauo: nyreuiecrnoua-
Il11IC;\IY no A6HCClIHiH n,orB. Tycapcxaro ErO BEJIHY:ECTBA nOJI!(a
IlITa6c'b-pOTMlICTPY Eynaronnay YJlaJlOCb, 6Jraro.u;apH y-racrho ero BT,Ua'laJl'j;
1898 r-ona Bb oxnoii 1I3'b oxcnenuuill aôuccnnnen'r, m. 1O)I(HhUl 06J1aCTH
neirrpam.aoii Aq,PHI(H, npoürn tlepe3'L etue cosepurenno uenarrhcrnr.ru
euponelhram, crpauu H orrcpr.rrt, BLlC5lIl.linc}1 1I0 3arraJJ.HoMY 6epery p. O~1O
6onbITIoiJ: Xpe6eT'L ropr., npocrnparoiniâcn Ha Ir!;CI(OJll,IW COTb BepCT'L cr,
dmepa na ior-s.
no cero BpeItleUll cyurecmcnanic aroro xpeôra ne 6L1J10 1131ltCTlIO
JI)UI HaYKll, IIpenIloJlaraJlOCh, QTO I(b 3anai\Y 01'1> p, OItIO CYW:CCTl1YCT1>
ropHaJ! B03BLTllIeHHOCTh, HO :'JTO Ile 6LIJTO Cl.l\e YJIOCTon"ÉpCHO, IIpCnllieCTIlO-
BaBIlIHltlIf 113CJT'ÉnOBaTeJlHltIIl (KiapHlTTl, l.Iel(lI11 MonCllllbOp'j, Macca}!) 6!>TJlll
npofîJlcHhI li o6cntnoBaHhI JTlIITIb c'ÉnepHbTe OTporu 31'01"0 xpe6Ta. ilYTe-
llleCTBeHllIIIŒ, OTKphlBlliie li U3Cn-BJlOBaDIIIic 03epo PYJJ.OJlh<pa (rpal/J'b TCJTel(H.
XeHeJlI" nOnaJll>nCOU'L C~mT'L, 31(CncJl,1lu;in 1896 l'ona EoTcro Tl 1897 rona
H.aBeH,ll;UllIa), npOnUJlH ltlHoro CH 'Ina Ha COBeplliCHHO lICll3BbCTHYJO ew:e ]T)W
reorparjliu '!aCTh cpC,ll;Hen Al/JpHI{lI; rtItI'!> He ltlell-BC 3Ha'HneJlbHOe npo-
CTpaHCTBo, HaXOAHw:ceCJI MClK,ll;Y 7° dm. IIlIIp. Il 03epml'!> Py.u;OJTbqla Il
~JelK).[y pp. OlllO Il HHJlOMb, OCTanuJlOCb ew:e conepITIelU!o ueU3cn'É1J,0Ilau-
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HeHb-l1!.l.eHI1'l'b Jlmy(lla nOlGl3b18aJ1'b na chaepo-aanam- 11 onpe-
irsneairo ronopum- llTO TaM'L ecrt, 03epo I{iii, Ha ôeperaxs
IWTOpaf'O 6pOJUIT'b JumÎe, BOOpYi1{CHHLle JIj'I«lMn li crp'bnaxn,
OXOTHlll\l1.
EcJlI1 oaepo .!rhikTBI1TeJlbHO CYll~ec"rBJ'eTb, TO OUO nOJDRHü
HaXO,IJ,I1TbCH lib aroü HI13MeUHoi1, noxpuroü TYil-lanOM'h, noinnrh
p-l;I\l1, B'L 'leM'!> MeH51 y6'8i1(J~aJIa, !'P01WÈ nOlm3aHiil: TY3eMue n'L ,
IIhDn•. IIepllLIMT, euponelluem., llPOlllC)];IlIlHl"L uepear. 'lUCT!> 3TllX1, OOJla-
creii Il OTKpl.lIl11111Mb 3)l1;Ch rpOMaUHhIii ropnulr xpeoer-s, 0!(a3aJ1CH IIlTaOC"L-
pOTMIlCTjJ'h GYJIaTOllll'I'b. Bnepnue oH'h nepeuann.rs xepeau d;BepHhle
orporn xpeôra llb HOHopt 18~G roua. Tlonpoônoc ;Iie 06CJI'É!!.onallie ncero
xpcôra, na BCe}l1. ero rrpOTiI;lieHilI, 6hlJlO llWh nponauencno Il"L nepiom.
llpCMeHII C"L 24-1'0 iuwapa no 23-e anphna 1898 rona, Bo nèe DpeMll 3'1'01'0
cnoero nyrernecruin lllTaOCb-poTMHCTP"L BYJIaTOnlI'lb nOJlh3011a.rrcn DcmOIM"L
c.rry{meM1, npouauo.nrn- TO'U11,lH ac'rpononnnectciu lla6JllO)];eHill, a napnny
CT. 3TllM'L ir!;J1aJIJ, nO)\p06HYI0 ~lap1llpYTHYIO c'heMl;Y, Bcero ma-nrcneno
acrponounuecnoe UOJlO)l,ellie 13 TO'lcKb Il COCTaHJlClla nonpoôaan KapTa
llyTeluecTBhl.
Bepnynmuui, 1131, cHOCI'O nyreurccruiu lib Pocciio, lllTa6c'h-pOTllUCTPT,
I;y.rraTonll'l-L, l(aIO, Indilon(iü npano nepnaro OTKPbITiH, a nOTOllY Il nauue-
nosaain ynouanyraro rponnnrrar-o xpeô'ra, nonepruynr, Kb cronam- ErO
BEJ1l1"IECTBA BcenO)l!!.aHl1'\;üUlY'O npocr.ôy pa3p-BmllTh IŒeHOB<l.T1, nnonr.
OTI;PI,lThlil xpeoen. HMEllEm, HMI1EPATOPA Hl1KOJIA5I, Il.
Ch caoeii CTOpOHhI, ncryct. Mene.muet, niapaanzrr. BJ, IIIICI,Mi; Ha mUl
Ha'la.TLHlŒa upeaur.ruafinoü ~lllccilI uaurelr HT, AllllCJ,-Aôao'j; lI(eJlaHic 0
npucaoenin roprroxty xpeôry, OTJ;phlTOMY TIITa6C"L-pOnmCTpOM'h EYJlaTO-
llll'Ie~l'b, uanucnonauin I1MIlEPATOPA HHKOJIA5I IL
EïO I1MI1EPATOPCKOE BEJUI LIE C T B O C01l3DOJnL~J, iLaTh CBOE
cornacie rra npncsocuie 03Ha'lClIBO}lY xpeôry CBOEl~O .I!.epmaBllaro
I1~IEHlI.
I1TaIi'b, OTllhIH-L Db JJ,CIlTjJ'l; Aqlpillm uiaztatomasrca no CllOellY reorpa-
l!m'leCl[Q}IY nOJlOJI,elliIO M-LCl'1l0CTh, llpe!!.CTaBJIJllOllIaH rpOMa)];HbIH ropHhlÜ
MaCCIIIIJ" c.rrYJt;allIiIi nO;Il,Opa3)rÈJlOMT, rJlamrhiIJllllx'h p-hI(b :31'0i1: lJaCTU cll'km,
1l0CllT'J, Bcmuwe l'hUI l'OCY.I!.AP51, 6JlarOpaCllOilO/l(CIlHarO 1\ llOl'POBllTC.rrh-
CTBYlQlllaro rOCY;Il,apCTBY, BO DJIaJl:lmiu I{OToparo Olla llaxo!!.lITCJI.
XpeocTJ, l1MI1EPATOPA HI1KOnA5I II lIaXO)l;IITCJl MC1I;llY 8° 301 c_
Ill. II 36° 30' D. n. H (Jo C. Ill. II 36° 30' n. ll. Ha Ci;IlCpt OH'h pacxoAHTCll
1l'i;cliOJlhl(mm xpe6Ta~ll!,COCTaBJIJllOllUIàlll BO;Il,OpaJ!!.'BJIhl p-!;KJ, ï1l6he, l'n61,e-
9napJa, ïIl6he-KaKe, .I!.U)];CCCL1, .I!.ooalla, l'aoM II oapo.
l'.rraBlibIl'I xpe6cTJ" TJIHYllIiiIcJl 13)\OnL TC'lelliH p1',1{1I O~lO, COCTaDJJHeTJ,
BO.Qopa3)];t_~b ;Il,uYX'h rpoMa!!.Hhlx'L oacei'tHOIl'L: OMO Il 03. PY!!.OJJh<jJa CT,
Oi\HOH CTOpOHI.I-1I p. ,U;I(y6hl 1I.rr1l C06aTa, C.rr-n)];OllaTeJlhllO, Ei;JIaro Huna
Il CpC)l,1I3CMllat'0 lIOp51, C'h !!.pyroil..
OTCTOH D'b cpe.Qlleii 'JaCTl! Bcero Ha 30-40 BepCT'h 0'1"1, TC<IenlJl pi;KlI
O~IO, 01l"L D03Bl.llllaCTCH Han'h IJoc.rr'J;JI,lleii Ha 1,000-1,500 MCTpOD'h, II BOilLI
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erne BbICOTa P-EKM nam, ypOBHeM'b MOpR, nOCTHraBIlla51 ncero
700 MeTp. ITpl1 necsxta llla.10Mb naneaia 11 oueas i\IellJleHHOM'b re-
seaia, P-EK-B rrpe.uCT051JlO npoürn rpouanaoe pa3CTOSlHie paasure ,
'I1>Mb coenauart.ca Cb HHJlOMb.
Fxaauas .UtJlb natnero noxona 6bwa Ha ior-h, II n03ToMY R,
lib COÎ!Œ.lI1>HIIO, He MM'];Jfb n03l1fOJ[(HüCTll ynocros-sparsca m,
cnpaue.!IJJI1BOCTI1 MOI1Xb npenno.nonreuiü.
ero 3anallllblX'h CKJlOHODJ" uaxonncr, TaKJ, 6JIl131(Q OTb ccrccrnennaro
l;a3aJIOCh 61,1, ôacefrua, OTrOHHlOTC51 lIMJ, Ha necsrrorrr, ThlCJ1'lJ, neper-s K':
;Il,aJJCI(OMY Cpei\1l3eMHODlY MOplO.
Cpe.QHJlH DbICOTa xpeô'ra Hanb ypOBHeM'h Dlopn--2,000 11CTp_ Hatrôozrhe
aosnsnncua ero cfsuepaau uacrs, l'!!.'!; OT!!.-LJlhULIH uepunmu TYJly-)I(upeIIJ,
.I!.mmIaJiHrell'h, Ba'Ja-aJlJ~-I{eJla l~. Funa AOCTllralOTJ, cmame 3,000 MeTpOllJ,:
Bepumasi Bcnra-ëerœ, omm, YIlTa, lIIunnr, Caiï, KaCTll'1"L, 'uiI\allla nOC'TIl-
raio'r-r, DhlCOTbl 2,500 MCTp. Ha)l,'b ypoDHeM'h nopn.
Fopuuf xpeôer-i, l1MI1EPATOPA HI1KOllA5I II He 1l0CIlTJ, na ce6-t
C.Jl'ÈnOIl'h BYJ1K~Hll'leCl{arO uponcxoaruenin, l(OTOPOMY oônsana ôonsutan
lJaCT1, ;opJ, 381011Cliaro naropin, Onr, npexcraunner-r, nat, ce6JI clICTe~ty
onuooopaanr.rx'r, PODIlhIXJ, ropôom, Cl., pt;Il,I(IHm XO}n!006pa3HbIMI! BCp-
mauaarr.
1131., ropuuxs nopOI('h BCTVB'lalOTCJl nec '1aumcn, rpaHlIThI Il rneflcta.
H3'b lleTa)JJlOD"L TYSCMnbl Jl06hlllaIOT'h TO.rrLlW )1(e.~'h30 II M-LAh. Bb nnny
lJaCTO DCTp-LqaIO\lJIIXCJI )l(llJIb liDaplla, eCTL ocuonaaie nynarr., '1'1'0 TIlla-
rem.aoc reonormrecrtoe IrSC.wB!!.OBanic OTl;PbIJlO OM Db Ile~l'b Il npyrie
nnnepansr,
BO.Qbl, CTeI,alO\lJÎn Cl., 31'01'0 xpeôra, oopa3YIOT"L C.rrt!!.YIOIlIÎH psxa: C'h
1l0CTO'lllhlX'h Cl(aTODJ, cnYClmJOTCJl llb pfncy Fnôi.e, rco'ropau aapomnacrcn
B'}, ropaxs l'y.uepy, P-Bl(1I l'1I6he-9Ilap3a li Trrôr.e-Haue. no CJIÏJmill 3THX'b
ptKJ, oua Ha3hlBaeTCH O~IO; nan-he K'h JOry Db nee nrraaaior's pp, l'Ol(lltc6"L
H Fyxn, Il no cninnin C'h UOCJl-L;Il,I1eüona Ha31,TBaeTCH lliOPYMJ,; ente nan-he
Bb nee unanae'rr- p sxa KII611Ill'h, II orctona p'hl(a uaaunaercn Vapr, Ycri.e
3'1'01\ MllorOlIMeHllofl ptncn rrpH Blla!!.ClIill en Db 03CpO PYUOJlh!fJa Ha3hl-
BaCTCJI HJIllllllb_
C'h 3arra;Il,llhlXJ, Cl(aTOn'h xpeOTa TeKYTb p'hI{H Eapo, Mella, EaKO, I{lI.rry,
Ce6e.rrIlllIY, '-IolllY II Kopn, KOTOpLUl, COe)l,lIHllnIllIICb, 06pa3YIOTb C06aT'h Il
U1lanaloT'h B'h HllJlJ"
CTpoeHÎe 31'01'0 xpeOTa pa3J1Il'lHO D'b BOCTO<Inoii: II Db 3a1lD.!!.1l0Ji ero
lJaCTlI, BOCTO'lllhle Cl{aThl O'leUh I(PYTLI II 06pbIBllCTbI, a p-B'll(ll, CTeKalO\lJill
C"L HIlX'b, npe)JCTaDJlJllOT'h 1l3J, ceOll, OOJIblllelO lJaCTLlO, 6l>lCTphIC ropllLIe
nOTOKII. 3allaAHhlC Cl{JIOIlbl rrOJlOrU, IlOHli;IiaJOTcn OlJellL nOCTerreHHO, Il
p'hKll 3TUX'h CI(.rrOHOB'h TCKYTb ropa3llO 1IICllJJeHH1,e. .
KmHlaTHlJeCl\Oe 3HaqeHie 31'01'0 .x:peOTa BeChllJa neJ1llliO. HaXOil:HCh
n6.rrll311 OT'b 31maTopa H, c.rr-B,!J.OBaTeJIbIlO, Bb 06JIaCTll)JBYX'h rraCCaTOD"L, alla·
lJlITCJJbllO n03DLIlIla5lCh IIa)];J, OCTaJlbHOii MtCTIlOCTLlO, Oll'h npIlBJlcKaeTL
I('h ceôt HanOOJJhlllee KOJIII'JeCTBO !!.OJ1UlCBblX'h 06JIaKOBb, npli 3TOM'b :Hall-
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B03BpamaRCb Ha 6}IBalD>, 51 YBI1111>.1I"b TOJII1Y Hap01l3, Ol,py-
)1{aBmylO 1\1010 nanaTRY. )f(naJIH Moero B03Bpam,eHÎ51. OKa3a-
JIOCb, qTO 0p}IHeCIIH 'fOJIb!W 'lTO OOl,ycaHHaro !(POK01U1J[OMb
COJJllaTa, li paaenuü 6blJlb TaRb nepenyram-, 'lTO JIHUO,ero
l,a3aJIOCb 3eJIeIWBaTbIM'b. OH"b ]{ynaJIC51 BM'ÉCT1> Cb TüBapumaMH,
II I(POlW;rUlJlb, CXBaTllBb er:,o nacrsro nonepem- acero Tl:Jla,
noraumm, nom- Bony. npH Blini> sroro, COJIllaTbI nouaana KpHl5"b,
Il ]{POKOJJJIJJb BbllIYCTIIJlb CBOlO )l(epTBY. Ha I1JIe'laX"b II Ha rpYllH
y COJJ!.l,aTa ôuno 12 rJIy60IŒX"b paR'b, uaaeceuauxs I\aK'b
6YJlTO OCTphll\lI1 3y6um.m lllIJIbI. PaHeHblH maJlOBaJICR Ha 'ro,
60,lIhmalI qaCTh )J,Ojl\,IJ,el\: npllXOi\UTOI Ha ero BOCTO'IHhIe CI(JlOHhI. B"h I(,JIll-
MaTlFlecItoM"h OTHomeHiII xpeôe-rr, pa3]J;i;JI5leTC~ Ha TpU nonca, Hanôczrse
BJIajI(Ha CPC)J,llflJI 'tacTh xpcôra, na I{OTOPoil paCIlOJJOjI[eUa Ka1Ja, II orra B.,
TO me castoe BpemI CaMaJI noansnueunas. Bnaronapu 06HJIÜO n.raru II POB-
IIOCTH Te~lIlepaTypb1, nonna KaljJLI OTJIH'IaeTCJI CBOHM"h nnonoponiea-s.
Eom,IIIa51 'lacTh nJIOII<aLlll I{a1JloI 1I01(phITa rYCTLIMII JI'tcaMII, Ilb IWTOPhIX"h
JJ:epeBhlI nocrnraïo'rr- nlraHTCI(IIX"h pa3M'tpOB1" B10 60JIblIIOM"L II306mIÏH
BCTpt'laeTCJI KorjJdhIOe nepeBO, ncrpfrsatomccca Db ,lJ,HlW)lb BIILI't TOJlLIW
Bb 3Toi\: qaCTII AÔlICCIlllilI. El, I{aqrh 6J,lBalOTb nna ;U:OJlmeBhIX"h nepiona:
0AIIU"L Bb rjJeBpaJI't-napT1~,LlPyroil m, iIOH't, iIOJI't, aBrYCT-B.
CimepHaJI '1aCTh xpe6Ta, xo rn TQjI{e OTJIlItlaeTC~ BJIml(HhUn xmnra-
TOMb, no m, nei1 6hIBaeT"h TOJIbKO OLlHll1o AO;Ii,a:enoi'l nepiorr., Db iiorrh,
iIOJI't, uurycrIs, BeCeHHJIrO j!(e nepiorra, l'aI(OI'O l{aKh ln I{aljJ't, TYT"h He
ÔhIBaeT"h.
lOjl{HaJI '1aCTh xpcôra OTJIIltlaCTCJI CII.\C ôo.rne CYXlIM"h IŒUllaTOM"h.
3L1'tCb BhlIIa)J,aJOTù JJ:0iI(!\H Il BO BpenlJI necemraro, H BO BpeM.>! JI-BTHHrO
uepionom-, no Bô ropaano MeHhllICM"h uonnuecrnb.
KJIUMaT"h lIaXO,lJ,l1lI1arOCJI 1("h JOry ort, xpeora IlJIaTO onem, CYX"L, llO)l()l:u
BhmaJ\alOTb TYT"h aecsua V];i\I\O, 11 p'tl[H npenc'ranasnor-s 11310 ceôn cyxia
l(aMenIICTLIJI pycna, Bb I(OTOPblXù BOAa JJ:epjlllITCJI TOJILIW B"L p-tAKlIX"h
JIMaX"h, PaCTlITeJlhnOCTL SJ\-BCh oueur, ô't,a:na, no-rua cxanrrcra Il YCbInaHa
OÔJIO~lI;anm roparaxt, nopo.rr.,
Tlne aena, nocenemnaa na 3Tonl"h xpecr-s, rrpunannenrars I("h II1eCTIl
oTJ\i;JlhHhnI"h· 3T.liOrparllllQeCmHl1o rpyuIlaM10 H ronopHTb pa3JlH'IHbIMll
JI3hIl(a~nJ,
C-Bnepnan OIWHCQHOCTh naceJIcna l'aJIJlacanm-Oponlû, OHH pa3JJ:'hJIH-
lOTCH na H'tCKOJIbJ(O canlOCTOJITeJJbHLlX'h rocYAapCTB"L: rYMa, l'OMO, repa,
lljl\lUIa, KOTOphiR Bb uaCTOJIII.\ee DpellR 3aBoeBaHhl aÔHccmllJ:a~m, II TOJlhl(O
nocJli;ï(HJI}I coxpaHlwa CHOIO YCJJOBnyIO caMOCTORTeJIhnOCTL,
CpeLlHIOJO 'IaCTh xpe6Ta 3alIHMaeT"h KaljJa, naceJJelInalI nJINleHenIb ce-
:MHTll[ICCltarO npOlICXOiI(JI:efli.>!. Karlla Bb neJJ:aJIel(OMb IIpOlliJImlb npc,a:CTa-
BJI}lJIa H3b ce6H CIWbllYJO, 60raTYIO II 06mlIpllYIO JOj!(no-3ljJiollCl(YIO Inme-
pilO, B"L 1897 ro,YI,Y OHa 6LIJIa IlOI\OpeHa II lIpncoenHlIena I(b A6uCClJlIilI.
BOCTO'JHhIC CI;aThl xpe6Ta, IlOrpalllI'InhIe Cb RaqJOJl:, naCcJIellh1'IlJIe-
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'l'f0 y aero 60JJlIT'b cepnue, II llYMaJlb, 'lTO YI{YCb xpoxonana SILlO-
BUTh. 51 aatuam, eay paasi 11 HaJtOiHHJlb 32 maa. ClIepe31, Hi;-
Cl\O.1IbKO nneü ORb BbI3JlOpOBtJI'h). Bb 3T01Il'h l\I'bcrl P'bIŒ .llOBOJlbHO
lI1HorO l'POl(OLlHJlOB'b. Onmrs H3'b uaumx-s COJInaT'b IIOI'H6'b no
npeMSI KynaHb51, II !\lbl nOCJ]'!> aroro He p-hmannci, 60Jlbille HynaTbcSI.
7 LVlapma. OTP5UI,"b llBHHYJIC51 Ha ioro - aarram- no nanpannenito J{'b
MeRY, Benyr-s HaCb nea nneaaxa, I\OTOpbIX'h MbI B35IJlH B'}, IIJl'BH'b
S-ro Mapra. Crens, no KOTOpOM Mbl H.uel\l"b, B30ÔHJIYCT1> IUI'lhIO;
HHOr.1J,a 1131> nom, HorD BblpbmalOTCJI LllIl<l51 r,03bl Il, Iml,'b cyxa-
crne,IUIJi5I, CKaqyTb B)),üJlb sceü uauieü KOJlOHHbl. 51 y6I1Jl"b onay
neuaam CHAaMO, COCTaIl.1JJIIOlll,nnm rocynapcraa: Hyno, l{OlITY, J(OTOpLIJ! B"h
nac'roaruee BpenlJI 1I0I{OpeHhI a61ICCJlHu.a~m.
K"L IOry OT"L l{atjJbl j1(IIBYT"h nnexena Fasmpo, pa3,a:'tJlellJIloIJI Ha Ma-
JJenhI{ÎH, 3aBHCIlMbIJI 01'1, I{aljJloI, rocyaapcrna: lllapo, ILleno, Eeuemo,
5IiiHa, llYKa Il l{aôa, IIJ.e:'IJI 3TO, Bi;poHrno, ecrt, OI'tCb cnnauo II. I(aljJ-
nem, Ch acrpaarr,
Kb tory OT"b Fnsmpo lIaxo,a:JITCJI nerpcxisr nncuerra lllypo, rco-ropsur,
Bi;pOHTllO, poncrnemna IIpnHlIJILCIUnl"h Il.lnnynmrs.
IOrO-3allal\llan OI,OlIeqHOCTh xpeôra nacenena IIJIeMeHeM"L, xo-ropoe
1I0 THllY, H3hmy U 6bITY conepuremro OTJIIIQUO OT"h nerpom, II nOXOAIITb
na rrnenena CII)J,a~lO. I1nd,IQTC}! II'tIWTOPbIH oClIoIJalIiJI IlpeUITOJlOrKIlT"h, "lITO
3TU rrneaerra rrpe,a:cTaBJIJIJOT1o U3"h ce6n YIIi;JI-BBlIliii OCTaTOI,b nepnoüsrr-
IlhlX"h 061ITaTeJleH atjJionCI{aro uaropia, rco'rop ue, c~I'tmaIJlIIUCb C"h ceMlITaMU,
06paSOBa'lU HbIH'B 06IlTaIOIIliJI Ilb 3ljJionill llJICMeHa.
I1JIaTO, naxonnutcccn 1("LIOry OT"h xpetira, naccneao noxanasrrr Hne-
nIl'l"L, l;OTOPbIe, B'!;pOJITIlO, po,a:cTIJeHIIM C10 nerpa:.m Illypo, no UaXOi<JITCJI
m, 60JrEe nHKml"h cocroaain.
[!JIeMeHa 3TII aaxonxrcn Ha CaMLlX"h pa3JJJPlHI.IX1> CTeneHHX"h I{YJlb-
TyphI, Hanôoirse pa3BIITbI l(aqJlJ:hl, OHII COCTaBJIJIJOTb I13"h ceôx oTJJ:i;JlhnOe
rocynapcrno, rf(llBYTb YJI(e Db "PO)l,OJ"I)I(ellîlI U'tJlloIX"L rrhxom, IlOJlIITII'le~
CJ(ot! il\IISHbIO, paSJJ:'tJIJIIOTCJI Ha cocnonin. Hanuenfie jI(e paamrrta nneueua
I1,a:CHHQ"h, 3TO uaanaaie 3Ha'lIIrh Db nepenorrh "CbIHhl ne mOi<e!i", npH-
qellb 3TO lnIJI ,a:aHO IlM"L HXb rl,e coôpaTiHMII, l(lmapHMIl.
a pa3.lUI'IÎn 3THX"L 3TflOrpaljJnqeC1ilIX"h rpYIlIl'b CBIlu'tTe.1JhCTByeTb pa3-
Hoe 1I>lellOBallie IUllI 601KeCTDa, l'aJlJlaCbI-OpOMO na3bIBaiOTb Eora YaI\"L;
KarPI~hI-Iep1o; CII)J,anlo-Toca; rmmpo-Km; illypo H I1l\eHIIQ'b-Tpra, a
llepBOÔhlTHhJe OÔHTaTeJlII 3ljJioIlcl\aro uaropbH IIa3hJnaIOT"h Eora-lla,a:y.
XpeÔeT'b, ÔYï(yqlI naCeJleH"L Ha Bcenn CBOenlb IlpOTJIrlteHÎli pa3no06-
pa3HbIMIl nJIe~leHa~lJl, pa3,a:1lJJeHIILIMIl na n1HOil,eCTBO MaJJellhI{IIXb caMOCTO-
~TeJIblIhlX"hrocYLlapCTB'b, ne IlMteTb oco6aro npJlJIai1:JIeilmII.\arO eMY HUSBa-
HiJI. Kailmoe H3"L 3TIIX"h rocy,a:apCTBb HOCIIT1o nasBallie 06I1Tae11OH IIMIl
nItcTnOCTII, HO o6II<aro Ha3IlaHîH J];JIH Bcero xpeÔTa He CYllIecTByeTh,
OTUhJH't Tal(OBbI~lb Ha3BaHîeMb aBJlHcTCJI nallMenonanîe cro "Xpe6TOM'b
HmnEPATOPA "HKonAH Il''.
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60JlhillYIO raaens. BeJJll'1I1HOH OHa 6b1.'Ja C'b aeôo.nsuroro 6bllŒ,
a CKaKaJIa C'b JlenWCTbJO cepHbl il}lI1HHblM'b IllllpOlmM'b MaXOM'b
KpOBHOH CRaIWnOH JJOIlla,UH. Hlepcrs Ha Heü 6hIJJa CB1>TJJo·)I{eJI-
'ran, Mopna 6bl'la'lbH JI TaROH )!{e XBOCT'b! pora BJITble, ,If,OBOJJbHO
rrpasrue. 51 OTp~'6I1JJ'b maurxoü O.Il.HY H'l'b 3a]J,HI1X'b HOr'b raaena
11, asaannm, ee Ha nJleqH opymeHOCLI,Y, OTllpaBHJICfl .!lOrOH51Th
OTpJI;I,'b, YIlleJJ.IllÎÜ noua 51 OXOTHJIC5I, JJ.aJJeKO BllepeJl:'b.
OKOJJO 11 'lac. ,li,H5I !\lIù HaIllJJH Bony B'h PYCJl1> nepecoxuieü
p'BJŒ, BbmallbIBa5I B'b necrds 5IMIm. OTClO.!la M-BCTHOCTb c'rana non-
RHMaTbC5I. MbI rrepeBaJlHJJH Qepe3'b H'ÈCKOJlbIW ropHblX'h OTpO-
rom, 11, HaKOHeLI,'b, O"OJIO 3-x'b 'lac, .o.H51 BcTyrrHJIJI B'b nepsoe rro-
cexeaie MeHY. nO.Ia 311.-BCb paCIIOJIOil\enbI rpyrmaMI1 II 1'U)IUl.hIll
XYTOPOWb OI{PYjI,eH'b HeBblCOKHM'b 3a60pOM'b, npoMeiHYTKH 3a-
CÈ51Hbl MawemIOii II J{YKYPY3011; B'h nOJII1HaX'b rraCJIHCh c'rana
K03'b 11 ôapanom., )f(I1TemI pa36'E-
jlmJ1l1Cb rrpu HarueM'h rrp116JlHH\eHin.
COJJnaTbI pa3CbIllaJII1Cb rro ycallh6aM'h
B'b noncxax» sa MYROÜ H 3epHOMb,
nOrrOnH}1}1 llCTOILI,I1BWific5I3a 8TH AHH
aanac't, rrpOAOBOJIbCTSÜl. H1,CKOJlbI\0
TY3eMLI,eB'b nonanncs SOI, nJJ'Bnb, 11 I1Xb
IlpnBeJIII Rb pacy nJm CH51Ti5I nonpoca,
Onn npuaannexram Wb nnexenn H.IJ.e-
HII'lb, TOMY jHe "'ITO Il niHylfJa, H HII
IlO TllIlY, HU IlO 5I3bll,y He OTJIWIaJIllCh
)I{eHcKa" Oile>Kila nneMe~" M OT'b HIlX'b, TOJlblW JIreHllI,IlHbl 6b1JJI1
.. euy.
He TaIn, 06e306pa)l(eHbI, 11 HI1iI(H}1}1
ry6a y HIIX'b, XOT5I Il IlpOTliHYTa5l, He 6blJIa ram, IIlllpOJ\Q npo-
pfsaana, l,afCb y iKeHIlI,HHb 3eM.'U:I Eeaeuaae,
B'b qHCJI-B rrJItHHbIX'b HaXO;rI.II.'JCH II uapeirs 3'fof1 ill'!,eTHocTll-
Eeceaa, 60.'lbWOM, iJ.pHXJIbiM CTapIII\'b, O).I:!HbJH Bb HalUlHyTYJO
xepear, IJJleQO 6U'IaQblO rul\,)'PY H C"b T}1il{eJlbIMll j!{eJI'E3HbI.IH
ôpacneraaa Ha PYIŒX'b. 01<PYiHalOIlI,a51 M'ÈCTHOCTb 6bI.'la eMY
coneprueHHo HeIl31ltcTHa, H OH'b HHlwrna He CJIbIXa:I'b rrpo osepo
Ha csnepo-aanan-h JUil Ha JOrO-BOCTOH-E. )J,a.'I'Be I{'b lory M1>CT-
ROCTb 6uJIa, rro ero CJlOBaMb, conepmenao nycrsmna, Il JlJOJl:Il
TaM'b He JlUIJII1. Kor.Il.a ero cnpocaan, nnnam, JIll OH'b xorna
HIl6YJl.b :BporreHLI,eSb-rY'IYM6a, TO OH'b, ln natueuy 60.'lbIllOMY
ynIlBJIeHIIO, OTB'hTIIJI'b 'lTO OHI1 HaXOD:HTCSI COBctM'h xenaneao
OT'b HaC'b, Ha JOjl\HbIX'b rpaHIlllaX'b ero aexna. IIJJ-EHHhI5I )l(eH~
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lLI,I1Hbr 'roxœ BHJlaJJI1 nx-s, a onaa TOJlbl\.O B'lepa n03SpanlJIaCb
oTTyna, BblM-BH}1B'b M;)'RlJ Ha HliTI\Y 6yc'b. Ha aonpoc-s, CIWJlbKO
cpenn Hl1X'b 6'1,JlbIX'b moneâ, OHll Cl\a3aJIII, 'lTO Bc'h 6i:J.'IbIe,-
B'Ep05lTHO, no'rouy, '11'0 nct O,ù.-BTbI nb 6'i,JIbHl onelll]J,bl,-a Ha
nonpoc-s, l\lHOrO Jm liX'b Bc1'X'b, OHI1 IlOlW3aJiII Ha 6HBar,b onnoro
H3b nanmx's noaxos-s.
. ..BtCTb 8Ta 6blna HaCTOJIbIW BajlŒOli, '1TO nJanHOI{OMaHJtYIO-
IlI,1l1 He.IeI1J1eHHO C03naJIb CnOI1Xb Ha'laJlbHImOI3b '1acTeif, '11'061,1
C006llJ,I1Tb HM'b ee. HeH3BtcTHO 6bIJIO, KTO 3TIl eaponeâuu:
MomeTb 6b1Tb, 3TO 6bIJI'b OTp51ll'b aHrJIiiiclUlX'b BoikR'b Maiopa
MaI\AOHaJIh)l.a, IWTOphIH .n:oml\eH'b 6bIJI'b 1I3'b Yrannsr nucrynars
Ha ~-Imep'b Ha BCTVÈlIY Karsesepy (npo neynasy ero sxcne-
umna Mbi B'b TO Bpe1'ilH -eILI,e He 3I-IaJII1), llJlI1 I{aKaH-llH6Y.!lb nayx-
HaH 3RCllenIIUiJl. Bo IlCJIlWM'bCJIY'Ia-E, pacy Ba.n.ne-Teopracy
nauu 6bIJIl1 cOBeprneHHo Onpell-BJJeHHbI51 llHCTpYKUiIl IhmepaTo.
pOM'b MeHeJIllIWMb, J,a"b JJ:ÈHC'fBOnaTb npJI BCTp-hq-h C'b T'EMIl
HJJI1 C'b npyrHMH esponeâuaan, Il n03ToMj' 6bIJIO pfsureno Ha
CJJ-E.rrYIOILI,ii1: neas BATll 'ryna, r.IJ.'h Ol-IH naxonnnacs. B'b 8TOTb
lleHb 6bl.'I0 yme '-lepe3'1Yp'b rr03J-1.HO, H soâcxa CJIl11I1RODlb YTOM-
neau 6e30CTaHOB0'-1HbIM'b )l.eCHTWIaCOBbIM'b nepexoAOMb H CJI'È·
nosaeureü aa HIl!l1'b peIŒIl311lI,iei:J:, '-lT06bJ npennpmorn, TOT'IaC'b
)Ile nam.moro pa3Il'EJJ.KY, .IJ.a H IlOJIaraTbCH HO'-1bIO Ha nJl'EHHaro
np0I3011HIIRa Il'b COBepmeHHO HeU3B'BCTHOJ1 M-ECTHOCTII Ka3aJIOCb
pl1CKOBal-ŒbIM'b.
Eece.na COrJIaCH,nC}1 npasnaaa-n, nam- c060Il BJIaCTb Mene-
JJllKa H, mI'EC1-B CO BC-Bl\1ll OCTaJlbHblMll IlJJ-EHHbIMll, 6bIJI'b OTUY-
nrerrs Ha csoôony; O)l.HOrO me H3'b CSOIlX'b nonnaaaux's OHb
Ha3Ha'-1H.Tl'b COCTOHTb npH nact, npOIlO.!lHIIIWM'b.
8 ]J!Ja'P11ta. no crrsra paaôynum, nac's CllrHaJIbI-IbIH POjI\OK'b rJIanHO-
1\0MaHllYJOlLI,aro. Bnepezrs BbJCJiilHbl 6b1JIll pa3'b·È3AbI. OTP}].!l1,
rrOCTpOBJIb pe3epBHYIO KOJIOHHY, Bc-h nOJIl\.H Ml\I-EJII1 nOJIHOe
"'II1CJJO pnnom., II OTJttJIllJJli TOJIbIW cauux-s He06xoJl.HMhIX'b
JllOneti B'b 0603'b. Bnepenn IlC'ÈX'b nanrancs IlO.1JI{'b qHITaypapH
Arupcse, aa HliM'b, Ha 25 uiaros-s AliCTaHLI,iIl, B'b 3aTbIJIOK'b uiem,
rrOJIl{'b ~IlTaypapH Faôpo-Mapiaa-s, 3aT'EM'b Ha TOH me lI.11CTaH-
LI,il1-lIOJI!C'b qJl1TaypapIl 4a6YJl.e. B'b CTa marax-s aa HHl\l'h,
oKpyn\eHHblil nBYnŒ nonxaxu aaanaca (rolfJMapillaJJa) I"a6pe, CJl'B~
;U:OBaJI'b rJIaBHOKOMaHllYIOILI,iH, nenocpeacraeano OXpaH5IeMblH
JJIO,l'lbDlll CBoeÎÎ JIJl'1HOi:i OXpaHbI. BHYTPH l\OJlbLI,a, 06pa30BaHHaro
HMH, HeCJlIl snepena paca 3Hal\l5I; ne3JII1 ero rraJIaTRY, mrraapu,
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BeJIH ero 60eBbIX'h IWHeI1, 1'1 0pY)HeHOCUbl HeCJIH ero PYJHb51.
3a nOJII{aMI1 asanata Taôpo llIeJIL. nOJIK'b ~JHTaypapli Y6be. Ha-
npaao OT'b paca, Ha HHTepBaJI1> B'h 200-300 maree-s, llIJII1 nOJnŒ
~lHTaypapl1 I1~IaMa 11 xaaiaaaaaa AJIeIlIHeXa, a HaJI'BBO Ha TOlll"b
)I{e I1HTepBaJIt-nOJlKH 4JIlTaypapii Ilyôse Il qmTaypapii )laMTI1.
3a pe3epBHOH I>OJIOHHOH CJI"BrLOBaJI"b 0603"b. sa HHM"b apbeprap,!!."b,
cocronuriâ IB"b osepemraro nonxa. Ka)I(Jlblll nOJIK'h ÔbIJlO no-
CTpOeII"b 4JpOHTOM"b Bb H'ÈCKOJlbKO WepeHr"b, npH'lelll"b nnepenn
BOb Ita}l(J!.0l>1O nOJIKY ll1JII1 n-sruie co.nnarsi (B"b 6-10 mepear-r.),
marcss Ha 15 .Il.HCTaBuil1-1WHHbIe (2-4 mepenr-a), B"b npoxe-
'KYTlt'È lIIeJ!cuy rrsurmnr li KOHHblM11 'hxaJI'b xoaannnpt, nOJIKa.
rJIy6HHa 4JpoHTa l(ail(J!.aro nOJIKa 6b1Jla OIWJIO 40-60 inarom.,
lllnpI1Ha-50-70.
5I JIIOÔOBaJIC5I HX"b CTpOllHOCThlO, IIOP5I.1l1(Q1II"b II YlII'ÈHbeM"b
npHcnoc06JI5ITbC5I H"b MtCTHOCTH...
3aM1>qaTeJlblI0 Hcl'YCHO npOXOJU1JIH QaCTl1 'Iepe3"b T"ÈCHlIHY:
nepennie, np06i»I(aü"b nepesr, nee Ha H'BItoTOpOlll"b pa3CT051Hil1,
BHOBb nsicrpanaamcs. D;I;J1aJIOCb "TO raio, JlOBKO 11 6bICTpO,
'ITO cepeJ!.HHa KOJIOHHbl IlIJ1a no-rra 6e3"b 3alleplInŒ.
OKOJIO 9 'lac. yrpa Mbl nOJ],H5lJlHCb Ha nepWI1HY rpe6H5I, y
nonaoau.n xoroparo, no CJlOnaM"b npOBOJl.HIHta, nOJl)!teH"b 6biJlb
HaXOJUITbOI JIarepb eaponeâuem.. Ho xorna lIIbl D,OCTHrJIH Bep-
uiaau, IIIb1 YBl1llanl1 TOJIbKO aacfsuy, OKpY)1{aBmylO lId,CTO MX'b
J1arep5I, na J],blMOI{"b OT"b noryxaromaro KOCTpa, CBUll"ÈTeJIbCTBO-
naamiâ 0 HeJ],aBHeM"b nX"b npeôuuauia.
Mu OCTaHOBI1JIHCb" Ha rpeôrrls. BHYl3Y Ha onyruxs POllU1,
HaXO,TI,I1BWeik51 Ha 6epery PY'lbS1. TOJIOI1JII1Cb 6'1u1taBillie OT"b aac-s
TY3eMUbl, H lIIbl "lepe3"b nepesonsmca Ha pa3CT05lHiu OIWJ[O 500
tuaros-s Ha"l:JaJJl1 MHpHble neperOBOpbI. MbI I1l1l"b }tpl1'laJI11, 'lT06bI
ORl1 cnOI\Oll:HO llIJII1 no CBOl11\I"h 1l01lIaM"b 11 He 60JIJIHCb nacr.,
TaI{"b Kal,"b 3J1a )lIb! I1M"b He CJI."BJIaelll"b, li HX"b naps Eeceaa co
B'Ie~alllH51rO J],HH CTaJI"b nanmm, ApyrOM"b. )lOJIrO aaum YR'È-
peH15I He F1M"ÈJJl1 ycrrtxa, H TOJlbKO cnYCTH J],OBOJIbHO nponox-
)I\l1TeJIbHoe npeM5I WBKOTopble Cl\I'ÈJlb'laIŒ, npnsaci, 3a J1epeBbl1I1IU,
OTBailmJIIlCb rrpH6JllI3HTbCH I{"b Haill"l, uiarom, Ha 200-300. B"b
pYI{ax"b y HHX'b 6LIJlH B'BTOQl\II-CI1MBOJl"b lIlHpa, I\lb! 'ronce B351JIH
B"BTBFI H JIHCTb5l 11, 3T1Bl"b y6i;.Il.11B"b MX"b OI\OH"l:JaTeJlbHO n"b Ha-
IlleM"b illHpOJIl06iH, uasaau nenocpencrseaaue neperoBopbl.
COBepIJleHHO rOJIbIe TY3eMUbI 3TH XOT5I 11 npHHa.Il.JIemaJII1 R"b
pacb l1.Il.eHI1"lb, HO qepTbl .ilHl\a 6blJIH y HHX'J, rOpa3J10 npaanns-
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H1;e, C"b ropasno 6oJI'Èe OCMbiC.'leHHblM"b nupaaœaiesrs, 'l'È1Il"b y
HX"b COITJleMeHHHKOB"b. EY!lY'l1I o C'È).l.Jlu lIlH , 01'111, OqeBI1,llHO, ope-
BOCXOllHJIH KOqeBHIH\OB"b csoeü ItYJlbTYPOH. HX"b KOn1>51 11 marsr
OKa3aJIliCb OTJIlI'lHÛ CJ],'BJlaHHbllllH, Ha PYltaX"b npaconamtcs l\fHOro-"
'lI1CJIeHHbl5I JKe.n"È3HbI5I ôpacaeru. rOJJOBY YI{parnaJlH CTpaYCOBblllllI
nepb5l1llH.
Haurn napnanearepu C006ll1,HJlH, 'lTO "rY'IYM6a" YWJIH ce-
rOAH5I HO'lblO il "lTO Bb BX'b narep-s 6blJlO O'IeHb lllYlIŒO. Tlpn
CB'!;T'È vaKeJIOB"b H3"b CYXOi1 rpasu, OHI1 rrOBbEO'IHJ1H CBOliX"b
)l{I1BOTHblX"h H nOCrl"BWHO YIllJJH Ha aoc'rotrs-e-m, BeJ1Y HJII1
Eanacs - TY.1a JJ(e, OTHYJl.a npl1Il1J1lI iuecrs nneâ roay Ha-
sam..
51 1>3,!!.HJl"b il'b HXb" nareps, IWTOpbrl1 6blJl"b paClIOJlOn(CH'b
OqeHb YlIaqHO, Ha rpanmrh noceneaiil, B6Jll13H TBHl1CTaro PY'lb}I.
KpyrJIa51 lIJI0U.I,aJl.b, OKOJIO 60-TH urarom, Bb niauerp-s, C"b J],I3Ylll5I
noporaua, 6blJla oropozceua .'l.OBO.JlbHÛ BblCOItOlO aachnoio H3"b
cpy6JIeHHbIX"b 1'1 nOBaJIÙlHbIX"b npyr"b Ha apyra nepeasem..
BHYTpl1 6hWO Alla lI1'BcTa .1JI51 nanaTOI,b, ~I'BCTO nns KyXHH,
oôcunaunoe nepb5IMI1 I(YP'h, I1JI5l en.nana npO.TI.OBO.'lbCTBi51 (n03-
ssnuasontancx Ha qJYT"b nam, 3ell[JIeÜ ItaMeHHal1 nnouianua), 13
II1aJIblX"b manmneâ, rrrs i1l11.Jla, Bt.p051THOt npl1CJIyra, H 11 3arOH-
'1HKOB"b; M3Cb HMX"b, CYJlH no HaB03Y, lI51Tb-.Il.Jl51 ilIYJIOB"b H OCJlOB"b,
a WeCTb-.'l..JlH porararo ClWTa. 0 nocntlllHoCTHI1X"b yxoJ],a
CBI1;r'ÈTeJIbCTBOBaJIa pa3pyrneIma51 aaclsxa. B'Èp051THO, Im3aJIOCb
lJepe3'lyp"b nonrrrsn- BbirOHl1Tb Cl\OT"b Qepe3'h nopera M, J],J1H
YCKopeHi51 aroü np0 ue.rr.;ypb! , 6blJlO paspyuiens saôop-s. DOnbWa5I
nacn, porararo CI{ûTa OCTaJlaCb ôporneanoü Ha lIOPOf'i>, H nooôme
yxoirs cxopse nOXOJ],HJJ"b Ha naaaxecuoe 6'ÈrCTBO. Paer, YlIB-
BJll1J1C51 npOHBJIeHHÛMY 6'ÈrJleUaMH HeCollIHtHHOMY crpaxy. TaK"b
J{3I("b, CYJl51 no BeJlI1'lHH"]:; HX"b OTp5IAa, OHM COCTanJI5IJII1 HaytIHYIO
31{CneJ],HuilO, KOTOpOït aenero 6bIJlO uac-s 605ITbCH. B"b 3TOM'h
CMbICJl1.> paC"b nOCJIaJl"b 11M"b BCJd;Jl"b nl1Cb1\IO, nupantau 'raroue
HelIOYM-BHbe 0 npWIllHaX'b I1X"b 6'BrCTna.
Haâneuaua R"b OCTanJIeHHOllI"b .narepf BeULI1 HaBOJlHJlI1 Ha
lIIhlCJlb, 'ITO aucnenauin COCT05JJIa 113'b aHrJIl1lJaHb.
Haun, orpsm- CTaJI"b 6HBartolll'b nenaoro Hume 6HBaIta anr.nifi-
CROH 3!tCneJlMIJ.lI1, Ha 6epery Toro me PYlJbl1; 51 rrO!J,H51JIC51 Ha OJ],HH"b
113"b 6J1l1lI\aHWJ1X"b XOJlMOBb, -rroôu opieHTHpOBaTbC51. Tpeôeai,
B03BblrneHHOCTli, noxpuroü rYCTbIM"b JI'ÈCO],1b, sanpunam, ropn-
30HT"b Ha tor-s. )laJibIJle B"b 3TOM"b nanpanneain JIIOJl.ef.tH'ÈT"b,
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Kall."L rOBopmHl TyselIHJ:bl, BO,ll,HTC51 TaM'b JUlWb CJlOHLI fi .npyrie
naxie sBipu.
I1S'b MeHY pacy npencroarrs ,ll,OIlOJlhHO Tpy.aHblH Bb160p'h
naJlbH·i;J.iwaro nyra ,ll,!UI orpnna, LXIll1raTbC5I' naJIie Ha roro-sa-
rrarrs l,aSaJIOCb HeBOSMO)l(Hbll'iI1,. no CJIOBaM'h TJTseMueB'b, 06H-
TaeMblX"h SeMeJlh H"ÈTb, Bpei>lH 6hUlO ynce nosnaee II CIWpO
nOJl)I(eH'b 6blJlb HaCTym1Th nepiom, nOilUleli. IIo3ToMY pacb
p"ÈIIlIIJl'b OTJIOjl(J1Th L\aJlhwBtiIIlee L\BI1i1{eHie Ha ior-o-aanam, no
CJd3.aYl0lllaro roua, a 'reneps SaBJlaL\'BTb YCTbeM'b p, OMO, aaxr-
H1>iJ:UHiM'bCTpaTerrFleCIŒMb nYBI,TOM"h 3TIIXb oûnacreîi, II, Bep-
HYBIllI1Cb OTTYlla Bb Ka4JG1Y, OROH'laTe.TJbHO saaoeaars BCO!;
HaXOL\51UJ:i5lC5I BHYTpn npoiinenuaro HaMH nYTH nneneaa li pac-
nOJIOjlŒTb Bb I1xoL SeMJHlX'b rapHH30HbI.
MHoh OLJeHb XOT!,2IOCb I1SCJltnoBaTb, HaCIWJlblW MOBCTHOCTb
I,'b toro-aanany OT'b MeEY .Il:1>ÜCTBI1TeJlbHO trecôrrraeaa li He-
npoxonuaa. Ct, CBOI1Mb Ma.'leHbIŒMb OTP5lL\OM'b 51 llyMaJlb OTL\oh-
JII1TbC5I OTb paca, HO, YCTyna5I ero npoci.ôs, OTl\asaJICH oT'b
31'01'0 nasrbpeaia 1:1 VÈllIl1.'n, nnrn mrhcrh C"b HIlJ\!b BCRaTb
rrpecnoayroe 03. PYIlOJIHlla.
to Mapma. Mbl OT;J,LIXaJII1... Tam, Iml,'b TyseMUbl He sHamf, rJJ:1>
HaXOllHTC5J osepo PYllO.'1b{!Ja, 1'0 e.aHHCTBeHHbIMb HallIHM"b npo'
BOAHl1IW11b OCTaBaDCH Tenepb KOl\!lJaCb.
51 onpenfcnrm, npnônnsare.n.no reorpadmsecaoe noaonceuie
MeHY, YKaSaJl'b pacy aanpaanenie, Bo I\OTOPOM"b J.lOJl}HHa 6LI.TIa
HaXOl1l1TbCH ctnepHa51 '-JaCTb os. PY1l0Jlbqla, H OH'b p-lmlHn"b Ha-
np5IMHI{"h BeCTH TYAa caoii crpsnrs, 51 He nnconrs OA06p5IJIo 31'0
ptIIleHhe.
I'Ioca-s pasBt1ll\H 20-1'0, 21-1'0 c[)eBpaml, 5[ Co:Im"ÈBaJIC5I B'b
BOSl\lOjIŒOCTI1 ôom.inony OTp511lY npoârn LJepe30 Cl\aJlUCTOe,
l'iIaJlOBOJlHOe IlJlaTO nprmo Rb osepy. I{pOMt Toro, MWÈ rcasanocs,
qTO He06xo!lI1MO 6blJJO 6L1 npexoie, '-l"Bl\!o OCTaBHTh MeHY, OCHO-
narensno paarrbnart, nexraiuyro 1\0 IOrO-BocTOI,y H ioro-aanany
MtcTHOCTh.
Pact, Bam.ne-Teop1'1:1Co JlyqIIle MeH)! sHaJlb COCT05lHbe nyxa
H CI:IJlo CBOHX'b co.nnar-s. I1peL\npHHI:IMaTb reneps pa3B"ÈL\IŒ
'laCTHilm OTp5J].(a OH'b C'IHTaJl'b 6e3nOJle3Hbllllb, sapaa-se YB'speH-
HhlÜ B'b HX'b ôeapeayavrarnocra. Hanc ôuno neararsca BrrepeJ.l'b,
He Tepml BpellIeHH, 11 lia!{b 6hl lUI 6blJlO pHC!WBaHO nonoônoe
pfnueaie, nOJlb30BaTbC5I TOH nuepuieâ CHJlb, HOTOpOH oôxanano
eille BOHCIW. Pac'b, KaWL OllblTHblH BOj]{A!>, 3HaJlb T"B saRoHbl,
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KOTOpbIM"b nOBI1HYiOTCH 'Ienon'hLJecl\Ï51 MaCCbl, OWh LJyncTBOnaJl'b
creneas nanpaaœaaocrn snepriu csoero orpnna JI npennmram.,
'11'0 OCTaHOBRa l'pOSHT'h llJUl aero ropaano ôo.m.ureü onacnocrt.to,
q-Rl\l'h HeII3B'ÈCTHOCTL nYCTblHI:I.
Il jV[apma. Ha paacafrr-s HaC'b nonaam., IcaI,b scerna, CHrHaJlLHblÜ po-
}I(O]{b; Mbl rroKIIHYJlH noceaenia H, HanpaBJI5JHCb Ha roro-sanam.,
BCTynI1JlI1 Bb nYCThIHiO. B6Jll13H OT'b noce.neaiü nonanancs CIWT'b,
ôpomeaauâ npomenuieil TYTb 2 AH5I TOMY aasam- aHl'niiÎclwü
sxcnennnieâ, a B'b W!;CIWJlhIŒX'b xacax-r, nYTH OTb MeHS Bo
OJl:Hü1I"b Yille.TILl1, HaJl:b ROTOpbIM'b .TJeTaJiO xnoro, 06paTI1BWnXo
aauie BHHMaHie, XHIUHhlXb rrrmn., y 51Mbl Cb nO,ll,oli MW HaIllJII1
cBtmÎ51 IWCTI1 H BHj'TpeHHOCTI1 ôapaaoa-s. TYTb, Aomrmo 6hITh
o'rnstxa.na 3Ta 3!'Crre.QHlii5I .iI.HCM'b nocrrh HO'lHOrO napnra, C'b
8-1'0 Ha 9 Mapra.
Bb 11 1/ 2 '-lac. ML! HalUJlI1 Bony li CTaJIH 6UBaJWM"b. 51 npous-
BeJlb COnHeLJHOe Ha6nIOAeHie B nanecr, Ha HapTY Halle npu"
6JlH3l1TeJ1bHoe aCTpOHOMI1l.JeCIWe nonomeuse"). Pacr., )1(1180 J1HTC-
pecosaaruiâca pesYJlbTallII1 Ha6JIIOlleHi5l, npUCJIaJl"b cnoero ans-
epI1Hb-aIIll{epa (nama) Cb 06hl'IHblM"b BonpOCOMb "BHIlTHJI"b JIH
51 COJlHue?"-"CIWJJbKO '-!HceJIb (1'. e. MI1HyTb mm rpaL\YCOBo) l\lbl
rrpOIIl.'fJH?"-I1 rrpOCH.TJb nprmeCTI1 noxaaars e11Y Ha «apr-s l\I-BCTO,
l'Ai Mbl HaXOnHMC5I.
5I nocnam, eMY l{apTS, cam, JIte He Bb COCT05lHi116b1Jlb AIlH-
HYTbC5I H .'fJema.'Ib rrOLJTI1 nb rrOJlHOlllb 113HeMOiKeHiH E'b ceoeâ
nanarrrh Y lI1em! HaQI1HaJlaCb JJHXOpa.aKa; Wh 3TOMY rrpl16aBHJJC5r
ente ClInbH'ÈHIlliH rrOHOC"b OTb OTBpaTI1TeJlbHOH nnum. Ilureaaasan
MYKa yxte KBCI\OJILIW jJ:HeH BblIlIJIa, If l\lOH aWlœphl Ha He60Jlb-
rnOM"b IŒMeHHOlllb ôpyctcls caxa l\lOJlO.'lH MY!",,'\' H3b Jl.06blTaro
aepna. 3TO 6hIJIa, c06CTneHHo rOBOplI, He l\IYI(a, a pa3.ap06JIeH-
noe aepuo, 11Sb He51 MLI nercna Ha j[ieJl"ÈSllhIXb CIWSOPOUaX'b
rrpfscaun uerœaureasin .'1eneWIŒ, !WTOPLIJI COCTaBJlHJlI1 OCHO-
naase aaureâ nmnn. MHCO -hJll1 TOJ1hl,0 B'b Jl.HI1 ynaLJHblXb OXOT'b
HnH nb HaCeJleHHbIX"b se1Œ51Xb, ecxn ynaBaJIOCh saXBaTHTh uosy
*) Ll.Inpory 5[ BLl'InC.lIJIJl'h rra nanxem.nrcuy 1I3'h Ha6moACHHLIX"L. 3C-
HHTHLIX'h pascronniii, ncnpaunaa ero na nOJIYAiaMCTp'L cnmnta, n~JlTLIH
li3'h 3ljJCMepUA'h. .uo.'IrOTa onperrbnnnnct. rpaq.Wlecr,n na uepecbuenin UIH-
pOTLI C'h a:HIMYTo,I'h, n3HTbHl'!> Ha O,ll.ny H3'h pau-he onpe.rbncuuuxr, TOp'!>
!la dmept lIJIn Ha ctnepo-nOCTOKB.
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Hml ôapaua, COJ1H;{") y Me'HfI ynte ,!laBHO He 6bWO, H, 6.JlarOJ-lapH
3TOMY, lImco MOiKHO 6bI.JIO 'Bcn, TO.JlbKO nonacapentrsnrs Ha yrJUlX'b,
06Jl11BaH ero neuaoro )HeJlIIbIO ,il,.JlH BKyca. Bapenoe rrp'scuoe
lIIHCO H cyn'b H3'b nero 6bl.JII1 IIepe3'b 1:I'yp'b oraparnreâsau.
BM'ÉCTO nenemero, Mbl I1Hor,Ua 'hmI noamapeanun Ha CKOBo-
pozrf sepna lIlameJJJlhI. 3TO-3aM'B4aTeJlbHO l,paCHBoe 6J1lo)],o,
Ka)I{,Uoe 3epHO aonaerca Ha H'BCKOJlbKO IIaCTeH, CKp-BWIeHHbIX'h
OIW.JlO OCHonaHiH, H 110XOILHTb Ha 6'hJIOCH'BlltHYI0 lIIIIHiaTlDpHYID
P03Y; OHO BI'SCHO, HO BpeUHO JUlH )lteJIYILKa, T. K. menyxa pas-
npaacaer's ero.
HH xoncepaom., HH BI1Ha, HH Iw<fle ILaBHO ynre y MeHH He
6wIO, Ocranocs H'ÉŒOJlbIW xopoôouem, 6Y.JlhOHa (Magi) Ha
CJlYllaü 60JI'B3HH, I(OTOPb11l111 51 Te[lepb narancn, ILa 6YTbIJIO'lf\a
IWHb5I4HOH 3CCeHu.iH, IWTOPYIO H rroIL6aBJI~.Jl'b no H'BCIWJIhlty
Icane.m, D'h !(HIUI1:IeHYIO nony, noncsmam, TYILa caxapnny
11 nIW'b Bl\l'hCTO xato. Ha 6HBard, Mb1 Cb 3eJ1errYIUlHbIMb
BblIJEmaJII1 no H'ÉCI(QJlbIW KaCTPlOJlb aroro IlI1Tb5I, 1136-Brafl cupoâ
BO)],b1; no BpellŒ nepexonom, IlI1Tb B03ILepiIŒ.BaJJHCb.
Henpiarno 60.'I'ÉTb aooôuie, a n'b 1I0XO)],'t HeI13l1I'EpI1l\W T5lilte-
JI'te, 8'b oc06eHHocTH npa TarmXb YC.'lOnÏ5IX'b, Ee3KOHe'lHbIMH
IŒiI,YTC}l 'rot-na llJlI1Hble nepexonu, MYlJHTeJIhHO c-urraenn, H.an(JlbIH
urar-s MyJIa, HO He .JIePle I1 no npnôsrrin Ha 61IBaKh. KponaTH
Cb C060H: H'ÉT'b, TpaBbI ronce 6JIH3KO He IL06b1Tb. Jleannus Ha
pa30CTJlaHHOMb npmlO Ha IŒlIIeHI1CTOti IlOlIWE ôpesearfs, npH-
cnOC06J1HHCb Rb TOp4aIUI1Mb nom, HHM'b lêal\lHHMb. ITaJIaTI\.a
MaJIeHbJ(al1, COJIJJ,aTClŒH, CJ['ÉJlaHa 113b cxnepaaro lllI1TI1Hra; co.nane
npOCU-BIIHBaeTb. Texneparypa 28--29° P, Bb T-BRYl. I(yxoTa
cTpaWHa51, 06JIIŒaeIllbCfI nOTOMb H )1{]].eIllb~He nO)I(JlernbCH Be-
l.J:epa. Haironem., COJ1Hu.e aaxomrr-s. 3aropaIOTcH xocrpst-c-uaure
OCB'ÉIUeHbe Il ororurem,e, .Jlareph YTlIXaeTb, CTaHOBIITC5I npo-
X"JIaJlH-Be, - HO BOTb HOBml 6'ÉJla, Haxeraer-s yparan-s, Ba-
JlllTb [laJIaTKY, 11 nom, npOJIIŒHbIM'b )],OJ!{)],eM'b npoxoxaenn, no
KOCTOIIKI1.•.
Bb 3TOTb neas MbI c,U'E.JIaJIlI 7-MI1 "laCOBOrr IlepeXOJlb II CTaJII1
6I1BaIWl\I'b y nOJlHO)l{bH ropbI EYMe, OTlIl'ÈlIeHHOH l\lHOIO co Cl,aJlbI
21 <PeupaJ15L
*) 3arrac'L COJIn. I(QTOPhIli y MeRlI 6bIJ1'j, Co c06011, rrporram. B'b neHb
nepexo,na rpammsr, Ariaccnum.r <IHCTOi1 COJIll B'b .nOXOn1> He ôepyra., ,1:(0'
nOJIbCTnYJJCb TOJIQeIIbDl1.> RpaCHhIM'h nepueur., C'L HeGOJIbIlIIUI'b JIlIlUb )1,0-
6anJIeHielID CO.'fII, CM'!;Cb ara naasmae'rcu "llbIJIblXO".
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IZ 1Ilapma. Mu nucrynnna Ha pa3CB-BrÉ, H paCb BbICJlaJI'b nnepem,
pa3b1,3,UbI ncuart, Bony. M'ÉCTHOCTb, no I{oTOpofi ~lbI WJIU,
oseas C1ŒJlHCTa51, OCTpbIe l'aMIUl. p'haann 60CbUl aorn COJl,UaT'b H
061ŒaJlH RonblTa MYJIaMb. Meaoiy I{al\lHHlIIH Iwe-I'Jd, CI\YJlHR51
TpaBKa, l\I'bCTaMI1 BbJJJOIteHHa~, II HI13eHbKiH nepenna MlIM03b 11
aJ{au.iti. OIW.JIO 12 'lac. JlH}l MI,l 3aXBaTlIJIl1 B'b IlJrhHb H-BCKOJIb-
ImXb )!teHlIl,llH'b fI.JIeMeHII THpMa, n\HBYIUaro Ha B03BIJWalOIUIIXCH
Ha BOCTOI('É ropaXb. OIf'!, C06npaJlH 3lrBcb 6061,1 onsoro ne-
pena, noxoxcar-o Ha aIŒuil/ôl 11 naaunaeuaro A6HCClIHU<lMH ,,1(0-
nopa", l1JIII "pOWb". <PpYKTbl I;OMOPIJ IH.d,IOTb BI1;!I.b cTpy'moBb,
BHyrpI1 I(OTOpbIX'b-napHhUl cfsxeaa Cb MHClICTOlI 060JIO'lI\OÜ.
3TH q)pyKTbl cJly)ItaTb JlJlH [lpHrOTOBJIeHin HHCJJaro rnrn.a, II
xœuuranu, cotipam, I1X'b Ty1'!> , OTHOCllT'L nb MeEJ', rrrh 06M'B-
HI1naIOT'b 3TH I1JIOJlLI Ha 3epBO.
DJI'BHHI1Ubl cnuxann npo rysyxôa (eaponeânem.), 1\0TOphIe
npOlllJlI1 'lepe3b MXb 3eMJIIO )],Hell 8 - 10 TOM,)' aaaam.. EBPO-
neâuu lêYIlI1JIH y HXb nJIeMeHI1 xsrlsôa aa 6YCbl 11 B3HJlH npOBO)],-
nnxa )],0 MeHY.
Flpo CYlIJ,~CTnOnaHie Ha IOri, 03epa OWR He 3Ha.JlH; 3ellIJlH
Myp.re, npo HOTOpylO rOBOpHJ1b naun, npOnO).l,HI1lŒ I(iIiyt!)a, 6bIJIa
11Mb Tome HC113B-BCTHa. BOJJ.LIJ no IIX1, CJlOBaM'h, B6JII13M He 6blJJO.
Kb C'laCTbIO, Mbl HaIlWI1 Il'j;CIWJIbl(Q JIY)Jt'b Cb sonoâ, coôpaaiueâcn
nocn'k HOIIHoro JII1BHH m, PYCJI'É nepecoxureâ p-hltI1. Pa3'b'h3,!lbI
naum BepHymlch Il03ilHO aesepom-, no orHHMb 1{0CTpOB'b pa-
sucaam, 6I1BaK'b, HaHil51 OJlHY JlHlllb nycThIHIO.
Tennepa'rypa JlHel\l'b 6LIJJa 28° Bb T1mB, a HOtIblO 18° R.
ITOCJI-}; coaepmeuno TlIXarO 11 ncnaro LLHH, HOIIblO nO).l,mWCH
yparaHb Cb )],OiI(neM'b,
5I 4yncTBOBaJlb ce65I .JlYlIIlle II noaeanory onpanJI5IJIC51 OTb
60Jl-B3IÜr.
1] JYlapma. r JlaBHOI\olIIaHLLYIOIll,iH npOILOJIiI(aJIb ynopcrnoaart. Bb CBoeMb
HaM'ÉpeHÎH C.'I-B,!lOB<lTb Hanp5lMI1Etb I(b 03. p;Y)],OJIhqla, HeCl\lOTpH
Ha OTCYTCTBie nO,UbI.
MI,l OCTanI1ml Ha dmepO-BOCTOR'É ropu THpMa (OTI(YJla 6blJIlI
Il.Jl'ÈHHIlU.hl) 11 CTaJII1 noneunory cnycxart.ca no nOJIOrIlMb IOro-BO-
CTOtIHbIMb CIŒTaMb IwaTO, nauraacs BllOJIb pYCJIa p-1;lIIŒ, Ha
6epery KOTOpOH CTOHJII1 HaE,aHYH't.
ITeii3a)Rb 3.u'ÉCb TaJWH me rp03HbIH II KpaCHBbIH. M'ÉcTaMI1
aoansnnarorca OTU'ECHbUI cuama, pa3CTaBJleHHbUI, Kal{'b nexopa-
uiH.O'lepTaHiH HX'b B'b BblcmeH CTerreHI1 cnoeoôpasaa.
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Ha roro-nocrox-s BblpIICODbIBaJlaCL BbICOKa51 CIüJIIlCTa51 ropa,
noxonasmaa Ha YCE'leHHYIO 1111Par.!II;:r.y, Ha nepxueü nnomana-l,
IWTOpOli ImKb ôyirro nocraanena npyra51, MeHhlllllX'}, pa3MtpoBb.
51 BrrepBhle YBl1i.J;É.lJb 3TY ropy 20 CDeBpamI, Terrepb jlce, îm411-
HaH Cb 8 Mapra, OBa ace BpeMH aoansnuaxaci, Ha ropaaoar-h
nnepenn nact-, cnynta HaM'}, i\Ja5ŒOMb. IIOTOMb 51 BH.!L-BJIb ee
24-30 Mapra Cb normau v];ml OMO 11, naxouetrs, nb Arrp-im'È
i\/"1;c5lld; Cb fOPbI HaCTlITb, Mfscraoe naaaaaie e51 OCTaJ!oCb MH1;
HeII3B'ÈCTHO. Onem. 'laCTO npl1XO;r.J,II~Cb MH-B IIaHOCIITb ee Ha
caoü nnanurer-s, Il, xorna B'b nonr-ie TOlvIIlTeJlbHble uacu .!LJIl1H-
HbIX'b 6e30CTaHOI30'IHbIX'b nepeXO.!LOB'b, CTpaAa51 01''1, 3H051 II
iKaiHilbl, 51 nepeHOCllJIC51 MblCJlblO Bb nanenyro P0;'UlHY, ropa 3Ta
110'IeMY 1'0 HarrOMHHaJIa MH't Llapcxiü Ba,II1IC'b Db !{paCHOM'b
Ce.ïrh. f'pOl\'ranHhlM'b BOeHHhlM'b nO.1IeM'b l{a3aJIOCb MW]; 31'0 mIaTO,
no KOTOPOMY I\aKb 6bl naneapnpoaam, aann, o rpnm., a Bue-
penn l.Iapcxiâ Ba.'IIIKb Cb pasônroâ Ha HeM'b, Iia"'L Db ,UHH na-
panOB'b, nanarkoâ.;
Ha3bIBaH rr03TOMY B'b CBOeM'b nHeBHlIId; 9TY ropy Llap-
CIŒMb Banauoert., 51 OCTam'\.1'b 3a Heii 31'0 aaasanie II Ha cnoeâ
xapr-s.
OKOJIO 12 -rac. i1HH Mhl naurnn, f10CI/"!:; no.nrux-s nOI1CI\OB'b,
JlYilty souu Bb OllHOM1, H3'b· CYXHXb pyceJlb, MtcTHOCTb, HY.!Ia
MbI npnurnn, lib f10JlHOM'b eMhlCJI-B CJlOBa,-uapCTBO )/ŒBOTHblXb.
Pornraa, lia 1000 MeTp. B03BhlwaIOUJ,a51C51 Han'b ypoBHeM'b MOP)!,
crem, noxpsrra aenucoxoâ, HeBblilOI(eIŒOici 6'EJloit rpasoâ H
pi;J],KHMH ;r.J,epeBuaMIL O[w.'IO BOAb! el{ylIHJIOeb Bee ,I([lBOTHOe
aacenenie. Crana seôpr, opOnl1JIH B'b lIepeMemKY eb aHTI1JJO-
I1a~m II llIHŒ~m K03aMIl H, C'L Y;r.J,HB.'IeHieM'b p3.3ClIIaTpmm51 HeOiI(J1-
,!laHHO n051BI1BWIlXC51 JII0neiJ, He CO-Bwa YXO.'lIlTb oT'b uac't.. B'b
necrch PYCJla BH;.J.H'];JmCb rJly60IW nnauaeuaue cirhuu HOCOpO-
rom, Il CJI0HOB'b ...
Boupyr-s OI1BaI{a paanananacs nenpepuaaas CTp1;.'Ib6a: COJl-
naru, y ôo.nsumacrna IWTOpbJX'b aanact, nponoaont.c'nsia IlCTO-
IUI1JICJI, JJ.O0bIDaJUI ceôfs rrnmy OXOTOIO.
Hama coanarsr BbIcTyrrHJIH H3b MeHY C'b onem, l\IaJlhlMb 1\0-
}IJilIeCTDOM'b nponoaœn.crnin, Ha,rri>51Cb, '11'0 HOBaR 06l1JlbHa5I XJI'È-
60111b 3ei\IJI5I OTCTOI1T'b OTb MeHY He .naJrte, 'ltlll"b rroc.rsnana
OTb Ko.'IY, H y T'EX'b, IWTOPbIJ',I'b npaxonanocs aecrn secs cnoâ
aanac'r, Ha rOJIOBaX'b, OH'b yme nees BbIIlleJI'b. 06b11ŒOBeHHO
CTporo COOJIIO;r.J,aIomie rrOCT'b li 6pe3ralOlItie IIHlCOM'b ll:H1ŒXb
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iICllBOTHblX'b connaru y6IlBaJIli 'reneps BC5mYIO, nOrra.'-l.aBWYIOC5I
HM'b AU'lh,He ôpesraa HIlI\amlMb i\l51COM'b, H rh, I\OTOpblM'b Ha
oxorl He Be3JIO, nouynann ce6'B M5ICO y ôoorlse Cl.faCTJ1IHlbIXb
TOBapI1mei1:. Ko MH-E, HanpIIM'hp'b, BO Bpeltl51 ootJ~a npIllllJIH nna
COJl;r.J,aTHKa 11, HI13KO l(JIUH5UlCb, Yl\10m1J1l1
nponart, HM'b KYCOKb TOJlhl{O 'ITO y6UTOÜ
MHOH airranonu sa rraTpOH'b... TpY.'lHO OblJlO
]lBHraTbC5I nansuie rrpH TaIŒX'b YCJIOni51X'b.
Crapmo, rrpoaomrux-s MYPYTa-Ea6YCb ra-
nopmIb, '11'0 Bb JlBYXb nepeXOllaXb Ha CE-
sepfs ecru 60raTaH XJI'h60Mb 3eMJI5! Kapa.
31'0 nonraepxœann TalGIte B4epaIIIHÏ51 rnrha-
HIIUbI, H Ha CJI1311YlOmii1: neHh paCb p'B!lIHJlb
nO;r.J,H51TLC51 BHOBb B'b ropbI.
THXO, HeBeCeJlO 6u.Jl0 Ha HaweMb 6H-
naKi;. He CJ]bIWaJIOCb HH rrkceWb, HH ClIl'Bxa,
HH OCTpOTb li np116aYTORb, no I\OTOphlXb
raaie OXOTHIlHH A6HCcIlHcIde COJJJlaTbL
Henonarnoâ xasanacs HM'b U-BJJb 6po-
JlHTh no MaJJOBO.!J.HOÜ, He naceneunoâ rry-
CThIH1, li reprrlrn, narueais. CpeJJ.Il HI1Xb Pora aarnnonu.
XOllllJIH cPaHTaCTIllleC[iie CJI,YXH H l'omm; BO
Bd;x'b CBOHXb 6'È.!laXb OHIi 06BI1H51JIH, IWHe<JHO, naocrpaaua->
MeH51 Il nonomnrensao ocancnann MOHX'b aml,epOB'b,
- "KY.!la MU HneMb?-cnpalllHBaJm OHE. na CIWpO JIH, nauo-
nern., notiileM'b MhI no naiuero nOMa'?-na saurt, (l'p3H;r.J,i1{b aac-s
BC'EXl> noryôim, XOlleT'bl-B·];JJ.b, eMY caMOMY HH nosesn., o Hl>
3aI(OJJJIODaHb, J\IOiKeTb Hii 'ÈCTb, RH I!I1Tb, He YCTaeT'b!(I ...
Haorna f1POIlCXOJJ.IlJlIl nanœ npaxn lIIei/(ilY COJI;r.J,aTaMH Il J\lOIlMll
amxepaaa. Bnposem., no OTHOllIeHiIO 1(0 MW!:;, lial\'h orjlHlJ,epbl,
TaIŒ H connana 6WTl1 oaens Bi>jJ(JIHBhI. Cnysaem, ocxopôn-
TeJIbHhlXb Ha Moi.\: ClIeT'b aupanceuiü, Kal{'b 6blJIO B'b rrepBble
. JJ.HI1 Moero 3HaHOMCTBa Cb HHMH, 60JJbWe He npOHCXOAI1JIO n
XOT5I HXb '1YBCTBa 1\0 MH-B 6blJlH Henpi513HeHHbI, HO Bb rome
BpeM51 COJJnaThl MeH5I YBaj[(aJlH. 3JI06a Ha MCH5I pOCJIa Bb 3TH
nocn-snaie ,IJ,HH 11 Ha'IaJJa YJi(e nOCTHraTb Tal(l1Xb pa3M'BpOB'b,
'11'0 H'hIWTOpble H3'b MOllXb npyaeü CO'lJII1 AOJlrOM'b npenynpe-
llHTb lIIeH5I, 'IT06hl 51 oCTepera.lJCH...
14 lJfap11ta. Mhl rronepnyml Ha dmep'b H crann nonuaxarsca B'b ropy,
.R OXOTl:IJICH Ha' aHTIIJlOrr'b 11 3e6p'b, y6H.'I'b WBCKOJILIŒXb,HO .ae
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MOTh BSl1Tb, [;1, cOjl;a,wBHilo, HH iuxypr, HM porOBo aHTMJIOno,
Ii TOJlb[W naaamcn, I\b ceô'l; Ha CBAJIO OAHY 1130 HOTh y6HTOÎ1:
seôpu Ha' YjJ(l1Ho. Co 13blCOTbl 1000 rvleTp. Ha)],1, ypoBHeMb MOp5I
Mbl nOHHHJI11Cb Ha xpeôerr. ua BblCOTY 1500 MeTp. 11 no ;rpy!!'-
HOlvIY, Kp,rTOMY cnycxy, npoaaraa ce61; nopory Bo rYCThIxo
SapOCJIHXo [WJIIO'l11Xb, l;ycTapHl1I\OBo cnycTHJl11Cb I;b VB[;1; lI,eMY
Ha BLICOTY 600 xerp. nam, ypoBHeMb MOpl1. BOJlLI 130 p1>wh
6LlJIO 04eHb xano, ee XBaT3.1JO TOJIbI\O Jl,mI mo.rreH, j](l1BOTHblXb iJœ
nonrs 6WIO aarrperueuo. lI,JIH c06mOJl,eHÎ5I rrOp5IHKa 6bIJIb np]]-
craaaem. Wh BOId, KapaYJlb. Msr runa B'b 3TOTo HelIL ôeaocra-
HOBO'lHO 11 'laC013o npl1 TellmepaTYVE+26° P. Bo TF;HI1 11 Ha
BceMb nepexorrb HaWJII1 TOJlbIW Oll.HHb paSb 130ny [l~ 9 'lac. yrpa
Bb He6oJILlllOi'l md, aasepxy xperira.
HI, ilrhcTHocTH, rA1; Mbl HaXOJJ:HJlliCb, KOQe13aJIM co CBOHMil
CTa)l<lMI1 11neHWIb nJleMeHI1 TI1JlaH. COJJ.IJ:3Tbl 3aXB3THJlI1 Oll.HO 11Sb
I1X'b CTaAo 11 rrpuraana ero Ha 6I:lBal;b, 9TO 6blJIO CqaCTJIHBOÜ
l-faXOJUWü )lJl5I uaruux't, rononaroruaxs COJI!lar'b. Cl, I,PI1I\OMb,
nosaôsim, CBOIO YCTa~10CTb, l'OH5J.1lHCb OHI1 aa 6bI1mMH, xoaaun
Ii ôapauajrn, orôuaaa I1Xb llpyrb OTb npYl'a.
1l0naJIc51 Bb n.wEHb rarone O;UlHb TunaiI-B'b 2 ap. 12 Bepm.
POCTOJ\!b, BoopymeHHbIH )lB,)TJ\111 j\Ol1bHMH, ero nOHMaJlb 17-TH JI1;T-
Hiü COJl;J.aTIiKh.
DJrhHHblll anam, HaXO;J.llmYIOCH Ha C'BBep'\; 11 Ha aanajrs M'j;-
CTHOCTb, Bb TOM'b cmc.'l1; MeRY, OHb I3H,UaJlb rY'lYJ\16a (enpo-
neüuerrs), xorna OHH npOXOJlHJlH TYlIa 'lepe30 ero aen.mo, H npo-
JlaJio Il~l'b 1(03JJa. TIpo cymecTBonaHie 03. Py.n.OJH!la OHo He CJJbl-
xam-, aaam, TOJIbIW, 'lTO p. K116HI.IIo, Bo IWTOPYIO ananaer's p.
,UeJ\!Y, snanaert- Bo CBOIO osepens Bb 60JIblllYIO P1;KY Yap1"
HaXO!Ulll~YIOCH Ha BOCTOI{1; OTb aac's B'b cexn Jl,H5IXo nYTH.
I1s'b il(I1UYlllllXb Ha 101'1; IIJJellleH1, ynoilllIHaJIo 0 "EYM611",
H:OTOpWI nananexa npnxonsr-s orônnari. y HIlXo CIWTb.
IS Mapma. Do l'YCTO aapocnieü xycrapnanows !!,OJlIlH'E MbI nepe-
rumr Ill, p. KH6l1lllY 11 CTaJlH ÔH.llal(ÜJ\I'b Ha e5I 6epery. P. KH-.
ônnrs cnYCKaeTC51 Co lorO-BOCTO'lHblXb CIŒOHOBb xpeô'ra li sua-
JJ.aeTb Bb OMO. llecLJaHoe PYCJlO e5I lllHpOlW pa3Mbl'fO BCJI1;)l'
CTBie p-E3Karo KOJle6aHÎH ypOBH5I eH BOn'b, reqeHie e51 B6m1SH
l\I1>CTa Ralllero 611BaKa OlWJIO 6 BepcTb llb 'Iac'h, IllIlpHl-Ia 01\0.'10
30 mar., rJIy6llHa He 60Jd,e apllillHa. BbiCOTa Hallo ypOBHelln,
lIWp51 900 MeTp.
OKOJIO caMaro 6HBaI\a COJl,UaTbi HalllJIH CWEjlÔe CJI1;Jl,b1 npe6bl-
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BaHi5I esponeâuem.; Ha 6epery p1;IŒ nuunnocs H-ECIWJlbl\û uo-
CTpOB'h, OKOclO KOTOpblXb Jrema.1JJ! I;YCIŒ J\l51Ca, ôpouieanu» DO
Dpe!>151 CO'EWH<lrO YXO,J.<l, oneaora CJlyrb II Hoe-lca[;ÎH aennr, nanp.,
HOilŒ Cl, aHrJliiIcIWMI1 I(Jrdillmrvm.
OHH, Dllll.HO, erne He oTj]:liJlaJI11cb OT1> cnoero naaanecuaro
crpaxa nepell.o A6HCCHHnaMH H, sacrnruyrue npacnaoxt., no-
crrsnnro 6'BntaJlH. He TPY!J.HO 6bLlO 6bl pacy norua'rs HXb Te-
nepb, ecna 6bi Bb 9TOMb 6blJla llal\iUl-HH6Yll.b neorixonmrocrt.,
HO HanOOHOCTU Db l;almX1:,~JJIl60 arpecnnuuxt, !!,1;i\CTBÏ5IXo,
IWHeQHO, He 6b1JIO, H pact, npenocramon, euponeüuaen, cnonoüao
ynanarscn "").
B'b HIISMeHHoit, C'rtcHeHHOÜ ropaun llOJlIll1"B p-bm eure jHap'le.
Bb nonnetn- Bb T'Slm +31 0 R. 51 [10 06bllŒOlleHÎIO "BI1HTHJlb
COJlHu,e" li OIIpeJ1.'É.'l11Jlb aCTpOHOllll1<JeCIWC nonoacenie nauiero
6UBa.I;a.
Florona JI:HeJllb 6b1JIa TI1XaH, no aaxorrh )l(e COJlHu,a 6blJIH no-
pbIBbI CI1JlbHarO cfsaepo-aananuaro D'BTpa, HarrOJ\IHHallIIlÎe ypa-
raau Bo Koay.
l6 JJfapma. Mw BblcTymlJIH Wh 3e"IJlIO Ha3bmaBIIlYIOCH Kapa, If CTaJlII
6I1BaJWM'b Cpe!lH rycruxt, noceaeaiâ Ha aucor-s 1400 MeTp.
Hallo ypoBHeMb J\!Op5I. OI(OJIO l{11611wa "11,1 HaTlŒYJlHCb Ha ca1<II\Y
"') Bnpoueur., CTpaX'b enpouelurem, BUOJIHt UOIIJJTeHL noe nf aenocroll-
HMXL Il ncxantenmrxr. orrncaniâ lloHaJIhi\coHa CMlITa.
,lloHaJlbilCOH'b CmlT'b npoôirm, ntl{OTOPOC DpC~lJ[ m, pcarmennin rc-
HCpaJIa Bansnc-Faôpie.or, O)ltll)J;aJI Ta>!"b paap-Inneuia Hxmeprrropa Mene-
JIlUta Ha uyreiuec-rsie 'Iepe3'b A6ncCllHiIO li'b 03. YaJla~IO llJIIl A6aCH. Mc-
nCJIl!I('b )J.O.l;I,eH"b Ô"IJJ"b OTKa3aTh eMY B'b arom, Il"b BlIi\Y Toro, '!TO 1I.lC·
MCna YaJIa}lO He 6bLllI eine HM"b nOlwpCIIbI II casrs OUL l{al,"b pa3"b Il'''
3TO Bpeam coôupancn U;J;TlI rrpOTHD'b IIHX'b. J(OIlaJlb)J,cony CUliTY 6LIJI'b OKa-
3aH'h co CTOpOIl[,J A611CClI1ICI,aro reucpana ca~lblÜ panyumuû IIpiCM"b, CMY
OTDeJIII no.rtmeHie li"b C06CTllCHIIOM'h ):(OM"); Bam.ne-Faôpiean, I(OTOPblii
npOiJ,OnOJIbCTllOnaJI'b Il ero, Il nees ero ImpaBaH'b, a lia npoinam.e IIoJlapHJI1,
rcpaânc Hc06xOJJ:IŒhlX'b J(OlIaJIb):(COllY C~lIITY lI'llCl\OJIbI\UX"b OTJlIl'IHbIX'r, nep-
6mOiJ,OB"b Il, nooônie, nepmam, ceGH C'b JlDlIO npamneôno nacrpocmuœrr,
npornar, A6ncCHHCliOH nauin 6tJIbIM'L 'lCJIOBtltoM'L, I(BIŒ IICTbJii iJ,JI(CIITJIb-
~leH'b, MOJKCT"b 6MTh, ila;lie 1I3JJlflllHC nCJllll(OiJ.YlllHO. AuepUl,alleIl"b IIpllIIJIJI'L
net nOJJ:apl(lI a6nClIHIla, He OT,'la_1J'b B3autHL HIl'wro, a DL cnoeR ItHlldl,
yrrpClmYJl'b i\allte BaJIb)l,c-I'a6picml Dl> nOlIpornalllIIl'JeCl'Bt Tom.lio nOTOMY,
'1TO o):(lIn"b IlS"b rrpn6mŒœHHblX"b reuepa.la Cl(a3BJI'b ,ll. C.IIITY, 'ITO cro
rocnOJlUuy O'le!!b HpamlTCJI era PY)I'hC. l;:po~rh Toro. J(, C~mT"bOnHCaJI'h
D"b cu'ÎlIIIHOM"b BIurh l,aI(l, caMaro rellcpaJIa BaJlbJJ:e-I'a6pic)w. OI,a3allUlaro
eMY.CTOJIbKO JJ:06pa, Tal(l'> Il erG ceMblO.
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uocopora Cb l\!aJJeHbfŒMb .rrlneHb]llleMb H y6HJUI HXb. BCTynHBb
Bb Hace.'1eHHYIO sexnro, COJllIaThI paacsmanncs, ,!{OÔhlBaR ce6t
np0ll,OBOJlbCTBÎe. )I{IlTeJU1 oTcTynaRH nepem, A6ncC!1Hual\IH, Ha-
nanas TORbl(O Ha HalI60Jd:;e YBJleIWmXCll. Hspsnxa aaansuaanaci,
OJlHHO'lHbJe 6011, 'CTOI1Blllie HaMb HtCl\OJlbKO qe.1lûst,Kb y61ITblll!H
JI paHeHLllI!H. Eb 'lHCJlt y6H"fhlX'b 6b1J1b O)lHHb oqrauept., ROTO-
paro COJJ,UaTbI npl1HCCJII1 Ha 61maKb H rpOMKO OIlJIaKHBaJUI.
Mon atuxepsr TOi[(C XOJlllJlI1 Ha .Il06bI4Y H rrpHHeCJII1 HtCKOJlb KO
MtXOBb sepna, Hl;CIWRbIW qlYHTODb KO(~e JI ôapaaa Cb 60Jlb-
WIŒb KYPiJ.IOKOMb. LLOÔLlqa KocjJe lIIeHH OIJeHb OC'laCTJIHBHJIa.
H3b ilmpHal'O ôapansnro RYPAIORa MI,l BblTOIlHJJl1 caJJO, liSb
CaJJbHl1Iia nIe ero Cn'BRaJlI1 CBt'lH, 3aMl>HHBUlÎll ilmt Ha nua lIH>]
noe naaao :Ville eAHHCTBCHHoe OCB'ÈllI,eIIÎe-IIJIail!H KOCTpa.
DbIJlO B311TO H'ECli:QJlbIW II.'rl'iBHbIx·b, npI1HaIlJIei1ŒBlllJ1Xb Rb
TOJ,i iRe HaponHOCTH, '-!TO H ropuu Eepy, I{aCI1, LLallU1 H ,Up.
17 Map11ta. Ilo CJIY'IaIO npasLlHHlta Bb '1eCTb BorOpO.Ill1UbI OTpllJlY Ha-
saaaeaa rLHeBI(a !1 sarrpeurenu epypailmpoBIŒ.
18 Jj{ap11ta. MbI IlIJ!1HYJUICb Ha BOCTOI(b, CJI"BIlY51 no BepUII1Hi> T5IHYllI.a-
rOCJI IJb 3TOIWb HanpaHJleHÎII, l'ycTo HaCe,'1eHHarO ropHaro OT-
pora. Ha chsepf IJ03BblWaJlaCb Clta.1lI1CTaH BepUlI1Ha MYB, a Cb
06'EUXb CTOpOWh rpeôns TCIOI!1, Bb r.TJy601aIXb nonanax-s pi>QKI1,
nnanarouiin Bb I{n6mllb.
Tysenuu 1101ŒH.)'Jll1 cuon ,l(HJll1ll1,a 11, CH;rrH Ha C[WJJaXb Bb
H'BCI,OJIb](]1Xb TblC5I4aXb maron-a, OTb HaCb rJHlLr!;JlH Ha Hamy no-
XO,!lHYIO KonOHHY, iWnbllllll1 nouasuaas naorna nopory, Bblpanm51
3THl\Ib fl{cJJallie, -rroou MbI cxopfse YXO)lHJlH. Ilocenenia 6bIJJH
rarone l'ycTbI, noua TaRj!(e I10CTpOeHbl II nOJUI raione XOpOIllO oôpa-
60TaHbl, Ita[{"L n B1, Eepy. Ha XOJlMaXb BJ1IlHtJII1Cb ycam.ôu Ha-
'1a.TJbH!1l(OBb naeuenn II OKOJIO Hl1Xb CB5IllI,eHHbIR pOIUIU.~bl.
JJ:oltIlH ao OKOHeqHOCTlI orpora MbI cnycTHJIllCb no I(PYTOllIY
TPYIIHOMY CKaTY In p'l;ql("È H.apKe 11 CTaJJl1 Ha 6epery en ÔH-
BaROMb.
HaceJleHHb1JI M'I;CTHOCTI1 ocraanci, n03a.IlI1, snepenn BHOBb
npOCTl1paJlOCb HI13MeHHOe, jl(aplwe, MaROIJOJlHOe H nO'lTH ôes-
JJlO;rrHOe rrpOCTpaHCTBD.
Henpononncrrexem, 6blJI"L . nauru nOXOIlb: acere 12 naeii
npouino Cb TEX'b nop-s, !,aRb :Mbl nOIŒHYJJI1 xpfsnocrs KOJJY.
Hel\IHOl'O sepcr'r- c;rh.laJlH ML] aa 31'0 apenn, 6pOJUl no HeH3B-E-
CTHbIl\lb MtcTailI'h, HO HeCMOTp51 Ha 3TO, COJInaThI HamIT 6hIJUi
YTOMJleHbl 11 jlŒBOTHbUJ npHMOpHJIHCb. Eb TaKl1Xb cnysanx»,
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anposesrs, He sepcrana H He BpeMeHeMb HSM'ÈpneTCH rpara CHJlb
oTpllna, a TPy,nHOCT51MI1 noxona.
He ncrpforan 'JaCTO sonu OTb ônaaua ,11,0 6lIBalïa, MbJ I1BHra-
JII1Cb 6esocTaHOnD'IHO, .n.i>JJaiI I1HOrna 10-11 'laCOIJble nepexo-
Ab] nom, rra·1]5IlUHMb aaoesn., 6CSb nopor-s, npoxnansrsan ce6t
TpOnl1HKY no CKaJ1l1CTotI, ycunaunoâ OCTpbIMH KaMH5IlIJH nycrsnrk,
HRH CpeJI.H l'YCTbIXb sapocneâ ROJIIO'lHXb I(YCTapHl1ImB"L, o6pa-
maBllJI1Xb Bb JlOXMOTbll Haw.)' OJl,e)IUlY. CI(OJlbi\O sa 3TH nepexonu
saxpoxaao JJlolleli H norcanfs-mnocr, ÎIŒUOTHblX'!> H Kali.b 1IIaJ1O
spexeaa Ha orLLblXb OCTaBaJlOCL npH 3THXb YC'10IJiHXb coxna-
Talllb!... KaRb TOJlbliO OTpllAb npliXOIlILTJb Ha 611BaKb, onna
COJlLLaTb! IllJJI1 pnars TPéIBY Ll.'111 MYJlOBb (a es Ha CKam1CTOMb
nnaro oseas MaJJO), COÔI1paTb il:pOBa, npnaecrn Bony, 1\I0JJOJJH
"'IYI{~ Ha noxonmax-s )I(epHOBaXb .n.JlH aeneuiem, Ha YJI(l1Wb,
npyrie iIle-HaSHa'lamICb Bb napaau Il I\apay.TJbI. TOJlbKO li."h
IIO'IH O:pHJlb ycnOlWHBaJICn, JIa Il 1'0 eure 6pOLLH.'1H JlfOIlII, no-
'repasune sa IIeHb MYJJOB'h, npnasraan MOHOTOfUIbIIIII1 l(pHRaMH.
"no I1l\IH A60" (a6HCClHICIdi1 CB51TOÜ) IJ03BpaTI1Th I1Xb I1JIH YHa-
san" rrrh OHb naxonarcn.
He l\IaJIO 6bIRO 11 60JILHblXb IJb OTp5I,Irh.
Tenepr, rrpCnCTOJIJIH HOBbIe TPYllhI. Coanarasn, ÔhlJIO rrpnxa-
SaH? sanacrncr, He Mewte, l{al(b Ha iIeCHTb cyroin., npOLlOBOJIh-
CTBIelllb, Pact, 06'b5lBl1J1b o<pHl~epaMb, "11'0 MbI noûnem, Kb
03epy, HaXOJlmI~ei\lYC}1 IJb 10-TH ,UHllX'b nyTI1, Ha 6epery IWTO-
paro HaMneillb ce6's IIpOIlOnOJlhCTBie. Ho KTO B'h OTp>IlI.-E 6bl.'lb
YBi>peHb, '11'0 CYllI,eCTByeT'j, Wb Ili>ücrBHTeJlbHOCTI1 3'fO osepa,
onpaanaiorcs RH CJlOBa· paca? fIJJ'tHHbIe LLO CHXb f10pb oxem,
HeOnpelI'EJJeHHO l'OBopIlJIl1, 41'0 ecrs li.aKall 1'0 VERa Ha BOCTORi>,
IllopY1llb I1JJH Yapb, onem, 60Jlblllan, IJb «orcpoâ, CYJlH ]]0
qJblpHaHblO, xoropoe OHH npoH3BOIIH.1J:H, ronopH 31'0, nnanaror-i,
rnnnonorama, uona aroû ptlŒ ëynro CraHOBI1TCH nansme oseas
60JlbWOÜ 11 npHTOMb "J10)](l1TCH". Ho rnfs VERa ",-:rOiHllTCH", H
uro Hace.TJ51eTb eR 6epera, OCTaBaJlOCb HeBhIHcHeHHbIMb, naH
OTHOC!1TeJlbHO Toro, ec'n, .'111 Bo061l1,e 3TO osepo, noxasauis 6hlJlll
caMbIH npOTl1BOp-BtJl1RbUI. EJll1HCTUeHlIO, [(TO 3Ha.TJ'b J,OTIO,l])lHHHO
o CYlll.eCTBOBaHÎH 11 ilrECTOHaXOiJ(IleHÜ1 osepa, 6blJlb .51, 11 rJJaBHO-
HOlllaHiI.YIOIlI.Îrr r.1Hi> IJTIOJlwh )J,OB-tPHJI'b. Oqmuepbl xœ OTHOCI1JIMCb
I(b HOBolllyrroXOJlY oseas uecouyecraeano. Horna paCb 06b~
5lBl1JJb 11Mb Ha noeunom, coahrfs csoe pkineaie, 1lHorie 113b
BOeHa'laJIbHHKOIJb rrpcrecronana, yxaasmas Ha COCT05IHÎe 01'-
B
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pana. fnaBHOKOMaHiJ.YIOuLii'I 6blWb HenOIi,OJle6HlIlb H Ha B03pa-
lI{eHi>l OTB'BTHJlb CJI-EnYIOIllI1MH CJIOBalll1: lI11yclmfi TPYCbI 11 6a6b1
nOrl16aIOTb mm y6npaIOTC>I BOHb! 51 He noanpamycsvae n06h1-
aam, Ha 6epery osepa, H eCJJI1 Bbl Bd; lIleHH nOIUlHeTe, 51 nOM;!:Y
ryna Cb bIcI(bIHUblPb EYJIaTOBI1Qelll'h 11 Cb JJIOilbllll MoeH oxpanu".
He 3HaIO, YU<lJIOCb JIll 6bl !J:pyrolIY BOm;rI.IO UBI1HYTb csoe
YTOlllJIeHHOe soiicxo, ncrnrranuree TOJlbl(O '-'1'0 neperrs 3T1'1l\l'b
ymacbl ro.nona, Rb HOBYIO HeBtnOMYIO, «asasmyrocs ôeanpezrhns-
Hoit, nycTbIHIO, HO paCb Bam.ne-Feoprnct., Bb Bblcillerr CTeneHH
06J1anaH ilapOllb BOeHa'IaJlbHI1Ka BJlaJ],tTb BOJleH CBOllXb non-
QHHeHHbIX'b, YBJIeK'b HXb aa C060IO.
II) Mapma. Mbl nucrynnnn Cb 6HBaKa p. KapKI1 11 nouina Ha IOrO-3a-
nam., HOQbIO 6bIJIa ôyps c'b llOll\!J,eMb, O'-leHb 3aTpYjJ.HJ1BWaH
nauiy nopory. Mu nepeuum WhCKOJlbKO o'rporom, ropbl Caü n,
aaxoaeirs, Kb 3-1['b 'lac. Jum CTaJIH 6I1BaKOM'b Ha HH30Bb>IX'b p.
KapKH. Ilepsoe BpeJ\Œ aaunnn: npOBOnHI11ŒllH 6blJlYI rrsa MOJIO-
ilblX'b TY3eMua nneuean, 061'ITalOUlaro Ha sananuuxr, CIŒOHaX'b
ropu CaM. OHI1 nplmlJllI Hal(aH}lH"B H npmœcJIH B'b naas pacy
nsa HocopOrblIX'b pora. TY3emUbI 3TH CJIblXaJlI1, '-11'0 Ha ror-s
eCTb oaepo, 11 Ha3bIBaJm ero Eopy. OIWJIO caaaro naurero 611-
saxa HaXOJlHJI<lCb rrOlŒHYTa5I Cb M'hC>I[J.'b TOMY nasam- CTO>IH1Œ
aarmrsam.. Ile CJlOBaM'b TY3eMUCB'b, esponeâuu npoôuna TYT'b
nOBO.'lbHO J].OJIroe BpeM51 11 no'rosrs YIlIJII1 Ha aanam.. 3aM1>'-Ia-
TeJlbHbIe RpacaBllbI 6blJIH 31'11 nea ropua. CJIl-EJIoe, ornpsrroe
BblpaiKeHie JII1u.a Cb rrpaBHJlbHhlllH QepTaMI1, 60.lIblllie BbIpa31l-
TenbHble L'Ia3a, npnnsre HOCbL OHH nemr aact, Kb ioro-sanany
no T'BX'b rrops, noxa Mbl He OT)laJlHJIHCb Ha 3HaQllTeJlbHOe pas-
CTOHHie 01'1, I1Xb 3eMeJlb, a xorua MhI BCTyrrllJlll B'b rYCTbHl
3apOCJlIl, OHIl 6blCTpO B'b HHX"b C!,pbIJUICb H 6tjl(aJJli.
BbICOTa HaJ].'b ypOBHeJllb MOp>I aauiero 61lBaRa 920 MeTp.
B'b rBHH 6bIJlO+32° R. "}
MWB cam.no He3JlOpOBl1JIOCb; '1YBcmY>I npl1cTyrrbl npIl6J11l-
jI{aIOllLei1cH JIlIXOpaJllŒ, >I YCHJleHHblMI1 n03allH rororam, XIlHllH'b.
2Q Map11la. 110 HIl3MeHHoI'I, xepaoaeanoâ crenn, BH3!Wi1: OT'b JIIIBlIIarO
HO'-lbJO )lOll(JUI, nepetunn l\lhl I{'b p. KIl6Hlll'b Il CTan11 Ha ea ôe-
pery, 311tCb OKa3aJJaCb Macca nI1'llI: ôponnna crana IWS'b, aHTIl-
JlOrrb 11 3e6p"b, 11, He CXOn5I C"b TponHIHŒ, JI CTp1;mlJI'b D'b HIlXb.
Bcero BeceJl1;e 6h1J1o OXOTl1TbCH Ha nHlŒX'b H03"b; cnyrHYTbI5l,
"') Kor):\a Bn 'l'tRI! 6hIBaen, 6oJI"Èe SOo R,-lIa eOJIIlU-E .6oJlte 600 ,
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owh BCIW'Ib M'-IaJIHCb aasam, ano.m, eceü aatuef rrOxoJU-IOi1: 1(0-
JIOHHbl, naorna, ImKb manuH, BpbIBa>ICb B'b pfl;J;bL I1011HIUIaJICfl
I,PllKb, B'b R03b CTp"Bml!1l1, 11eTaJllI nom-s, pyônan manncaua
YI SaT'ElII'b TOp;KeCTBeHHO -atJII1J111 n06bIQY. 51 y6HJI'b O.D:HOrO
I\OSna, C'b pOraMH llJlllHOiO B"b 9 .D:lOÜMOB"b. Bb ry-
CTOM'b, TH HYUJ,ellCJ.! B)lOJlb 6epera pi>KU, JrBCY ara-
IWBaJI'b nact, HOCOpOr'b. Heoamnaaao OH'b 6pOClIJlC51
113'b KYCTOB'b Ha caJllYIO cepe)J.HHY naiueü nOXOIlHOH
I{OJIOHHbl H, y611Bb ontroro 1I1j'JIa (rrpH'-IeM"b Cll.D:1;BllliÜ
Ha nesn, a6IlCCIlHeU'b, cnaccn !,alŒM'b TO '-'ynOM"b),
OHb CKpbIJlC51 Bb rrpOTlIBOrrOJIO)l(HhlX'b RYCTaXb, Tlpo-
1130IlWO 31'0 TaKb 6hICTpO, '11'0 HHKTo He ycntJI'b
naxte BbICTp'BJlHTb. 3alld,'laTeJlbHO nmpKO 6b1JIO B'b
3TOT'b nens, xorx 'repaowerp» noxasusam, ncero
+280 P. B"b T·tHI!. Flapuno TO'lHO B'b 6aHt. Ile npH'
xonf Ha 6HBR!('b, YI JlemaJI'b H'b nOJlHOM'b H3HeJllO;HeHÎI1
nom, nanarkoâ, rrOiIH5IB'b 60IŒ es, CHRB" Cb ceôa
aÔCOJIIOTHO BCIO oneatny Il OTl1HBa>lCb ;Im.u;i(l1M'b Te-
I1JIbIMb I\oepe. En IlÜJJJ].eHb y l'rIenR eure XnaTIiJIO CnJIb aHT~~~~bi.
rrpOH3BecTH COJIHeLIHOe Ha6J1IOneHie.
Ha BOCTOnt, no CJIOBaM'b rrpOBOl(HI1KOB'b, !J,OJl)!{Ha 6b1J1a Haxo-
!J,l1TbCH, B'b OJJ.HOàI'h mm nBYx'b nepexonaxs, ÔOJIbllla51 pima (no
Bc13M'b afsposrrimrs, p. 0.10). Ho '11'0 TY3eMUbl pa3YM"BJJH nozrs
O-aHI1Mb UJlH jJ.BYMfl nepexonanu 11 ecrs JIU rro nopor-h BOJ.[a-
OCTaBanOCb HeBbl51CHeHHbIM'b. Hano âblJlO npOU3BeCTlI pa3B"hnKY,
HO Ha itoro 'reneps nOJIO;IŒTbC51? rJlaBHOKOI\laHny'ow.ii-i p'l;WI1JI'b
cnfsnart. ee JIWlHO. Hennanerds nonsrnaaca rpeôem, B03BbI-
rneHHOCTU, ornyna lIO;I(HO 6bIJIO xopouio BU!J,'tTb nOJlHHY ptIŒ.
MbI Cb pacox-s B30âpaJlHCb Ha O!J,lIY H3"b BepUIHHOK'b, H npem,
HaMI1 Ha BOCTOId; OTRpbIJIaCb HH3J1leHHaH .uOJIl1Ha. Bepcrax-r, B"b
30-TH OT'b aacr., y rrOJJ.HO)f(bH T>IHYBmarOCYI Ha Toti CTOPOH'h
nOJlHHbI RpmKa, BHJJ.H'BJIaCb TeMHa51' nonoca nepensea-s, H 3Jd3Cb,
O'-leBUJIHO, nOJIIIŒO 6bl.10 6blTb sonaoe npocrpancrno. P']:;Ka KH-
611Wb nOBOpa'-lHBaJla Ha C'BBepO-BOCTOI,'b, Jlpyrl1X'b npI1TOIWB'b
npennoxaraeaoâ Ha BOCTOId3 VBKll MhI He 3aM'BTI1JIU, 11 rJlaBHO-
IWJlIallilYIOIlJ,iIi rtpnnam, CM'È.'IOe p-smeaie HllTI1 nanpsanm, Ha
BOCTOI("b. l1YTb B!J,OJIb p. KHâ11llla OTH51JI'b 6bl MIloro BpeMeHH,
a 30 BepCT'b, OT)J.'BJI>IlOmi51 HaCb, rroBllllHlIOMj', OT'b ptlm, [{'b
KOTOpoiî HaM'ÈTHJlll CllOil: nYTb, MbJ clltJlaeM'b 6e3'b oc06aro'
Tpyna '1aCOB'b 3a 7.
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HeB.Ita;rIeICB OT'b XOJIl\Ia, Cb KOTOpaïO Mbl paSCMaTpHBaJlH
Ol(peCTHOCTIl, DOSBblWaJlaCb ÔOJl'Be BblCOKaH r-opa, OÔ'Blll,aBWaH
MH1> ÔOJl1>e 3HalJHTeJIbHblH npyroaopr., 5I OTIl"l,JlIlJlC5I OTb paca H
HarrpaBHJICH Kb aeâ Bb conpoaoacnenia O.IlHOrO caoero opymenocna.
Topa oxaaaaacs,. OD.Hal{O, ropasno nam-rue, lJ1>M'b 5I npennona-
ram., H OT'b ÔHBaI(a, no HpatIHeti M'BVE, n'b 10 sepcrax-s, BhI-
cora ea nam. ypoaaein, MOp5I ÔOJI'Ee 1000 MeTp., rpeôeas no-
pOC'b HI13lWH TpaBoil li pi,AlŒMH nepenuaaa, Ha nepwHwB
5I YBH.lJ:'1m'h H'ECIW.'IbI(O 511\1'b co CfwIIHBweHcH nocorh nomuefî
nonoâ; OIWJlO HHX'h nO'IBa âbLja nOJIOilŒTeJIbHO yrorrrana
xomrraxa 3eÔpOB'b H aHTHJIOll"b. TYT'h i1(e uina CB1>il{a5I TpO-
1lI1H1(a, nponomenaas CJIOHaMI1, no KOTopoI:'I OHU, B'Bp05ITHO,
IlepeBaJIJ:lBaJII1 lJepeS'b ropbI, H:OqY51 OTb p. OMO K'b p. Kn6HUIY.
HeCl\lOTp51 Ha raxoe 06HJIie CJI13nOBb D.HKHX'h lIŒnOTHbIXb, 1\1H1>
Ha r nasa nonanacs TOJlbKO onua aHTll.lIOna. CD.'IHue yme cana-
.nocs, xorna 5I )lOCTHr'b nepuianu. .JI 06r.raHYJICH B'h CBOI1Xb
OiIUUlaHiHX'b: IU1lJerO HOBaro Cb 3Toii ropu He 6b[.1J0 BI1JŒO, H,
D351B'b orciona aSI11\ryTbI Ha onpyxraiomin ropu, 51 llOCIl'BWIIJlb
06paTHO Ha 611BaJ("b. TOJlblW KI> 9 lJac. Be'lepa 51 nepHYJlOI, sa-
llepjHaHRblil nonaoâ TeMHOTOIO 11 TPYllHblM'h cnycaosn..
M-];CTHOCTb, r,Il13 Mbl TeIlepb HaXOJI.I1JIHCb, saM-];tIaTeJlbHO 60~
rara Bb IImHepaJIOI'lllJeCIWMb OTHoweHi11. PYCJ\O VBLlIm aacsr-
nauo 06JJOllll<aMIl Bce1303MOlltHblXb nopom, rpaaura, raeâca; Bb
l'opaX'b nonananncs C.'JIOll.51HbIe CJIaHUbI, jjŒJlbl lmapua, ropHblii
xpycTaJlb. 3ni3Cb TyselllUbl, ltal{b HaMb nOT01\lb cruno 11SB'ECTHO,
ll.o6bIBaJI11 jl(eJIi33HYJO 11 1\l-hJIHYIO PY!lY"').
2I Map11la. 9TOT'h p:eHb - Onl1Hb 11S'b naM5ITH1>MW11X'b BO BceI'i srccne-
nmria. Rb 4 <Jaca HOlJlI npa cB'En IWCTpOBb IIlbI HaBblOlJ11JIl1
HalllI1Xb MYJIOBb H, BblCTYlIHBb orb p. 1(11611111a, JI.BI1HYJIHCb Ha
toro-aanazrs Kb npennonaranureâca TaM'h p. OMO. MI1HOSaB'b
BJJ:OJlb ôeperom, KI16HWa rycrue I(YCTbI 11 OCTaB11B'b sa C06010
ropnsrâ Kp5IiH'h, Ha xoropuâ 51 BOCXOlll1JIb HaKaHYH'È, MLI BCTY-
nI1JllI B'b IUV1POl(YIO r,1aJll~YIO creris. 3!I.'hCb noasa, 06parua~cb
*) JI coônpam., no Mipt B03MOjJ(IlOCTII, lWJIJlel(UÜO rcaunefl, HO, J('h
~lOeMY rJly60JWMY oropnenito, 60JlLllla.II 'IaCTL e.II, Il Db. TOMb 'II1CJlt Det
rpaumsr, nponana. Ee lle3JIU OOLl1ŒOBellHO llb ~dnlle<lld;, no~rj;w.eHJtoMb
BD BLlOl(1)i aumep'b, I(OTOPOMY 6LIJla llOpY'IeHU uonnexnis, no.uaran, '!TO
oua TOJlbl(O ornr-raer-i. Il 6e3b Toro sauyueuaat-o nyna, a caMa no ce6t.
He HMiieTb HllI,al(On U;ÈHHOCTH (J;a}IHeÜ, MOJI'h, MO}lmO naihu ne3lt-B
CKOJIhl(O yrO)l,HO)-BbJ6pOCIBb ee.
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B'b nepiom, AOIl',!l.eii B'h B5I3I\Oe 60rrOTO, Tenepb CHJIbHO p ac-
TpeCl\aJIaCh, 11 uamn MYJlbI, TO 11 n'EJIO, ocrynanacs. ,Uopora sa-
TPYIJ:HJIJIaCb erne JIHI1KOH rpsauo HOtIHOrO J!HBHR.
Orpam, aaun, WeJIb, paClUIHYBIllI1Cb rro CTenH WI1p01ŒM'b
qlpOHTOlIlb.
K'b 10 '1aCaMb YTpa M1>CTHOCTb crana H3M'BHHTb cnoâ xa-
parnep'b, H Mb1 BCTJ'rrUJHl Db p1>IJ:I(ie [(YCTb1, TO'LHO IOIYM6bJ 1
CT05lBWie no crenn. TYTb 6b1JlO ?>IHoro nI1lJn, HO Mbl es He TpO-
raJIH Db Uliny lla.1JbHOCTH npencroamar-o nepexona. TOJIbl\O IJ:JIll
jlmpa(!)(!Ja 6bIJIO Cn'BJlaHO lICIŒlOlJeHbe. lJIaBHOKOMaHlIYIOUleMY
o-reas XOr-BJIOCb y61ITb sroro 3B'BpU, ezunrcraeanar-o, uoroparo
OH'b 110 CIlX'b nop'b erne He yôunan-s; anaarapny 6blJIO ,!:{a)l{e npn-
IW3aHO HeMe;J.JIeHHO ;J.OHeCTI1, I(aK'b TWlblW jIŒparpCfJbI 6YAJ'Tb sa-
IId;lJeHbI.
B'b 101!2 lJ. YTpa 113b asaarapna npncxanam, COJInaT'b C'b
noaeceaiem., lJTO CTanO ;ImpaqlrpoBb-He BnaJlewB. Paer, IlCI{O-
qIlJI'h Ha KOH5I, Il MbI 13C1>-I{TO BepXOM'b Ha MYJ!'];, I~To Ha JIO-
mann~ nOCI,al{aJII1 B'b YltaSaHHOM'b nanpanneaia. bbICTpO Ha-
CTI1rJIllMbl CTaiJ,O. OqeHI, cMi3wHoe Sp1>JIHIIJ,e rrpe,TJ,CTaBJHlJIH
6i3ryruie j[mparpqlbl: DblCOKO BblT5IHYBb nJII1HHbI5I uiea (raio, qTO
I1Xb MOpnbl B03BblWaJIIICb nam, pacryntaua kpyrom, I(YCTaliIII),
SaD.HI1MlI 1WpOTKI1MI1 HOïaMH Wb npaupsnnny, Rarcb 6bI raJIO-
nOMb, ,!l.JIHHHbJMH iI\e nepennaxa, COBC1>Mb He crnôaa I1X'b, KaIWH
1'0 I1CnaHClwH psrcr.to 6iilmJIH OHI1 nnepenn nao-s, Haiun JIO-
mann 11 MYJIb1 orcaaanacs 6oJl'Èe 6bICTpbIII1I1. .JI Ha CHOH '1YIJ:HOH
cÈpoil 1\lYJIlIxi3 CKOpO llOrHaJI'b onnoro ÔOJIbWOI'O nmpaqJrjJa 11
rrocxaxa.m, p5lnOM'h C'h H!1M'h. Oxeas XOnJIOCb 1\lH'È PYÔHYTb
llIawlwiî no ero JlJII1HHOH TOHROii we1>, HO npcsorsrruâ MYJlb HH
sa qTO He XOTtJI'h npI16JH1311TbC5I I(b CTpaWHOMY HeBIID.aHHOMY
3B1>plO, lJ JI, aaxoaem., rrOJIOll\l1J!'b llŒpaqJ</Ja HiCIWJJbIŒlIlI1 BbICTVE-
JIUM11H3b penonsnepa Maysepa H, orpyônm, eay XDOCTb, Bb Bl1n13
Tpor!le5I, nOCn'EWHJI'b BepHYTbC5I IŒ rrpOXOJU1BweMy yjlte nOBOJIb-
HO ,!l.aJJeIW, B'b CTOpOH'1:; OTb MeHll, OTPllllY.
rIpoiiuH p1>JlKie I~YCTbI,MbI BCTymIJlI1 B'b rYCTblJ1 aapocnn RO-
.'1lOlJIIXb nepem.em., Ha3bIBaeMbIX'b a6UCClIHuaMI1 I(OHTbIpb. Eho
HI13eHbKill gepeBua, TlOtI'rH mnueaaua Jl11CTBb! Cb B'ETI~aMI1, yca-
meHHbIlIlI1 ll.JII1HH1>i1:1111llliH (OROJIO 1 nepurxa) mnnaan, oôpauiea-
HbIMll ]{'h ocaoaaaiio. bbIBaJlI1 cJIYlJa11,'1TO 1{0.'lIO'IIŒ 9T11 ÔY1'-
Ba.TJbHO 3aÔllpaJII1 Db Il.'l'BWb. OnI1H'b COJInaT'b, 3aU1>rrIIBlllHCb
i1JIeQOM'b 11 }I~eJIaH BbICB06onuTbCH, 3aU'hllI1JIC5I sa PYltaBb. ,Upy-
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rOH-XOT'BJlb BbipyrrHTb nJdmHYIO PYKY, HO H OHa He H3Ô1;rJla
TOtt )l(e YIIaCTH. fIonp060Ba.1Jb coxnar-i, 3y6aMH OCB060lll1Tb ee,
HO KOJllOlllŒ 3aXBaTlIJla eMY ry6bl Rb H·BCKO.1JbKl1Xb )\['BCTaXb,
H 6'BllR5lra saopam, 6JlanIMb MaTOMb...
l.JepH03eMHYIO crens CM"ÈHl1J1l1 CO.1JOH.'JaKII. Koaoana nania
OCTaHOBHJIaCb. Hlauncaaa npopyôann Mbl Bb RYCTaXb Y31(YIO
TpomlHKY II MeilJleHHO BT5IrHBaJll1Cb BD nee. mapa croana
HeBblHOCHMa5l. Co.mme 6b1JIO no-rra Bb 3eHlirl 11 npoxmraao
sacs CBOH!IIl1 O1'B"ÈCHblMll JfyIIa~m. B03J1YXb Bb 3apOCJl5lXb 6blJlb
COBepweHHO Heno.o;BIUI>CIlb 11 JlT.JlaJlC5I etue 60Jl1>e ynYIIIJJllBblMb
OTb CTOJlf1HBWarOC5I MHO}KecTBa JlI0Jlefi. fIOCJl'B 6blCTpotl XOAb6bl
no TpYIlI-IOII rpnaaoü nopor-s BC'l;X'h TOl\ll1.lIa HeBblHOCHMa5l
)1{aJI(.o;a, B'h oc06eHHOCTll crpanann ri, [no nOOXOTI1JlC51 aa mu-
pa(PVa-r.lll 11 yrracTBOBaJI'h Bb 20-TH l\II1Hj'THOÜ cKa'nd, sa HI1J\lH.
Ho BO).Ia ].laBHO yme He scrp'sxanacs nasn-, a nee, -rro Mbl aa-
xaa'rann Cb c060tI, 6LIJIO nururro.
Bc"È naura MblCJlH H CTpeMJIeHi5l COCpe1l0TOQBJlllCb Ba Ojlm-
.naelt!off p'BWB, HO nOIITH Ha Rall{.o;OM'h mary Har.l1, rOTOBl1JlllCb
Bee HOBbl5l Il HOBbI51 pa30QapOBaHiH. Bon, r.d:;CTHOCTb KPYTO
Ha'nmaeTb nOHlDImTbCJl, nanparaenn, ap-snie, '11'06bl CIŒ03b
.o;epeBb51 YBlIll"ÈTb jl{eJIaHHYlO Bony, HO YBbl!-3TO cyxoe PYCJIO
P'SRII; aa HI1Mb cn'ÈnyeTb nropoe, Tpe1'Le... Bpe1l15I npOXOJUlTb,
TOMJIeHÎe CTaHOBHTCJl erne HeBLIHOCni\d;e. Maorie a6I1CCI1HUbl,-
npHBbl'JHble, l(a3aJlOCL 6bl, Kb jltap'l:; JIIO).]H,-Ha'JHHaIOTb BaJIHTbCJl.
nanars OT'h COJlHemlLIX'b ynapom., II,TIII I1CTOMJJeHHble )lmpOH II
jI,all{).]otL
Y)I{e uerupe 'Jaca .uHJl; npOUIJIO 60JI'Ee rpexs QaCOBb, noua-
3aBlllI1XC51 HaM'h Bl;'1HOCTLIO, lml{n Mbl HaxOilHJlI1Cb B'h TaJWM'b,
rrOJIHOM'h HeH3B'ÈcTHOCTI1, MYQI1TeJlbHOM'h COCT05lHiH. Cyxis py-
CJIa CJJ"B)]OBaJlII O)1HO aa npyrm.lb, 6.1JI13HarO )Ite npI1CYTCTBi51
P'BKH He 6blJIO naxœ II npnaaaaa. T5lîI(eJIbUI MHHYTbI... llaBI1JIa
aac:s MblCJIh, '11'0 "lU MornH 01ll116HTbC5I,' no.raraa, 6Y)11'O Bb
3TIIXb 3apOC,151Xb 1l0JIlI{Ha 6blTb p-ia'.a. Moaœr-s 6blTb, ea B'L
u'.siicTB[:lTeJIbHOC1'H H'ÈTb, JIlOjl(eTb 6LITb, OHa ornaneaa OTb nac»
euie Ha H'ÈCKO,lbIW ).leC'JTIWB'h neper-s, MO)I(eTh 6blTb, )la'l{e Ha-
XOllHTC51 no 1'Y CTOPOHY rpe6H5I, II1'O nnepena nacr., a 3,Il"l;Cb
npOXO)]HTb TO,TILIW cyxin PYCJIa e51 npIITOIWB'b... Monrer-s 6blTh,
nauoneirs, 51 c.rdJJ1a.1'h 3Ha'ŒTeJIbHYIO OllIH61\,Y, onperrhnna .IJ.0.'l-
rOTY l\I'ÈCTa naurero 6HBaRa, II MLI, Ha Ca)WM'b n1iJl'B, HaXO,IJ:IlMCJl
rOpa3)]0 3arra.'l.H'Èe, <1"ÈMb 51 IlYMaJIb?... ECJIH 31'0, ,Il:lJiicTBI1TeJlbHO,
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TaIŒ, 1'0 OTpJl.ILY rpoanr-s HeMI:luyeMa5l rI16e,lL. fOJIOBa TYMa-
HI1TC51 OTb 3TIIX'h MbIcneit, lIIrHOneHÏ5! !{amYTC5I B'ÈQHOCTblO. CIIIl-
-raeun, Ka)l{}.l,bIH urar-i, My.lIa, eil(eMl:lHYTHO CM01'pI:lllIb na nacsr,
HO OHH He .ILBHralOTC51, OHU l{aK'h 6y.Il1'O OCTaHOBIIJfI1Cb, ..
Bnpyr-s BUepe)lH pa3;J,aJ!C5I Kpm{"b: "BOJla". Euno 4 1/ 2 'laca
JlH5I. Hom, HaIIlHMI1 HOraMI1 3a6JIeCrBJIa llll1pOlm5l BO.ILHaH no-
JIOca, Ha nOBepXHOC1'H IWTOpOÜ 1'0 ram., 1'0 C5lMb, BbI'nIHYBWIlCb
DO BClO )]JIl1HY CBOI:lXb rposranaux-i, rB:I'b, lleplrIiJUI npesonoune
HpOI{oJl11.:IbI.
IJlaBHOIWMaHnYIOUI,il1 npntcaaam, rpyôan, B'h PO)KOl(b - CIf-
ruam, OCTaHOBlŒ Ha 6I1l:)al('h. Do nceü I(oJIOHH'1>, KaKb 3JIeRTpU-
IIecKi~i TOR'h, nporuna B'ÈCTb 0 TOMb, IITO BOna naüneua, 1:1 Jl'ÈCb
OrJlaCl1!IC5I panOCTHbIMI1 Iipl1I(ar,!I1! Kat.oe '1YBCTBO H11 C'b 'l'tM'h
He cpaaanaaro C'IaCTb5I" ucnsrnaaa.m Mbl 13"h 3Ty MI1HYTY! Bona
6blJla naâneua' OTP5l}.l,'h 6bVlb cnacea-s!
Mbj nOCII"EWII.'ll1 I{"h ptiK'B II 6e3'b IWHua OIIJJlI est TenJIOBa·
TYlO BO).]Y. 5I 'lepnaJI'b CSOl1Mb IIlJIeMOM'b II ql;l\I'b ôo.m.ine nam.,
1"È1\1b 60JIbllIYIO LJYBCTlWnaJ1b jliail(ny. Moe T'ImO, 6bIBwee no
Toro coneptueuno CYXInlb, nonpuxoct, ClIJlOllIHblMb norosrs.
Onam, 113'b odmuepom, TaH'h xor!:;J]'b nHTb, <11'0, IlOCTI1rl1l11
nonsi, nOqYECTBOBaJlb CI1JIbH'.hihIJee rOJIOBOKpY/I{eHie, li ynam,
ilb vImy.
TOJJbIW Wb CeLVIl1 sracam, Be<Jepa npl16brJIb apieprapm., no-
XOpOHHBb Sb nyTIJ 4-Xb connat-s, noraôumxt, OT'h conaeuaaro
ynapa, Bb 06llI,eMb xœ B'h 3TOT'b .IJ.eHb YMepJlO 60.1J·he 10 Qe}lO-
JloB'1;K'b, KPO:\l-B Toro, Wlic](OJlbIW neC5ITIWBb 3a6.1J'yllIIJIOCb l:l npo-
nano 6e3'h WBCTIJ.
O!iO.1JO caxoâ p'ÈIŒ HaMb nonanacs Bb nJl'BH'b meHlll,I1Ha-
IIneHH'1"h, c0611paBwaH Wb Jl'BCY Ral,YIO 1'0 TpaBY, ynorpeôxaexyto
B'h ITllUlY. .l:hul aatueü I1JIt,HHlIUbl-I{eJleJlll1Ca; }.l,OJllmy 3Ty OHa
xasusana Kenece, VhRY xœ Yapb. I{eJIemlCa npuaannextaxa l{b
nJ1eMeHH 6pOJJ.5llll,IIXb Bb 3TI1Xb .:TÈcax'h nnxapeâ, 3aHIIMaIOUI,llXCH
pbI6H0t1 JlOBJlet1 Il oxoroii II TaKIIM'b oôpaaosrr, 'mlTaIOllI,HXCH.
E).I.I1HCTBeHHa5l, 06J1JIbHa5I x.wl;60M·b -r.rhc1'HocTb, lml'.b OHa CJIbI-
xa,1a,-3eMJIll, .0;0 IWTOpOM, 110 ea CJIOBaMb, ,5~6 lmefi: nYTH.
EBpOlleüueBb-rYQYM6a OHa Tome saana. Ilo YB'BpeHimlb Ke-
JleMIICbI, OHU npOIllJlII 3n'hcb 4 lllUl TOMY nasam, 11, neaaoro 100K-
Hile OTb aaurero 611BaRa, nepenpaaanucs "Iepe3'h p"ÈKY.
BbJCOTa p-tIŒ nam, ypOilHeM'b l\lOp5I B'h 3TOMb M'hcrk 657
MeTp. Eepera e5I neC'IaHble, 06PblBllcTble, B03Bblwa1OII]ÏeC5I Me-
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TpOBb Ha 30 Ha.Qb BO.QOH. IIIl1pHHa 200-300 rnarom-, CIWpOCTh
TeqeHÜI-OIWJIO 8 aepcr's Bb qaCb.
Mu OCTamlJUI KeJlel>lI1cy Bb l,aqeCTB'S npOBOJlHHUbI.
22 Map11la. Mu sucrynann rro 06b1I(HOBeHÏio Ha pa3CB'BT'B 11 rrOWJ1l1
R'b iory, cxhnY51 Ba H1;IWTOPOMb paacrosmia OTb PYCJIa Yapa.
OROJIO 10 'laCOB'h .QIUI CTaJlI1 6HBaJWMo.
5I Bocno,Ib30BaJ1CH paaneâ OCTaHoBKoi-i11 rtocrrsmam, Ha OJlHH'b
1130 6JIlIH,aiIwI1xo XOJIl\lOBb, q1'06h1 npOl13Becnr nonynenaoe COJI-
netnroe naômonenie,
Bb ouucauin C130HXo nyreurec'rsiil 1l0HaJlbJlCOH'b Cl\II11''b, Hnn
XeHeJIb (renepi, XopOWO He nOMHlO, I\TO H30 HHX'b), rOBOp[Uo,
'l1'O T'B, IWToph1e nYMaIOT'b, '11'0 nyreruecrnie TOJlhItO npirrrnoe
npenponoaoteaie BpeMeHH, rJIy60Iw 3a6JJYili.uaIOTC5I. YI ,Q'sikTBI1-
TeJIhHO, eCJI11 rom.xo nyreinecrnenaax's xcser-s no6HTbCH ua-
KHX'b-HI16.Y.Qb nOJlOllil1TeJIbHblXo pe3j'JlbTaTOBb, OHb 6b1BaeT'h
3aBaJIeHb paôoroâ. Bb CnpaBe1l.JIHBOeTH 3Toro 51 r.'Iy6oRO y6'1>-
JUlJIC5I. ITOMHMO 1I1;JIal'o pana MeJlIŒXb XJIOn01'o, nOMHMO nOCTO-
51HHaro nanpsmeanaro BHHlHaHi5J, 3a60Tb H JJ:OJIrHXb YTOMI1TeJIh-
HblXb nepexo.uorn, CIWJlbItO BpeMeHI1 OTHI1MaeTCfl COCTaBJIeHieMb
Mapwpj'HIOÎÎ CheMI\l:I, BCHl:WrO pona naômonenisua, Bbl60pOl\l-b
nyra 11 T. n ... no npnxojrf Ha 6 11BaK'b, BM-heTo llœJlaHHal'O 01'-
nuxa, nact, OiI\J1JlaIOTo nonsre TPY!l.hl: aano npOJIOjlŒTb Ha Kaprt
I\IaPWPYTb, aanacari, JlHeBHHWh, np0113BeCTH aCTpOHOl\II1QeCKiY!
aaômonenis 11, XOT.H npn6JII13I1TeJlbHO, Bhl'IHC.'Œ.Tb I1X-h, CHlIl\IaTb
c(JoTorpaq,ilO J1 npox. Ecna npI1H51Tb ace 3TO BO BHIJl\IaHie, Il 1'0,
'11'0 1l.HenOKo sa IlOCJI'B,UI'Iee Bpel>m rro-rrn He 6bIJlO, '11'0 Mbl 6bl-
Ba.TII1 Bb nynl earenneaao He MeH1;e 6 qaCOB'h,-npHqeMo HaWH
060Sbl npHXonHJIH TO,lbKO Llepesb 2-3 saca, fIO npaôsrria Ha
6UBaltb l'OJl0B61 KOJIOHH61, 1'0, .!l'bticTBlITeJlbHO, JleHb MOti. O1,a-
3hIBaJICn aeci, uanonnennsnn, pa60ToH. CaMLIMo nlll{e,~hlMo ,[(1;-
,10Mb nJIH MeHn 6blJI0 npOli3BOnCTBo COJIHeqHblXb naô.moneaiii
Bo nOJ!.!IeH6, Bb oc06eHHocTH Bb HH3MeHHoii nOJlHH']; p. OMO.
Kam, TOJlhl\O Mbl npnxonnnn Ha 6HBal{0, ecxn 31'0 66J.1l0 no
12 qaCOBo IIHfl, 51 Cn'BWHJlb Cb HHCTpYMeHTOI\I'b Ha l,alwi1-HH6YJlb
B03BblweHHhlH xonsrs, orxyna MOjKHO 6blJIO 6bl paSCMOTVBTb
'rarone J:I M'BCTHOCTh. Banuxamuaci., 06JlHBa5lCb norom., npI1 60-TH
rpanycnoû }Iiap"E, .!I06I1paJICH 51 no jlCCJJaeMOH aeputunu. Tlonnem-
yxœ npI16JIHHiaeTC5I. Ornuxan, treuorna. Crrhumuu, YCTaHOBHTb
l'lHCTpYMeHTo, HO, KaKb Ha 3.1J0, ypOBeHb JJ.OJIro He xoaer's ycno-
IWHTbCH. 01'0 xcapu H 6b1CTpOH xonb6bl cep.Que Y'IaJlI.eHHO 6heTC51,
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nam.uu OTIŒ3b1BaIOTC5I oôpaiuarsca C'b MIIlipOMeTpl1'ICCKI:Il\Œ nIIH"
l'aMI:! C'b JlOJIlliHotî OCTOPOiIŒOCTiIO. Opynceaocnu MOI! paCXOJl51TC51
BOKpyro XOJIMI1Ka, rJJ.1; 51 npOH3BOlliY Ha6.'IIOn;CHin, OXpaHJI51 MeHfl,
ua CJlyqaH HeQa5IHHaro nananeuin, co CTOpOHbJ Crrp5lTaBWHXcn
r.!It-HI16ynb B-h sacan-s Tj'3eMueBo. Tpynno cHn1;Th nenonnnnœo
Ha COJIHeqHOMo npnnerrh, COJIHUe jJOIieTb He~Il1JIOCepJUIO, IlOTo
rpaJJ.OMb .1JheTC5I CO .J16a, Ha P'ECHIHlbl, srlnnan CMOTV1;Tb Bb OKY-
.nsps I1HCTpYMeHTa. Bi, nnckax's CTY'UITb, roxosa l'PYjlŒTCH.•.
HO Ha.QO e06Jl10;1aTb nOJIHOe BHI1MaHie. Co Hanp51)l[eHie~i'b Ha-
ô monaeun, MOMeHT1" Iwrua COJlHue IWCHeTcn "l,pan UOJlOCI,a·'.
Hano He Onm61:IThC51 B"b OTCqerB Ce!\YH.!I.'L no XpOHOMCTpy H
Ho orcuer-h uoniyca no "BepTHI,a.'lbHOMY l,pyI'Y". - Kanoe 31'0
ace MyqeHbe 11 xanoro TepfI"lmbn 31'0 CTOHTb!..
ITOJIb3YSlCb rBMb, "lTO m, :'lTHXb nmpOTaX"b COJIHUC Haxo-
JJ.I1TC5J nOqTH Bb nepUüMb aepruxarrh, 51, 01l.HOnpeMeHHO Cb uaô.mo-
ueHieMo HaHMeHbWHXo 3eHHTHhlX'b pa3CT05lHÎii, npoaaaonam,
aaô.noneuis 1IlOMeHTa Hal160JJbwel'l: UhlCOTlif COJlHua no COOTu1;T-
CTUYIOllI,lil\lo BbICOTaMo. B~rhcrE Cb T"hl\Ib 51 Ha6moJJ.aJIb ~rl;cTo
Mepl1lJ.ÎaHa li yaasepcansasnrs ancrpyueurosn, 6pUJ1b HCTI:!HHble
a3HMyTbI Ha BblnalOIIü51CH ropbl.
Bo 3TOTb JJ.CHb Hal\lb nona.mcs B"h n.1J1;Hb ITÎiCliOJlblW iIiCH-
IUHHb-l1neHHqo, xpaâne ypOnJII1BbIX1, 11 np0I13BOnI1BIIIl-lXb sne-
qaTn']mie coaeptueanux i, HJÛOTOKo.
Ilocn1; 3aXOJIa COJIHIJ,a Ha.ilerbJI'h Cb chaepo-aanana ypararrs,
conponoxmaauriâca nOJI\JleM'b.
23 Mapma. OTpHJ.l'b npononuta.m, C.1J"B.QOIlaTb BUOJlb TeqeHiH p-bIU:!,
npopyôas Ce6"B, l{aKo H HaKaHYH1;, ;:I,opory matunann Bb ry-
CThIX'b 3apoc.1J5IX-b. Pima nOBOpaLJI1BaJIa Ha sanam, Il COJIOH'la-
KOBblH ôeper-s en 6bL'Io paausrrr, nOjllnflMH Ha .uOBOJIhHO 60JIb-
IlIOM'b pa3CT05lHiH, oôpasyn l\lHllÎaTlOphl sar.!>rrJII1BblX'b ropHblx-b
cacrem.. Mbl WJIH 311r3al'al\IH, C.'I'B;1yn nonoporaxa VElU:! H repaa
TOJIhlW napom- CH.'IY li Bpe~lH. Fopasno ynoôrrlse 6WIO 6h1 cirb-
nouart, Ha 60JI'/;e nanenoxrs paacrosnin OTb p1;KH, Hanp5lMHl\'b
Ko BbI6paHHOl\IY 61.maKY Ha en 6epery. .
Pact. OCTaHOIlI:lJICn H CTa.JIb JIWlHO nonpanmaari, nJI'hHHYIO
KeJIel>lI1cy, rrrh HaXOnI1TC.5I Mypae li l:<aKb 6J1I11I\e scero npoûrn
Tyna, l\II1HY5[ aanepxraaarourie nact. KYCThI. Ho Keaexaca, TOJIbIW
naa JJ.U5I TOMj' aasam, rOBOpl1BUJa51, qTO aaaer-s Mypae il nopory
ltb Heü, Terrepb HaoTp1;3b o'rxaaaaacs OTb CBOHXo cnoms on
Sa5lBJIH.'la, qTOHl1'lerO,-.QeCliaTb, IlpO MypJIe OHa H He C.'lhlxallU.
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B1;pOHTHO, npyrie rursnaue ncpeuonanun, meJIaBwie, lIT06bl OT-
panD nocxopse BepHYJlC51 oôparao, HaY'1mUf ee 8TOlllY· Eha
OlIeBH!LHafl JlQjj{b nponaaena Ha TOJITIMBWHXCH BOHpyrD paca 11
BHl1MaTeJlbHO rrpacnytuanaauraxca Kb nonpocy COJI)taTD rpQMaII-
noe anesarnfsaie ·11, 6JIarO,lap5! 6blCTpOT'B, C'b KOTOpOÜ pacrrpo-
CTpaHHiOTC51 B-bcnI cpenn a611CCllHlI.eBb, Morna HM'hTb .II.JJ5] nact,
nypHblH nocn'hncrain. Bd, yme co CJIOB'h paca BTIpHmI, 'lTO Bb
HtClW.llb[\I1Xb ,!l,H}IXb II'yTl1 ec'n, oônnsaaa XJrt60Mb Mypne-i-u
BItPYl"b 06'BTOBamJaro yro:llia ne orraasmanoci., li uaace npOBOJ],-
unua naura OTpHuaJla ero cyrneCTl30BaHie... I{'h C'1aCTbIO, II Ha-
XOIlHJIOI Bb 3TY MJ1HyTy C'b pacoxrs, H nocwÈlllHJlb acrymrn.cs
B'b Irh'10.
"Tbl JI)1{ernb,~CIiaSaJrh 51 eü uepess nepeBOIj'11IKa,~Borb 51
Te6-i:; aa 8TO BJIOjj{Y ceii<laCb Db po'rt. Ta](Oe .nexapcrao, OTb
liOToparo Tbl uexezrneuno YMpeIllb, ItaE('b TOJIbl{O euie pas'h CKa-
jjternb nenpanay" .-5I BexÈJlb coanaraxn- OTltpblTb I{e.TJelllllC'B
P0T'I> H, npHCTa.llbHO rmllUI eH B'h raasa, BTHCHy.Tb l\Iejl(ny sy-
60B'b n"aCTI1HI(Y XlIIlb!. C'h YJltaCO:'lb CMOTp-hJJa Ha lIleHlI Ke-
Jlellll1Ca.
- frrh MYPJlc?-cnpOCI1JI'6 51 ee nocn'b 3Toro.
OHa ncnaaana lIaJI6UeM'b Ha lorb.-"J1116a ie YHTO" (XJI'h6'I>
ecrs TaMb I1JIl1 whTb, Ha 5J3bl({'i:; llilel-IJl'lo)?--"Ie" ,-eCT6~OTB-B­
nIJla oua. Paer, 11 51 TOp)lteCTBOBaml: hIOrYllla51 nOCTIfrHYT6 uact,
6-h.n.a IIlI1HOBana.
floc.TJ-!; aroro Mbl nOWJIII nam-ure II I(b no.mmo B61WJIB I{b
BO,ll'J:;. I{eJlenHICa rrocnyunro llClIO.:IHllJIa Tenepb nauia npII-
xasaain.
Ono.no 11 nacom, nH5J Mbl crann 6HBalwM'6. Ha rrpo'rnaono-
JIO}EŒOllI'h 6epery p'!mn BII1LWBnllC6 qaCThlfl ycansôsr TysellIueB'b,
0l{PYjj\CHH6UI rrOJl5JMH llIHrneJIJIbI. Ha aauresn- 6epery nons TOjJ\e
6bIJllI I{Oe-r.I!,'E 06pa60TaHbI, HO noceaeaiü Ile 6b1J1O, il rysenuu
JJ:mI nc.neauxs paôor-s nepessacaaa, B'Bp05ITHO, Ha ::lTY CTOPOHY
B'b 'leJIHOi(aX'b. Ham, nonaancs Bo [JJI-BH'h nsoe lIIYjj('l:I1H'h Il
H'EClwnhlW jlteHIUl1H'b. HapYjlŒOeTbJO 11 onencnoâ OHE OTJIH'1a-
JlIlCh OTb n,UeHII'1'b Il 513lma IlX'b He 1I0lllfMaJII1 amI 6blJIIl ro-
paSllO KpaCl1B"Èe I1X'h. Hl1iIŒH5J ry6a 6LIJla rrpoTlmyTa Il B'h Hee
nCTaBJleHa MaJleHblta5J nanotjRa Bb H'BCKOJIblW caHTilMeTpOB'h
JJ.JII1H61, YRpaweHHa5I nl'!,JJ,HblMI1 ITJIaCTllHl{ai\!Il. Bo Kpa5J ymeit
cllepxy .n.o HHay BJJ:Èro H1;C1WJlbKO M'!>.II,HbIX'b KOJleu'b C'bKpaC-
1161MB 6ycaMl1 Ha HHX'b. MYj1(lH.lH6I 6bIJUI COBeprneHHO Harie, a
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y meHIllI1H'h Ha ôenpax's 6b1Jl'h Ha.u'BT'b HopOTeH61(iü nepenanrrs,
pacunmtü paIWBI1HKalllIf, sepear, I1JIelfO naxnnyra 661'1a'l:651 uncypa.
BOJIOCbl KOpOTKO 06pllTLl Il OTpOmeHbI TOJlbl{O Ha 1HU{YllIl{'È Wb
aaBl1T61H IWCMOlIiŒ.
5I "BIIHTI1Jlb COJlHue", a nOTOM'h paanasam, J!eIWpCTBO U
JJ.'EJIaJl'b nepesnarœ ocaxciaaiuam, Il1eH5I 6OJlbHbll\l'b II paueuum..
CaHl1TapHOe COCT05JHie aamero orpana Cb l{ajl;JJ,bnlb JjHelll'r, JXYll.-
manocs, MHoro co.mar-i, nop-saann ce6'h HOrl1 06'h KaMHI1 IDU
3aH03IlJll1 I1XO I\OJl!o<mahlM, a mapI<iii, rpornrsecniü IWIfMaT'h
01IeH6 Bpe,llHO OTSblBaJIC5I name Ha caMblX'b 1raJIeHblUlX'b pauax-s,
noneepranuraxcn CIUlbHOMY rnieniro. Kpm.d; Toro, i\IHorie CTpa-
JI.aJIl1 HapblBaMll. bOJJbHhle npHXOII.I1JIII KO MWE Il Y1I'1OJI5JJlH, llT06bl
51 HM'h BCI,PbI.ll'b HapbIBb. He MaJJO 6blJlO 60JIbHLlX'r, nouocaan,
.'IllXOpa,!l,lWMI1. b6I.110 Irhc!WJIbl{o paHeHblX'h BO Bpe115I HerraBHI1X'h
qlypatlŒpoBoIÎ'h. YJI.HBllTeJIbHO Tepn-hJll1BbI 3Tl1 ,lJlüll.11, Hl1l{Or,],a 51
He mr.uaJlo erne TaIwii BblHOCJIHBOCTlI.
IToCJlTI06TIIleHHOe npeM}! 51 npOBeJlb Cb r,'IaI3HOl\Ol\laH.uYIOlllHM"b
Ha 6epery p-];IŒ, 110.u"b TtHblO rp01l'IaAHarO nepesa. MbJ Ha6JIlo-
IlaJIl1 B'h nOIIsopHYiO rpyôy 06J1TaTeJIeÜ Toro 6epera H C'IVh-
mlJHI Bb I{POJ(OLtlJJlOBb H rl1l1lIOnOTaMOB'b, xorna OHI1 ncuaausanncs
Ha nOBepXHOCTH nonu, Kpoxonama 661Jl11 Y.IIIlBI1TeJIbHO Cl\rhJJbl
Il COBC];M'b He ôosinnct, J110)leH.
24 Mapma. Ptl\a nosepay.na Ha BOCTOIt'h. Orpam, cn'hnoeam, no en Te-
xeusro, Il Ol\OJIO 12 lI. 30 nI. rOJIOBa 'KOJJOHHbl crana 6IlBH1WM'h
Ha 6epery nanem.xaro 03epua, oôpaaonanuaro paSJlllBOM'h p.
OIllO. HIJSMeHHan QaCT6 6epera nopOCJIa rYCTblM'6 .'1'];COMb, B'b
ROTOpOM'h JJ.epeBb51 JI.OCTI1ra.lJlI rl1raH1'CIU1Xb paawlsporrs. 5I "BlIR-
TI1Jlb conaue", 11 1'. It. MhI nVll1 caasana Ha ïoro-aanam., nOTOMb
na ior-o-aoc'rox-s, TO rrO'ITlI He rrpI16JIl1SlIJJJ1::b 1('1, npeCJJOBYTOMY
03. Pyno.n.qm, YI Baasne-Feopraca, npnure.m, B'h OT'1a5JHie, xorna
51 uokaaam, eMY Ha uapr-h M'EcTO ceronunuranro aaurero 6IIBaI,a.
OHb l\al,o 6YJI.TO HaQI1Hano COl\lH1maTbC51, '11'0 M61 Kor;~a-HH6YJIb
nocrarnesn, osepa, Il CerOlIH51 BblCI{aShIBa,llo };lIr]; naenaafs csoe
pasnym,e. CHJla B aaepria I,al(o OTp5JJla, Talto Il caMoro L'lan-
HOKOlllaHJJ.YlOmaro, OlleBI1D,HO, rra.uaJIIf. Xapai\TepHbIM'b nOI{U3aTe-
JleM'b 8Toro 6blJIO paCT5IrHBaHie [JOXOJJ:HOM: l{OJlOHHbI: rO.llona l{0-
JIORRbl npl1illna Ha 611BaK'h- B'h 121/ 2 '1., a apieprap,!l,'h 1'0,%1\0 B'b
7 ~rac. Beqepa. MYJlbl, OlIeHb lI.JIOXO rrepeHOC5I jltapy 11 HaXO,ll5lCb
eme!I.HeBHO rroJJ,'b B610HOM'h on 7 .10 13 'lac. B'b CYTKI1, c~ Haji(-
I(hlM'b ,llHeM'b Bce 60Jlte H 60Jrte cJla6'!;.lJI1. J1IOlll1 TÜÏI{e cTpalllHo
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ycrana, a oco6eHHO rl, rcoropue aa orCYTCTBieM"b BbIOIIHbIX"b
jImBOTHbIX"b, HeC.iIH caoe rrpO,lJ,OBOJlbCTBie Ha rO.iIORaX"b.
51 COSHaBaJI'b cnpaBe,UJlHBOCTb onaceniâ paca, HO B1>,IJ,b osepo
nOJ1jKHO 6bDIO 6bITb COBC-BM"b 6JIH3IW. MbI no.mJ(Hbl 6bI.J111 HaHTH
ram, rrponoao.ascraiet. .. "He nano nanari, ilYXOM"b",-roBopH.l"b
51 pacy. - "BbI snaere, lITO HHRalwe 60JlbIIlOe n'BJlO neruo He
naeTC5I, U-B.Qb naace i1\eHUU1Ha, IWI".Qa P0)II1Tb, crpanaer-s".
lJlaBHOIWMalHIYloureMY 3TH CJIOBa O'JeHb noapamoracs, OHb,
paSCM'È5IBWHCb, OTB'ÈTHJI"b: ",LIaii Bor-s, IIT06bI H MbI nocnop-se
pO)l.HJIll Tlloe oaepo ". B'b 8 lIac. Ilellepa 6bIJI'b yparaH"b, HO
c.la6te, lItM'b HaRaHYHi.>.
25 JJfap11la. ,LIeHb E,'IarostureHiH 6hl,TL nJUl sacs O'leHI, ClIaCT.TII1llblM'b.
Tlpoûnn XO.'IM11CTbIe CO.'IOHlIalŒ, MI,l BCTYIIHmI B"b POBHYIO, no-
POCWYIO cOIIHoH TpRllOîi 11 I(YCTaMH, crens, a Ub 8 'JaC. yrpa
YBH.Qa,lH xyroptca Tyae~Iuellb, Sp-BIOUIi5I rrOJI5I MRWeJIJlbI li HYI<y-
PY3bI M MHOrOQHCJIeHHbl5I crana poraTaro ClWTa li ocnom., Ka-
Ra5I 3TO 6blJ!a rrpi5ITHa5I ;.IJIfI aauiero cepnua napruaa nocn-ls 6e3-
nJ10.D.HbIXb COJlOWlalWSblXb XOJIiI'lOS'L H nenpoxonnaoâ QaurH xo.mo-
tl11X"b l'ycTapHl:IIwllb!.. COJInaTbI, noaaôsim, YCTa,;rOCTb, C'b r11KOM"b
paSCblTIaJlI1Cb no paIJHlIH"E. OHII saxaarsmana CROT"b II 3a6H-
pamlcb Bo nOllla, m, nOl1CKaXl, aa 1Il0JlOIW~lb II X.l]'!;60M"b. }KIl-
TeJlII 6"Èilia.iII1, il TOJIbl\O aspfsnxa pa3.llaBaJIHCb BI,ICTFBJJbl, CIlH"
;:d;Te,1bcTBonaBlllie 0 nponcxonnuum- O,lJ,11H01lHb1X"b CXBaTKaX'L,
B"b 9 'JaCOBb j'Tpa OTplHI"b CTa.iI"b 6rmaKOM"b 13b Caà10M"b IleHTp"È
nocexems.
.5i nO.IJ.HJl.iICJ! Ha O,UHH"b HS"b XO.iIlIlOBb, BOSBbIWanWl1XC5I He-
B.IJ.aJIel,t OT"b ,1arep5I. H OTTYJla rrpOHSBCJl"b cO.TJHeLlIfOe Ha6JIIo-
nenie. B"b H"BCIW.iIblŒX"b uraraxt, OT1, ~feH5I ]lema.iI"b Hl1l1KOlllb,
YT1,HYBWI1Cb .TII1UOM'L B"b sexmo H npIIJIOjIŒB"b R"b ry6aM"b "Ma-
Ta6"b" (weJlIWBbIH WHYP"b, C"b npnunrroâ R'b HeMY .iIa,lJ,OHKOM,
saMi.>mHouriii a611CCI1HUaMb Tenepb xpecr-s], TO.iIbKO 'ITO y6MTbrli
a6MCCH:HCKiü orpauep't.. Ha cnmrh l1 Ha ure-s y aero Si5WH rpo-
lIlaJl.HbI5I paHbl, HaHeceHHbIH xom.em,...
Bepnysumci, Ha 6MBaR"b, Mbl C"b 3e.iIenYlUlHbIMo lIY,Il,HO no-
o6t,lJ,am1 6apaHl1HOH, nO,lJ,J];apeHHOH Ha lIlaCJl"E, 11 SarrHJII1 Kp11HIWll
MOJIOI,a. COJlnaTbI B03BpamaJII1Cb Ha 611BaRb, aarpyxœaaue sep-
HOM"L, H rHaJIl1 rrepell"b C060H CIWT"b 11 fIJl1>HHhIX"b. I1W!;HHbIX'b
,lJ,OnpaWMBaJlH, 11 OHM noxasana, tITO no osepa ecero ABa )],H5I
rrYTI1. lI..iI5I scero orpnna lleHb 3TOT"b 6bIJl"b 60.TJblllMlIlo rrpas,UmI-
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1\01110, B"b nepnuâ paar, aa TpH Henk1I1 noxona lIlbI lvIOr.'IH aacnyri,
6e3"b TmI(eJIoH aarioru 0 C.iI"BlI,YIOllleMb .QHi.>.
lI.OJIro He YCI10IŒI1SaJIC5I 6111JaR"b m, 3TJ' no-n, PaS,TI.aBaBWiHc5I,
nocrris YlKHHa, BeCeJlhIi160H B"b .iIHTaBpbl-"rbI6bIp"b, rbI6bIp"b! "-
KaI\b ero uasuaann a6HCCllHubI,-nOI,pblBaJJC5I 6JIe5IHielll'I, onem.,
MhIQaHbelll"b IWpOB"b H peaosrt, OC.TJOB"b, BHOBb aaxeaueamax-i,
COJI,UaTmm; xoe-rrrs rr1>J1I1, CJll>1Wa~TJC51 seceauâ CM"ÈXo 11 onnr-
BJleHHbIe pascnasu ci CerO,lJ,lI5IIIlHHX'b 60eBbIX"b 3n11s0JlaX"b, Il
cpenn BC"!;X"b 3TIiX"b 3BYROBo pasIl.aIJaJII1Cb 06bIQHble npOTHJIŒble
RpHlŒ COJllIaT"b, paauctcunnnmux-i, CIJOIlX"b 3a6,1YIl.IIBIIlHXCH MY-
.iIOB'h. OI\OJ10 l,aJlUl.OH na,TJaTRH-l\OCTepo, 11 I1pH cui,T"/; ero
COJlnaT!>1 B03HTC5I C'L TOJIbl(Q-QTO npi06piiTel-lHblllHI OCJIaMH, npi-
Ytla5I MX"b R"b BbIO'lR"t.. OCI!>I BhlpbIBalDTC51, 6hIOTCH, 1-10, Dl,
IWHU'È ROHU013"b, I1OIWPHIOTC5I.
26 Map1lta. B"b 5 QaCOBo YTpa pa3,1J,aJICH CHrlIaJIbHblÜ POjl(Ol("I" n 1I!>1
IlblcTynII.iIH. BlIepaUlHii-i mr1;HHbIil ne,lJ,eT"b nac-s nanpaxum, no
rJlanKoH, I10I,-pbITOI1 rpaaoâ 11 p"ÈnIŒlvll1 KYCTaMM, crenn. l'Ioce-
.nenia Mypny OCTaJJI1Cb I10Sa,lJ,l1. OItOJIO 6epera BHJlWBIOTC5I uoe-
rJr.t noJU! l\IaUleJlJlbl, HO nouom, He saM·ETHO. OIWJIO 8 lIaCOB"b
YTpa 3a6.iIeCT"BJIa nnann noaepxaocrs o3epa. BOT"b oua, narco-
aerrs, 3aB-BTHaH ui;.iIh naureü 3l'Cne).l.l1uil1! CO,TJ1IaTbl neCeJIblMI1
H.pHltaMI1 npI1Bi.>TcTBOBaJlH nOJlrO )JGlaHHoe osepo. Hawa 110-
XO,UHa5I IWJIOHHa 6bI.TJa On5ITb ranate uryxaa, CTpeMIITe,1IbHa a
neceaa, f\aI\b H paHbllle. CO CM"ÈXOJ\I"b nOBTOp5I.'IH COJIJIaTbI CJIO-
)1,eHlIbI5I BO BpeMH noxona rroroIJoplŒ, nupamasmin Bo IOMOpll-
CTI1l1eC!WMb DMlI'B nepeHeCeHHI>15I mm T5lrOCTH ").
Mbl crann 61iBaIWM"b Ha ôepery naxensxaro osepua, cpenn
He6o,;rbWIlX'b noce.neniâ ImeMeH11 Mamaâ, H BSmm Bo Il.'I-1;H"b
*) BOTli, Hanp., onmrr- H3b raxnxt- nia.rorom.: "ETb TeXe)l.a.TLex·L?"-
rcynaHi(CIIlb? "Eall,ll.epa TeI(eJIa." CTaBIITL (jJJlarII. "MbIHb ThI6cJJaJl3X"b?"-9TO
'j;IIlL?-"Kmo10pa" (KHCJJbIl-l ljJpyKT"h) "MLIHb ThITCTaJleXl,?"-Lho nbeIIlL?-
"Aryapa"-IIbIJlh. "MLIHb ThlweI{3]laJIel>."?"-9TO 'l'hI noncceIIlL?-" Cl>YiKII-
l'pa". PY)I(LC.-".5hlaHbHLIalUKepb?"-"LteJ'I Tbl cJlyra?-"Epacb Manapav-c-Pa-
ca 3u60TbI. (Tlpoanumo paea Bansne-Teoprnca). Hm, IIOTb, nanp.• npyran IIO-
rOBOpI(a: "Be ljJP3HJl)I(1O XlIi\'L HO aya)l)I(IO",-npH HHOCTpaHUt TOJIblW omun,
IIpHI(a3li-H,ll.1l Bncpe,ll"L!"-,)3e Earo e~nw.i'mme'ILIII'L rY,ll.b aro", Hpu BaIO
(ATo-BaIO) MLI llllJlaJIlI HeB03~lOÎKHLDl nennr. - "Ee MeJlI>IiC eTaq,an"b ôa
I(OpKt",~I1PHMCJlhKt (cexperapi, paca) MLI ocuuepnnnnct, Il'L nocr'r- MJI-
COMb aHTIIJlOnLl. "Te !l1na~16eJll, r3i\eJlL IIIIl3Jla.rr'L." Jlymue upërracrs, '11>~I'L
IIOJI!WIlHHI'U... II T. II.,-npH1leM'L nepeuncnnerca Ca]ILBl'L HeJIeCTHLnI'L 06-
pa30M"b 60JIhIIlHHCTBO na'Ia)IbIlHIWB'L.
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H"ECliüJlblmX'L )lmTenell. I1niHHbIe, B'L OOnbIllI1HCTBi, owm XpO-
Mble, BC,TBnCTBie nOBpemlleHHblX"h cYXOi!UmiH DO.D:"h KOJIiHOM"h.
I1PWIHHbl aroro OOCT05lTeJlbCTBa MHi He y.uaJlOCb BbI5IClmTb.
TIp01l30WJla J1I1 xpouora B"h 60Ph61> Co roaapauiaua, BOOpy-
ilteHHbIMH 6paCJleTOo6paaHhUIll HOmai'tll1, IUII1 OHa 5lBHJlaCb sana-
3aHieM'L aa 6pOllmIŒHQeCTBO, naObl, Talunrb OOpaaOM'L, IIaCl1JlbHO
npauptmnrs Wh aellIJIt.?.
VIII.
y erse p. OMO II 06paTH1lM nYTL .uO p. IÜIOnma.
P1>I,a HHH.fIlIIo, I\aK'h HaabiBalOT'h OMO oônraiouiie y e51
.'l'CTh5I ryaemur, lÈcHl1Ma51 C'L uocroxa.e-noc.rh coennneain TpeX'L
p-EJ,b I'aôse Db O.rlHy,-BbICOJŒM'h ropHblM'h xpeô-rosrr., COCTa-
B.THlIOUUIMb BO,IIOpa3.rd;JI'L 6accetiHou'h 03. YaJIaMO (Regina
Margherita) li 03. Py.rtOJlb(!la, a Ha aanazrs BbICOKI1Mll H.ar!lqlCHI1Ml1
rOpaMI1,-OTpOraIlIl1 xpeoTa-I1MTIEPATOPA HyU{OJIA5I II,
5IBJlJlIOJuarOC5I nonopasn-hnosrt, ôacceânom, pp. OMO Ii CooaTa,-
BbIXO,II11Tb Wh iory OT'b 6 ° C. Ill. Ba"h ropauxt, YllleJIiii B'L WH-
poxyto 1l0JlI1HY. O.rtI1H"h H3b OTpOl'OBb BOCTO'IHarO xperira, B03-
ssnuaiomiâca Bb DI1.a:E IŒMeHHoll rpnnu Ha;'!.'h Jl'EBhIM"h ôepe-
roxn, piRI1, OTKJ10HHerh es TeqeHie Rb 3ana.n:y, 3aTiM"h VEKa
oraôaer-s IOiKHY10 OIWHe'IHOCTb 3THX"h ropb Ha 5° 20' c, Ill.)
TelIeTb oTCIO,Ua Ha lorb li Ha 4° 59/ C. Ill. I1 36° .14/ B. JI. OTo
T'pI1H13I1lIa 11 nrranaer-s 33rEMb B"h 3aJII1Bb PYCb, IlJlH Hpycs
03. PynOJIhrjJa. 3aJIl1Bb 8TOTb OTll"ÉJlHeTC51 Y31WH xocoü, IIOpOC-
meâ BblCOIŒIIHI nepeasnxn, HanOJlOBI1HY aaTOITJleHHbIMH. on
npyroro sanaaa, HaXOlI511u,arOC5l Ha BOCTOI'"É.
Bnons npanaro ôepera {J'1mB, OTCT051 OTb HeI'O Ha Hi-
CIWJlbKO lleC51TKOBb neper-s, T51HeTC51 napannensao es 'reueniro
HeBbICORaH rOpHa51 U,'hIIh, Ha 10:iIŒOH OKOHeqHOCTH IWTOpOM Ha-
XOnI1TC51 OCTpOROHe'lHa51 CI,aJIl1CTa51 aepuianaa-i-ropa Kypac-s.
K"h sanany on 3TI1X"h rops co CIŒJlI1CTarO ITJlaTo crrYCKaeTCH [n
oaepy no BpeMeHaM'L nepecuxaiomas p'h'IIŒ, ananaroinan B'b
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umpordâ 3aJlI1Bb JIaôyp'L. Cb BOCTOlm Bo p. OMO Ha IllllporE
5°20' c. Ill. B[1aJ~aeT'L 3Ha'lI1TeJlbHblii npl1TORb (Bil,OJJb ero Jrlmaro
ôepera no.n:HIlMaJIC5I .IIOH3JJb)J,COHb CMIlT'b Ba DpeMiI cnoero ny-
TeIlleCTBi51, npnHI1MaH 3TY piKY sa O~lO). J],O.ijHHa p"ÉIŒ npen-
CTaBJIHeT'h 113'[, ceôa rnanuyio 11I13MeHHYlo COJIOHqaRonyIO creus,
nOHphlTYIO rpaaoâ, a BllOJlb Te'leHiH-rycThlllll1 3apOCJIHMl1 1\0-
mOYBXb KYCTOB'h H Y3ROH no.nocofi niElCTBeHHaro ryeTaro JI'Bca.
B6JII1311 OT"h oaepa ôeper's aanusaerca Bb nepiom, .uoJ!(,Il,eü Ha
3HaqI1Te.'lbHOe pascroanie, Ha HeM'b 'JaCTO pascunauu BblCOI(În
Il pl1'1'ylIJJ11BhHl cro.nôooôpaauun nocrpoürœ Tep~mTOB1>.
Eepera p. HHHHlIIb nace.neust TOJJbI(û y ero YCTh51;
06I1TaIOIll.iH 3.!rfiCb TIJIeMeHa: Mypae, Poro, Mypny lIJII1
MYPYTY, Maillait H np. ponc'raenau, cy.n:H DO THrry II DO
5l3bmy, .rtIlKap5IMo IIneR·R'l'L. Bb Hlix'h 3aM'ETHbI THllI1Q-
aue npI13l1aIUI HerpnTHHCI{QH pacu, HO OHI1 Hy.'lbTyp-
H"Ée, nupaucenie I1X"h .naua ropa3.!J.ü ymd;e, 'liM"h Y
pO.rtCTBeHHbIX'b HM'b ,Ul1l{apeH OXOTHI1ROWb li 1\0 lJenna -
IWB'h, 06HTaiOIlUIX'b nsnne rro 're-renito p'ÈIH1, ôpons-
IUI1X'L B"h est rycrux-s npuôpexnnaxr, ,wÈcax'h 11 Ha
CKaJlI1CTOMb IlJlaTO KI, C1;BepO-3anallY OTb 03epa, Ha-
pOJJ.'b 3TOTb nopancam, nepBblXb, OTl{PbIBIllI1X'h era, enpo-
neünem, I(alCb csoeü BH'"SLUHOCTbfO, TaK;-b 11 llOCTOI1H~ PJlO:;~:H
CTBOMb, C'L 1{0TOphlMb OH"b ce651 nepnram-. BeÈ OTJll1lJHO mt. Mypny,
caoarenu, meHliUlHl.J naxeuo He ypOil.JlI1BbI. MYjl(tJl1HbI He HOC.fIT"h
HI1Kalmi1 Onejj(llbI, meHlllHHbl j((E BOCHTb BOI'P;\Tb oenep-b He-
60JIbllJYlO Illl\'yPJ cepnooôpasnoâ (!lOplIlbl, pacIllHTYlO HHOI'.rta pa-
I\üBI1HI\aMH, 'lepe3b nneso HalŒllblBalOT'h ÔOJlbIJ1YIO nOJlOBhlO, OT-
JIasao Bhrn1>JlalmYIO, uurypJ, CBi;ulIfBaIOIll.YlOCHno HOJlt.Hb. Y xpam a-
IOTb ce651 MY)l{qHHbl lIiI<EHOlI1HbIiKeJI'E3HbIMH6paCJleTaMI1, I.d;JlHbIMll
CephraJl>lH, np01l,"ÉTbl1lm no ceun Bb KaiHllOMb
yxt., li MaJleHbIŒMI1 nanosnaun, B"h Bep-
WOI,b Il.JIIIHbl, HOTOpb151 BTbll{alOT"h m, npo-
TKHYTYIO Hl1l1(HIOIO ry6y; J1HOrna 3aM"ÉHHIOT'L
ee creëe.n.xosrs cyxoü Tpallhl H CBIICT51T"h
llb uero, Y xreauiam., I,POMi Toro, Ha
wei; Hant.TO onrepense Db H'BcIWJlbIW p51"
nOBb, crrb.namroe H3b MeJllW paCI1HJleHHblXb
nTUqbUXb li H.pOIW.n:I1JlhBXb I\oCTOqeK'J" HJJH
Boesaa manxa Mypny, H3b rJlI1HilHblXb 6YC"h, y H'hIWTOpbIX"h
)l{e KpaCYIOTC5I eBponeHCI\ÏH CI1Hi51I1 6iJlWI
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COCYJ1"'b ;o:na M0110.KEl' H3-'b
cnorroaaro xnsrxa, 06Tfl~
ay raro KOJKelO, rmeueax
Mawa:i1.
CKaMeHK<l )JŒïeneH YC7h~ p. OMO.
XapaKTepHYIO rrpHHa;:l,JIeiHHOCTb IlCI(JIIOIIl1TeJlbHO aroro nne-
MeRli COCTaBJI5IIOTb MaJleHbKÜr HH3eHbIÔ51 Ta6ypeTIŒ, I{OTOPhUI
MYj}{,!11HbJ scerna HOC5ITb Cb corioâ. MYiK'lIlHbI TaTYl1pyroTb ce6'j;
naorna npanoe nneno Il npaBYIO PYI(Y npannn-
HaMli U Ha .'16y npOBOJl.llTb H'ÈCKO.ITbl{O BepTU-
l{a,lbr:L1Xb 'lepTOlleK'L; Hl1)lmie FE3UbI06bIlŒO-
lJeHHO ImKb y MyiwmO'b, Tal{b li y xœaumm.,
nbl6HTbI.
5I3bIKb nx-s, cynll no T'ÈMb CJIOB3M'b, HO-
TOpbl5J 51 coôpam., o-rem, l\Ja.1JO OTJlHtlaeTC5I Orb
51Sbma HneHI1'lb.











ente OCJlOBb, M5ICO lWTO-
PhJXb Yl1oTpe6Jl5l10T'b B'b
mlIlI,Y. Oc.nu 3,iJ:bcb ro-
pasno ôonsure a5liCCI1H-
CIUIX"b, cn1>TJIo-nd,;J,oi1 nacra 11 OTJlUQHO CJIOi!teHbI.
Eonsuras 'laCTb noceneniü pacnoaomena Ha JrÈBOJ\1"b, 60.TEe
uoaauurennom, 6epery H5IH5lMa, Il TOJlhIW mleMH MYPJ.y,lIJIH.
MYPYTY, OTJIHQalOlueeC5I caoeii BOI1HCTBeHHOCTbIO, paCiŒHYJlOCb
15
Ilanaua nn., nacensno-
ll\HXb YCTbe p. OMO.
illneM'h MawaH.
HblXb XOXJJa, cnepenn Il C3a.D,Il. Y JlteHillIiH"b
ronosa oôpnra BOKpyrn llal<ylllIŒ, nasepxy
IWTOpOH orpouieno H'!:;CKOJlbl(û HOe~lOl{el\b, ena-
):lalOilll1Xb BHIl3"b.
Opynrie BOHHOB"b COCTOliT'b 113b !J.JIHHHblX"b
IwniH, .1Je3BiH KOTOpblX"b H~CaJl(eHbl Ha porOBwe
lIepeHlm, nplmpi>IlJleHHbJe I{b !lJfJ1HHoli TpOCTI1.
KonMI CHJIbHO 3aoeTpeHbl 11 noupsrru KOil\aHbl-
MIl HalŒalLKaMIL Ha pYI{ax'b OHU BoeHTL ôpacne-
Too6pa3Hble HOjJtll, OCTpbl51 JIe3Bi51 IWTOPblX'b
TO)He sanuuueau !iO)I(aHblMH aaxnantcaua. Kpor.rt
Toro, OHH ynorpeôarnor-s Bb 6010 eine naJIH-
nu. 060pOHHTeJJbHOe soopynœaie COCTaBJI51IOTb )f{eHcKoe oacepenae
unrrsr, Yl'~pall1eHHble cnepxy CTpaYCOBblMH nepb5l" H3b~~~~bM~~~g:iO":
JIIlII. BOIlHbl yxpamaror-s ce6'h rOJIOBbi mneua-
l'llli, - CJr!:;m.HHblMli ri3b cônraro U3b 'leJlOB'ÈtIecl<aro BOJIOCa
BoiÎJIOKa, 06111IITaro aasepxy PaJ\OBIlHl{aMH, I1JlI1 II3b nnereaoë
cyxoti TpaBbl,-60raTO YI,paweHHblMH CTpayeoBblJlII1 nepsann.
6YCb!. MYJKqHHbl 60.Hblllen 'laCTblO IWpOTKO OCTpllJH.eHbI; y Hi>-
HOTOpblXb iKe BOJIOCbl BblCOHO Bs611Tbl 1106paSYIOTb nsa o'nrsns-
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Ha npaBOM"b 6epery, HC onacascs Ha6'BrOB"b BOHHCTBeHHhIX"b
CTenHHHOB"b-IWl.JeBHI1IWB'b Typrana, 06I1TalOlll,11Xo It"b sanany
OT"b 03, PYJlOJI bllJa·
lIfapma. B"b 7 lIaCOB'h YTpa 1111>1 CTaJlI1 ônaanoxn, Ha C,aMOllI"b 6cpery
p'ÈIUf B"b T'ÈHI1 BbICOKHX"b nepem-errs y ananerns HHHJlMa B"b
3aJlI1B"b Pyc-s. OTP5lJ1."b nanrt, '1aCTbIO pa3CbmaJICH no oKpe-
CTHOCT5I1Il"b R"b nOHCHaX"b 3a Jl06bl'leiî, 'IaCTbIO 3aHHJlC5I nocrpoü-
IWH maaauieâ Ha 611BaJd,. 5I BOCnOJlb30BaJICH pUHHCî1. OCTaHO-
BHOH li, YCTaHOBHB"b Ha Hc60JlhUIOM"b xomrh Ha 6epery 03cpa
ymmepCaJlbHbüÏ IfHCTpYMeHT"b, 3aHHJICJI npOIf3BOJlCTBOM"b COJl-
He'lHblX"b naômoneniâ. OHOJlO 2 4aCOB"b JlHfl, 3aJ{OH1JUB"bHU-
6JlIO,il,CHifl, 51 HanpaBHJJCfl I{o 6Imalcy. Do nopor-h JI rrepero-
HHJI"b S03SpUlll,aBlIlliXCH C"bllo6bI4eü COJIJ],aT"b, OAHH HeCJIHHa
rOJ10BaX'h I{YI{YPY3Y, mm lIIuwe.lIJIY, YBR3aB"b ee B"b nnauta,
npyrie - rpoxanaus TbIKBbI, nOJJHhl51 IŒcnaro MO.'101{a, H,rm.O-
TophIe C4aCTJIHBQbl fHaJIl1 nepem- coôoâ crana OCnOB'h, 6hl-
I{OB"b, IW3'h H ôapaaom, H TaIJJ;HJIH Ha naeuax-s OT6HThI~'. y
TY3CMQeBb IIJ;UTbI, xornot H ôoeasie IUJIeMbI - ceronanumieino-
û'È.u;Hble rporpea. Eoraraa .u;06hIQa 3aCTaBI:Ula aônccmniem, ho-
3a6hITb HCJJaBHie Tpy.u;bI 11 .1IHWCHiH. Onarrhna 60CBbI51 IrÈcHI1
H nepexnnusaaacs npJ'rb Cb llpyrmI'h oCTpOTall1H Il nryrxana.
MeHR BCTp-ImaJIl1 Terrcpb C"b OC06CHHblM'h yaaarenlesn, II
Hl131W 1I1H'È lwaWlJUlCb, H·tKOTOPblC irsnosam 111011 IWJI1>HH H
HaI1BHO 6JIarOllapu.rrIl 3a TO, 4TO 51 MX'h "rrpHBeJI"b B"b XOPOWYIO
3 ellIJIIO« , [,al,b 6YJlTO JI 6blJIb BIlHOBHHl{OMb aroro...
He ycrrsm, 51 BepHYTbCH H nooô'knart, KYCHOMb' lII51Ca, non-
xrapeaaaro Ha OCJIHHOllI'h lIIaCJI'S, KaK"b Kb lIIOCM nanartrh nono-
uie.ms pact, 11 ero llYXOBHHWb, onpynceauue TOJIIIOIO COJIllaT"b.
OHI1 aecmr lm lIIH"t l\laJleHbI{arO lIIaJlb'lHKa, 6pOWCHIlaro pona-
TCJUillfII 11 CTpaWHO nsyponoaaanaro HaUlHlIlH I,pOBOJI{aJ{Hb1Mi1
Kyno "), Ha BHnb ClIIY 6bVIO OIWJIO 3-x"b. .rr'ÈTb. Haurem, ero
cB5liueHHHI{'b Bb xausnuaxr., rn·t OHb JIe)!{aJIb B'h ôeanouom-
HOllIb COCT05lHiH OKQ.TIO caxoâ p-BKH. CB5lW.CHRI11{b nOnH51JIb ero
11 npaaect, R"b pacy, IWTOpbIH 'renept, 11 npHTaIII,HJIb ero 1\0
MHi>, Cb npocsôofi OKa3aTb nououn..
Mam.vmuxa l>IOJlqa CT05lJI'h nepeno lIlHOIO, I11I1pOl\O paacra-
1311Bb sorn. OH'h6wI"b CTpaIllHO OKpOBaBnCH'h, HO UPPBb60JIb-
uieio '1aCTblO npI1COXJIa. Maneusniâ crpananeirs Re CTORaJIb
If HC nJIaI{aJI"b, a TOJIhl{O !{POTIW rmUI,"lm"b Ha. BC-BXb aacs.
Koraa 51 ero IIOJIOTlU1JI"b )l)lH nCpeB513HII Ha cnaay, OH"b, YBH-
llaBb Bb MOliXb pyxax-s HOJIŒHUbI, CTaJI'h OTOHBaTbC5I BC'ÈlIŒ
canaan H iltaJro6Ho npnsars: "AH! aii:! ai1!", Yllap5I5I CC051 na-
J1.0HhllaMli Rb l'pynh. CypODhIC COJIll,aTbJ, npOJIIlRWie Ha CBOeM"b
B-BHY He MaJIO l,POBH, 11 T-B HC 1IlOrJIH OT"b iRaJIOCTli eMOTp'ÈTh
Ha HeBIIHHO nocrpanaamaro, 06mlBaBwarOCR KpOBbIO l'traJIh-
*) KYJlO-OllHO H3" )l(eCTOI(HXn rrnexem, CU,!l.UMO (CM. nsnne), DHU no
Toro JlpOBO)f(aIl;HbI, 'lTO He llaBaJlH rroinazna .n;allie 3aXBa'IeHHO~JY CJ{OTY Il,
eCJJII He MOrJlH B35ITh ero c" coooâ, TO nepep't3hIBlUIUlliUDOTiu,IMn ropno
II 6pOCaJJUHa nopor-h, OHU He BXO.n;HlIIl D'L COCTaD" HaIllnXn peryxsrptrsrxa,
aoâcrrr. Il 6hIJlII npn orpanf Ha norrozxcnin TyperrIl:HXn 6auI1l6Y3Yl\ODp.
KÙlKaHblH I1lWr1•. Mawali (2 <1>, B)\.).
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'IMillKY, Ii O)lIiH"h aa .llPynl1ll"h YXO.QHJIl1. Ilepssnrs ynaJlMJlC5I
casn, paC"h. 51 01JHCTIiJl"h pany, 06Mb1Jl'b ee COCTaBOM"h CYJleM~~
M nonanaa Il, crrhnam, nepeeasny, YJlOilül::I'b MaJlblJlIKa B"h I\lOeIl
nanartch.
Bacsxa, Kal{"h 51 rrOlJeMY-TO uaaaam- ero, OKa3aJlC5I xopo-
rneHbKlIl\l"h, 3.l0pOBbIM"h, nY3aTbBI"h lIIaJlblJyraHOM"h;
rOJIOBa ero 6b!Jla I,OPOTKO oôcrpaaœua, TOJlbKO Ha-
sepxy TOplJanM nea nYlJe'IKa BO.TJOC"h. Hnnmie nua
pfssua BbIÔIiTbl. Ha pYlJeHKaXl, H Ha HO,!(l\ax'b He-
ôoasurisr iKeJl133HbHl ôpacneru, a Ha we13 Ha aepe-
DOql{l; npaasaaau nB'E He60JIbll111X"h KpOIWnHJIOBb!X'h
I{ûCTOqKII 11 Hail-ETbl Cn13J1aHHbUI H3'b rJUIHbl 6YCbI.
3eJlerrYIŒH"h xorl.'l"h 6hlJIO CH51Tb HX'h, HO Bacsua
YUl;m'VIC5I aa HnX"h H HH sa '11'0 He OT.!laBa~I'b.
Becs OCTaJlbHOli n.eHb 51 nponecrt, ni, npl5lTHOMb
dolce far niente Ha 6epery pimu. B'h llYIl1'È Hall"h
Bd,l\lH OCTaJlbHblMH QyncTBal\1l1 npeoô.aanano LJYBCTBO
HeOôbllŒOBeHHaro cnOKOHCTBi51 YI "npeCbIIll,eHHOCTl1
BaCbKYlHO Ô
uiekaoe aaepria", eCJlII Tal{"h MOII\HO Bblpa3111'bC51, narcoe bl-
YKpaweHÎe. • 6
saer-r, TOJlblW nocJl-E OIWH'IaHI51 IŒIwrO-HH Y.!lb sanaa-
Haro ceô'ls TpynHaro, npOllOJljJ(HTe.TJbHarO .Il'BJla. IIpi511'HO C03Ha-
aarr., lJTO OHO yxre IWHqeHO, HO, md;CT'B C"h T'BM"h, Olll.yw.aern':>
RaKYIO 1'0 nYCTOTY... Pact. JIemaJI"h Ha pa30CT.1aHHOÜ Ha BbJCOKOM'b
6epery P-EKI1 llJaM~I13 onaoro H3"h nanreâ, nonoaunn, ro.nony Ha
KOJJ13Hlf nOJIIWBH!ma. OCTaJlhHbIe OqlHUephI CHn'BJIl1 HJm .rreil(aJlH
sonpyr-s. Ma rJl5lJ.l.-EJJH D"h THXO xaraminca ~IY1'HbI5l sonu VBHl1 H
cTp'j;muIH B"h n05lBJI5l8111IlXC51 1'0 T'yT'h, 1'0 TaM'h I{PO]Wi!.HJlOB"h 11
rnnrrorrOTaMOB·h. B'h nO.Il30PHYIO Tpy6y MbJ Ha6J1lOllaJII1 3aTIM"h,
qTO n'SJIae1'C51 Ha np01'I1BOnOJIOilmQ;lI"b 6epery, na H3p13.IlKa,
nCTOMHCb OT"hmaphJ 11 nYX01'bl, c6'traJJl1 BHU3'b nornrrs 'rertnoîi
BO.IlbJ HflH51Ma... .
28 lVlap11ta. Orpsny aaaaaneaa naemca. BoilcKaM"h ornam, npHlta3'h,
'IT06b1 1(a)KlbIi-i qHH"h orpnna pa31106bt:l'b ceô-ls .D;Ba J\3MH51 nJI5I
COOPYJKeHi51 nansrrmtxa B'b oaaaaeaonaaie aamero npeôunaais
3Jd~Cb. 0.uH01l1Y 113'b nOJII(OUHl1lWD'b npnxaaano 1l0QbJTb 'JeJlH"h
n nOlll'OTOBHTb nepenpaBY neôo.m.moro orpana, '11'061,1 sonpy-
3HTb Ha TOM"h 6epery aônccnacniâ qJ.1ar'b.
YTpOM'b 51 npanaaam, ra6po-MapiaMY (co.mar-a-nepeaonamœ
513bma IIlypo) rrpHDeCTII Bc"BX'b llJI13HHbIX'h nepeBOnQ11I{OB'b, .npn-
qeM"h Kall{JlarO 113'b HI1K'b COnpOBOJKnaJl"h connat-s, IWTOPOMY OH'b
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ÔbI.'l'h nopyuem.. 51 ycanam, MX'h BC'BX'h B'h OlIUH'h pfln"h 11 CTa,TI'b
paacnpaunmars. Do a6nCCI1HClm 51 06pamaJIC51 C'h BonpOCOM'bK'h
Taôpo-Mapiany, lWTOPblÜ nepeBOlll1JI"h 1\1011 C.10Ba Ra fl3hIK'h
IIlypo CTapI1l\Y Mypyry-Eaôycy, 31'01''1> Ha 513bm'h ropll,eD"h ne-
penanam- HX"h lI;J"ÈHHOM,)' 3eMJUI Kanra, Ton" B'b camo oqepenb,
HneHI1'IY, B35JTOMY H'hC!WJlbiW JlHeH TOMy nasam- OIWJIO v.bIm
OMO, xoropuâ, aaxouem., cooômam, MOn BOnpOC'h nOCJI'1>lI.1U1M'b
IIJl'BHHbIM'b I1neMeIUl Marnait He .nerrcoe 31'0 6wJlO Jrl3JJO. I{am-
.ublii nepenon-nuct, cnaaana H"J;CKOJlbI\O pas'b nOBTOp51Jl'b CBoeMY
cocfsny: "c.rryrnaii xopotuensuo!" 11 nepenalJaJI'b eMY M011 CJIOBa
TOJJhlW nOCJI"B Toro, I\3K'b aonpomaenuâ TaJOlœ H'BCIWJlbiW
pa3"h OTB-ElJafl"h: "CJlblillY xopouio". TaIŒM'h 06paSOM'h !lYTe-
weCTBOBaJl"b MOti BonpOC'h F{b Mauraro 11 oôparno H, IW-
He'IHO, ôo.m.meio QaC1'h!O nOnBepraJICfl BceB03MOnŒbJM"h 11CIŒ'l\e-
Him-n:'. II03TOM,)' npl1XOnl1JJOCb Haql1HaTh C'bU3HOBa, He 6YllYlJn,
û.!J:HaIW, 06e3rrelJeHHLJM'b orb nOBTOpeHi51 OlllIi6IHI, TaI('h ImK'b
Hen3B'J;eTBo 6b1JI0. n"h KaE\OM"j, 3BeH-E u131111 OHa rrpOIi30IUJIa.
):(ame CailILIX"h rrpOCTblX'h, l{a3aJIOCb ÔbJ, clJ'J;nimiii,-KalŒ, Hanp.,
Ha3BaHi51 3eMJIl1 Ii nJleMeHH, aonaro TIJI-EHHarO,-MOlI{HO ÔhlJIO
n06HTbC5I 1'O:lhlW nocnf nonrnx-s paacnpocom.. Y:T06bl Y!lOCTO-
ntpI1TbC51 B"h TOM"h, q1'O MW!> OTBl;qaIOT'b, Lt'l>licTBYlTeJlbHO, Ha
BOrrpOC"h, HeOÔXO.!lI1i\W ÔhJJIO 06paIll,aTbC51 1("h DceB03MOiIŒblM'b
npoirspnaa-s: naase MOfJIH Ôbl 1I0JlYQJ1TbC5I tfJeHOllIeHaJIhHbHl
nsapameaia. CJIOBOl\I"h, 51 HSülIlp51JIC51, KaK"h cyneôHbllf CJJ'J;noDa-
TeJlh Ba BpeMH TpynHaro nonpoca.
Br, J(QHlrE I\OHUOB'b MWE ynanocs nce-rarcn IWe-qTO J'3Han,.
51 COCTaB11JI'b HtLJTO B'h porrh CJIOBap5I ·N). 5I3bllm nJIeMeHH Marnait
H I1neHH'I"h OKa3a}II1Cb no TaKOH CTeneHII CXOIl.{H, 'ITO 51 nono-
sp13BalO-He np0I130IllJIO-JIII Hal\Oü-Hl1ôynb ornH61'H, 11 He nOBTO-
p51JI"hJII1 nJI'ÈHHblÜ Mauraâ H3B"ÈCTHbIX"h e:IIY cnom, HSbma HlIeHll'.I'b1
Flpo OÔl1TaIOlll.i51 lJÔJII13H unexena 51 Y3HaJIb c.rbnyroutee: I{'h
sarrany DTh YCTb51 p-BKI1 ecTh 3eMJl51 JIOMOilDK'b, IIŒTCJIH IWTO-
poli 60raThI CK01'OM"h, HO xJI'l;60naweC1'BOM"h He 3aHHMaIOTCH.
K"h IOry O1'Ô HilX'h nnoxs aarranaaro noôepexu.a osepa JIŒByT'h
nOHHCTBeHHble Typrana, y lW1'OpbJXb raxnœ 60JlbIlli51 CTaJ\a
CI\01'a il xaoro nepômonom; XJI's6a Typraaa He C"EIOT'b, a co-
6npaIOT"h Ha 6epery 03epa 1(aKYIO-TO TpaDY, ynorpetinneayro
11Mn B"h nnury (y I\IHornX'b )l{eHllI.I1H"h, lWTOPbIX'b l'rIbI B35IJlMB'h
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mdm'h y oaepa, COJl,!I.aTbI HaXOlUIJlH aanacu TpaBbI, HO, He3HnH
ea yno'rpeôneaia, Bb16paCbIBa.1H ee). Y J.1HOrHX'h n.TlmHbIX'hHa
ure-s 6bJJTH rOJlj'6bI5I 0YCbl, y H'hIWTOPbIX'h M1>'uHbUI mnb3bI na-
TpOHOB"b, noropbUI, no I1Xb CJIOBaMb, IlM:b nana rYIJ:YM6a (espo-
neâuu). ,['ÉMCTBI1Te.lbHO, OKOJIO caaaro J!cTbH VEKH erne nnmrs-
. JIHCb Cn'BlllJ pa3pyrneHHaro narepH esponeânes-i.. HeBLICOl,aH
sactRa Ol\PYil(aJIa TaM'h He6oJIbrnYIO ruroutam., B"b O.'(HOI\I"L 113'b
YrJIOBb I\OTOpOH 6blna ycrpoena BLIWI,a; BüRpyr"b 3aCBHIl JIe-
jl(aJIO J'>IHoro pbl6LHX"b 11 6apaHbllX'b I{OCTew 11 cpenn HHX'b IJ:eJl0-
B'INeCRiM qeperI'b, "f'YYYMoa" 6LIJIl1 3!rBCh 3 ilrhcHua TOMY aaaam.,
a OTCIOJla OHI1 npOIlIJIl1 Bb SeMJlIO Hapyra BSepX"b no reseniro
p. OMO, IToBHJlmlO!\IY, 3TH eaponeüuu 6bDIH T'B, c:d;nbl IWTO-
PbIX"b I\ILl BCTpinl1JlH D"b MeHY. Tysemnr, no HX'h CJIOBalvI'h, npy-
rnxt, enponeüuem, erne H1IJ{OrJ\a 11 He BHna.1H.
I1sMyqeHHbliI nonpocœrs, 51 nourem, OTnOXHyTb Ha 6epen,
ptIŒ, nrh Bb 3TO SpeM51 nOnrOTOBmUIaCL nepenpasa Wb san-
TpaIlIHeMY llHlO. Flepeaonnanom, pac'b norpeôoaam, l\'h ceo'l;
~n5I neperOBOpOB"b Cb ryseMuaMH Ha TOM CTOpOH'É.
H-hCKOJIbI\O qepHblXb rOJIbIXb qmrypb CllXBJIH Ha TOM'b 6epery
Ha HI1seHblUIXb 'raôypericax't, nom, T"ÈHblO passfscncrar-o nepeBa.-
"I1PI1XOilliTe H'b HaM'h nOKopnTbC51"-HpnIJ:aJI'b 11Mb Mauiaü no
npnxaaaniro paca,~-"MbI sact, He SHaeMb"-oTwt'laJIH C'b Toro
6epel-a-"BbI rYYYM6a (6pO)J,51nl), yxonnre HSb aauieii Se~lJIH".­
"He npnnere noôposonsno, MU nac's nonanajrt, ornesri, HaUHIX'b
pymeii, saôepesrs DaLIH. CKOT'b, BaWI1Xb i1{eHb 11 )J,'hTeit MbI
He rYQYM6a, MU naurn anacrsrrena Anapa (a611CCHHUbl) Mene-
,mma".-"He 3Hae11b MLI Aaapa Meaenarrs. YXO,UHTe, yxomrre!" ...
fleperosopu He HiII"BJUI ycrrsxa, HO norna Wb HaweMY 6epery
nomrhxam, HatineHHblit nurue no TeIJeHilO VBIUI IJeJIHOlt'b, TY-
3eilIUbI CJI.'ÈJlaJIHCb CrOBOpqI1B'te 11 CTaJlII cnpamaaa-rs:
- "KTO TaKoiI Anapa-Meaeaam., YTO MbI eMY .IlOJIilŒbl noxo-
pHTbCR?"
"Mbl Aaapa, a MeneJIIII{b, nauru Bemmiit naps".
"Bhl yôsere uacr., ecmr 1\1LI lib naxn, nplI.IleIlI'b" ,
"HBTb, He YObeNt'h,' npUXüJl,HTe, npMHOCHTe .n:aHb" ,-"Ko-
pOIllO, MbI 06b 3TOllI"b nOTOJIl{yeMb" ... B"b 3TO Bpe1lI51 H'l;cKOJlbIW
aôaccaauear, npll'la,lH.1H !{'b npoTHBOnOJIO)!moMY 6epery, tIT06LI
nepenpaBHTb HU Hamy CTOpOH'y cronauiiâ Ta~l'h npyroâ IJeJIH'b,
II Tyselvll.1,bI CHPWIl1CL.
Flepem. ne'lepOM'h H cn1>naJI'h H"ÈCj{OJILj{Q onepauiü, acupsr-
Bacsxa.
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naJI'hTpeMn 60JIbHblM'h napunu, DJ].HoMy-mIcTH pyrŒ, a J].UYM'h-
Ha nonomBt.
Ha Hallle~n, 6I1BaH.t, HeC1>lOTpH Ha. TaRDe RopOTlwenpe6bl-
BaHÎe, Ha'll'lHaeTb pacnpOCTpaH5ITbCJI 3JrOBOlÜe OT'h MaCCbl BO-
HPYID Jleil\aIll,I1Xb BHYTpeHHOCTeH 3ap-h3aHHblX'b il\lIDOTHblX'h.
Tannacsr ôytcaansno 06'ht.Il,amICb M51COMn, a6HCCHHUhl iIce omm
TOJlhlW Hap-B3hlllaJlH ero TOHI{HMH aearaan H CYIllHèHl Ha COJIHu·fi
.Il,JJH 6YJJ:yruHX'h p03rOB'EH'h. B'h ocoôenuocra noprrrrs B03JIYX'b
BbI,UtèlblBae!>lhle l.d,xa )1)I5l BOJJ:bl. TOJlblW '-11'0 CHHTYIO IllI(YPY
npenaaparem.no lJaMa'lHBaIOT'h H )1.epiItaT'b no T'BX'h nop'h, TIOKa
OHa He 1101lrHieT'h HaCTOJlbl\O, '11'0 urepcrt- nannuaert. JIerRO
CXO,D;!1TI,. 3aT1>M'b uiepc'n. cocI,a6JIl1llalOT'h, M'fixa Ha.J.YDaIO'f'h fi
YMHHaIOT'b aoraxn. H'ÈT'b nO'lTH ranoro COJIJl.aTa, KOTOpbIi-i He
3anaCC51 6b1 lIr!;XOM'b. ITO'ITl1 y Ka)J\iloH nana'rttn BHAI1Wh HJIII
nauonaroniie M'EXa, o'rpaansrornie B031lYXo rHHJlblO, HJIl1 ClfJlbHO
naxanennue B03JJ:YXOM'b II coxaymie Ha COJIlud;, Ha npyrnx't.,
BI1JlI1Illb, TIJl5lIlIeTb COJJJJ.aT'b, CXBaTHur1ll1Cb pyxaan sa [d;TICY
!l.epeBa 11 BblCOIW nonnpurnaan Ha ryro HaUYTOM'b Jli'hx'.\;.
Bacsxa iHY!U'b, H CerO,IJ,HH 51 JL'fiJ[aJl'b e10IY nepeBH3HY. CerO,IJ,H5I
'MI11>lO naJJaTJŒ, Bb KOTOpOit OH'I, JIejI(lITb, mem, O1U1Hb U3'b
amxepoat, pssart, ôapana. KaKb TOJlblW Bacstca YBHuaJIn y
nere B'b PYI\aX'b HOi[{b, OHb CXnaTJIJlb l,aMeHI, li 3aMaXHYJICfl
Ha nero, Tance l\1OJIO,IJ,eqeCTBO Bb 3-Xb JThTHeMb loIaJlb4l1Kt!
51 BnOJlH'È pa3Jd:>J15Il0 MH'EHÎe rhX'"b I1SCJrBAOBaTeJleit A4JPHIUI,
xoropue ymepamaior-i., qTD 3.n:hch H'ET'b !l.'j;Tei1, HJIH, ny-rrue
cuaaarr., BC'È, crap-s II lIIJIa,!!.'b, OUlmaIWBbl5l ntTH.
29 lIfapma. Bt, narepb YTPOMo sce 6blJlO roroso, H OXOTlUIIUI ;Yil,e .aa-
'-IaJ1H nepenpaensrrscn Ha TY CTOPOHY B'b JlBYX'b n06bITI,IX'h B'lepa
tIeJIHOI\aX'b. OHM 6blJJI1 nOJ16.1JeHI,le 11 OqeHb sanna. nlOJLH CaJI.H-
.1111Cb no mecru qeJlOB-BWL nepacacs PYIcaMH sa 60pTa, xoraun
06XBaThma51 BlIepeJlH CII!l.51llLaTO. Ha IWPlll''\; CT05lJ1H onuruue
JlO,!!.OQHHIŒ paca, nnexeaa KYJIo, îlŒBymaro Ha 6epery OMO,
11 rpe6JJH ;!I.JJHHHblMl1 neCJlaMII. Co 03epa ,!!.YJJn CHJlbHblll rrlrrep-s,
nonanmuiâ BOJIHeHle Ha p-l:mt,I1 BOJIHbI XJIeCTaJ1H xepea's HHslde
60pTa qeJIHOROBb. Ilepenpananoci. OIWJIO CTa 'IeJIOB'BH.'b, KOTO-
pux's C'b STOM CTOpOHbI .u.OJIj[{HbI 6bIJIH nonnepatars TI,ICflQa
PYîl(eM.TIoCJI-EJlHI1MI1 nepelsxana 51 H Aro-Earo C'b qJ.lIarOM'b,
npaxplsnnenamn, I{b )I}IlIHHOMY .u.peBl{Y. q);rarb npr1B5I3aJIlIK'b
BepXYUlI{t ôonsnioro .o:epeBa 11 Cb Toit CTOPOHbl üTcamOTOBaJlH
pyaœi1Hhll\I'bSaJmO:\I'b 11 60eM'b BbiIHTaBphl.
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Ho sonpyareain qJJIara, MbI C'h ATo-EaIO BOSBpaTMJIHCb 06paTHO,
a COJJ~aTbI pascunanacr, no rYCTO Hace.1JeHHOMY 6l;pery, I:I pasna-
naannecs BpeM5I OT'h npezreaa BbleTp13!IhI nOKaSblBaJIl1, qTO OHM
;rrlWOM'h norrrsepaoranr, CJIOBa paca, y613jJ(;rJ,aBwaro TysellIIJ,eB'h
;rJ,06pOnO!IbHO nOIWpHTbC5I. OXOTHHKH c06paJJHCb I('h oôparaoxy
rrepe-hsny TOJILI\O Ieb 3aXOllY COJlHua M T'tM"b jI(e rropnnxosn, BOS-
BpaTIfJlMCb na Hamy eTopOIlY. Pact, He rrpennpausun, Ha Toit
CTOPOWÈ HHKaIŒX'h 60JrÉe cepsesauxt, onepauiâ, T,lf(b IWWb
ero ~JIa.DJ>Hi}1 OI(aH'HIBaJlIICb Ha npaBolll'h6epery p. 01\10.
h'h Bel,!epy lHbl TOpil(eCTBeHHO BonpYSlIJII1 ljJ.'laïb y YCTb51
p-ÈIŒ. no el1rHa.'JY paca OTpJ1ll'h BblCTYI1lUib B'h pesepnaoâ IW-
JIOHH'J; K'h 6epery oaepa. I{aillllbIM GI1H"b OTpJJ;f\a, He MCIOI!O'IaH II
paca, nec-i, na naenax-s no .QBa IW1\lH5I. Ha OnHOl\l'h IIS'h XOJl-
lI!OB'h, Ha cauosn, 6epery, MhI OCTaHOBI1.'JI1Cb· II HSb I(aMHeÜ CIO-
ilUl.'J1i BhICOI\YIO Hyqy. IIocpe.uI1H1; YTBeplll1JI11 CTOiI6'b (12 apu!.
BblCOThI), CBllsaHHblit I1S"b H13CiWJlhlUlX'h CTnOJlOB'h, li Ha xomrb
erG sainenecr-hm, llleJlI\OBblü se.TjeHbli-i~I(paCHblI-î-Jfœ.1IThliI a6IIc-
CI1HCl(iiI qwar"b. Torna orpam, BblCTP0I1.1CJl norcoexn, npOTHB'h
ql.'Iara ThIJIOM'h I('h 03epy. Ha rrpOTI1BOnOJlOiIiHOÜ CTOPOH"!; mU\OllI'h
l('h 03epy cram, rJJ3BHOIWM3I1llYloflJ;iM H ero CIlIiTa, a 3a HI1M'h
.'II1TaBpbl, qlJleiiTbl Ii Tpy6bl. Pact, BS51,T['h B'h pyna pyxn,e. Bee
3aMOJlKJlO. Bd; r.1333 YCTpeMl1J1HCb Ha fJl3BHOIWMaHllY!OIIl,aro, If
noücxa C'h HarrpmlieHieM'h j!(llaJlI1 ero nepnaro BbICTp·ÈJla. 1\1H-
HYTa 6b1.'Ia TOpJlieCTBeHHaJl. Bnepenu 6.l1ecT"ÈJIü osepo, Ta caxoe
naaao jJ{e.'Ja!moe osepo, li'h liOTOPOMY MbI Ta!('h j],OJlro II He-
YliJlOHHO CTpeMI1J1I1Cb. Haupano TJlHY.JlaCb HH3MeHH3J1 crent., a
TaJlIb nanenis ropu, H3Jl-BBO-rYCTofi rrpH6peiIŒb1l1 Jl"1;Cb p. OMO.
H Ha 3TOM"h <fJOH'È spxo Bbl!l.13.'IJlJIC51 <fJPOHT'}, a6HCCl1HC!(JIX·b
aoiicxs. IIeCTp-BJIlI WemWBbl5I py6awlŒ, 311'tpHHbUI WI'YPbI, 30-
JIOTbl51 II cepe6p51HbJ51 yxpaureasn II pa3B'J;n3JIl1Cb a6HCCI1HCI(iR
saaueua. Haxonem., Bblcrp'!>JI'b rp}IHYJl'h, 11 nrrn, TbICRq'h a6I1c-
CI1HCKHx'h PYilieI~I OTCaJllOTOll3ml HOBbIM'h BJlan"imimrb MeHe.TIHHa
II BHOBb BO.uPY;I(eHHOl\lY ero qlJ1ary. 3a6H.11H nnraspsr, 3aTpy6HJIH
TPy6b1, 33CIlI1CTaJIH 4!JidiTbl, pa3.!l.aJJI1Cb 60eBhl}1 rrkcnn. ... YlIIH-
JleHHblH pact, BaJlbneTeoprI1c'h 06HHJl'h MeIlH, H JI ero rop}!'-IQ
H OT'h JlYWI1 n03;rJ,paBHJI'b.
30 JJ.llapma, Orpnm, BhlCTymlJl'h Bb oôparuuâ nyrs. 5I OTll"ÈJImlCJI, Ha-
1Il-f;peBa5lCb rrOllHIlTbCR l-Ja ropy Kypac'h, lWTOpa}] B03BbIW3.1JaCb·
Ha lOiIŒOii OKOHe'lHOCTJ1 ropHoii Ir!>rrH, THHYIIl,eiic5I B'h H'EcKOJlb-
IŒX'h ,1IeCJITIWX'h BepCT'h OTT, rrpaBaro 6epera F!;ItH. 5I XoT13Jl'h
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npOH3BeCTI1 o rryna Ha6moneHiB II CB51saTbCH C"h BepUlIIH3MH
HaX01l5lmarOCJl Ha c1311eFÈ xpeüra, IWTOpblH nOJIilieH'h 6WJlb
6blTb orryna BHlleH"b. IIo e.JlY'I31O nepeyrouxeuia orpsna corrpo-
B011(ll3ml lIleHl1 TOJlbiiO UBa l\IOHX'h opyxrenocua, A6a6a H AYJJaJle.
Paca 51 He rrpe.!lyrrpeJl.l1JIb 0 Moe~lb aaerspeaia, 3HaH, tlTO OH"h
He COrJIaCilTC51 OTnYCTHTh MeH>.[ onaoro 6e31, lWHB05l. 1\1bI BhICTY-
mWH B'h 4 Gaca yrpa il 6blCTPO HanpanIIJIHCb no paBHHH'h.
M'ÈCTHOCTb ena-tana 6bIJ1a ouens pOBHaH, If JI HHOXO;rJ,blO "!;xaJl'h
Ha MoeÏI tlYJlHOÜ IIIYJlIlx1;, a A6a6a H Aynaae, nep13blii C'h Tpex-
JIImeÏIKoI-î il YHlmepCaJlbHbll\l'h IlHcTpy"!eHTŒtlb 13'h PYliaxch, a
BTOpOft co urra'rneoxrt., ô'!>roMb nocrrlssanu sa IIIHoii. CIWpO
BSOtlWO COJlHl\e; C,l".lmaJIOCb il,apl\O, na il uopora CT3.'13 TpynwEi1:
psrxnasr, pa311IOKalOlUa}[ BO npe~I5I 110Jl013onh51, nousa nana no-
nctcny L1Jy601{i51 'rpeuiaau; lIlYJI'h ocrynaJICH xaauiyto lImHYTY. MbI
nounm TI1Ule. OI\OJIO 9 '1aCOB'h YTpa nesnanerrf 01""b nac's no-
CJlbIUla.1JeJl H3'h liYCTOB'h pasroBopb. MOH pe651Ta IŒHYJJHCb TYlla
II HaTliHY:JI1Cb Ha .u.eC5ITOI{"b TyselllUeB'h C"h CeIllh}ll\lI1; OIm TOJ1bKO
qTO 33VB3aJlH ôoasmoro ôapana Ii cB13men3:JI1 ero. Bacrm-ayrue
npaCrrnOX"h, TY3eMUbi 6"1;;liaJII1 no Bd; CTOpOHhI, a IIIOH aumepbI
6pOCI1JIHCb sa HMlIIIl. MoJ.t lIlyil'h, KOTOpblH He IIwr'b 6'!;)WdTb
6bICTpO, ônaroaapn TpelIJ,lIHaM'h nOGBbl, OTCTa.lJ'h OTb aiuuepa.
3TO 6hIJJO, nnpoxeirs Kb JlY'lmeMY, TaI('h HaIib BCl(OVB TY-
aeauu, 3aIll'tnIB"b, <JTO a6HCCHHUeB'h TOJIbliO naoe, OCTaHOBII-
JJI1Cb II crann aaxonars l\lOIDl'h aWlcepalll'h B'h TbI.Tl"b II TOJlbliO
npa I\lOellI'h nonaneniu OHOHl,!aTe.lJbHO 6·Bil{aJII1. A6a6a 1l0ÜIllaJI'h,
uaxouerrs, TY3el\lua, BoopYJlieHHarO rcoru.earr., IIl,ilTOM1" JIYI\ül\l"h
H CTp"ÉJIa~lH, a Ayaane-i-ero jKeHY cr, rpynHblIIIb peëearcom..
B'h 3T01l11, C,1JY'Ia'l; OHM rrQI(asaJJI1 ceôsr 1\!0.'I0lll\3MH, ram, HaI('h
noiina'n, BOopYJI(eHHarO, XOT}I H 613rYUlaro, l\lOil\CT"b TOJlbliO xpa6-
puâ qeJIOO"!;I{b. .rOpa3110 .ner-re Il C06Jla3HHTeJIbH"Bi1 3aCTFBJll1Tb
ero 113'h PYRib5l ... 4TO xacaercs no AYJl3ne, TO OH"b npeczsno-
Ban"b eonepweHHo 6e30pYjJ(Hbli1, C'h OllHI1I11"b TO.1lbl(O urrarnnojrt,
OT'b HHeTpYMeHTa Ha uneuax-s. IIJJ-BHHhle 6blJJll B'h nO.JlHŒ\I'h
OT'IaJlHiH. MYiKqI1Ha maJ106HO 1I1b1'13n'h H BhlT5IrHlla.Jl'h PYIŒ
Brrepe,IJ,'h, nOBepHYB'h HX'h Jla.D,OHHMII BnepX'h, a nœHUJ,l1Ha BbIlla-
n.1JI1BaJla ce6-B II3'h rpynn H"!;CKOJlbI{O nanem, 1\10JIOKa Ha .nanoar,
H uporsrnsana ~IH13, Y1<IO,'JRJl 0 nouranfs. Pe6eHOi(D pell'GJI"h.
MaJJeHbl(aHC06a'leHIŒ, .OCTaBWaJICJl B1>pHOiICBOHMb X0351enal\l"b,
nepTtJlaCb nOKpyr"b Haeb H 3amma.1aeb JIael\l"b... MH"b npmll.lJO
B'h ro.lJOBY BOCrrOJJb30BaTbCH HamIIlIllI .rrJI-BHHbnIH, liaK'h npOBOllHI1-
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1\a1l1H, H 51 cram, nxt, ycnOl>QI1Ua'Ib, 1\aIC"b MOr"h, nOIŒ3blBa51Ha
BHlLW6DW,)'IOCH nnepena ropy H 060HCH5I5I 3Ha!mMH, q'IO XO'I,)'
IUl,T11 ryna 11 nOTO'Mo O'InYIIlY IIX"h l-Ia COOÔOllY. OHH, Im}!<e'IC5J,
nOH51JJH 11 nepecrann 'rpenera'rs. MOH pe651Ta B3Dam1J11l HaHHXo
CDOlO HOIlIY-I1HCTpYllIeHTb 11IllTaTHU"b, 11Mbl lLuv.JHymicb I{o ropfs.
l1Jr!:ilm"ble 6b!JIl1 1I3"b nxexean Typra aa.. MYf!(QI1Ha BblCOI{arO
pOCTa, C"h .uOBOJlbHO npallliJlbHbllllH QepTallll1 JH1ua, np5llllbIlII"h HO-
COM"h, coud;I1n, He IlOXofIŒl\!"b Ha Herpl1T5JHCKiÜ. Tyôu He OCO-
6eHHO TOJICTbJ, raasa YlIIl-lble, aupaxreuie JlI1U3. orxpsrroe. OHo
o6pinaWb, 11 6enpa HaTaTYlIposaHbl MemonHI !tpanlIlmalllJ1. Ha
n':le'lH HamIHY'Ia lJepHa51 WI(ypa KOSJleHlta, CU"BWHBaBWa5JC5I C"h
IIJle'1"h HaS3,!1.o Il COCTaB,l51BllIa51 BCIO ero onentny. BO':lOCbI
cn.uerexu BD ll.JII1HHbIH, cnucaioutiii no caMblXo I1Jle'l"h, IDJ1H6-
OHo, He:\IHOrO nanounnaromiü npnsecnu m, ce1lIIJneC51TblX"h 1'0-
naxi, saunccs nam., rco'ropun HOCHJlI1 BO.l0Cbl B"b nrenxoaux-s
d>Tl(aX"b. Kouem, unnu.ona CDI1T"h Do TOP'IallÜÜ uaaam, XBO-
CTUWb, Ha Mal\ylIJlïE 6blJll1 CTpaYCODbl5l rrepsx.
Ero cnYTHlIUa 6bIJJa MOJIO,II,a>l, OLJeHb cTpOÜHa5J II CpaUHI1TeJlbHO
HpaCI1Ball }1,emUI1Ha. fIo TI1rry rrOXO}I(3 Ha COMèlJlii1J'.Y. BOl{pyr"h
e51 ôenept, 06BepHYT3 ôonsruaa BOJIOBl,H lllllypa. Ha PYI\aX'b
}l(e:rrB3Hbl5I 6pac<1eTbl. BOJIOCbI IWPO'II{O OCTpmKeH6T, TOJJbKO Ha
I\!aKYIllWB OCTaDJleH'h He6oJlbIUOiI XOXOJI'b ry6bI y He51 He
npOTI(HyT61, l(al("h y ilteIIIIU1Ho 11.!1eHl1'l"b, Il nepenaie p'hauu He
BbI6HTbJ. OHO':IO ;J,eo!T11 nacom, Mb! llOCTHrJlI1 nOll,HO)Itb51 ropu
H .CTaJJH B30HpaTbCH no YCbmaHHOMY aacruameü JlaBOM H KaM-
mlllIl1 nom.exy, BCI\Op1> 51 npnayxcrem. ObWo CJrB3Th C'b l\IY.1a
Il, OCTaBI1B"h npl1 HeM'b O,!l.HOrO 113'b allll(epOU'b, nanpasancn
nam-ure irhumom..
COJIHue I(3K"h-TO oc06eHHO nexno D'b :'lTOTI. neas, IToXheM"h'
0l(a3aJJC}I TPY11Hbllllo Il oaeas KPYTbl l\l 'l" YCbInaHHbllllo l\lemŒlIl!1
liaJliIH5!Ivm; cxaria ero nopocnn rYCTbJll10 ROJIJOLJml"h !';Y'CTapHI1-
ROM'l,. C"h TpY;J,O~I"h xapaôkanacs :\161, 1'0 11 n1>JIO ocrynaacr.,
nanas... Ha nOJlrOVB 11J1'EHH6Je OTKa3aJJIlCb 11)HU nam.nie 11
:'1ern11, OOH5IBIllHCb .!lpyr"h cD ;o,pyrOM"h. HI1I,aKi51 yrp03h! He no-
Mora':Hl. OHI1, Bt.P051THO, P"BIllIIJ1H nY'lwe YMepeTh, 'l'hMo HllTli
na.nsure: Ilrr1>HHblÎci Oh!Jl"b MWE o'leHh HY,f\eH"h, TaW6 K31,"h TO':I61W
OH'b MOr"h naaaa'rz, ?>m"l; OI,pYiHaIOJlI,i51 ropbI, nOtJeMY 5J FBIllHJJ'6
3aCTaBHTb ero H;J.TH BO '11'0 ÔbI 1'0 HH crane. 5l BbrCTvÈJJUJJo
H3"b peBOJJbBepa Ha)!.'b CaMbll\l'b ero YXOllI"h 11, nOCrrOJJb30BaBilll1C6
erG I1CrryrOlll"h, rrO)!.H5IJI'b nJ1"EHHHI(3 3a BOJlOCbJ. Ero HOIllY 51
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B3DaJII1Jlo ceô's Ha rwe'lUl1noweJl"h nnepem.. OHo?tIaUJImaJlbHO
nOCJl1>.uOBa.'Jo aa MHOii. )I{eHIUUHa npo)!.OJIIlta.J1a .:Ie}l(3Tb, 11 Mbl
ee OCTaBI1J1II. Pe6eHI\a oren-s nect, Ha PYliaX1J. B"h onnnuannart,
'laCOU"h n5JTHalLlJ,aTb lIIl1HYT"h, COBepIlleHHO H3MY'leHHble, ;LOCTHr':I11
I\Ibl nepunuru ropbJ. BblCOTa e51 Hallb ypOBHelll"h xopa l 047 MeT-
pOB1>, BblCOTa rrO.TI,'bellIa-500 MeTpOBo. Teaneparypa noanyxa
y nonuoada 6hwa+34 rpaJlyca P. B'L T'1ml1, a Hanepxy+28 rp.
Iloxnem, yme npJ1ÔJllljl(aJJC5J; BalLO 6h1JJO, I(po~d; HalIlIleH6IDIIX1J
3eHIITHblX"j, paSCT05IHiil COJIHua, Ha6J1IOCTII euie 1I101\1eHT'h
uauôo.m.tueâ IlblCOTbI ero J1 lII"ECTO lIIepl1lJ.iaHa. Bpeaeun na
OT,!I.b1X"h He OCTaaaJlOCb, II 51, HeCiIWTp5! Ha nOJIHOe YTOMJIeHie,
nocrrinnam, YCTaH01ll1Tb I1HCTpYMeHTb 11 nplIH5lTbC51 sa pa60TY.
OKOH'lHB"b COJlHeQHOe aaûnioneaie, 51 uasa.rt, HaHOCI1Tb Ha
nnaamer't- OTJ(pbJBaIOIll,YlOc}J C"h BhJCOTLI ropbl ~d;CTHOCTL, 6paTb
a3Hl\lYTbI Ha sunaiomiacn TO'IJŒ J1 Y nnfsanaro cram, nornrru-
BaTbC5I Ha3BaHiiI OHpYj[(alOlIlJ1X"h l'Op"h. 3a He3HaHieM'h 51Sb1Ka,
MH"b, KOHe'IHO, npnIllJIOCb OOoHCHllTbC51 3HalŒMJ1,
OTCIO,!I.a, RaWb Ha JIanOHI1, BII)J,H"EJlaCL BCH CBBepHa51 'lacTh
03epa Cb ero TpeM5! 3aJJI1Ba..1I1,-lLByr.IH Y3I\I1MI1, nJll1HHblMII Ha
BOCTOI,h, BD O,!l.I1H'b E3"b [WTOPbIX'b-PyCo nnanaer-s H5JH5IlII'b, II
lllI1pOlŒM"h 3aJlI1BOl\l"h Ha sana.u"I;~Jla6Yp"b, ol\pYjj(eHHbJl\lo, l<alt"h
aMqH1TeaTpOl\l"b, ropailUI. 31'01'0 33JI1IB"h 3al\3!f'lI1BaeTC5I Ha ior-h
U61COIunrb CI\3JlI1CTbIM"h lIlbICOlll"b, Ha I{oTOPOM"h B03DblwarOTC51
TpU TIl1lia.51 He MOr"b Y3n3Tb ero :\rhCTHaro uaaaanin 111103T01l1Y,
B"h'leCT6 Bact.ua, xoroparo naurem, BD 1'01'0 nens naanam, ero-
"BaCbKJ1HbIMo MbICOlll1,". 3n1IlI"h lIIblCOllI'b 3al(3H'lI1BaeTC5I Dmy-
w.a5JC5J C"h aanana Ha BOCTOI('b ropnas u"lmb Mopy 11 Haxya *).
OTd>JI6HO OTb 3TJ1X"h xpeôrom., nesmoro cIsaeprrse I1X"b, B03Bb]-
maeTC5J [(ÜByco06pa3Ha51, nOXOJL~lHta5J Ha noryxuiiâ B'yJmaHo,
BepWl1Ha, IWTOPYIO nJl"BHHblH Ha3BaJ'1"h MHl> 3peli"h. JI:aJlbWe, Ha
ci>BepoSarra,!l.'b BHlJ.H"EIOTC5I B61COKi5J ropsr 3Hal\OMarO ynre HaMo
xperîra, a Ha sananf BblCHTC5J ocrpouoneuuufl IlI1Ko ropuc-Llap-
*) Topst Hatrya on!iô4.CHbt Ha xap r-h .aOHa"~hilCOHa Caara npnô.nn-
JHTeJIhHO n1:;pHÛ. Topra Mepy He 3ua'lHJIUCh cine Ha KRpTaXT.. 3UllailllIJ1I
3aJIIIB"h oaepa PYil,OJILtjJR OTI{PhlTb Borero BT. 1896 rOAY Il ynor-ronspcm,
KRBCUi\IIIllCM"h m, ~897 rony, Hu Eorero, JIll KUBeHi\IIIll"h He uarumr crû
'ryaexaaro narruenonania. TIil'tUHLIC IIilCllCUlI Mypyry HU3LIllRJIli eroUla-
6ypT.. Tatoice re-mo UU3Ba.'["L mrIJ crû Terrepl. lI.'I1:;lIHLlil Typrana. HUIIMe"
HOBRHie3ro (JIa6ypT.) CCTL li y I{aBCllilllllla, HO lUIT. HR3i>1DaIOTC5J ropr.r,
HRXOi\HIl.dncll I("L JaUaAY OTb "BaCLlaIHa MLlca".
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CKiH BaJIHlCb. Ha c-ssepo-aocrox-h euaa 3alld,THbI Bb ,UbllllId, 1'0-
p1:l30HTa BepIllI1HhI: ropa 11l1l\IC (M. O. Smith) H ropa 5IMeHe-
•'fII11\'b-CaraHei1:T'b, Bl1ld>HHhl5I 1I1H0M anepaue C'b ropbl Boxa. Kb
IOry OTb HHX1, BblCOlüit xpeôer-i, C'b Ht,CI\OJlbRHlIlH OCTpOKOHe'l-
RblMI1 Bepll1lmal'rll1, cxpusaiouiiâcn Ha IOrO-BOCTOI{1;;.
B'b 3aJ1HB'b JIa6YP"b, Ha cfsneponocrosaoâ ero 0l{OHe'lHOCTl1,
snauana HeH3B'l;cTlla51 1\111'1:; p-sxa, 11 nnom, e5I TelJeHb51 H3B11-
na.racs netrra 3eJleHblXb nepeBbeB'b "), é1Ta p'j;Ka coenaaner-s
B'b ce6-E Tb PYCJJa nepeCI>lXaIOlUI1X'b PYlJbeB'b, xoropue MhI ne-
pexontmn 11-13 Mapra.
Bona l'n, 3a.1II1wh nOIlH5L'mCb, rrOBIl.n.mWMY, Ha 60JrBe BbICO-
I,iit J'poseHb, 'l'lmb 06bJlŒOBeHHo, TalCb ItaKb '1aCTb nepenses-s
y YCTb5! VI:;'lIŒ ôsma Ha n0J10BllHY 3aTOIT.TJeHa.
BblJIO yme 1 '1. 30 M. ;IlH)], norna 51 OI\OH'lHJIb Ha6JI1oneHi5l, Il
Mbl crana cnycxarsca Cb ropia. CT051 Ha aoraxr, l1nn CI1,Il.51 Ha
J,OpTO'IItaX'b, MbI CIŒTbllla.1II1Cb no l{pyTOMY, YCbIllaHHOMY ineô-
HeM'b, cnYCHY H B'b 2 'laca nH51 noôpannci, no Toro l\I'ÈCTa,
rJl'È OCTam:lJIIl l\IY.1la. I1:rÏ;HHbllI 'roxte nre.m, sa HaMH H, jI(aJl0ôHO
nOBTOp5I5I "Uy.l0Jle! lly.TJo.le!", 3BaJlb CBOIO »reny. Ho UynoJle
Be OTK.'umaJlaCb. Hacb My'lI-IJIa jl\.ajH,èta. Eb TbllŒ'È OCTa.lOCh
eure H-ECIWJlbl(Q rJIOTJWBb nonst, H Mbl pa3!l,'hJl11JJI1 ee rropOBHY.
Typrana 113'b CBoeM 'laCTH yn'i;mw'b H'ECJ(OJIbKO IŒlJeJlb' peôeuny,
.uo 3aXO,ILa connua OCTaBaJlOCb reneps TOJlbl{O TpH C'b nono-
BIIHOIO xaca, JlO BO,:i,u iHe He MeH-Ee 20 BepcTb, a no ômsana
eine rOpa3,I:L0 llaJJbwe. lVbl C'b 'leTblpeX'b '1acon'b yrpa 6bJ.l1H Bb
JlBI:lJl{eHÜl 11 C.!fBJlaJ1IJ 60JI-Ee 30 BepCT'b, He C'lI1Ta51 BOCXOiH,Ue-
Hi51 Ha ropy. Ilponnain C'b co6010 Mbl He I1M-EJIl1; Bona,
KOTopof:knpHIUJIOCb TOJlbKO CTaKaHa no ,!I.Ba Ha 'leJIOB"ÈIW,~
6bIJIa BOl BbIIII1Ta, Il no canaro HmUlMa MW 6hIJIII H e5IJUlweHW.
OCTallUBb rIJI-EIlHarO Cb pe6eHlWM'b, Mb] caan rrOCII-EllllL'lI1 R'b
p'BwB. 3aMYQellHble nrapoâ 11 iI(aj[(nOIf, Mb1 eJle-eJle nonanranacs.
y Ayaane C,U'!iJl3J1HCb lWJlI1l{H. JI nocaaam, ero Ha MY.1ia Il no-
ruem, n'BWI\Ol\Ib. LIepe31> 'laC'b OH'b OnpaBI1JIC5l, nansme Mbl lJlJlH,
cannes Ha MYJla no ouepeua, Ha rOpH30HT-E 'lepH'BJIlI npuôpeuoure
.1I"ECa, li'b 1WTOpblMb Mbl Ii CTpeMI1.1IICb, HO OHn He TOJlbl\O He
npn6.7Il1jl\aJII1Cb, HO l,al\'b 6YJ.lTO Y,!I.aJl5lJlI1Cb OT'b aact.. B'b 5 'la-
COB'b ,!I.H51 lIlbl cn'l'>.'Ja.1Il lJ51Tlnll1nYTHbIM npHBaJl'b, Il He ycn'BJI'b
*) PtI,a .9Ta OTlllt'leHa ua l(apr!; IlTaJIh51ucIwii .9llcrre)l,IlIIiH oOTero Il
Ua3lJ;Ha TaMb Mopnuio-CeIlH.
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51 BHOBb CiCTb Ha l\IYJla, l\.aKb aennaaercf 1131> HYCTOBb BhlWJIO
CTaJlO I\03'b 11 ôapaaos-s, a 3a HllMI1 H'hcKOJIb1W ,!I.eCHTIWBb TY-
aenuea's. Caana D,OHOCllJlllCh roaoca erne D,pynlXb. OHII, S'l; •
p05lTBO, ynaJl5lJlllCb D'b nly6b CTpaHbI on, npOXO.Il.5111~HXb BlI.03b
p-E1ŒI a6I1CCI1HueB'b.
I10.11O)I(eHie naine 6blJlO Terrepb nOBOJlbHO aarpynun'rensuo.
TY3eMUbl, 3aM'BT5I HaillY Ma,lO'!I1C.1leHHOCTb 11 cnaêocrr., aarrhp-
noe, aTaKYJOTb nacr., l'Ilbl jI(C, CI1J1bHO YTOl\IJleHHbJe, He 1II0ïJll1 6b1
Bb1.uepj]taTb. rrponoxnrarenenaro 6051 Tt,Mb 60.1'Be, 'lTO Il BOOpy-
xœm,e nauie 6bIJlO OLIeHb He3Ha<JJ1TeJIbHO, acero OJlHO pyao,e C'b
30 11 peBO.1lbBep"b C'b 10 narpouaun. MH'È nülta3aJIOCh,LITO 1'0-
pa3D,0 BblronH-Ee HeO)lŒ.uaHHO aranosars cauony, lJ-EM'b 6blTb ara-
I\OBaHHbIM'b. He repnn RH O.LJ.Horo l\IrHOBeHi5l, 51 nocrranarn, Ha
TY3 eMueB'b, II OIm, nopa.xenaue MOIIM'h naeaanasnri, rroaane-
HieM'b, pa3CblITaJlI1Cb no' Bd, CTOpOHbl 11 6pOCIJ.1I1Cb 6·l;maTb.
YI3J1elJeHHble MOI1M'b rrpI1M-EpOM'b JI noaaôum, caoto YCTaJlOCTb,
Aynane 11 A6a6a 6pOCI1.lI1Cb TaI(,lte rrpec.1rÏ>.!lOnaTb. 51 aTaHO'
nam, BTOPYIO rpynny 'rysesrnem, 60:rhe CTOHIŒX'b, nnposea-s,
'l'kM'b HXb nepsue 'ronapauta, JI Cb OJLHI1J1lb 113b HUX'b .!lame
BCTynl1J1'b B'b 6otL. TY3eM1lbl nOIŒHymI csoe crano, H naun,
nYTh 6bIJI'b 'renepi, cB06oneH'b. 51 OCTaHOBl1J1C5I 11 CTaJI'b 3BaTb
MOI1X'b amxepom., HO OHU He OT!(.lH1\aJ'II1Cb, 51 BbICTVBmlJI'b, HO
OTB-ETa He nOCJI·BD,OBaJIO. 01\.0:10 20 MlmYT"b Oil(HD,a:rb 51 HX'b,
l(pH'la 11 CTp"BmI51, HO OHII He nOD,anamr ro.noca. HCJ{aTb I1Xb,
'reneps 6hWO 6e3f10JIe3HO, OCTaBaTbC5I ilOJIbllle H 6e3Il'l,JJhHO, Il
onacno: eCJJIl OHIl )IŒBbI, TO, HaB-EpHOe TOMI1MbIe jl{ail(JJ.OI1, crrh-
mar-t, Terrepb aanpaaaiœ 1\.'b p-lm"È. C'h T5IrOCTHbIMb QYBCTB01Il1,
HeI13B'BCTHOCTH, '11'0 CTa,lJO C'b TOBapHUraMH, }I rrOlŒHY.1l'b 3TO
1I'l"ÈCTO. Mwl.; aasana nonanarsca MHOrOQHCJleHHble CJI'È,UhI CI\.OTa,
aanpaanaeuiiecu Ha tor-s. TYTb npouinn, ,!lO.liImo 6blTb, crana
TY3eMueD'b, xoropue yrOH5IJIH HX'b B'b 06paTHYlO o'r'b a6I1CC11B-
uern, CTOPOHY. c'l'l;,ètbI jIte aauiero OTp5lJJ:a, 1\.OTOphi il: , no l\loel\lY
p~3C'leTY,51 yj]te D,OJl)HeHb 6hI 6blJI'b HaMTn, I(b MoeMY Y.!UlB.le-
HIIO, ace erne He BCTp·l:;'laJIHCb.
COJlHue ynre 3aUIJIO 11 CTaJlO Te:o.IH-ETb, xorna 51 ECTynH:n.. Bb
rrpH6penmblM Jl'BCb. K'b ynracy I\lOeMY 51 HaTltHYJIC5I Ha C.lJ'È.uYIO-
mylO xaprnay: lm orrYIllK'B JlemaJIb y6HTbl}i I(Ollbe~l'b a6nccll-
HeUb 11 pHD,OM'}, C'b Hl1l1I'b ero JIOlllaJ(b, B'hp05lTHO, OIlI1H'b H3'b
pa3B'b.ulJI1IWB'b, OTIl'i,JU11111IiüC51 OT'h ûTpHD,a.Hel'>lHoro· .uaJlhWe,
Ha CI(Pb1TOH B'b JI-ECY nOJl 51 HI\."È, Ba.1I5IJII:ICb Ha TpaB'h npaBIL1bHü
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pa3~1,OjlteHHbUI nepeuoxuua diTlŒ, HaT5IHy1'bl51 Ha nepemlHHbUI
paMLI .:vm BblOtIeHb51 OCJIOBb; 1'yTb HaXOnl1JlC51, JlOJIilmo 6blTh,
HXb 6ImaKb, IWTOpblii cnyrHYJIl1 a6HCCHHUbI. BbtIam:B JI''hca
51 nannyncst Ha JlOrOBI1II~e OX01'HHIWBo, paCl10JlOilieHHOe nom,
60JlbIIIIUl'b pa3B"hCl1CTbnrb ,!lepeBOMb 11 onpymenuoe rycTbIMII
I(YC1'aMH. IIocpeJ1.H xpyrnoü nnonianxa, CaiIieHI1 Bb rro.rropu
Bo .uiaMerpi;,-Mtcro osara, a p51JlOMb Cb HI1Mb OpHrl1HaJlbHa51
l\op3HHJ(a, apumaa B"b rronropa BblIIIHHOi1:. Ilpyrnua aorrmyru
Hb 3eMJIlO H CB513aHbl 06pY'laMH. Ha 110JIb-apllH1Ha. on 3eMJII1
ycTpoeHo )l.HO, Bo IWP3HHKY rto.noxteusr ItYCIŒ cyxoro nepeBa
11 yrJI51. .
Fycroâ JI'hcb 6b1Jlb COBC"l,Mb He TaIŒMb 6e3JI10,IlHblMo, Ha-
lH1Mb OHo Ka3aJIC51 Ha nepBblH D3f}151.'l.o.•.
Cr, TpynoMb npoônpaacs 8b 'land;, 51 rrpo;J.OJDItaJlb HJlTH
Ito 80)]:5 M nocrart-, lJaIWHCUb, oôpunacraro 6epera HHH51Ma.
Hanotrn, D"b 3TOJ\I"b rÉcr!> MY,la 6blJlO HeB03MOiIŒO, M, rrpl1-
Kvhrnm"b ero rrOBO,IlbH Kb cuoeil IIIarrIl\1>, IWTOPYIO 51 r.JIy6oIiO
sar-aam, Bb aenrno, 51 no JIiaWB cnycrnncs C"b sucoru H"BCI{ûJIb-
KHXb CailteHb Kb ptrd, 11 )Ha)J,HO crams nHTb en rennyio Myr-
HYIO BO.uy. Tlo ToiÎ )Ite JIiaH1> B306pa.JIc51 ormrt, Ha Bf'PX"b. Mo-
ero lIry.1a-el.lTIHeTBeHHaro -renept, Moero TOBapI1IUa-51 nauiem-,
H,'b MoeMY ÔO.JIbIIIOlllY, CqaCTbJO Ha rOMb lIrÉCTE, lxl, ero rrepenb
TtMb OCTaRI1JIb, M, MOII onaceais, '-!TO ItaIWll-HH6ynb lIJJ.eHWlo
yâbero ero I13b-3aCanbJ, HJm OHb caxri, OTOpBerC51, McnyraHHblîI
CJIyqaiiHO 3WEpeM"b, - He onpannanncs.
5I BbloBXaJ!'b 113b Jrhca M BHOBb cram, acxari- CJrEnOR"b or-
psna. Henaaao yrOJ1elUian iltaiIUla pasropforacs reneps eure
B"b ropa3no CHJlbH-Bî1ll1di crerrearr, Il T'BJJO sroe, cyxoe l1epe)lb
3rl1Mb, rroxpsinocs CIlJIOIIlHOi1 IIcrrapHHOÜ.
no nYTH lIlwh rronananuct- xacrsre oaparn; nnnra'rt.cn nam.uie
npn 3TI1Xb YCJIOBi51xo ÔbJJIO HeB0311lO)l\HO. Hano 6bJJlO BblilOlarb
·JIYHbI.
Ee3.rrYHUa5J4epHa5JTpOnHqeCKaSlHO'lb6blJIarenepbBb IlonHoR
ctnrk cBoeii TaMHcTBeHHoij KpacoTbJ. )f{,YT!w ÔbIJIO llYBcTBoBarb
ceo51 cOBepllleHHo OJlHHM"b, Sarep5IHH11ll1b cpenM HeB'ÉnoMoiî: Bpam-
ne6Hoii 3eM.'III. ITpl13HaIWBo 6.'Il130CTH oTplIlIa He Ô6V1O HIIRa-
W1Xo, 11 ,1 Tu~eTHO CrapaJIC51 cpeJll1 H01JHblXb 3BYIWB"b pa306paTb
peBb OC.'Ia. HarrpacHo.. , TOJJbKO CJlOHb J10MHJIC51 nb JItcy CI\B03b
'lamy, na C"b p'ÈIŒ nOHOCI1JICH penb rnrrnonoraMa n npOH3IITeJIb-
HbIll J{PIIKb HOqHOH llTMUhl.., OnycTl1BlllHCb Ha 3eMJIIO 11 KpimlW
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Ilpl1B5I3aBb K"b PYKi; nOBOnb5J,51 npl1C.10HHJICH 1\b BhICOli.OMY
XOJI1\IY, IlOCTpoeHHOMY Tep1JIUTaM11, 11 aanpexams. Ycranas, He
nnnuran sa secs IJ:eHb MYJIJIXa, CT05IJJa nonypnm, rOJIOBY, I1HOrna
)lie IlOt.IY51Bb no 6JIU30CrI1 3B-tPH, ncnyraaao xparrsna.,n HaCTo-
paiIUWana yuia.
He 1'0 Ha COH"b, He TO Ha aaôsrrse IlOXOJlI1JIO 1'0 cocroanie,
B'b KOTOPOM"b 51 HaXOJJ.l1JlC51. 5I l{pimIW nepacam, MYJIa, I1HCTI1H-
KTI1BHO npMc.1YIIIIIBa.'lC5I I{"b IŒil<IJ:OMY IlJOPOXY, roronuü Ha cao.
MYJO OT'Ia51HHYIO cauoaannrry, HO m, TO jl(e BpeM5! m, 1\l0eMb
nooôpaxrenia IlPOXOIH1JIll, OJ(Ha 3a npyroii, q)aHTaCTlIlJeCl\ÎH xap-
rl1Hbl. 31'0 6bJJIO TOt.IHO COB"b Ha 5lBY... l1epeHOClIJIC.5J 51 II Bb
CBOJO ceMbIO, 11 I{b CBOUMb nOJIlWBbIlIIb TOBaplm~aM"b; BCIlOM11-
HaJIb Mem<Ïe 3rrI13011bI ~IOeH jI(H3HII, Ii 6blJlb CrrJJeTaJIaCh Cb qmH-
'raaieü Bb HerrpepbIBHYIO Utl1b 06pa30B"b..•
HaIWHeU"b, OKOJIO 12 xac. HO'lI1, B30lliJIa JIYHa, II 51 orflpa-
BHJJC51 nansure Ha noncrca orp5uta. 51 c.rsnouam, nee Bpellt5J J("b
cÈBepy DJlOJIb 06phIBIIcTaro J\pa5I crcnn, 11 xepea's tIaC"b MH'B
Ha'laJIII nonanarsca qaCTble CJrÉJthI xonsrrr, lIIYJIOB"b M .nonraneîl,
a eure aexaor-o nansme 51 HaTIŒYJIC51 Ha YTonraHHYIOIl'BUUiMM
II IWHHbIMH lliI1POI<YIO rpOflIIHI<Y. CJltUbI HanpaBJUJJIHCb Ha cs-
Bep"b; He 6blJIo rrmcaxoro COMH1>Iti51, 'lTO OHt! npnnanxencana Ha-
llleMY orpany. 51 pbICbJO rrofsxam, !lO 'rpormmrls, TO 11 U"!>JIO narra-
J(a5JCb Ha Tpynbl norII6111IIXo BO npeM51 rrepeXO)la JIlOnell li jltI1BOr-
HbIX"b, 11 Moli MYJI"b ncrryr-amro ôpocancs B"b C'ropOI'IY. B"b HU3H"
HaX"b O[{OJIO TpynOB"b X035JHHI1'laJilI Yj[(e lwe·rn'h rieatr, a Bb HOtI-
HOU THUlU pasnaaanacs rrpOTH)IŒ61H, naneao CJlblIIIHblH, HO xasa-
BIIIi51C5I HerpOMI\HMI1, He TD BOp'laHbll, He 1'0 I<aKb6bl CTOHbI JlhB3.
01<0.10 3 nac. HOtIl1 51 nQCTIIrb roro MtcTa, r)lt 25 Mapra Haxo-
nl1nCH aaurs 6MDaI<b. O'rpsuri, IlpOUleJ1"b ero, li TpOITI1HI,aJJlJJaJlaJlblIIe
cpean rycroM rpasa H nycrapaaua. JI 6blCTpO 'ÈxaJlb nOb BbICO!WW
TpaB1>. Bapyr-s, Bb BtCI(QJ[bI\H~b nrarax's Bnepe.ul1, npn CBtTi;
JIYHbI aaônecr-sna JJe3ni5J xorriâ, Ii 51 YUl1ll'ÉJI"b rpex'b TY3e1l1ueB'L.
5I 6blcrpo BbICTp1>JIlI-'JD 113b peBOJlbAepa B"b cpenasrr'o M ltaphe-
pom, IlOCI<aJ(aJIb Ha HIIXb. CpellHiu YIlaJI'b, a l(paiiHie ItI1HYJmCb
8b [{YCTb1. Bcrp'ÈtIà Cb TY3eMuaMlI YI\a3blBaJIa Ha 6JIH30CTb Ha-
ruera 6I1BaKa: OHl1 6poJtHJJI1, Btp05JTHO, U6JI1l3l1 ero.ll1iikrBll-
reJlbHO, Qepe30 H'ÈIWTopoe npe!>!H 51 YCJIblXaJJ'b Hes,UaJIeld,rpOM-
Kiif peEb OCJIa, KOTOpbIH Eb 3T'y rral\lSlTH'yJO B'b !>lOei1 )[(l13Hl1 Mil-
HYTy paJlOCTHO OT03BaJIC51 Hb MOeM'b cepnU'B, KaI{b rOJIOCb
B-tCTHlma Moero cl1aceHi5I.
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MOI1 c.'Iyrl1, Cb TpeSOrOH MeH5I rro,Iulm,Uaswie, nhIWJIH xo
l\iB'È Ha BCTp-Èqy Cl, ropmI]J1JlIH rOJIOBH5IJlIl1. BCTp'Èqa M05I Cl,
3eJJenYIUIHhIMl, 6blJIa caxaa panOCTHa5I. OH'b, 6'ÈII.Hl1ra, aaro-
penarn- il C06HpaJJCl1 6hIJIO YjIie 'ÈxaTh Ha p03bICKI1. bb1JIO
Y)I{e 4 xaca YTpa. 51 HaCIWpo rrepeIWCl1JI'b I{YCI\OMb 'IepCTBoî'I
JleneWIŒ.
A6a6a 11 AYJIaJle npHWJlH nOGTn O):(HODpeMeHHO co 1\IHOH.
ITpec.wEJlY5I T,}'3eMueBb, OHH HaTIŒymlcb Ha nopory, no KOTO-
poil npourem, OTp5IJI'b, H, MY'iI1Mble IHaifClol'f, HanpaDl'WlICb npHl\!O
Wh BOII.'B, OCTaBHD'b Meml O;rI.HOro.
OTp5InY Tome He Jlenw .nancn nepexom- 30 Mapra, Pacs
noaem; 'CSOM soâcna np51l\Il1IWII1'b qepe3'b 6esBOII.HYIO crens,
qT06hI ;\IlmOSaTh 113m6bl v!mlI Il ({YCTbI Ha 6epery. TIom6:IO,
6JIarOnap51 3TOMY, I-rÈCHOJlbllO .ueC5ITliOBb nWEHHblXb )IleHillJlHb
Il wineii, HenpIlBbJl-lHblXb Wb npO.IlOmmrreJlbHOii XO.Ilb6'l; H nJIOXO
nepeHOC5l111MXb )IW)HAY.
H3b I-IalllllXb COJliLaT'b mITepo YII!epJIlI OT'b COJIHe'IHaro Yllapa.
31 JJ/fap11la. Mu l\IHHOBa,'111 6nSaK'b 24 Mapra 11 CTa.TIH, neunoro He
):J;OXOD;H 6HsaKa, 23 Mapra.
Hama nOXOll.Ha51 HOJIOHHa YBe,lH'IHJIaCb Tenepb nO'ITH B.Il130e,
cpaSHIITeJIbHO CbnpejllHllMb, OT'b JllHOjlteCTI:la OT6IlTarO encra,
mrÈHHb[Xb il<eHlUl1Hb Il .Il'];Teii:. Y paca He XBaTaJlO nyxa aacraarrn,
COJl.IlaTb OTlta3aTbC5I OTb .Ilo6b!'m.
Harun COJi,UaTbl' 6JlameHCTBOBUJm; OCJlbl Be3JIIl Ha ce6'B sa-
nacr, npO!lOBo:ILCTBiH, I1s6aBJ]}15I 3TIlIll'h llXb X0351eSb OTb T5I-
if,eJlOM HOWM, KOTOpYIO OHE ana-re .IlOJŒŒbI 6bJ.llH 6bl HeCTH Ha
rononax-s; l1Jl cB H Hbl e IIIaJlbqyraHbI HeCJlI1 PYjJ{b51 M IUIlThI HJlIl raann
OT61lThIXb KOpOBb, a n,l'BHHbI5I i1œHrn.liHbl, 6blCTpO noxnpustuncs
Ch csoeü cynb6ott, Yi[,e XO)l.IlJIl1 sa BO!lOM, pnaJIIl Tpas!>[ JlJI5I
illYJIa Il MOJIOJlli MYl,y. MO/1 pe65ITa TOiRe .Il06bIJlH ce6'E WB-
CIWJlbi\MX'b OCJlOBb Il ropeaana, 'ITO I1M'b He YAaJlOCh saXBaTHTb
Il HerpHTHHI{Y, KOTopaH I136a13HJla 6hI HXb OTb neoôxonnaocra
Cal\IHMb MOJlOTb l\IYlty.
Bacsua nOCTerIeHHO nonpaannncn. Ero HeCJm no speasr ne-
peXO)I,OBb Ha PYI\aX'h. 3a~rl;1.JaTe.1hHO YMHbIM MaJlh1.JI111II1:a, 3HaJIb
ynle. KaI{'b 30BYT'h ;\IeH5I, 3eJJeaYIŒHa, YIIl'ÈJlb, YjJ{e no PYCCltH,
CnpOCI1TL 'ÈCTb, rnrn, Il T. rr,
MLI OXOTllJIIlCb cerOD;HH Ha C.TOHOBb, paHHJII1 WECl\OJlbIŒXb
H3'b HHX'b, HO CJIOHbI YWJUI OTb nacr.,
r A1tplb.l.Jl. Mbl CTaJIll 6IlBal\Ol\l'b Bb nOJlYQaC1; paSCT05:lHiH. nrtepejm
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CT051HltH 22 Mapra. LIaBHOIWMafJllYIOrn.Îii p'BWHJl'b I1.IlTI1 orcioaa
HanpHl\!Hlt'b Kb p-Ewh 1I16llllIY, '[T06hI 1I1l1HOBaTb rycrsia Il no-
mO'IÎ5I SapOCJIIl, Db I{oTOPbI51 IIlbI nonann 21 Mapra.
z Altp'b.1Jl. Bb 2 xaca ,ŒH5[ IIlbl BbICTYI1lUlI, aaxsarnm, C'b C060H B03-
l\iQiItHO 66Jlhwiil sariac-s BO.IlLI, II mJIH D;O no.anoü n~IIIHOTbI. Ha
6Hsalt'b CTaJJll Bb 8 Gac. Be'lepa.
J AUPlb.lfl. Bb 2 'I. HOql1 lIIbl nOJI.H5IJHiCL Il, opiearnpyacs no IWlII-
nacy, JI,SHHYJlIICb nansrne. Mnaosam, 3apOCJlI1, BCTynHJIH rrepe!lb
paacs-lrrom, B'b TpaB5IHI1CTYIO CTenL.
Bb 6-M'b 'Iacy YTpa HaTEŒYJlIlCL Ha JlhBa Il y6WllI ero. Ero
3alHI.Il'ÈJIll nepenoaue, korna OHb TIlXO Y.IlaJI5IJICH OT!> np1l6JII1-
»caeurarocs o'rpsma. 06b 3TmI'b .IlOJlonm!l11 pacy, H Mbl rrOl\lqa-
JIllCb Ha nep:p'È3'b JIbBY. Paer, BbICTp'ÈJIlIJIb B'b aero nepSblllI'b;
nOTO;\I'b .upyne. Jlem, ynan-s, 06paT5ICL It'l, HaMb rOJI013oti. OHb
6bIJI'b eine iHI1B'b. Iloncicaxasmie I,b HeMY HtCIWJlbl\O a6HCCIlH-
uem, aapyônna ero tuaurxaan.
CKOpO S3011IJIO comme Il OCBT,T!1JIO rophf, S03ShlwalomÜIC_H
B,II;O.1Jb p. Knôuuia. MLI nanpanunaci, Rb 3HaIWMoii BepIllI1H'È,
OKOJlO I\OTOPOti CT05lJIH 6HBalwlIlb 20 Mapra. ITYTh no HeH OIta-
saJIC51 eure OqeHb .!I.OJII'HM'b. CTaJIO xcapxo. B3HTa51 HaltaHywÈ
BO.!I.a eure HO'IblO 6hIJ1a Bbll111Ta. I{OJIOllHa naura pacrnaynacs,
H 60JI'Èe cnaôsre Ha'IaJIII OTCTasaTb. IIepshIlIlIl CTa.'111 nanarr,
nJI-lmHbm meHUmHbl Il .IL'BTM, Il noraôana. I10.rr:06paTh 6bWO He-
HOMY I1I1Xb 6pOCaJIIl B'b nycTbIHHOH crenn, TaI('b ltaK'h, HTO l\l0l'b,
crrsuiam, 1130 BCtX'h CJ1Jlb Kb BO.Ilt.
OJ[OJIO 10 qac. yrpa lIIbl 3aBI1)1.'EJII1 Bb neper-s OTb orpnna
crano j[ŒpaqlOsb, Il y paca erne XBaTI1JlO BblHOCJlIlBOCTIl nooxo-
TI1TbC51 Ha HI1X'b. ConpOBOif{):J;aeMbIH H'ÈClto.TIbI\I1M]1 odiauepaaa,
OH'b rrOCKUKaJlb sa HIlMIl. Ho OXOTa 6bIJIa ueynaxaoâ: nomazra,
norranas noraua Bb rpemanu nonasr, rranana. Moânpinrem,
ATo-EalO' CJIOl\IaJlb ce6'È npn 3TOl\Ib H.rI!OqllUY, M 51 c.D:'ÈJla.TI'b
eMY nepenaany, BOCUû:lb30BaBilIHCb )1.'151 sroro ero ,ŒJlIlHHbIMl,
rr05lCOMb ")
01\0,'10 12 ':lac. .uHH nepenonue BCa!l.HIIIŒ !lOCTHrJIll p-ÈKI1 H,
"') IIoJIC'l., xo'ropsrll aônccaanu O)\tDaJOTh DOHPYl"b noacmnnr, npen-
c'rannser-r, JI3b ceëa I\JllIIIIlYIO (OI(OJIO 14 apur.) norrocy (lI.aprn. mapanoü)
nerxoâ ôYMail(HOH xarepia (DtclITb 11/,-2 <p.). OU'b oneut, Y.ll:oôeu'h Db'
noxojrh. CJIYiI(HTb· HaôpIOIIIHIll\Ol!'b; paDHO~!tpHO c'rnrnaaer-i, iItHBOTb; D'b




HammWI1Cb l1 3aXBaTIIB'b, CKOJlbIW 1\lOrJIU, aonsr, nOCKaI,aJJIf Ha-
sam, BblPY'JaTb W];IllUXb 'roaapatueîl. TOJIbKO K'b 4 'lac. nH!1
OTp51JJ.b coôpaacs. Mb! norepnna orb COJIHeqHblXb y.u:apOBb 4
nntHHhU:E HerpHT5iHlUl.
aÔUCCIIHueBb li 2 r 0an.racom., Kano COTHU rJJliHHbJX'b OTCTa.TJO.
3e;renYHI1H'b, HaCMOTp'SUlllIICb no Bpe1\Œ nepexona Ha BC51Ide
nJIt.HHbHt HerpHTRH}{H.
Yj[(aCbl, lin!! Cb 06Û30!\l'b B'b cepenarrk lWJJOHHbr, ".\.npi nxam, O'IeHb
pa3CTpoeHHbliî.
- CTpaCTb Kalib ilmm;o C1\fOTjJ"hTL Ha n.TJ1;HHblX'b maaxa-
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J1liX'b (maarcana -Herpb no aélUCCHHClm), Batue Buconoëaaro-
pOJJ.ie,- rOBOpII.JJ'b OH'h,- HneT'h ceôh, xasaercn, norows yna-
JleTb U JJeJIŒT'b. X03Rl1H'h nonnaaaer-s, 6heTD, na ;PH'h CHJlhl
Bb Heil, BHUHO, H1>n: nOJlHHTLCH He MomeTb-6poCIlTD OH'h H
noüner-s,
Texrneparypa Wb nonnetn, ôhlrra+32P P. B'b T'lmn.
4 A1t}lb.UL BeJU1Kafl Cy66oTa. OTP5IJlb CTaI1T'b OI1BalWlIlb y p. I{u-
ômua, a c60pHa51 KOlllaH,iIa no 10 'le.'l. OT'b l,amuaro nomca npu
odnmepf OTnpaBJIeHa Bb l(pimoCTh KOJIY, 'lT06hl npanecra
ocraaaautiâcs ram, orpmrs, C'b K01\IaHllOÜ yurem, U MYPYTa-
Eaôycs. OHb 6brJI'b 6e3KOHel.JHO Cl.JaCTJJI1B'b, xorna Y3HaJI'h, srro
ero oTnYC!{aIOT'b Ha csoôony, TaHUOBaJIb nepem, nanaraoü paca
il n'EJI'b, UlIlnpOBl13HPY5I Ha caoem- 51Shll{1> B'b 'leCTb paca XBa-
.Tle6HbIH ll'ÈCHH. lJIaBHO[{OMaHJlYlouüü 11lenpO onapnm, MYPYTY·
5I Tonte nonapum, eMY pyoaWKY, U Mbl TpOraTeJIbHO pacnpo-
utanacs. YilHBHTeJJhHblÜ 3TO 'leJIOB1>Kb, Tepn-BJII1BbJH, BbIHOCJIU-
BblH, nnxorna He noxasusaatniâ YCTaJIOCTH 11, HeCMOTp5I Ha CTa-
pOCTb, 3alll"ÈqaTeJIbHO 13eCeJlhJÜ. OH'h OblJI"h JIl06HMueM"h OTp5lJJ.a,
n COJInaTbI Ha3bIBaJm: ero I{Ol\lOPY (naps-s-rra fl3bJK1> IIlypo). Bo
BpeM5I nepexonom, C'b HUMb scerna IllYTI1JJIf, 3ac'raBJUl5I ero,
!,aI{'b nonyran, npOH3HOC11Tb BCHKiH pyraTe.TJhCTBa,"11 MYPYTa, ]{'J,
DOIlJ,eMY ynouoxscraiio, OXOTHO HCnOJJHBJJ'b nee 3TO. OJJ.HOBpeMB
DH'b 6bJJJ'b 60JIeHb. 9TO CJIY'IUJIOCb I\aKb pas-s roma, xornaom,
ObJJJ'b ôonfse acero HYJKeHb, CJIYJIm HaM'h npOBOnHlUWM'h{14":'15
.Mapra). Y nero cirSJlaJJCB nOHOC"h, 11 OH'h 'lYTh JIU He .e>IteMH-
HYTHO OCTaHaBJJ11BaJI'b rJJaBHOROMaHnYIOllJ,arO, .•·I{OTaphlH~BXaJl'b.
sa H11Mb, H BCIO noxonayio I{OJIOHHY. nJJHHHblH, xy.uoiiMYPYTa
eure OOJIhWe IIOXY.IrBJI'b, TpH nHH HH'lero He MOrD 1>CTb, HO,
HeCMOTpH Ha 3'1'0, HHKorna He maJlOBaJJC5lUHaBC1>HaIlIUBO-
npOCbI OTBf;qaJJ"h TOJJbKO ,,6yrnH, ÔYWH"-T.e.iopâIIio:
CBOHM'b YMOM'b 11 nOH5ITJIllBOCTbIO MypyraBbJlliJIHJlcHcpeJJ.u
DCTaJlbHbIX'h nepeaonxaaom.; Bb HeM'b .rrp05lBJlflJlOCbueco.MH'ÈH;';
noe npeaocxoncrao pacbJ rOpLleB'b,B'b KOTOpOMOH'h npnaanne-
jI\aJJb, Han'b BC-EMll OCTaJIbHbIMH, OÔI1TalOIlJ,HMH Bb ::JTaM M-BCTHO'
·eTH nJJeMeHaMH.
Co MHoit MYPYTa 6bJJIb O'leHb npyxœrrs, aassraam, MeH5I
He J1Hal.Je, KaK'h "OeHTI1-0aÔYCb", T. e. BeJJI1Kiü KOJlJlYH'b.
Ha crpacrnoâ Hen"ÈJI1> a611CCHHUbl rrpanepnraaaarrca caxaro
erporaro .nOCTa. B'b BeJIllKYIO ITHTH11UY 11 Benaxyto Cy660TY
oaa na-rero He "Én5lT'h 11 He rrbJOT'bi B'b noxonf ilœ OTl{a3bJ-
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BalOTC5I OTb TIl111111 Ii ITI1Tb}I TOJlblW Bb Cy660TY. 5I He XOrEJlb
If Bb 9TOMb OTCTaoaTb OTb a6HCCI1HIJ,eBb H TOil,e CerOIlH5I Hll-
xer-o He T.Jlb H He mUIb.
Tam, Ital(b Ha 6JlBaK"È Mbl nOJIiHHbI 6bl.iJl1 npocrosm, wl;-
CHOJlbIW ll.HeÜ, 'lT06bl JI.aTb BpeMH OTpmlY, nucrynanureuj 1131,
KOJIY, rrpH6Jl1I311TbeJl l{b Halvl'b,-JI nOCTpOJlJIb ce6-l; neôo.nsmoü
m3.JIaIUb 11 nepeure.m, Db aero H3b lIlOeii HJl3eHbl\OH I130pna-
aureâcs naJIaTIŒ. He nsarancs, llpOJle/ltaJl'h 51 IJ,1;Jlhlt'r neni., 06JlH-
saacs llOTOMb If Cb HeTeprr'ÈHieMb Oi!ŒJlaH npoxnanaaro ne'lepa.
Ho Boi1cIŒMb 6bIJI'h ornain. npnnas-s, D'h I{OTOP0lvlb COJIila-
TaJlI'b rrpIIIIJ1CblBaJIOCh C06JlIo.n:aTh Ha 611BaWE 'InCTOTV
II sarcanuaari, BC-!> orôpocu norJly6}1{e Bb SeMJ1IO. •
Pact, npacnam, MW]; R'h nonapoiri, Ha p03ro-
B1;Hbe 60JIblIlOrO 6b1lW. K'h saXO.!lY COJlHIJ,o'l
MOII aruxepia 3a vh3aJllI ero psnosn, Cb
MOIIM'h nranaurou-i, 11 KOnOIllllJIHCb, pas·
.1l.'!;JlblBa5J TYWY, npenskyma» rlpe-
necrr, posron-lnn,u.
Ilcanrap], XVI s1.Ka (7 ~IOM. ~nllHbI).
Br, 9TY HO~lb nauri, orpnm, He cnam., BClOilY rophnn KOCTpbl,
li I(TO, l,aK'h Morb, rrpl1roTOBJl5lJIC5l BCTp1>TI1Th uacrynaroutiâ npaan-
HHKb. YiKe H1;CKOJlbIW pa3'h rrpOpeB1>JIl1 XOpOMb OCJlbl-n1;TYXH
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natnero OTp.l1}l,a, HO no.nao-n, Bee eine He nacrynana, II B'b Oil(J1-
.JlaHiI1 es COJl!1.aThl CII;:d,JlII BOI\pyr'h oraeë II THXO 60JITaJIII;
oqJHllepbl xœ DpU cB'hr!; eB-BqIO!,,, CJl'l;JlaHHOii 1131, cam.anna
ôapaaa, Db nonroaoca 'lIITam1 lleaJlTl1ph HJIII Enaarenie. He-
06blQaiiHO 'ropatecraenaa H I{éU('h scerna nOJIHa oilmJ],aHiii
6bI.na 3Ta Im'Ih. Haxouerrs, I1Sb nana'rxn paca pa3naJJC5I BhI-
CTVBJlb-XPIICTOCb Bocxpece! YI no BceMY HarneMY 6HBaiW
nepena'rom, 3aTpelll8Jla nansûa 11 nOHeCJIHCb nponan-rem.nue
paJlOCTHbIe xpaxu: "I1-ml-JlI1-JIH-JHI". Mu noxpucrocoaanncs Cb
3eJIenYlmHhlM'h II CTaJJll pa3rOBJHlTbCH MOJlOlWMb Il lIlJlCOM'b,
1IIeqTaJl 0 COlm, uoropoü }laBHO y nact, Ile 6bIJIO. Llepe3b IrB-
CIWJlblW lIIHHYT'h rrpHIIJJIlI OTb paca C'h rrpur.naureniexrt, 1I1eH51
Ha ynŒH'h.
5 A Uj}/b.11J. CBiTJ10e Xpl1CTOBO Bocnpeceuie, Paci, YCTpOll.Tb 60.'lh-
mOH: rrlipb BeeMY cBoeM)' OTP5IUY. Vromeaie, BrrpO'lelvlb, 6blJlO
OqeHb npocroe II COCT051JIO 113'h np'hcHblX'h XJd;6HblX'h neneiuem,
H napnoro M5ICa, «oropoe a6nCCIIHIJ,bI rrocrrf rrpOJlOmlU'lTeJJbHarO
nOCTa rtosnana B'h Hel:uIOBipHOM1> KOJllI4eCTB1;, Moa auncepu,
nanpmrhpr, (I1Xb 6blJlO co lvIHOH ncero 11), YCI!1;JlH aa I-\BOe
CYTOI(b YIll14TOilUlTb ld;JIaI'O ôsuca. Bacsxa Ton,e He OTCTaeTb
OTb HI1Xb, 11 3eJlenYKHHb r-ouopar-r., 'l'fO OHb Cb1:;Jlb ceronan
CTOJlhl\O MHca, CKOJIbl\O HaM'h BJJJloeM'h, H3B1;pHoe, 6blJIO 6bl He
nom, CHJlY. )l{nBOT'h y Bacsxa pasIIYJlc5I 11 CJJ.'BJlaJIC51 TBCpJJ.blllI'h,
Kal\'h nepeso, HO eMY 3TO IUl)lHO He npemrr-s: OHb BeCeJI1>, no-
rrpaS.'!lleTC51 11 paHa ero 6blCTpO sapocraer-s, 3e.'IenYIŒHb xomrrr,
aa IULlIb, !;-aKb H51HhI,a, IŒa;J:eT'h cnars psnosn, Cb coôoü, He
6pesPa5I TtMb, 'lTO Bacsxa rrJIOXO sener-s ce651 no nouasrs, H
TOJJbKO Kamll.Oe YTPO pyraeTc5I no <l'tOMY CJlyqalo.
7 AIlPlb;11J. 5I XO).lI1.Th Ha OXOTY. Ha CblpOM'h nectrls pYCJIa p. Kn6IIIlla
6blJl1I crrhxrie o'rnesarrœ JIhBI1HbIX'h nam, 11 nocoporom., .HO,
HeCMOTp51 Ha rrOHCIŒ, JI He RCTp1;TI1Jlb 3B-BpeiL HaI(aHYH'l; OIWJIO
iraurero 6HBalŒ 6POAHJl11 .'lbBbl il Sap1>3aJ1H y HaCb H'hcI(QJlh~
lU1X'h OCJJOB'b 11 O)lHY il,eHlllllIlY. Ha HOQb .l1 OTnpaBI1JIC5I Ha
OXOTY <'J. Ch O)lHlIMb I13'h lvlOl1X'h atnaepom-c-Aperayox's-e-xia
BJI1:;3Jlil Ha nepeno, rrpm,p-ImHBb ceôs Rb B1:;Tlm~l'h JJ,JlI1HHblMb
pe:'1HeM'h, a l,'h EycTY rrpuaaaann I(03JleHKa. Karrt, TOJlhKO CTeM-
*) En "Toll ~l'tcnIOcru TaI,'b ~lHoro JlbBOB'h, '11'0 a6UCClIHULI nposnann
ce )Ia1I6aca-MbeiHl~ JILBIIHoe none. McnU\y npoumrn, l(p1mOCTL KOJlY
~HIl nposnann 5!Aaryca-l\1J,e)!.a-nOJle D,aryehl (pom, x.'1i6a),a ycrse
p. 0110 5!axhJI-MbeiLa, T. e. OCJlIIHOe none,
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wÈJIO, co CTOpOHbl p1mH nocmuuanocs, noxo.xee Ha r.1YOOHÎe
BS,UOXH, nop-ram,e H'ÈCKOJJblŒX"h JlbBOB"h. KOSJJeHOK'b' SaMeTaJIC5f
GbIJIO, HO He GJIemI'b, Mhl nanpacuo rrpOjli!1aJII1 BCIO HO'lE,; JlbBbl
I\"h HaM"h He noaouma. YTpm.11" xponas Ha 06i, sarernnin sa
HO'lb HOrIl, JI BepHYJJC51 Ha GrrBaI\"h II HaCIWpo aaxycans.
Ha dmepl; OT"h nrÈcTa pacnoaonreuin aaruero almalia, rrpII-
6JII1SWreJIbHO aepcraxn, Db 15-nl, BI1.l\Hl'JIaCh BblCOIŒ5f ropa, Ha
I\OTOPYIO 51 nanrem, HeoGxOllI1MbJ1I'b BSO!1TI1 .!(lm C"heMI\H nrECT-
HOCTH; MWE !(aSaJJOCb nOSMOjI\HblMb Oj],HOBpeMeHHO BIU'ÈTb IiaIi"h
CEBepllbJ51, Tari"h li I(pailHi5I 100liHbl5l I1SB"hCTHbl5I lnrl; BeplllHHbJ
1/ "C~5ISaTb EXb 1I1enlJ,[Y c06010 aSI111YTalllH", 51 P"hWIIJIC5I 3TO
I1CrrOJlHHTb HellJewremIO. Ha 3TOT"h pasb II He MOr"h yiiTH Ges'!>
nl;;r.OlIIa paca, xo'ropuâ npmcasam, conpoaoxora'rs MeHSl IWHBOIO
I1S"h 26 'IeJIOB'ÈK"h nom, IWnIaHllOlO oqmnepa. I{pOllrÈ HHX"h 51
B35IJ1"h erne 3-Xb MaI1X'L allIKepOB'L: Tenaa-Teoprnca, AGa6y li
AGTo"CeJIaCbe.
IIepeü;rr,Sl p. KI1GI1IlI"h, MbJ rro HHS1tlelmOH crernr, rnnyrneüca
BJlOJlb p. OMO, HanpaBHJJIICb Hanp5Ill1I1fi,"h I(b ropfs, IWTopa51 OIŒ-
SaJIaCb ropasno )J.aJJbWe, "ll'hnrb 51 npennonaraa's: TOJlblW IlOC.1'È
4-x"h C"h nOJIOBIIH. 'lac. 'uBIIfI{eHi51, B"h 10 nac. YTpa, Mbl 1l.0CTlH'.TlH
el! nOJLHO;liÎ11. 3.II:ÈCb BbICOliaH, oneas l{pYTaSl, ItallIelmaSl rplI,Ua
OTB"BCHO nOJJ,H11MaeTC5I Ha 1.000 IIIeTp, Hag"h noaaaoâ p. OIllO. no
xapunaam, IOT51TClI rYCTbl51 nocenenia TY3eMue13"h. Bepunma
ropbI, rrOIll1,II,UlIIOMY, CrIJ!OWb 3aCeJ1eHa. MbI HaWJJI1 TpOm:!HliY,
IWTOpa5f sena uasepxt., M CTaJIH nonnaaari.ca. COJ1,II,aTbl 1\I0M
O'IeHb HeOXOTHO cirsnonana sa MHolî:.
KaK"h TOJIbl\O rysesniu 3aM"hTI1JIH aacs, OHII orJIaCl'l.TIH, ropbI
TpeBO;liHbIllUI ItPI1l\a!llI1, II BOUHbl UX'b, aoopynœaaue HOrrb51l\II1 11
IUHTaMH, CTamI c6i>raTbC5I B'h JiY'IIUI, a jlieHLUI1Hbl Il ll.'ÈTII ena-
caJIUCb, yrOHf!51 cxor-s. Ha YCTyrr'È cxam.r Bb 100 iuarax'i, nepen's
HaMII CTOlIJ1'L crapmn- il 6pocaJI"h B'b HaWY CTOpOH'y rOpCnI1\IH
mans, '1TO 6hIJIO, B'ÈPOIITHO, 3aIOJlIHaHÎeM"h, Korna !IIbl rrpI16.'1I1-
3I1JIHCb, craparci, crrp5ITaJIC5I sa .II.epeBO. 51 npuuaaam, A6TO-
Ce.naci,e noüua'n, ero, 11 MOH amxepr, CTpe1\IHTe.JIbHO IŒHYJJC5I
na CTapHlia JI MOMeHTa"1bHO oôeaopyxmm, 11 BS5IJI'h ero B'b
I1JrBH"h. 'uP5IXJlbIH crapmo, GbI!!'h ImqYTL He cnymem, STilM'h II
XJJaIlHOI{pOBHO rtpono.nacam, l\ypHTb CBOIO JJ,JIHHHYIO Tpy6KY.
nJl'ERHarO Mbl nOBeJlH nnepenn II IlBlmYJIIlCL nansme. Fpynna
BOIlHOn"h, 01\0.'10 100 'JeJIOwhli"h, SaH5JBb YSldrr npoxom., saropa-
jlUIBaJIa RaM"h JIopory. 51 SarrpeTHJI"h CTp'hJISlTb, 11 Mbl cnoKoi-iHo
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rrprr6c1I1jI(aJUlCb. Korna l\Ibl GblJIH ncero uiarax's 13'], 50-Tl! OT"h
BOHHOn"h, HS"h IIXb rpyrrrrbJ nOCJlbIWaJIIICL BOSrJraCbI "xaJlio"
(nmp"h), 5J roare OTB'hqaJI"h mI'L "xaJIio" II, OcTaHOBUB"h OTPSlJl'L,
COpBaJI"h rryqe'lel{"h TpaBbI, l(aK"h ;:IOKasaTe.1JhCTIJO 1\IOIIX'b l\IHpO-
JH06I1BblX"h Hal\li,pertiii, H BmIOTHYIO rrpnônnsnncn ]{'], 3 rrepeno-
BLIl\lb TyseMuaM'L. GRIl YliUSaJlH Ha CTUPIUŒ, npOC5J, nOIlIIJUH lOl\IY,
OTIlycTIITb ero, 'lTO II 11 C)l,'h.'IaJrb. 3aT'1;)1'], 5J 3HaIm1\llI 06'L5fC-
Hlm'L Inn" 'lTO Tpe6YIO rrOJIOJlmTb opyxde, yrpozcan B"h rrpo-
TIIBHOllJ"h CJIY<lai> yorrn. l1X"b iIYHOBel-lÏel\l'], ;\loero pyjHbSl, Onu
rr0H5W!1 11 CTamI ]1cnoJIH5ITb MOIO npoci.ôy, a B'b I(Y'II('h TyaeM-
uem, CTaphIC, GOJI"he GJJaropasplHble 11 me.1JaBwie nIHpa, sacra-
BJI5IJII1 CIIJlOll nonn HOnaTLC\I 1\!onO~IL1X"h-IILlJmI1X"b. llopora Te-
neps oblJIa CBo60JUIa, _II 1\I]'J JIElImYJIlICL nansrue. MOI11\1"h conna-
TaM"h rrOI{USaJIOCb, O)J.IIaIW, 'lepeS1lYP'b onacnux't, I1JlTII nnepeirs
11 oaa Db OLU1H"h rO,1IOC'b CTaJIIl 0T!{a3bIBaTLClI li npOCHTb MeHH,
paUH Eora, Meaennua II Baasne-I'eoprnca BepHYThC5I oôparno.
5I He Morb COïJlaCHTbCH Ha HX"h TpeOOBaH151: HaXO)J,SlCb TaWb
GJIIISKO OT1> HaM-J';lleHHoi'r MHOJO U"J';,III, JlJJ5I MelI5f ObIJIO 6bl
CJlIIWI\OM"h GOJIbHO OTI(USUTbC51 OT'L uea. B;r.06aIJOli"h, TyseMULJ
oôxonanacs C"h HaMIl He ocoôeuao BpU fI{)J,eoHO , II orcrynnenie
nasaaocs lIm");; noaopnuas. 5I B'b V!;SIŒX"h Bblpa}l(eHiHX"h CTaJI"h
ylWp51Tb COJHlaT"h, 0603BaJI"h HX"b lIlblwallJa \CaMOe OClwpGM-
TeJJbHOe ll.Jl5I aGIIccIIHCl{arO souna supax.euie) 11, I\JlHliHYB'b
l\lOIIX"h TpeX"b aunrepom., p-hWIITeJlbHO nomem, snepem-, crea-
aam, CO,1JJJ,aTaM"h, '1TO, I{TO xre.nae'rt., 1I1OjlieT'L BOSBpaIlJ,aTbC51
1,'L pacy. Mm! p'ÈWHl\IOCTb nOJl'Èi-icTBOBaJla Ha HIlX"h, 11 COJJ-
)laTbI, KTO nopsa, I,TO onpaamraaacs, HeXOT5I rrOmJJII sa MHOI1.
He ycn'ÈJIH Mbl OToifTI1 II IThCliOJIbIŒX'L COTI. inarom-, l(aK"b
TOJIbliO 'lTO YMlipOTBopeHHble, IŒsa.1JOCb, TY3enrUbl CTaJJII BHOBb
rOTOBHTbC5f li"h Bpamlle6Hblnrh )l'BiîcTBiml"h, }J,OJIlIWO 6bl1'b, nap-
TiR l\JO.rro;rr,bIX"h OTBanŒblX"h BOliHOB"b nS5IJ1a nepxt., II OHI1, oblcrpo
rrpn'laCb sa I<aMH5IMI1 11 JJ,epeBL5Il\lJ1, CTaJIlI HaCTHraTh XBOCT"h
Moero orpana. Bnepenn nc1,X"h Gi;jliaJl"h ropem, rpoaanaaro
pOCTa C"h YKpallleHÎmm H3'L crpaycoeuxs rrepbeB"h Ha ro.notrh
II Tpe1Œ KOllblIlI1H Bb PYIWX'b. OWb 6blèl"h yn{e ncero urarax-s
B"h 50 OTb TblJJa M, BblCOI\O nonnpurnaas, IIcrrOJIII5IJI"h cnoff 60e-
nOH TaHeu'L H M'ÈTHJI"h JlpOTIIJWM"h !l"h Oll.HOrO H3"h CO.TlJlaT'h.
Me.n.JIIITh .n.OJlbllle 6bl:1O HeMblCJIllMO,
f'p5IHYJl"h BbICTp-i>JI"h. Tym. ero II BH.rrh yônraro OÔpaTHJlII
Harraj],alOIlJ,11X"b B"h G".l;rcTBo, MbI rrOWJJlI naJIbWe, II, lcorna OTna-
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JHMIlCb Ha saa-mrensnoe paacroaaie, DOKpyl''h yôrrraro coôpa-
aacs TOJma ryaeauem., 51 IJlud3JI1, Db 6HHOltJIb, liaIib OHH paa-
CMaTpIiDa.TIH ero paHY H, lIaKOIlem., Bbll,:orraBb MOrIl:IY, rroxopo-
Hl1JlH ero. ,UpYl'ie. B!1Ir13Bwie COb ropu 3TY CUeHY, 6bIJJl1 ronce
YCTpaWeEllil eio 'H He ClIrBm1 aanacrs Ha aacs. IIpE HaWeM'h
npoxorrh OHI1 rrpHTaJlHCb sa noaa, I1Jll1, CUlU! Ha l\ailIHHX'h B'h
H-BCf\oJIblO1X'h CTaX'h WarOI3'b OT'h nauiero rrYTII, YI\a3bIBa:JI1
l1aMb l(Oflb51Mll nopory, l\Of,ll,a y naci, B03HlJliaJI0 COMB'i;Hie, lm-
HYfO H3b TporrHHOli1, nuôpart., 'IT06bI nO,ll,H5ITbC5I Ha nepWI1HY.
111,Mb nsnue MhI rrOD.Hl11IlaJmCb, Thl'h l'yme CTaHOBHJIHCb .noce-
:reHi51. OIWJIO O..'lHOÜ l'pynrrbI .J,Oi\lOB'h 1I1bI cIdwaJIl1 npnaam,
11 HanHJlHCb lIYJl,HarO MO:I01(3 11 rycroro xnaca, xoropue pa3Jl,0-
6blJ!lf lIIOI1 anncepu.
Bb 12'/2 'mc. 51 .QOCTUl'b l'pe6H51 xpeôra. 51 06MaHync51 13'h
CBOI1X"b O}!Œ.QaHil!Xb: OTCIO,Ua xopouro 6bIJIb Bl1ueH'h lorb, Ha
d,Bepb me rOpI130HT'h aaropaxœsana DblCOIŒ51 ropa CaH, OT-
CT05IBllla51 BepcTaxb B'b 15 OT'h Toro 1I1"ÈCTa, rn"È 51 llaXOIlHJIC51.
1'-I>1IIb He MeH'Èe 51 oCTallOBI1JICH 11 cram, HaHOCIITh Ha rinaa-
llleTb OTHpblllaBlllYIOC51 OTClOna M'ECTHOCTb 11 6yco.'lb1O apaTb
a3lmYTbl Ha Bbl.UaJÛlIl,i51C51 TO'lI\l1. EOJI"he 'laca nponam, 51 sa
3TUMb I,pOTIOTJII1BbIMb aanariea-s. MOM conna'ru He nepecranann
HanO'B,iJ,aTL lVIIr1;, TOpOn51 nosnpameaiesrs. Ha rpeôaf He 6bInû
BIIAHO HM onuoro TY3eMua, a 6J.maIi'h OTCTOJlJI'h qaCaXb Bb 6 rrYTH.
MBi> OCTaBaJIOCb TOJlbKO B351Tb eiue H"ÈCIW.lJbIW a3IIMYTOBb Ha
d3BepO-BOCTOKh, li H CIW3a:lb COJI,!laTaM'b, <!T06b! OHU rrOTlIXOHbHY
crrYCKaJIIICb co CI,a.TIb[, a 51 J:IXb Cel-\qac1, .QorOHIO. I1pI1 J\1H1; OCTa-
,lll1Cb TOJIbI\O A6a6a, I\OTûPhlIf nepacam, lIIy.lJa H aect, 111010Tpex-
JII1Het\IW, Tercna-Teoprnct., A6TO-CeJIaCbe Ii crapuriü Bb I\ÜH-
Bû"È. Tlepennie ynie OTonWH OTb HaC'b Ha 1.000 maros-s, a 51 ôpam,
erne noc.TI-BnHiit a3IIMYTb, I\3I(b B,Upyl''h 6bIJJb YJIHBJIeHb nopa-
SHTeJIbHOÜ nepexrhuoâ, saesanao npoacmenureü B'b oI,PYJI\a[o-
rueit M,i;cTHOCTJl. Eeamonaue, xasanocs, IWCTbI Il ro.nste I\3MHI1
o ilm.1] II, noaciony BIl1{Hi;JIlICh tIepHbUI qlIfrypbl BOOpY}I{CIUlhIXb
T,Y3eMueB'h. Tlepennie 1I3b HHX'h 6blJII1 Terrepb acero Bb Kal\l1X'b-
HIIoynb cra marax's OT'b MeH51.'(i
TIo.lJo/I{CHie naure 01.1.1]0 xpnrnuecxmn.. M1.l 6bWIi TOJ11.KO
Bn5lTepOMb, PYjlteii n(e Beera 4, rra'rpoaom, TOJIhl\O no 30 urryxr,
Ha Tpli PY)I(b5I 11 COTflH Ha Moe 11 50 Ha peBo.'IbBepb. 5I JlIIQHO
Bb 8TOTb MOMeHTb OblJIb 6e30PY}IteH"h, raxt, l,afib CHHJlb
uraiuxy Ii penOJIbDepb, IWTOpbJ51 lVrhlllamI 6bI Ha6moneHilO, 1:1 OHl1
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JIe/l\aJJl:I D"h H'ÈCKOJIblŒXb uiaraxrs OTb lIIeH51. B"b 3Ty 1I1IlHYTY
!IIhI 6blJII1 Bb no.naoü DclaCTI1 ryaexuem-. YAamiBUJiec51 snepem-
COJl}J,aTbI He ycrr"1>.fJlI Ohl BO BpeMH E03I3paTl1TbCSI, YXO,ll,IlTb j[ie
'reneps SHa'lII.TIO 61.1 aapaerlse oôpest, ce651 Ha Il"ÈpHYIO rnôenr.,
Hano 6blJlO OblCTpO npennpansrrt, <ITO-HII6Y,ll,b TaIWe, lITO ~IO['.lIO
6bl XOTh HeMHoro sanepxra'n, TY3eMI.l,eBb 11 nano 61.1 Bpe~m
ocTaJlhHbBlb l\lOI1Mb JIlO.1l.51Mb nOlJ.OfiTI1 Ha rrOMOIUh.
"XaJJio!" -1(pl1lmYJI1, 51 6mliltaÜwe11Y OT1, MeWl TyseMUY, IW-
TOPbIil:, rrpH'laCb 3a nepeSOMb, npn6m1iltaJlCH 1\0 mrl>, Il nourem-
l(b aeny HaBCTpeÈlJY, lialib OhlJ[b, TOJlblW Cb ITJIaHUJeT01I'b 11
IWMnaCOllIb Wh P;yIiaXb. OWh OCTaFlOSU,'IC51 H, npmannumci. roxre,
OTB"È<JaJl'h "xa.TIio", a ero TOBapmUI1, ylJ.UBJleH-
uue TaIŒM'h 060pOT01l1'h rrBJla, CTaJlH Cl\IOTp-kfb,
l[TO 6y.n.CTb naJI1.IIIe. TIpn6m-I3HBWI1CL tuarrnn.
Ha 5 Wh nepeBY, aa KOTOpbnIb 6LIJIeb TY3ClIIel.l,'b,
51 oCTaHOBHJICH Il CTaJI'h MaHIlTb ero lib ce6i>.
MoU rrpOTI1BHl1Ii'b Hep-BllII1TeJIbHO nuurem- na"h-
aacanu 11 nonourezrs 1\0 MH'B, rOBOp51 "I,OMOPY",
T. e. uapr., 51 npOTHHYJI'b e11.Y p.Y[iY JI OHb Ha
B03JlYX"b 1I01.l,"ÈJIODa.TIb ee. 3aT1>M:b 51 cnaaam.
".'U1p'h" 11, rrpncfsm, Ha IWpTOIIl-Œ, 3aCTaBIIJlb rrpa-
d;CTh TY3eMua. Ha'IaJlIICh I1IUpHble neperoaopun
npeua 6bIJlO Bb1l1rpaHO. 51 13351,'1b Y aouaa IWlIbH
11, 06bYICHlfBb, srro rpeôyio, 'IT06bl OHb nono-
}I\.l1.Tlb I1Xb Ha sexmo, 3aCTaBI1.1b ero 3TO czrs-
.nars; SaT1;M'h cran-s 3BaTb npYrI1Xb 6:lH)I(aii-
WI1Xb K'b nasn., C"b JII060nblTCT130Mb rmIn"È-
BLUI1Xb Ha 3T'y CUeHY TY3ellIueS'b, 3aCTaBJl51H 11Xb
KJIaCTh npensaparem.ao opymie 11 saT"ÈMb rrlsno-
aari, MH;h PYHY. CKOpO C06paJTOCb 'leJJOB'ÉIi'h 20"
OHE CI1JI.1>JII1 Ha KoprOtjKaXb p51llO:NI'b co MHOii, 51
noaasam, HMn KüMIIaC"b) .naJI'b nocnyuia'n, xacu, ~f!o6~11~I~~. ~~~~~;
H, naxonetri, nO:J:03BaSb craptnaro I3b IWHBO'l; 11 Db 6010 Y r-opu Ca il.
IIplIKa3aS'h exy 3aM1>CTHTb MeH51 Bb nepeaouin u"ÈJIOBaHiH PYIm
DHOBh rrpIIXOJl,HII.I.IIMl:I TY3eIlIl.l,aMll, casrt, nOCWEUJHJI"b I(b CBOeMY
0PY)IÔlû 11 I-!a.td,JIb ero. Teneps Ha nameâ roprrh 6bIJlO yme
'Ie:IOs'ÈKb 15 a6HCCIlHl.l,eB·b, 11 HaMb rropa 6blJIO YXO.QIITb. I{PHIi-
HYB'h H"ÈCKOJIbKO pa3'h "xa.lJio" 11 ".Q11p'b", Jlfbl, nOBO.TIhHble T'tM'h,
'lTO ace TaKb y.ua'lHO 060111JIOCb, CTaJII:I crrYCKaTbC51 Ch ropsr.
Ho He YCIT'BJIII MhI QToflTI1 11 COTHH lllaI'OB'h, l\alib BJJ.pyrb csa.Q11
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nac-s paananacs rpouxie 3BYKH Tpy6'h, 1'1 1IrÈCTHOCTb Ol:JJaC}lJIaCb
BOeMb II 60eBblMH I{JHjI,a1lJH TY3eMlleB'h, OHH uac-s OHPYJIŒJJI1 li,
:rrI1l\O npiaran II "urpan" *) CBOHMII )'J,POTHlŒMH, c'rpemrre.nsuo
aTaIWBaJII1 nact.. M-ECTO 6051 6b!J10 3aliphlToe H O'IeHb HeYl106.
noe )lJU1 nac't.. Ha cfsnepf JI sananf pOCJlH rycrue "YCThl, l,'h
BOCTOfi}' ropbl l'PYTO oôpunanncs, u TponHHl\a naura H3BI1Ba-
,TJaCh no l\3pHIBaM'b 06ph1B3. Mbl CXB3TWJHCh sa PYJKb51 II 6blCTpO
CT3.'UI oTcTv1:;JlMBaThC5I, HanpaB.'l5IH naurt, orom, [l'h nepenonrsx-s,
tcoropue nanann ncero maraxt, B'h 20 nepeJl'b Hal>IH. 5l nucrp-h-
JlHBaWb nHTb rraTpOHOB"b TpeXJllmeÜ101 M, noxa A6a6a 3ap51-
ma.'I'b ee, BHOBh Bb1J1ycEa.TJ'h 10 narponom, CIWpOCTp13.'IhHarO
peBOJlhBepa Maysepa. Tpy.nIlo 6blJIO npOM3XHYTbC51 Ha TaHOlll'h
6JHI31\OM'L pa3CT05IHiH, H rrO'ITH lŒilULbli1 BblCTp'hJI'h nonanam,
D'h irhns.
M'l3TRocTb nauieâ CTVh.1b6LJ npousnexa OUleJlOMJl5IIOllLee arre-
'IaTJI"ÈHie Ha TyseMLLeBb H OCTaHOBHJla HX'h HaTI1CI('h. I10MOr.1JO
HaM'h B'b oco6eHHOCTH TO 06CT05ITeJlhCTBO, 'ITO TY3eMLLbI TYT'h
jl\C rrOn6Hp3JIlI H OTTaCI\l1IJ3JII1 lLaJICl\O nasam, CBOHX'b y6HTbIX'h
Il paHeHLIX'b TOBapIIlILeH, nOTOMY 'ITO, I\aWh 6hl HH ,TJ:Bl'i.CTBI1-
TCJlbHa 6blJla aauia CTp'SJlb6a, HO Mbl 6blJIY! 'lepe3'lYp'h MaJIO-
QHCJIeIIIILl II C'h cnnuncom, JliIaJIbDl'h aartacou-s narponom,
JLOJIrO ynCp)l(aTbC51 He J\lOL'UI. Bcero maros-s 20 OCTaBaJlOCb
TY3ClIlIJ.aJlin, .!L06·B}l\aTb no H3C'h, n lIlbl oxasamcs 6bl B'h MX'b
PYKaX'b.
IlOCJ!13 lrBCKOJlbKMX'b IIIHHYTb map;;aro 6051 pa3CT05IHie MCm.!I.Y
HaMY! II HalllHMH aparana YBeJŒ'IlIJIOCb;UO COTHII marcs-s. Ty-
3eMUbI Hal,'b TO ITaJIH llYXOM'h II 'ro.nsxo nocunann B'l> HaUlY
CTOPOIIY ItaME11 113b npauieü. fIaTpOHOB'h OCTaBaJlOCb Yif{C y
aac-s aesrnoro; npel\paTI1B'b CTp'GJlb6y II pa3.IL-EJlHB'h MOlIX'h COJI-
AaT'b Ha 2 'laCTH, IWTOpLl5J llOJljj{HbI 6bIJlIl noœrhnonare.n.ao npH~
I,pwlaTL llPyr"L ;upyr3, 51 cram, rroHej\IHory cnycKaTLC5I.
OWeJIOMJIeHHLle 6bIJIO Bparn H3111H, KaK'h TOJlbKO Mbl llBMHY-
JIHCb BHIIS'h, DHOBb 0601LPIVJI1Cb H, He Cl'.rÈ5I aTT3IWDaTh aact.,
rrpU6-Eï.'IH R'h HOBOMY cnocoôy 1l13Î1cTBi5l. Tponanxa nauia npo-
.ner-ana no !ŒpHI13aM'b, II l'Y'lIUI CM'BJIb'Iaf\OB'h, OTlL'ÈJI!1BlliHCL on
rJIaBllOÜ MaCCbI Henp15lTeJIeÜ, CTaJlII 3aHMMaTL aunatouiinca TO'IIOI
HaJl"L noporoü II c'ranxuaarr, orryna Ha uac s 06BaJlbI.
*) Korri.e rrOjJ:LBJaIOT'h iœcpxy n, aanpanmn, D'h npornnnaxa, rrpn-
BOgIIT'h ero m, KO.'Ie6aHie 6hICTpLlM'b jJ:BJI}I,eHieM'h PYI(ll.
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HeJlh35I CIm3aTb, '1T06bl OC06eHHO npÜ1TlIOe aneuar.rhaie npo-
H3BOnHJI'b JleT5I1uitI BHII3'b C'h npoxo'roxrt, HallIeRb, orcnaxnaaa
BO Bd; cTopaHbl OT'h BCTP'BllHbIX'h CI,aJIIICTbIX'h YCTynOIl'b; l\ail\-
nOMY D'h 3TOT'h MOMeHTL I,:aiHeTC5I, 'HO I\3MeHb nerrrrr- .nnenno
Ha nero Il [lcH!,iü crrsnnrr-s YlipbITbC5I aa CHaJIOil UlllI HI13I,0
nplII'HYTLC5I "ch 3em!'h. Boil 11 ;J,I1Kie KpI1I(II TY3emLeB'b conpo-
nOjl(]:laJIH i\am:rrbIif oônam., XOTH, It'b cvacn.io, ente He rrplI'lUHll-
suriâ lL'hHcTBHTeJlbHarO Bpena, HO BLI3hIBaBWi}! IrhlWTOPYIO naunuy
cpenn MOHX'b co.nnar-s. 4T06w nporaaojrsücraoaan, H3M'j;peHi5IM'j,
sparom., MbI no onepenn CTaJII1 3aHIUlaTb Il:lOIlJ.aJLI\lI, C'b IWTo-
PblX"b MOjl\HO 6blJI0 6bIJJO 6bl 06cTptJlI1BaTb YCTynbl, Ha IWTO-
pblX'h nplIrOTOBJI5J.TlH 06naJI'!, TY3eMQbl,~I1 3TIBI'b no H'hKOTopoi\
crenenn OCT3HOBI1JlI1 MX'h,
TOJlbl\O Bb rr51TOIlI'b llaCY cnycTHJlIICb Mbl C'h "P:Y'lI1 11 MI1llO-
BaJlI1 rpaunnu noce.neuiâ, cosepurenno 6JlarOnOJlYlJHO, eCJII1 He
CIIlITaTb omroro COJIIlaTa, paHeHaro D'h PYHY HamleM'h II3'b BpaUU1,
H O.:LHOrO y6l1'raro MYJIa. fI03.ü.HO HO'IblO 51 BepHYJIC5I lia 6USaK"L.
Pac-s, 6e3IlOI{05JCb 0 MOelll'b J10.'1rOM'h OTCYTCTBilI, C'h nerep-
11'l3Hielllo OilmnaJIb MeHH M, lialth TOJlbI\O Y3IWJI'h 0 MOeM'h B03-
spauieuin, rrOCJIaJI'b npOCMTb l{'h ce6'E, EMY yme Jl.O!lOiI\H.TIM 0
BC'ÈX'h rro.ü.p06HOCT51X'j, 6057, Il OHo, I103npaBJI5!51 I1leH5I C'h no-
6t.rr.oii, B'b TO jl\C BpeIIIH cram, YIWPHTb I1Iew1.
- ,,3a'd:3M'h TbI He cxasam., 'lTO nneun, npari.ca. 51 6bl Te6'h
.Il.aJI'h Ôo.1I6We co.ma-r-i.. He rrOHi1MaIO, KaK'b TbI OCTaJIC5J IJ.'ÈJl"L
YI l\al{'b TEOM COJIlLaThl He pasô-smanacs. B'1:;1I.L rnôe.m, JLOml\Ha
6blJJa l{a3aTbC51 I1M'h HeMlIHyeMoii. Tu cafrram, (ILÎaDû.lI'h), HO
TOJlbl\O aaaü, lITO TB051 TellepeWIHHl xpaôpocri, He eCT!> eure
aacrosunee l\IYiHeCTno, a IlblJlI,OCTh MOJlOJlOCTH Il He0I1L!THOCTI1.
I10W!>PL MW!>, 'ITO TOJJbHO 'rorna, xorna Tbl ncrnrraenn, 6'ÈrcTBO
II ôyneun, paHeH'b, Tbl CTaHeIlIh nOHHMaTL onaCHOCTb, H He-
OrrbITHa51 nbIJH\OCTb 3aM'ÈHI1TCH B'h Te6'B C03HaTeJILHbDYL lIIYi/te-
CTBOM'b saxaneuaaro Wh 605JX'b BmIHa". OH'b 6bUI'l, rrpaB'b.
10 A1tPlb.1df,. MbI )'J,OlliJIH no V5IŒ KapKH. D,oporoti OXOTHJl!1Cb Ha CJIO-
HOB"L, HO HeYJLaqHO. HOlJblO C'h 9 Ha 10 ÔLlJI'h CIlJlbHbIÜ JlI1BeHh,
II He3Ha'II1TeJILHa51 p. I{apKa 06paTJ1JIaCh B'h 6ypHblÜ norotrs,
IiOTOPbÜî Mbl C'b 1'PYJ:lOM'b nepeutnn. Ilepem, aaxonou-s COJlHLLa
crnpaaamniecn sa rpaaoâ COJl.uaTbI 3aBII.u-EJII1 CJIOHOB'h OfWJIO
caxaro nainero 6IIBaHa. MbJ rrpeCJl-EJLOBaJI1I I1X'h II H'ECl\O.lILI\IlX'b
paHi1JlIl; HO OHR, ÔJlaronap51 6bJCTpO aacrynnsuieü reuaor-s,
YlllJIl1 OT'}, nac-s.
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II AltP/b.Ut. MbI cX];JIaJJH nepexom, naepx't, no re-renuo I{apI\I1 H
CTamI 6I1Ba!Wi"'b Bb H'hCI{O.~b!mXb nepcrax-t, l{b sanany OTb Mt-
CTa 60JJ 8 Arrp-hJI5I. T10.QbeMb Ha ropy BCJrhnCTBie 6bIBUlaro
HalmllYHt JII1BH5I OI,a3a.'JC}] O'leHb TPYAHbIMb; ~lHorie aaxsasea-
nue y YCTbH Osro OCJlbl, aenpnauuaue lib ropa'I'b, npllCTaJlI1,
I2 AltjJlb.lH, MLI BbIHYjli,Cl,eHbI OCTaHOBHTbC5I m, OjKlUlaHil1 nnnrarouia-
rOCH lI3b I{OJlY orpana; noâcua pacnymeau JVU! nponanoncrna
qlypai!WpOBOKb, Wb npnapu'rie xoropsurs nOCJlaHO B'b pa3HI,]}1
CTOpOHbI WbC!(QJlbliO MaJleHbf\IlX'b OTpYUlOB'b, 51 nOllmUIaJICH Cb
3eJIeny,mHLIMb Ha rpeôeas, OTIiYJl.a c.'rhJIaJrb wimOTopbIH Ha6JllO'
AeHIH, Hama rjlypaÎlŒpbI I303npamaJIlICh B'b 3TO Bpeil!H Ha 6I1Ba!i'b,
HarpYJI\eHHble n06bl'leii, a aa HIHII1 no nnram, CJrD.J:OBaJII1 TY-
aeunu. Cnepxy M!rt 6blJlO llpeltpaCHO BI1JJ.HO, I\al,b OHIl B03Bpa-
maJIHCb Wb CBOIl il(IlJIIlUja C'b meHa:lH:l H Jl.'ÈThMH, coônpann BL16po-
IlleHHYIO II pa36I1TYIO nocyny 11 crpeôamr pa3C1cmaHHoe sepno.
lJlaBHOIWl\IaHllYlOu!ii1 U'hJIbIi1 ;:J:eHb He rrepecraer-i, CMOTp-BTh
Bb nO;:J:30pHYIO rpyôy Ha rrpOTI:lBOllOJIOj\{HbIH ropsr, OTHYIla IIOJljIŒbI
nonoûra soücua H3b KO",}"
73 Anplb.1H, B's no.nneas Ha BepUlI1H'B rrpOTHBonOJIOJI(H3rO rpe6Hll 336'h·
.1JtJm a6lICClIHCI,ÏJI naaarna.
I4 Anp/b.JH. Orpsurs, uienuriâ 113b I{p-ÈllOCTUbl KOJIY, COeJll1HI1JIC>I C'b
Haam. I1P:l16bIJlb BeCL l\WH oaramb, Il 51 H'DjltyCb reneps, Ol,py-
iI,eHHbIii nanno Hem1,Cl,aHHbIM'b "KOMqJOpTOMb: pa36HTa M051 OOJIb-
man II3,laTI\a, pa3CTaBJleHa nocre.m., B:lI'ÈCTO rpyôux'i, 1'pynHo
nepeoapasrux-r, JlenemeIt'b H3'b caMOn'DJIbHOH MYJUI nepeno Tlmou
JIej!taTb 'lYgHbU! nweHH'IHbI51, llan,e I(YCOI('b MbIJIa HameJIC5I B'b
O.'UJOTlI'b 1130 BblO!\OB'b, II 51 C'b aacnamneaiem, BbDibIJlCn HM'b, a
COJII1 DCe-T31\11 H'DTb, ..
Bo BpeMll naurero OTCYTCTBi51, OCTaBaBIllifIC5I D'b Itp'ÈllOCTu'1;
noâcxa CTpaJl.aJII1 OT'b 'lepHOH ocnu 11 neamrrepin. Mnoro rarone
'reprrsna ilŒlBOTHbl5l, Tal\b I,alt'b TpaBbl 01\a3aJlOCb lIeJJ:oCTaTO'lHO,
na 11 Ta nypaoro naaecrsa. TY3eMJJ;bl sena MaJlYIO aoâny, rrOCTOflH-
HO TpeBOjHa npfsnocrs H xananan BO BpellŒ rjlypaiKHpOBOK'b. 113b
MOI1Xb aWI,cpODb nOr:I10'b Tû.'lbl\O O!lI1Hb BaJlb.'Ie-Mapialll'b. OHb
OblJlo 113'b 'lI1CJJa T'hXb, I\OTOPbIX'b 3e.1JenYlŒH'L Ha3b1BaJl'b HOBOO-
paHuaMlI, II OTJIH'laJICH HelloMtpHOH rJlyrrocTblO 11OOjI(OpJlI1BOCTblO
6JlarOJ]apH IWTOpOÜ II llorlI60. H'hcl(OJlLKO !lHeii TOMY Ha3an'b,
Iwr,Il,a OTIH1Jl'b meJl'b 'lepe3'b 3eMJllO KI1pa, B3Jlbue-MapiaMb, rro-
6'J;jI\3J:l'b Bb l,yCTbI; YBI"Ur!>B'b 1'3M'b oap3Ha, 3apt3aJl'b ero Il, He-
CMOTp51 Ha 30B'b Tonapl1uxeH, OCTaJJCn, 'l1'o6bI xopOilleHLI\O notcTb.
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15 AlIPlb.l$. OTP5H('b CH5IJlC5I C'b oUBaRa 11 BblCTYlllUJ'b Ha cbnep-s. Mu
nepeBaJII1JIl1 'lepe3'b OJlIIHb H3b orporom, ropu Cati li CllYCTH-
Jll1cb Ha BOCTO'lHYIO ero CTOPOHY. Tlepexom, 6blJl'b neôo.m.tuoü,
HO O'leHb TpYJlHbIH. Ü603b CI1J:lbHO pacraayacs, li apieprapin.
TOJIbf\O 1('6 Be1Jepy npaurem, Ha 6I1Ba:lib, TY3eMUbl OTHOCHTC51
Rb HaM'L BpajI{ne6Ho H He nepeCT310T'L nananari, Ha aauni (flJJaH-
ra .. MHOro o O.1JbHWX'b , H-hcltoJJblW !lHeH TOMY sasam, 1l051BK1JaCb
ltal\a51 TO HOBa51 60JI'È3Hb, 11 axepa CIWPOllOCTI1)l{HO YMep'b OT'b
He}] OnI1H'b H3'b CJlyr-b paca. OHb eure YTPOM'b nonasam, HaM'b
oO'];Jl.'h, a I\'b Beqepy ero He CTaJlO. Tlepem, CMepTblO Oo!lbllO~i
ObIJlb Bb ôeanaurrrcrrrb, a xorna YMep'L, HOCb ero 0I\33a:JCYI
1l0JIHbIMb :l'H 010 ,
16 A'IP'b.lH. Dpa3nHI1K'b Iioroponnuu. ,UHemia Il 60JILillOii oO'B.'rL
y paca. Moii YHllBepCaJIbHh:li-'f l1HCTpYMeHTb H"ÉCIWJlhKO l\Heii
TOMY saaam, l1CllOpT.I:lJIC51 (B'b HellI'b JIOllHym1 nayram:a), Il 51
B03HJIC51 CerOgHH HaUb er-o ncnpaexeaiem.. 3a HeI1l1l'hHieMb na-
YTl1HIŒ, H rrpI1I\J:IeIIJl'b li'b OI{y.1JHPY ,Il,B3 c06CTBeHHbIX'h BOJIOC1\3,
BblpBaflHbIX'b li3b PYl\I1. OHI1 Wh TPYO'.!; Ka3aJIl1Ch aepeauaun.
QT0661 TOJllljllHa l1X'b He orpaaunaci, Ha TO'lHOCTl1 naômcneniü,
51 npllH5I.l1'b C.1]'.!;nYlOlllYIO CllCTeMY: BepXHiH l\paii COJIHua 51 Ha-
OJJIO,Cl,aJlb rro HlliltHeMy HpalO BOJIOCI,a, a HlDItHiH npaü no sepx-
HeMy (m, CpenHeM'b 'ronuuma BOJlOCI,a BllOC.1J'Èl\CTBiI1 Bblpa3H-
nacs, llal,b 21/ Z) '
17 A1l-p1bA$. Mu nepeuinn neper-s Ha 10 li'b chnepy, CJdiJlY51 BnOJlb
JlO,UHOiI\Îjf Toro jHe orpora. Bepcrax-s B'b 10 H'b BOCTOKY T51-
HYJlCn rycroü Jl'hCb, npocrnpaionriâcn no caMOU P: OMO. B'b
rr01I30PHYlO rpyôy 1I:lbl BHnaJ!lI cBepxy Ha onaoâ H3'b ero nons-
HOlib crane CJ!oHOB'b. Ho no aaxona CO.1IHua OCTaBanOCL yate
nennoro, 11 OXOTa He COCTOflJJaCh, OJJ.Horo co.nnara BO Bpe~l}i
nepexcna aTaIWBaJIa OOJIbWa5I 3WÈ51. COmIaT'b fsxam, BepXOM'b
Bb rycroü TpaB');, aexaoro OT,il,'BJIlIBIlUlCb OTb orpnna, II Mhl
BJJ:pyrb YBl-InaJJI-f, ltaKb nam, rpanoâ rrO,UB5IJIaCh ro.uoaa 3T11'È11.
COJJgaT'b uiauruoii OTPYOHJI'b eH ronoB.)T. 3M'B51 OW:l3 .!l.Jl:l1IIoil
5 apIllIIH'b,
18 AlIP1bAH. 'uHemta. U'ÈJ:lb:lii lleHb BO\OeMb C'h TY3eMIl.al'rm: B'b ropax'b,
TO II ,U'hJ:lO, pa3galOTC51 PYjl(eiiHble BblCTp'B.lJbl. 5I llpOH3BOJlllJI"b
CO.1JHe'lHOe Ha6.1IOJIeI-Iie, orrpe.QtJlIIJI'b CI(.1]OHeHie MarHHTHaro Me-
pHniaHa :l1 6bIJ:l'L nopai1teH'b, 3aM'.!;'leHHOH 1I1HO~Î B'b 3Toti Mi>cT-
HOCTH, MarHliTHoit aHmIaJlieii, II 6p3Jl'b B'bllBYXb M'ÈCTaXb, OT-
CT05IBIllI1X'b Beero waron'b Ha CTO 'upyrn OT'b J'Pyra, MarHl11'Hble
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a3InIYTbJ, Ha OqeHh nam.nia rOpbJ, II B'b a31IMYTaX'b IlOJIY'llIJ1aCb
pasnnna Ha utJJbIX'b 5D •
If) Anplb.1R. •Dpa311HlIEi"h CB. Feoprisr IT06t,lJ,OHOcua. I1MeHIIHbI r nan-
HOIWMaHUYlow:aro, II no 3TOMY CJIYlJaIO IllIp'b II UHeDI{a. Ha 611-
BaK1:; BCIO Hû'lb naJII1JIII I13'b PY}I(eH. ÛJ{a3aJIOCb, lJTO YMep'b
O)l.ffll'b rrOJTROIHlIU{'b,-nCe OT'b Toit me HOBOfi, He1I3B1:;CTJIOH 60-
JIt3HI1,-II co.ma'ru, 11 JlPY3bll norcoâaaro OT,IJ,aBaJII1 elllY uoen-
HWI nO'leCTH, CTp1:;JUlll y ero nanarxn. Eon'bHb D1> orpmrh Bee
ôoasme II 60JlbWe pacnpOCTpaHJ!eTC5I II YHOClIT'b e}I{e.Il,HeBHO no
HtCIW.1bHO n<epTB'h. Y MeH5I ro»:e He COBC-BM'h 6JIarOnOJIY'lHO:
n-repa aexepom, 3a60JI"ÈJI'b 3e.1enYIŒH'b. qaea m. 2 UHJI OH'b
nouiem. Ha P"È'IJ(Y MbITb 6{,nbe II, B'ÈPOllTHO, OTD CHJlbHarO con-
aesaaro CB"ÈTa, orpaacanmarocn B'b BOU'È, rrO.1Y'lUJI'b BOCnaJIeHie
r.nam.. Kor-ua OE'b n03npaTlIJ1CJI C'b p1;rUŒ, JrÈBblti rJla3'b Ha-
lJan'h y aero '1eCaTbC5I II noxaaanocs nexnoro xarepin; I{'b Be-
lJepy B-BKII TaK'b onYXJIII, 'lTO JI HaCI1JIY paCl\pbIBan'b I1X'b nans-
nana, 'lTo6bI BllYCTIITb ImrrJII1. 3eJlenYIŒH'h CilJIbHO crpanam.,
HO CTapaJICJI He CTOHaTb. Hnxor-na 51 He nI1ll"ÈJI'h eIII,e TaIWH
ocrpoû tjJOPMbl aocuaneuia r-nass il yxœ OTqa5lBaJICH B'b lIX'h
cnacenin.
20 AnplbAR. OTpJIJI'h nepewenb Ilb nOJIHO,I{bIO repu Amawa. 3eJIe-
nYIŒHa Be3JIlI, 3aBH3aB'b eMY nJIaTKOM'h raasa; OAUH'h alllKep'h
Ben'h ero lIIYJIa, a JIBa llpyrIIX'h nO,lJ,Jlepjl(IlBaJIH 60JlbHOrO C1>
60KOB1>· li OTJOIOHJIJII1 OTb aero BCTp-B'laBWi5lcJI B"ÈTKII. Do npI1-
XO,U,-[; Ha 6lIBaKb,51 nOJIH51JICH Ha rpeôein, xpeûra. MeH5I conpo-
BOmAaJlI1 TpH opyareaocua C'b 11HCTpYMeHTa~m H MOI1l1IbpY)l{beM'h.
Tpeôem, 1l03BblIIIaJIC51 nazn, 6mlallOMb Ha 400-500 MeTpOB'b;
nom.esrs 6blJlb OqeHb TPY!lHhIH. 51 cn"ÈIIIHJIb, lJTo6bl He rrpony-
CTHTb rrOJIllH5I, 11 xorna 51 nOllH51JlCJl Ha nepWIIHY, TO conepureano
3aMY<IIIJJC5I, Ho 51 6bIJIb B03HarpaJHlIeHb TÈM'b, 'lTO/oTcfO,IJ,a OJIHO·
IJpe~leHHO YBH!l'ÈJI'b ropy Kypacr, Ha IOr"È li HII3b ropbI EOKaH'h
Ha c"ÈBep'È, Y CTaHOBHBb yuanepcam.auâ ilHCTpYMeHT"h, 51 cram,
rrpOII3BOllI1Tb· Ha6mOIleHi51; lIIOHXb opyzccnocucm, JI pa3CTaBlIJI1>
I{pyrOllI'L na sacu, TaK'h l\all1> ~d3CTHOCTb 6bIJIa, /lOBI1IlHMOMY,
OqeHb HeC/lOKOHHaH, H 1J00lpyr<> BHlIH'ÈnHCb CB'ÈJIÜe CJI"ÈJlbI Ty-
aennem, 11 I1Xb CKOTa, a B6M13H, To II 'll-BJJO, paanasanaci, BbI-
CTp-BJIbI a6IICCI1HueB1>.
21 A1tPlb.11t. OTpHU'h nOlIHHJI61 Ha xpeôer-i, II CTaJIb 6IIBal\OMb He-
B,UaJIeKÉ OT'h lJeplIlfiHbI Caâ H Ha H1;CRonhKO BepCT'b K'h C1;-
Bepy o'rt, ~1'ÈcTa Moero BQepaWHJlrO Ha6JIIO,UeHÎJI. qacTh OTpJlJIa
')
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paSCbmaJraCb no OKpeCTHOCT5IIII"b Bb n0I1CI,aXb sa npO,Il.OIJOJlb-
CTBiell11>; ,UJUI nonnepxnca QIYP;1.il{HPOB'b 6bIJIO BbICJlaHO 1.I-BCI{OJlbIW
peSepBOB'b, paCn0J10jfŒBWHX(;5.! Ha xoznraxt, BepCTaX'b B'b lUlTH
o'ri. ônsaka. Ha O,UHY H3b 6JlHS'bJlejf,alll,HX"h BepIllHHOK'b B30IlleJ1'b
rnaanoxoaaanytoniiâ H nO'lTI1 ,UO Deqepa Ha6moJlaJ1"h B'h nO,Il.30p-
HYIO Tpy6y sa SaB5ISblBafOIUI1MI1C51 nee BpelluI noxpyr-s OJlHHOq-
Hbll\f11 605lllUI a6I1CCHHueBb Co TY3eIlIUaltHI.
MtCTHOCTb 3TY HaMo Ha3hIBaJIH "LLelle 4l ; jf\HTeJIH e51 roü ilce
HapO,UHOCTH, lITO II Eepy, KaCCH, KHpa, Caü Ii np, ropnsis nere-
MeHa; OH11 osem. DOHHcTBeHHbI. PYiI{bH Ha HUXb He ,U'ki1cTBOBaJII1
TaK'b owe.'lOMJI5IIOllI,e, KaI{o Ha l1X"h coctn.èi1, 11 OHIi C"h oacecro-
qeHieM"h OTCTaHBaJll1 csoe liMYlll,eCTBO.
MOIi aUlKepbI TOjf(e XO,UUJII1 Ha JlÛ6bIlIY Ii 1111I'ÈJIH )HapIWe
;n:BJ10. OH11 Co TPY.IJ.OMo" oT6mlHCb OTb TY3eMueB'h, xoropsre Ha-
naJ1H Ha HHX"h B'b O,UHOMb 113b yureniü, li YiI{e pa3CTp'BJUIJ1l1
no-rra BC'È caon naTpOHbI, KOrn.a, Kb cuacri.ro, nonocrrhna no-
IIlOmh. Ha 6HBaK'h OHU npI1HeCJlH 1a-TH ,UHeBHbIH aanaci, 3epHa
li npHrHaJII1 H'ÈCKOJlbKHX"h nJl'ÈHHbIX"h iI\eHlll,I1Ho Il 11'BTef1.
22. Altp1b.4.R. o 'rpmrs, COCTOHlll,iü H3b 3lI.OpOBbIX'b Ii CB06o,UHhIX"h mo-
neM: nûJIJWBo <pl1TaypapH '-Ia6YlIe, Faôpo-Mapiana li xaaiasaasa
ny6be, ncero 01<0.110 1000 lIeJIÛB'ÈH'b, nOCJIaH'b pasrrsnarr, npo-
MeiIcYTollHYIO M-BCTHOCTb Men(ny ropoâ Caü Ii Eepy, 51 npncoe-
,UHHHJIC51 l{"h 3TOMY OTpHlI.Y. 3eJIenYIŒHY tJbIJIO .nerae, H 51 He
ôoancn ocrasnrs ero Ha H".BCli.OJIbIW lIHeH onaoro, rJraBHbI5I
CHJ1bI llOJIil{HbI tJbIJIl1 O.iI\Hn.aTb Ha M'BCrl B03BpallI,eHÜI peI\OrHO-
CUHpOBû'lHarO OTpH.iI,a, I1JJH ero ,UOHeceHüI 0 TOl\lb, nrs BHaBb coe-
lI.I1Hl1TbC.H. M61 rrO~HHJIl1Cb Ha rpeôem, xpeêra, T5JHymarOC5I 1(0
sanany OT>h ropsr CaM:. Hace.neuie 3,U'ÈCb rycroe. Ha BepwHH'È
rpe6H51 TOJIna BOHHOB'b aaropaamaaxa lIaMo rrYTb. Ona, ..'I.HlW
npuras, yrpozuana HaM'h ROnb.HMH li o'rcrynann nepe,Ul> HaMH
OKOJJO 11 xacoer, nH51 MbI rrOJl.HnJIlICb Ha OlWY H3'b BepIlIl1H'h.
Hcxsto 6bIJlu nOil<ll.b; ô.naronapa ocoôenuo np03pa4HOl\IY B03-
'uYXY, 6WIH OTtIeTJlHBO BHlIHbI nanexin I{aqJtPClün ropbI. 51 31J;sCb
DCTaHOBHJIC.H, YCTaHOBHJI'h lIHCTpYlIIeHT'h, H CTaJI"h np01I3BOlI.I1Tb
COJIHe4Hûe Ha6JlJOlIeHie, a 3arnMb B3HJI'b aSH:MYTbI Ha HIl,UH'È-
Billi51C5I BepUJHHbI. COJInaTbI Bu 3Tû BpeM51 xacreto pa36peJIHCb;
.u06hIBa51 ce6's IŒCJIarO IIJOJIOIŒ 11:Jm Typ411: COJIHLI,e 6WWYil\e
nû4TH B'b MepnniaH'B, H 51 nanpamenao i!(naJI"h l\IOl\IeHTa, norna
ero .sepxniü xpaü nepecrane'rs nOllbIMaTbC51JIBHOBbHaqHeTh
ûTll-BJI.HTbC.H OT'bHl1iI\H5IrO HpaHBOJIOCIŒ, IŒK'h u.upyr'h; II04TH
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pR!l.01tI'b co MHO~\ 3aTpy6MJlH para TY3el>lUeB'b, pasnaaca rrpou-
3HTem,HI,lii: B11Sr'b Il BOi! MX'b 60eBblX'b }\.;JliKOB'b li HaC'b araxe-
BaJ1l1. Heananerrs rrpOCBI1CTtJIO WECI,OJII,lW l1ymeHHblx'b MS'],
npanm l\alllHeii:, OnHH'b nonam- D'b HOilŒY CTaTI1Ba li llYTI, He
onpOlŒHY.;J'b liHCTpYMeHT'h. A6liCCIlHUbi nauann OTCTp"ÈmmaTbC51.
Oropna'rscn OT'b HHCTpYlIleHTa H'b caMI,lü BajlŒblii: l\WMeH:'b Ha-
6mOlleHül He npnxonanocs, FI SI IlpO!l.OJlmaJlb CBüIl 3aHSITll1 IIpH
nOBOJIhHO Heo6U'IaHHOii .lIJI51 aCTpOHOMl1'1eClmX"b paôo'rt, 06cTa-
HOBlel;, Tyaeanu noaecnn SHa'Il1Te.'1bElbHl norepa, 11 OTCTYI1HJlIl.
Msr nouinn nansuie, a OHH lllJIl1 sa fIallll1 Ha rrOLITMTfHlI,HOMb
pa3CTOflHÜ1.
Hanpaso Il aarrlsso OT'b Y3eHblwit rponnnua TJJHYJlCH cnnour-
Hoi:\ p>Ul."b ycaJJ.I,6'b, rrepeMemaBIUHXCJ1 C"b rYCTLIMfI rrOcaJUŒMU
ôaaanosaro nepeBa Koso. To li .ld>Jlo, 1I1eiH.'lY Hall!lI 11 TyseMuaMI1
nponCXOil,l1JlH CXBaTIi.H. Bn 4 '1aca JJ.HH MI,I nO,Il.liJ1JIl1CI, Ha OnHY
H3b Bepml1Hb, Ha xoropoâ HaXOJUIJIaCb BI,IJ],aIOIlIaHC51 no CB011M'b
pasM"hpal\1b ycam.ôa, a pmIOMb C'b HeiI-CBHIIIeHHafl pOUja. B"È-
pOJ1THO, 3TO 6bIJl'b nOM'b M"BCTHarü uapsxa.Ha maponom, J.BOp"È
ero MW ocraHOBHJIl1Cb. Bo naopb OI,aaaJIOCb 4 60JIblllliX'b no~ta,
C'b onycaaiomeâcs no caaoâ 3e.l\WlI cononenuoâ xpuureâ, Ha-
npoTHB'I, CTOfl.'1H 2 aM6apa, I13"b HI1X'b OJIilH'b Ha Top'iaBIIlel'iIb
aplllHH'b Ha 1l5ITI, Han'b seaneto cpy6JleHHOlll"b CTBOJI't nepena.
Bb cepenaah nsopa aoansnuaaca rrnpar.IIlJIa!lbHblli I{ypraH'b1
Ol\OJIO caarena BbICOTbT, 06JlOmeHHblH KpyrOM"h KalllH5IMI1. Ha
nepxyunrs ero JleJI,aJIO H"ÈCIWJlhKO yrOJlI,I\OB'b, o6rJlOnaHHa5I 6a-
paHb5i KOCTO'll{a il KYCOlJ(Œ nanoaa CJIOHa. llBepM ,iI.OMOBb 6hI.'IH
IlJlOTHO npnnepru l'P'ÈIIl\l1MH TOJlCTI,IMH JJ:OCl\aMH. COJlJIaTbl, no
npnxasaairo qmTaypapn Faôpo-Mapiana, paaônm, HX'b IlpBKJIa-
nalllIl, BOWJIil DRYTPh JImJlHII]'b. Ho nepes-s HtcHOJlbl\O MrHOBe·
HÎll 113'b onnoro noxa BblHOCHJHl YJIœ y611TarO IWnbelll'b aônc-
canna. Orryna paanaJlOCI, H'ÈCKOJlbl\o rJIyxHX'b BbICTp"ÈJlOB'b, H
113b nBepeü nouasanacs crpyüna I(POBH,.• Eb )IpyrHX'h nouaxt,
HHl\Oro He 6bIJIO..51 Tome BXO)].HJlb B'b 3TH il(l1JlHma, 'ITo6hl
OCl\IOTp-BTb ilX'b. Hn31W npl1rHY811111Cb, BJl"hs'h JI CK803I,MaJJeHI,-
l(YIO )IBerh. IToCJrÈ JIpl\aro nnesnoro œfsra BHYTPH HI1'1erO He
6hlJlO B11).]HO, I:I TOJlbKO cnycrn H'tCI\.OJlI,KO Bpel\leHFI rJlas'b cran-s
pa3JlII'IaTI, onpyxcaiomie rrpe.'lMeThT.51 6bIJI'b nopancem, T"ÈIII"b,
'1TO YBHnaJlb. Kaaanoct., 6YJITO HaXOnl1WbC}! He TO Eb npenaea's
xpaxs, He 1'0 8'b KaKOMb·TO nonaexenvls. TOJICTbI5I JI"lmHbI5I
1\ü.l0HHbI rrOJl.):lepJIŒBaJIH rrOTOJIüK'b. Ha onuoâ H3" CT"BH'b MeiH!l.Y
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KOJ10HHal>IH llIiC'EllH JIBa ôo.n.iunx-s 6apa6aHa ranoâ iI,e qJOpMbI,
KaKI, 11 B'h llepIŒaX'b y A6HCCHHuen'b. TYT'b il\e CTOJ1JIa 60m,-
nras apèa H. Jleil(aJlO H"ÈCl\OJlbl\O iKeJl'\i3HbIXb I\.OJlOI\O.'10ll"b H
Tpy6'h Ha'b rrsm.aaro CJIOHOBaro ItJILma. B'b cepenaafs .ll.O~ta
BOIcpyr'b oxara CTORJIH rpn L'I11H>!HblH ypHLL I{'b OCHonaHÎIO
HX'b 6WlO rrpI1CTaBJleHO rro TOJlCTOil HaMeHHoti mmT-E. Crrpaa a
OT'b axona .nencana 60JlbWa5I nOJlDBb5I llll\ypa, CJIYiI\HBIlla5I,
BtPOSITHO, rrOCTeJIblO X0351eBaM'b noua; cn'lsua
):jOM'b co06UjaJIC51 C'b IWpOBLHMb croâaojrt.,
r).ft HaXOJIl1JlaCb rrpHB5ISaHHa5I nepaaa !\OpO-
Ba. Bce 6blJlD lJepHO, saxormeao J~bIMOM'b. 1{0-
JlOHHI,I HS'b TOJICTarO ôpesna, onnereuaaro
XBOpOCTOMb, 6bL~H 06MusaHhI rJlI1Hoil li
yxparnenu xapaJ(TepHI,IMII JI"ÈrrHblMll yso·
pana, TalU:!MI1 me TO'lHO, !,al{'b Ha TaTYI1-
pOBK"È Tysel\UIeB'h. BHYTPl1 I{OPSHH'b, jWTO-
phlMI1 OrrJleTeHI,I IW!lOHHbl, HaXOJII1JIHCb
CKJJaJ].bI BCHI\aro JI06pa, a B'b ypHaX'b
Jle)l{aJIH HaKÎe-To npenueru, IIM"SBlllie,
B1e;poHTHO, JIJlH TY3eMueB'b ocoôoe
3HalJeHÎe. TYT"b 6b1JIIf Il sepHa
Iwcjle, aanepuyrus B'b lIIaJICHblÜe
KYCOlJlŒ l\oJI(l1, 11 KYCO'IIŒ naxoâ-
TO CMOJIhI, H rnanxie Kal\lYIIIIŒ,
coôpanaue n" pycn-s p-BllKII..
KonOHKa.
)-I{IlTeJIB" 3Toii: M'ECTHocTll-TOii
)[ce HapO)IHOCTH, tITO Il Eepy, Kacca,
KOJlY, .I1.al'rlH, Knpa, ,UelJe H .ll.p.
rOpHhIJI IIJIeMeHa, 0611TalOlI]i5I rro
rpeômo lOiKHOil: LIaCTI1 r nasaaro
xpeëra. 3TOT'b Hapo)].!> yaœ )].aBHO
rropaacaors II'ICH5I KOHTpacTOM'b, !w.-
TOphlii: OH'b COCTaBJI5leT'b ct, OCTaJIb-
HblMII 06I1TaTeJl51Mli oKPY)l(aIOII]HX'b
oôaacreâ. tOPUh{ no BHtlllHOCTH
conct.M'bHe rrOXO)J.5IT'h HH Ha Illypo,
HH Ha Tnaapo Il no ItyJIbTypt,-
XOT5I onenma HMb Il HellaB"ÈCTHa,
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CTD5IT'b HeCpaBHeHHD ssnue Illypo 11 no-rra Ha OllHOM'b ypontrf
C"b Taxnpo. PeJmri03HhIfi I,YJIhT'b IlX"b,- cyrUI no BHU'BHHhIMb
ilIHOIO jHepTBeHHl1I,aMb, CBlUl~eHHbIM"b potnajrt, li 'WrIiJIa.Mb, Haxo-
UmUHMcll Bb HHXb, HaIWHeUb, cyns no osaram-, OI(pymeHHbIMb
ypHaMH, KOTOphIlI H HaXOUl:IJl"b no-rra BO nc'ÉXb nOllIaXb,- nOJI-
)I,eH"b 6hITb cpaBHIlTeJlhHO BblCOWh, Eora OHl:I Ha3hIBaiOTb JIany-
Ha3BaHÎe 3TO, Meiltnj' npcxmn., CXOjI\e Cb ,UeJl.Y (rpows Ha 5l3hlK"t
lIUlHpo) li ,Ueaa (He60 Ha 51SbIWE Cnnaxo). <JTO lIlWH xaacerca
O'leHb 3HaMeHaTeJIhHh1Ml,. Flneueaa 3TH COBepweHHO l:I30JIMpO-
BaHbI noceneniaxn uerpom, OTl, ocransmax's 9qlioncIŒXb nne-
]'>leHb: Cnnauo, lliMI1pO, Ka(ll$a M, aaxonem-, a6HCCl:IHUeBb.
Fopnu aaxorna Jlajj\e He CJlblXaJIl:I He TOJlhl<O 0 cyrnecruoeaain
aônccnauesa., HO l:I 0 l;BOHXb, 1<a3a.JIOCh 6bl, He TaRb nanenaxs
coc'ÉJl,eii,-naqH[lueBb,--rbrh He MeH'Ée nb xapaxrep'h, 6bIT-B H
KYJIhTYP'É II Y HHXl, HaXOUl:IJIl, xraccy aHaJIOrl:IqHblXb <JepTb,
KOTOpbI5l JlaBaJII1 MH'l3 nonom- nyuarr., tITO Bd; 3TH nneaena
pOnCTBeHHbl lIlefllJl.Y C060l0, 51 BCTpTITl:IJl"b y 3THX'b IIl:IKl:IXb nae-
MeHb TOTl, /l,e MYSbmaJIbHbIii HHcTpyMeHTb - 60JIhWYlO aprpy,
l{aI,b H Y a6l:ICCI1HUeB"b, aanrem, nai!(e JlOCKY JlJ!5I arpu Bb re-
6eTY. Y Hl:IXb, Kal,b II y CUJla.MO, 11 lmlHpo, H KaqlcjJneBb, cy-
lll,eCTBYIOTb )l(epTBOnpl1lWmeHifl li ranaaia no BHYTpeHHOCTlllllb
jliepTBeHHbIX'l> f1mnOTHbIXb. ]loMa nocrpoenu TaIOI\e rnrarem.ao
H nO,fI5I oôpaôoraau Cb Tal(lIlIIb JJ,e TpYUO.r110 6ielll'b, !{3I("b li Y
lMMHpO, n y Cnnaao: Bee 31'0 euie 60JIblIle YTBepm.uaJIOllleH51
Bb npennonomeaia, tITO BC5I 3Ta trsrn, llJleMeHb, nasaaaa OT"b
aôaccnnuem, aà cEnepi; 11 j(OHQaH ropuaau HalOrB,-pOIICTBeHHa
lIIelliJlY C060l0. EbITb lIIQjl(eTb, B'h JlaBHiH speaeaa ace 3qlion-
cxoe aaropse 6bIJIO 3aCeJIeHO OnHlIl\ll, 11 T1;lIIb iRe HapOJlOM'L,
HO noroa-s C'b C'ÉBepO-BOCTOHa npntunu ceMHTbl H, CWBWanml1Ch
C"b aôopnreuaaa crpanu, .uaJllI cymeCTBYJOm:ÎSI pa3HOnUJl,HOCTH.
CeMI1TlI'leCKOe aauieorsi« pacnpOCTpaH51JlOCb Cb c'ÈBepO-BOCTOKa
I('b IOry li sarrany, n B'b 3TOll!b OTHomeHÎlI nopasnrensua Ta
rrOCTeneHHOCTb, C'b noropoü CI(a3blBaeTC5I KOJJH'leCTBO ceMHTlI-
secnoâ xpoaa Bb paSJIiIqHblXb nneaeaaxs. Turpeâuu Kail'YTCH
1JncT-BiilllHlIlH ceaaraau, 3arEM"b l1nYT"b Illoannu, aaxoseirs
l\acjJcfHJ,bI Ii Cnnaxo. B"b IHlI1l1pO COBeprneHHO He 3aM1;I!aeTC5l
cesorrnsecxoâ I(POIl11, aanpo'ras-s, OHH l{al{b ôynro ClIrÈwaJlHCb
Cl, Herpall!H, a cpe.u11 BctX"b3THXl, DJleMeHb BhlJl,TIJlHIOTCH rOpUbl.
HenpllcTynHocTb HXb rop"b, Y:WJIenFlOCTh OT"b MOpll II o6oc06-
JIeHHOCTb I1Xb COXpaHl1J1H 3TOMY HapOll:Y tIHCTOTY ero I(pOBn,
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orrcyna, MH"È l,ajl(eTC51, CJrEnyeT"b CtIlITaTb HXb llep006b11nllbl.MU
oôumames.xuu 3ç/JionC1caw «azopi«,
COJIHue yme SaXOJl.IIJlO, xorna MhI CTaJII1 6UBaKOllI"bHa 6epery
pytIbH. TY3eMUbI O!{PymHJIH nacr, Il He nepecranann Ôe3nO[{OIlTb.
IIepecTp-BJ1Im CTHXJIa 1'OJlbKO l(b HOql1. OiIŒJlaH HOtIHOrO nana-
neHÎSI, Mbl npHHlWI1 lIl-BphI ...•
z] AflP'b.'tJl. HO'!b npOWJIa cpaBHHTeJIbHO cnoxoâao, Paaa UBa non-
HHMaJIaCb rpenora, HO OKa3hIBaJlOCb, <JTO TY3e1l1Ub! npocro npa-
XO)l,J1JIH y6HpaTb CBOnX'b y6lITbIXb. Ha pa3cB"ÈT1> MbI BhlCTY·
nana li CTaJlH nOJlHIiMaTbC5I Ha ropy KaCTIHb, Bb 9 'lac. YTpa
Mb! 6bIJIH Ha eSI BepWlIH-B, aosasnnaio-
meÜ'Cfl Ha 2600 1IleTp. HalL"b yp. MOpll.
JIYJlb CIIJlbHhlÜ B'ÈTepb, 6bIJIOTOJIbIW+7°
P. MOpOCHJIb MeJIKÎi:j llOil()l,MK'b, H nOJlY-
roaue a611ccHHUhI JlpOJJ\aJlH OT"b xo-
.nona. JIajl(t y MeHll, 'renept, 01'-
asnnuaro OT"b XOJIona, IWQeH-BJIH
pyrœ. IIoro.ua nanexo He 6Jla·
ronpÎHTCTBOllaJIa Ha6iIJOlleHÎ-
51Mb. T OJIblW Ha 1Or"È li pa3-
rJI5Ill,"ÈJl'h roPy-IJ,apCKÎH Ba-
JlHK'h, Ha BOCTOWÈ-ropy JIll-
Me ri Ha sarraJI:-B-]lil{awy. Br, 9 'lac. YTpa !lIb!
cnyc'rnnacs Cb r. l{acTlIT"b li rrOWJIlI Ha sarrarrs
no rpeônro xpeôra, rnaymaroca Bb 9TOlllb Ha-
npasneaia.
Kal\b 1'OJlbl\O COJlHue nparp-hno, TY3eMUbI >Ken""H"'H xonoxorn,
loi cephrH ,1J,n~ KOpOD1,.
OIlHTb OI{PY)l(HJIH naun, OTPlI)I,l, li He naaamr "'"Ten.il rop'" Kacrur-s,
noxox nOCT051HHbIl\Œ aananeniaaa.
B'b 12 'lac. JlHSI MhI Il,OCTHr.'II1 ropu Mepy. OTcJOJla l\aHia3Mall"b
JIy6be, $HTaypapH Haôyne, cjJHTaypapH Faôpo-Mapiaa-s nOWJlH
co BC-Bl\l"b OTp5l.!l,OMb Kb cfsnepy. 51 6e3IIOKOHJlCll ° 3JlOPOBh"È 3e-
nenyxnaa, na 11 OC060ll HaJ.06HOCTlI npOJlOJIlI\3Tb pa3B'hrUty He
npencraananocs, Tal\b Kanl, reorpaqmqeCnoe nonoxrenie xpeôra
Hxneparopa HHKoJla51 II OhI.'JO 'renepi, Yil{e MH-B H3B'ÉCTHO; no-
31'Ol\IY 51 OT.!1'ÉJII1JIC5I OTb orpsua H xanpaunncs npnxnxosr» I,b 6lI-
BaKY rnauauxt, cam.. 3a lIfHOH nOWJlH MDII anmepu LI H"ÈCKOJlhIW
JleC51TKOBb a6HCCHHUeB"b. illJlH· MhI no 3axo.n:a COJlHua, Bce BpellfH
OKPYjl\eHHhIe TY3eMuaMH,H CTaJIH Ha HO'<Inero.y nO)l,HOfl{Î5IXpe61'a
Rb C-BBepy OT"b Toro M'ÉCTa, rll,'B>I HaKaHYH'ÉnpOlI3BOll,llJl"b con-
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RetIHOe Ha6JI10ileHie. Texirkao. 51 crrsuiam, OpieHTllpOB<tTbC5I Il
rrOCMOTp'ÈTb, He BJ1]l,aTb JlH C"h ropbI 611BaKa rnaaauxr, CJ1JI"h, H,
KJIHlmYB"h cnoero opYJJ(eHOCUa A6TO-CeJlaChe, HanpaBIIJlC51 I{'h
6JIHitWHweMY XOJ1MY: OJlHH"h HSb odmnepom., saM'ÈnIBb, 'ITO 51
n,Uy B"h COnpOBOJl\,l.J,eHin TOJIbIW onaoro opYÏI(eBOCua, nocn-sno-
sam, sa lIlHoit. 3a Hlilll"h HeC"h mar-s ero 12-TH Jl'È1'HiH CblHb.
12 sacoes, npOBeJl"h 51 sa 3T01'b nens Ha d;,Il)I'È li Hll'IerO
He 'ÈJI"h sa U'ÈJIbJ5I CJ'TIŒl. He SHalO, n03ToMY JIU, J1JllI nOtIeMY
JIlr60 !lpyroMy, HO 51 6bIJI"h B"h KalWlIlb - 1'0 lI!e'ITaTeJIbHO' qJl1JIO-
COrpCI(oill"h nacrpoenia nyxa: CKOJIbKHXb il<epTB'b CTOI:lJJO noxopenie
31'01'0 Kpa5I, li BepXOllI"h HaCliJIÜl II necnpasensasocrn npencra-
BJI5IJIOCb OHO lIm'È. KOBetIHO, acerua jl<epTBaMJ1 OrrJIa'II'lBaeTC51 HO-
BblH qJaSJ1C'h B"h ncropia aaponom.. Ho cnpasenxaaocn, MipOBa51
11 HH]l,HBl1Jlyam,Ha51 COBepilleHHO paannxnu lIIej]{!lY C060H. Y6iH-
CTBO OC1'aeTC51 JlJI5I nacr, scerna y6inCTBOi\I"h, C'b KaKOIO 6b1
U'BJIbIO OHO HH COBepWHJIOCb, M OUO Bb oc06eBHOCTH 6eSHpaB-
CTBeRHO rra OTHOIlleHilO R"h 3TJ1Mb MI:lpHL1lIl"h TPY!lOJII06HBbIM"h
JllOll5llllb, naxorna He C,rrB"laBIIIHlI1"h Hail1b' ana, y ROTOpbIX"h MW
-rerrepi, OTBHMaell1'b HaCI1JIbHO IJXo sexmo, rrOJlhSY5ICL npeBOCXO!l-
CTSOMb naiuero opYÏ1(b51....
YseHb1\a51 TpOlU:lHHa I{PYTO flOJlHHMa:iIaCb Wb ropy. JI mem, no
aeâ, HaI\b Bnpyro, snepenn B"h H'BCIWJlbRI1X"h uraraxs OT"h MeH5l,
norcasanaci, rpIJrypa Ty3elllua, necmaro 'IT.O-TO Ha rOJlOB"È, C"h nJlHH-
HblMb KOITbell1"h Ha nne'Ii. OHb 'roxce nO,Il.HHlIlaJIC5I Ha 3TOT'h
rpeôeus, HO C"b npOTJ1BOnOJIOÏIŒon CTOpOHbl. HeO)l(Hila1ŒO ymI-
nam, !lPYro npyra, :MLl oôa OC1'aHOBMJlHCb. TIO)]."b BJIi5lHieMb
caoero HacTpoeHÎ51 51 naxce He !LYMaJIo 0 TOM"h, 'IT06bl npcanpa-
HllMaTL rrpOTIJUo aero 1Œ1\i51 naôo arpeCCHBHhI51 M'hpLI. MHi
Ka3aJlOCb HeMhICJIUMhIMb, 'IT06bl OH"b caxn, cram, MeHE aranc-
nars; B'Sgb sa 1!HOH ui.no ll,Ba tIeJloBima, Cb pymb5IlI1U, xoropue
ero B"b 3TOM"h CJIYtIa'È HeMe,IJ,JIeHHO npacrp'snsr-s... Ha MWB 6blJ1a
maunra, HO 51 11 He c06upaJIc5I BhlHIJMaTh ee I1S"b HQjKeHb, MOll
me peBOJlbBep"h Mayaepa, KOTOpLIll 51 U"h noxoirs acerna HOCllJI'h
Ha n05IC'È, Ha 3TOT"h paS"h OCTaJlC51 B"h Ka6JTpi cinna, TaKb xam-
060pBaJIC5I pellleHb, Ha KOTOphIH 51 ero npacreranasrs. Haxoao
jIte 6WJIO xoe Y,Il.HBJleHÎe, xorna md,CTO Toro, qT06bl ôimaTL,
Moii rrpOTI1BHllK"h MrHOBeHHOCKHHYJJ"h Cb rOJIOBb! noury il 6po-
CIIJIC51 Ha lIIeH5I C'h KOIlLeM"b. 51 BbIXBaTI1J1"h urauucy li RJIliKHYJl'h
CBOlillI"h nlOll5lM'b, KOTophIe ÔblJII1 eIIJ,e BHMSY li He BH]l,aJII:I rrpo-
HCXOJl5lI11,arO-"oeJIay" (BaJIl1R, 6ell!). TyseMell,'h ocTaHOBIIJlC51
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maraxr, Bb 10 nporam, MeH5I, aarrpaaaat, Bo lIWH5J 1Wrrbe,-sa-
CTaBJl5l51 KOHeub ero 6bICTpO JlpojJ,aTL,·-RbI6IIpaJl"h "'lOlIleHT"h ilJl51
YJlapa. 51 jI{J:1,aJJO, 'ITO BOTb rpaaer-s BbICTp'BJl'h, il 110iÎ 6esYM-
HhIÜ spar-t, rrOSaJlIITC51 MepTBbIlIl"h, HO BhICTp-BJ1a He 6blJIO... BI1,U5I,
'ITO 51 tHJlY C"h mauncoü ero Y!l.apa, ryaeaeirr., nOBlHUIMOlllY, He
p'ÈlIJaJICR lwnOTb HJlH· 6POCHTh B"h MeHJI cnoe xorn.e.•• Bnpyr-s
OH'b 6bICTPO HarHYJlC51 U, CXBaTliB'h 60JlblliOrr HaMeHb, C"h
cnnoâ ôpocnrn, Bo MeHSl. 51 ycrrlort, Hal(JlOHJ1TbC5I U Ra-
MeHb npo.ner-hm, Harrh rOJJOBoii. 3a nepaum, I,aMHelll"b
rrOCJIillOUaJI'h nropoü, TpeTiiL. "oeJlay,-6eJray!",-I(PU-
'Iallo 51 connaraa-s, HO OHM 'ITO Ta BOSI1JIHCb B"b WB-
CI\OJlbIŒX"h uiarax-s sanaoâ Il He CTvÈJl5l.illl. TIoBepHYTbC51
n(e caMOMY II BSRTb csce pY)l(be SHaqlIJIO 6b1 nOUBeprHYTL
ce651 BipHOtt rH6eJIl1. Haxonem., rpsaym, BhICTVBJl'b-
CTp'ÈJI5IJl'b oqumep-s, B'b 'roponnxr, OH'b rrpOlllaXH)'JIC5I.
A6TO-CeJIaCbe TOiIce suxuaram, IIIamxy, 11 MLI 6pOCM-
JlHCb Ha TyseMua.. , OJlHOnpeMeHHO pa3JlaJlC51 sropoâ Ehl-
CTp'ÈJI"b 0111Iuepa COBC'ÈlIl"hB'h ynopt., Ii aaurt, rrpOTIiBHUI('b
rrOBaJ1HJICH Ra SeMJlIO... OHb llOJIrO eIIJ,e l\Op'Il1JlC5I, ocka-
nUB"h Sy6bl Cb OTBpa~HTeJIbHOH Y~hI6KOH Ha JlIlll,'È.
Bo speus IlOCJl·.!>AHeü CXBaTIŒ OH"h C"h raxoâ Cl1JlOn
Y!Lapl1Jlo B"h O,Il.HOro M3"h HaC"h "onheMb, tITO np06HJI'h
HaCIŒOSb I(oÏlcaHbIH Ill,IJT'b, BO BpeM5I noncraanenauâ
nom, ynapt, 0pYil(eHOCUeM'b odmuepa.
Crpaaaoe COBI1aueHie 06CT05lTeJILCTB"h. Mon peaoas-
sepr., xoropuë 51 scerna HOCl1Jlo Ha ceô'ls, OIŒSaJICH
IlllleHHO CerOgHH B'b Ka6ypi ciJJ:JIa. A6TO-CeJlaCbe nep-
SblÜ paat, HeC"h sa l\1HOH 3-xo JlI1HeiiHYIO BHHTOBl(y; OHa
6hlJla aapsnceaa J1 aarnop-s 6LlJlb Ha npenoxpaaarem.aou-s
B3BOJrB, a A6To - Ce.nact,e He Y1\l'È.'1"h nepeaecra ero Ha
ôoeaoït B3BOll"h. Y npyroro xoer-o aWHepa nOrraJIC5I
TD.11CTbIH na'rporrs. xoropuâ SaCTp5lJI"b HanOJIOBHHY Bo
rraTpOHHHKt Ii He nOABHraJlC5I HB nrrepeUb, HU HaSaU"b.
Ho cTpaHH'Be acero TO, tITO aa B"ÈCKOJIbKO ]l,HeH nepem,
3THM"h npoucurecrslem, 51 BuuiJIb COHo, IWTOphIl1 El> KO!Tb'
06meM'h nOBTOpHJI"h 1mpTllHY cerOJlHHillHRro 6051, il '" Kaerar-s,
" 10~. 8 a.
'rorna me paacxaaam, ero 3eJlenYKImy.
Mbl sepHYJŒCb Ha 6lIBaIŒ. Korn,e TY3eMua Mb! saXBaTHJIH
C"h c06oli; BIi)JJlO 6hIJlO, tITO OHO 6blJlO Yilœ He rrepBWll pas'b Bb
6010~ Ha KOHnt ero 6hl.TIU HellaBHie c.TI'Ènb1 HpOBI:I, B-BpOm'HO,
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a6HCCI1HCI(Q}I. Moe xe-rra'rensao - qlHJlOoocj1Clwe aacrpoeuie co-
neptuenao pasc-hanoct.. BOMHa ecri, nOMHa, a Be T;)'pHl1pb, u
tI'ÈMb Cb 60JlbWHMb npeBOCXonCTBOMb co6CTBeHHblXb cum,
MoiKHO n06'BJ\HTb npara, T"B~1"b JI;)'tIwe.
24 AltplbAR. Ho-n, npouina .II:OnOJlhHO cnouoâao, Kb nOJIJIHIO MI,l npu-
COe.II:IIHHJIHCh I{b rJlaBHblMb CllJIal\!b, li noporoâ HaWl1 pe-
651Ta 3anaCJIl1Cb Ha H'BCl\OJlhlW .'lHeH 3epHOMb. 3eJlerrYKllHb no-
npaBJI51JIC5l. MOR MaJleHh16î1 Bacsxa pa.D,OCTHO BbI6"Bma.lIb IW
MW).; HaBCTp-B'lY li ll3.'laJIH YIl{e xpaxam, ;l1H'B ,,3.'lpani51 xœnaro,
Batue Bsrcoxoôaaroponiel"
26 AltP'b.'tJl. Bcro HOtII, He .npeltpaIIJ,aJlaCh rransôa -- nocnknnis no-
tIeCTH, IWTOpbUl OT,UaBaJ1HCh YMepW!'IIllb Bb 3TY HO'lb nOHHaM"j,
l1Xb n.PY3bjll\II1 H TonapIHual\lH. Hosaa 60WB3Hh cam-no pacnpo-
crpansnacs cpenn conna'rt;
27 AllP/b.tR. JI 6bIJl'b oxem, ueanopom-. Tonte 3a60JI'BJlb HOBOH 60-
JrB3HblO H K'b sesepy c.ner-t., Y MeH51 6I,lJlb CllJlbHbI}! iKapb 11 JlO-
MI1JIO rOJlOBY, r.naaa CJle3HJlHCb 11 6oJl"hmi, rOpJlOBbl51 11{eJle31UI He-
!>lHoro OllYXJIir. YSHaD'b 0 :l\IOeî1 60Jl"[;3HH, pac'b BaJlbue-leoprHc'b
aexenneaao nPHCJlaJI"b KO MH-B Oll,HOrO 113b CBOI1Xb allllœpOn'b-
Jlunars-Aôaôy, KOTOpblM, 01,a3b1BaeTCl1, JI'ÈtŒJlb cTpaHHYlo BeH3-
B"bCTHYIO 60Jl-BSHb, DbIY'lHBillliCh 3TOMY OTb aparios-s Bb cBBepo-
aananasix-t, H1l3MeHHhlX'b oôaacrnx-i, A6liCCllHiH, OICOJIO Kaccarnr.
nbluiR'b-A6a6a OCMoTp'Èn'b MH'È ropno li, rrpornyrlaDb 'l\1lf3liHIJ,eMb
ropnoBblH )I(eJleSKH, Hp-Èm{O nanasam, Ha HllX'b; o-rryna asnnao He-
xaoro rHOIO, csrsuiaaaaro Cb KpOBbIO. 3arÈMb OH'b JraJn, ArHoB rrpo-
rrOJlOCKaTb por-s H Cb'ÈCTb l,yCOXb xepcraaro xJI'!>6a, nocsmaa-
Haro «pacnsnri, nepuesrs. Bb 8TOM'h 11 3alWIOTJaJIOCb ace JI1;-
'leHie, HO IWKb 3To HH y.u.l1BlITeJlbHO, nOCJl{; aroro 11 cpa3;)' no-
'lYBCTBOBaJlb 06Jler'leHie, 11 rOJlOBa ropasno MeHhwe CTaJIa 60-
n'ÈTh. Jlunxrs-Aôaôa Terrepb-cnacliTeJlh namero oTpllna; e.ilœ-
ilHeBHO l{b HeMY 06paIIJ,aeTC51 Macca Sa60JltBaI0IUliX'b, 11 l'PO-
l\ra:n.Hhüi npouenr-r, H3b HliXb, 6J1aroJJ.ap51 eMY, suanopaannaaer-s.
CJIYQaeTC5l, -rro rropasxensr He TOJlbl{O rOpJlOBblll lIreJle3lW, KaWh
y MeH5l, HO li HOCOBb)}], If OHb KaICb-TO YM-BeT'b nponaaanuari-
H llX'b.
Bxepa nplllllJlO nonecenie OT'b KaHia3MUtIa ,I!,y6be. ORb CI.
CBOIUlb OTp51jlOMb O)lmuaJl'b HaCb Bb H'ÈCHOJlblUiXb :n.eClITKaX"b
DepCT'b lib C"ÈBepy, H MLI ceronH5l YTPOM'b BblcTynHJIH Ty:n.a.
HO'lblO 6b1Jlb JlliBeHh, li pt'llŒ, IWTOpa51 TeKJla OKono HamerO
6llDaKa, 06paTliJIaCb Db 6ypHhlM nOTOI\b, !WTOPhi}! conepweHHO
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HeB03M01jŒO 6hIJlO nepeûrn Db ôpom., Orpam, CTOJIOWIC,1 Ha 6e-
pery p"BTJlm. lJJaBHOICOMaH:n.YJOIIJ,eMY nocranann Icpec.qo p5IjlOM'b
CI, cawof BOn.OH, 11 1\Ib1 JJ.OilŒnaJlll crrana es. Ilaca tIepeSb non-
Topa ypODeHb CTa.1Jl, 6blCTpO nouaara'rscu, a xaca 'lepe3b ,UDa
neperrpaBHJIl1Cb OTjI"[cWLHhIe Cl\I-BJlb'laIŒ, Il, HaKOHeU'b, nnu-
Hy.qCjl secr, OTP5lUb. HarpYJI(eHHbIX"b BC5lIUlMb )lOl\laUlH11Mb cxap-
60Mb 6a6b CHOCHJIO uaorna sonoû, HO BJlOJIb Te'leHÏ5I nOCTa-
Bmlli irlsrn, connat-s, 'lT06b IIXb cnaca'rs, OTp51n"h CTUJIb ônna-
I{OMb y cenenin XOJlKll.
28 Al1Plb.fR. Mbl nepeunrn Bb 3eMJlIO OI{O.Tb II COell.HHl1:l1ICb C'b OTp51-
JJ.Ol\lb xaaiasuaaa ,I!,y6be. ;1{.lITeJlH 51B1lJIl1Cb 1i3b5lBHTb rrOlWp-
HOCTb pacy, n rnaaaononaanyiomiâ ornain, no Doiicl(aM"h CTpO-
rij.j npaxaat., 3aIIpeIIJ,aB~ii'I co.nna'rasrt, OTJlYQaThC51 n"b CTOPOHY
OTb noporn, a nJl5l. npenynpexuieais aroro, B,!lOJIb ncero nYTH,
nOCTaBI1JlH p5l.II:~ 3aCTan'b.
51 XOTH He COBd,l\Ib eIIJ,e nortpaan.acn, 'lYBCTBOBaJl~ ceôa
r opasno JIYQwe.
29 AltPlbAR. ,I!,HeBIta. MH"È OIIHTb xyxce. YTpOl\l'b npOHCXOll.HJIO no.nroe
cotrsuraaie rJranHOHoMaHUYIOIIJ,arO li ero DoniueM. Becs npoüneu-
HLI}! Ha~Œ npaü paan-snann Ha n5l.Tb pacxo:n.51IIJ,llXC51 on rpa-
HHUb KatlJqlbI lib IOry nOJIOCb li B'b HlIX'b PUCrIOJlO)l\lUl1 T'È rromm,
ko'ropsie paHbwe 3aHIUlaJllI 3eMJllO j{'h BOCTOl(Y OTb p. OMO:
1) Q)llTaypapl1 Arepcse nOJIY'lI1JIb lllypo J1 BC°); 8eMJlII li'b sanany
OTb uero, 1l0XOU5lUllfl UO rpaHHUb DJlan-BHiI'i naniaaaana Tacanu.
2) <PlITaypapI1 Y6be-,I!,iI(J1pl1, ,I!,iHaIUY, Mepy, Mawy, Bepy,
Kacca, KOJlY H TeqeHbe P"GIŒ I{opH. 3) <PJ1TaypapH ,I!,al\lTH-
Hacrm-s, Maxoi- TI1pMa, MeHY li 3eillJlH lib ioro-sanany OTb
nOCJrÈUHeM:. 4) ITOJll{"b nOI(OI1Haro naniasuasa Aunapre-i-Caâ,
,I!,e'le u -reneaie p. OMO. 5) Q)I1TaypapH I1MaMb-rOJlbilY.
Tlepaue 4 rIOJlI\a ,UOJIilŒbI 6bIJIli cTaTL ÔHBaI;.Q1Ib He BuaJIeK'B
OTb ropbl YJ.iTa 11 UOllŒ;J.aTb 3d1Ch npaôsrrin 1I3b KaqHllbl liXb
OCTaJlhHOrO 0603a 11 SaITaCOB~ naTpOHOBb; SaT-BMb lIMb npennn-
cano 6b1JIO pascüracs rro CBOHlII'b 06JlaCT5IMb II npl1cTynIfTh l{"h
OIWHtIaTeJlhHOMY nokopeuiio llXb. cPllTaypapH I1MaM'h CJI'È)l.O-
sam, aa HaMH eIIJ,e H'ÈCIW.1JbKO nepexonos's H SaT"BM"h caMOCT05l.-
TeJlbHO uiem. 3aBoeBhIBaTb nOHHCTBeHHYIO rOJIbllY.
o nOCJI"ÈUHeMb paSll'B.l'B 06b5lBJleHO Bb npHl,a313 no BOM-
CI{aM"h. COJlnaTaMb OCTaBWnxCl1 tIaCTeH 3arIpeIIJ,eHO, nonb cTpa-
XOllI'b OTp-B3aHÎ5l pylHr, OTChlJlaTb Ha pOll.liHY CBOllXb )KeHbliJlIf
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csoâ 060S'h, T.lTO CJIyiiŒJlO 06bIlŒOBeHHO B'ÈPHblMb rrpH3Hal{ÜMb
aasrlspeais COJJuaTa aeaeprnpoaa'rs,
Ka MHT, npmunn npoutari-ca MOU upyabH, Il M051 nanarxa
6~JIa rrOJIHa Hapony.
30 A1tPlbA.Jl. OTp5111b aaurt, nepeurem, Kb cfsaepy, Il ocranuiiecn nonro
npOBOil(aJIH I-IaC'b. <PilTaypapIl Arepcse 60JIeH'b li nner-s Cb
C'b Ha1\lI1. I1J1.YT'b TaIOl(e C'b OTp5l,UOM'b BCG T5l)){eJ1O 60JJbHble, Il
B'b XBOCT'È nauieâ KOJJOHHLI T5IHeTC5IllJII1HHa51 nepeanua HOCIlJIOI{'b.
3 1Jla.Jl. Ilepsaro Il nroparo MaR R 'lYBcTBOBaJI'b ce651 OqeHb I1JIOXO.
Hepaaro Man, xorna Mbl nepemmr n-s p'BWB Ce6eJIIlMY, 51 Bee
BpeMH 6b1JI'b TaK'b cJla6'b, 'lTO MeH51 Bb rrYTIl rron.uepiHIlBaJIH
MOil alllKepbl. JIbl,UiWb-A6a6a onars npaxonnm- npO,IJ;aBJ1IlBaTb
n(eJIeSfŒ, HO rnoa Bb HHX'b ôo.n.ure He 6blJIO M, B"Bp05lTHO, 1<0 MH'È
rrpOCTO B03BpaT11.JIaCb 1\1051 CTapaH JJlIXOpaJlIm Ceronua 'lYBCTBYlO
ceôs JIyqrne. Baarpa OTrrpaBJI51eTCR nepBoe nonecenie lhmepa-
TOpy. 51 nOJIbSYIûCb oxasieâ Il nnury 11I1CbMa llOMou,rrepBYIû
B'ÈCTb 0 ce6'È 110CJI13 S-TU M'ÈC5I'lHarO MOJI'laHiR.
Ct, ryaexuaua Mbl npOllOJJj!meM'b ace Bpe:>l51 soenars. OHH no
Toro paanaxansaa-tanacs, '!TO HO'lblO CTaJIH BpbIBaTbC5I B'b uanrs
6UBaJ('b, I1pOH3BOJU1 neperroaox'i, Ha ROHOB5J31IX'b. IIepecTp'ÈJII(a
C'b HUMM no HO<JaM"b ClIr!;llllmaeTC5I C'b camoraxn no YMepllllIM'b.
4 Ma». Mbl neperunn R'b P'BK1> l{HJ1Y. Ho%1O onsrrs 6blJl'b yparaH'b
n rpoaa, Moro na:TIaTI(Y CHeCJJO. ITOCJl'È .n:otl\Jl.R nom.esrs Ha
ropbl cram, ram, CKO.'lb301{"h, '1TO BblO'lHble MY_'1~ He B'b COCTOR-
Hin 6bl.'lH B36HpaTbC5I Ha HllX'b, 11 COJIIl.aTbl Ha PYlmX'b BHO-
CUJlll Ha ropy BbIûKII. Macro ilŒBOTHbIX'b npUCTaJIO Bb nopor-s.
MOIl allll(epbl 60n-BlûT'b. 3enerrYIŒHa 'rosee JlI1XOpanI1Tb.
5 1Jla.Jl. Mu neperuna Rb caMOH rpanairs Tuxapo. Co.anaru npouia-
lOTC51 C'b BOHHOH H rh, KOTOPblM"h 3a nees nOXO:I'b He ynanocb
nmcoro y6nTb, npaô-sraror-t, 1[0 BC5ŒI1M"b npaBnaM"h U nenpaa-
.n:a1>!'b, 'lT06bl BOCrrOnHI1Tb 3TOT'b rrp06'ÈJI'b. Cpena HnX"b nax;e
3aBeJIC5I OC06hlU cnopr's. Horna OTp.l'Ul'b 110K11;rraeTb ÔliBaltb,
OHHnpHtIYTC5I Bb~ uianaum 11 BblJImnaiOTb, xorna rrpn.n:yT'b Ha
OCTaBJleHHoe CTaHOBl1lp,e TY3elllUbJ, KOTOp~X'b li rrpl1cTpi>JII1BalûT'b
n3'b CBOllX'b sacam.. Ho 3TO ynoBOJIbCTBie OXOTHHKaM'b aaorna
OqeHb noporo 06XO.n:UTC5I, II MHorie rtonna'rnnncs nm3HblO.
ô Ma.Jl. MLl npowJIUITOrpaHI1'1HblU JI'ÈC'b no TOU )l(e rponauws, no KOTO-
POll nepeBaJIl1J111 1.Jepea'b l'paHI1UY, sucrynan Bb noxom., Pacsn-
memras HaMH TponHHKa IIl'ÈcTa1l1l1 3aBaJJeHa rpoaanauaa, DbI-
pBaHHblMll yparaaom, nepem.axa, M l1alll'b npIllllJlOCh DHOBh pac-
30nOTOH ll.\HTb H caôns.
Iloscanoaaxst aBTOpy Y1MnepaTopoMb Meaenaxosrs Il
12 lIOH5J 1888 r.
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tImuaTb ee. Mu BCTynHJIH B"h l'l1l1mpo, 11 necernae 3BYIUl rflJIeitn
B03B1>CTHJUI iIiHTeJUIM'b a rrpnxoirh noücrrs. n11lmpo BblXOnI1JIH
Rb HaM'h aaacrph-ry, nanamr, rrpI:! BCTp-Btr1> C'h paCOlII'b, Ha xo-
JItHH, tt13JIOBaJIH 3el\1JIlO 11 6mIH ceôs PYI\allŒ B"h rpynb, sstpa-
Jl{a51 panocrs no CJIYtIaIO aauiero 6.lIarollOJIYQHarO B03BpalueHÎ5I.
Ha 6UBaI{'h npnôsnn, ryôepaarop-r, 06JlaCTl1 ATa - Kaccesn..
Crapaaerœ ITJiaKaJI'b OTb panOCTH. Msr JT\anrw nonuruaaaacs
OTb aero HOBOCTefl, HO Ha oxpamrh MaJlO uro 3HaJIl1.
Harepecaue CJIYXU XOnUJIH opo nac-s cpenn f'I1lIII1pO nepsoe
DpeM5I no nstcryrmeaia. r onopnnn, 6Y.Ino Mbl crrycTUJlUCb Cb
ropb Db HJ13l\IeHHYlO rrYCThIHlO, nO!{pbITYIO TYMaHOl\lb. Flponoa-
HmUl OTKa3bIBaJII1Cb aac-s BeCTIi, HO paCb nee-rasa nomem, 11
nornô-s co CBOllM'b aoâcxosrs. 1.Lpyrie YTBep)l{)laJII1, tITO BC1>Xb
HaCb YHecno Banon.
9 MaR. Mbl BcTynJ1JHl B'b qaHY. 51 nOnHinraJIC5I omm, Ha ropy Eoxam..
HOtIblO mem, .uOi:!{,n:b, 11 YTpOl\1'h B03nYXb 6hIJlb ynUBIlTeJIbHO
rrpOSpatIHbIH; 51 BOCnOJIb30BaJlC51 3THM'b, qTo6hI B35ITb a3Hl\IYTbI
Ha nam.nia ropbl.
Cb 6HBaKa Bo qaHa 51 BblcTynmfb C'b H-BCI{O.llbIŒMI1 atuxe-
paMH 11 20 COJInaTaMll Aro-Kaccesra Ha OXOTY Ha CJIOHOB'b. 3e-
JlenYI{HH'h rome OTlTpaBHJIC5J co MHOH. Mu IllJIll no rrOJIHoÎi: TeM-
HOTbl, cnYCIŒ5JCb Cb 3ananHblXb CKJlOHOBb rJIaBHarO xpeëra.
Tponaaxa rrpOJleraJIa CpeJI,ll rycrlHillaro wIica. Korna COECtM'b
CTeMH'EJlO, MLI OCTaHOBllJlllCb BD Onl1HOlWH ycansôf OD,HOrO
IŒeplflua. Cam, X0351HH'b )I(HJID BD MaJleHbIWM'b manaurh co caoeâ
)I{eHOH Ii D,EYM5J ntTbMll. LLOl\1'b ero ero 6bIJI'b CO)lOKeH'b 130 BpeMfl
IIOI(OpeHi5J Ka$qlbI. Teneps OHb OTCTpaIiBaJI'b ce6t HOBoe )lŒJJH-
me, I(oTopoe 6bIJIoYjI(e nOtITH rOTOBO: ocrasanocs TOJlbJ\O no-
KpUTb KPbIWY. Il.lem, CH.'lbHbIH nomnb. l1a.1JaTIŒ y HaCb He
6uJlO, rrO'JeMY MW Hapy6uJIH iuauncaua 6aHaHOBbIX'h nacrt.em.,
nonpuaa lll'tlll KPhIIllY 11 nepeaoaeaana Bb crpomneuca nosrh,
JO MaR. Ha pa3cBtrE MbI BbICTYUI1JJl1. Euno osem. cwl>nw, CbIpO 11
repaoxerpr, nonaauuam, scero-l-?", MbI noaepnynn Ha d;Bepb n
noiunn B.IJ.OJlb aanannuxt, CKJIOHOBb xpeôra, l1epenpaBJJ5I.1J11Cb
xepea's p. MeHY, ROTOpa5I B"h :HOMb M1>CT'È npencraanner-s
H3'L ceôn ente He3IIa<U1Te.1JbHbIH ropnuâ pyseü, 11 nepes's np.
npHTOIŒ Coôara. I{b 12 'lac.. 11H51 MbI aucryrrana B'b 06JIaCTb
DI1TY H ocTaHOBI101l1Cb Bb nO[ll1> naxansnaaa en, DI1TapaIllH, .m,
;vpOQI1m1> Kyiuope. Ycansôa Earapaunr onpyxtesa 6aHaHOBblMH
rrnarrrauimnr, n BHYTPH lJ:I1CTeHbRaro nsopa, oroponœanaro sa-
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rBHJII1BbIlIIb l1JIeTHelllb, CTOI1Tb H1;CI{OJlbIW aeôom.maxt, LlOllIOBb.
Enrapania, rrOllŒJIOfi nucoiciû TlUIIl'lHbIH 1,aqHIlcRifi nem.uoara, BbI-
uiem, cam, lib HaMb Ha BCTFB'lY, O1(PYilieHlibÜ.i CBOI1MI1 CJIY-
raan, li npHH5IJl"b MeH5I ouens rocrenpinnno.
OHb xpHCTiaHl1H"h 11310 'll'lcna oôpauieanuxs, lIIHccioHepOM"h
Maccaeil; B"h ero nosrls xpaairrcs aeôoasmoe pacnin-ie, nonapea-
Boe elllY Maccaeü, Earapaura-i-nat, pOJl3 Anapo, icoropuk scerna
T51rOrEJIb lib xpIlCTiaHCTBY n OJ1HH"h H3"h rrepnblXl, OTIOlHlmY.TIC5I
Ha npnsum, Maccan.
II Ma», Mu nponenn 6escOHHYIO HOLlb. Hact, LlO Toro xycana xnonsr
11 ônoxn, LITO ll.ail(e npl1BblLIHLle K"h HI1Mb a611ccHHUbl Il ri; He
MOrJlI1 saCHYTb H sce Bpelll51 uoposanncs. YTpOlll"h 1111,1 BhlcTynl1JIH
H aanpauaaacs I("h n·j;caM"h, r.IrB nepatanacs cnoasi. B"h 10 xa-
COBb YTpa, C"h nepUJl1Hbl onnoro rpe6H5I, Mbl SaBI1ll.{;JJH BHll3Y
Ha nOn5lHK"È rycror-o wtca crano C,10HOB"h. Msr OCTaBI1JII1 TYTb
MYJlOBb 11 aomaneû, a casm, oôxonn CJIOHOBb, CTa,'l11 npaôna-
jKaTbC51 TaKb, 'lTo6hl WETep"h llYXb OT"h HIIX"]' Ha sac-s. n'EC'b
3.n:BCb Tal("h rycTb, LITO nb Helllb 1Il0]I(HO npoônpart.ca TOJIblW
no CJIOHOBbllllb rponanuasrs. Hacr, Be.TI"h Eirrapama Il, OCTOpOJltHO
crvnaa, lIIeJIb .snepenn, uepxra csoe I(OObe HarOTOIJ"S, Ha cJlyqait
He°'la5lHHoi'I BCTp-B'lU. 3a Hl1l11'b CA'!;,UOBaJIb 11, aa l\lHoi1 3eneny-
ImHb li, HaIWHeUb, BblT}]HynUJl1Ch rYCbKOMb, lIInH ocranr.aae aur-
uepu. Koma Mbl n PUIllAH Ha TO lII"ÈCTO, r.n:l, pausrne nnnamr
cnOHOBb, HXb ram, ynte 60JlblIIe He 6bWO, 11 Mbl 1106{;maml rro
HX"h CWE)IŒlIlb c.TI"1;naM"b. Ilepenpurnaan 'lepeSb rJIy60Hi51 51MbI'
BLlaBJIeHHbl51 HOrallll1 CJIOHOB"h, Mbl nepeôpanacs nOTOMb 'lepea'b
TOlTiWe 60JIOTUe, Ilepelli.JUl LJepe3"h He60.1IbIllOM xperîer» Il BCTY-
nana Bb !J.pyroll eure 60.1rÈe rycroû .WhCb. Tam, uapnna COBep-
meHHa51 TI1IllHHa, n CAOHbl IlO.TIiIŒbI 6blJIYl 6blTh r.u"È-Hl16Y.Il.b He-
BII,aJlel("È. Mu IlpI1TaIUJl1 nuxanie Ii ôesruyxrao nOIl,I3I1ram1Cb.....
BUPYr"h Im<jJqJeU"h OCTaHOBHJIC51 H nokasam, lIIH'E rransuem, Ha
ImI\j'IO-TO TelllHOIWpnLJHeBYIO lIIaccy, }iOTOpa51, Ral\"h CT'Ena, 3a-
ropallŒBaJ13 TpOm1HKY Beero Bb WECIWJIbKHX"h IllaraX"h Bl1epenlL
bblJl0 .Tm 3TO 6pIOXO, rpy.u.b H.ilI1 3aJ1"h CAOHa, 51 He Bb COCT051-
Hill 6WI"h pa306paTb. 5I 6 O}lJICfl , qTO 1I1OH HeTeprr"ÈJIHBble aIll-
Repbl He BbIJ1epÎl(aT"h TI Ha'lHYTh naJlIfTb, Ii BblCTp"Èmm"h Db
mIJlWEBlllYIOC5I rpo~mJl.Y. B'b c.TJtn"h rp~IHYAH 3a Moeit crrHHoit
BblCTp'EJlbl 3eJIenYlmHa 11 1Il0l1Xb aWl\epOBb. n'BCb 3arpOXOTaJ1"h,
3aTpemaJH1 .!l.epeBbH, li Bce CTanO D"h naHB'IeCIWlIlb CTpax"È 6po-
CYI.JIOCb 6·ElliaTb. PaHeHbul lIIHOIO CJ10H"h TO;I,e 6"È)lian"h 11, OT-
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Jl"EJJI1BIllI1Cb OT"h OCTanbHOrO crana, npOH3HTeJIbHO peBtnb B'h
LJam:B. Mu 6pOCHJJHCb npecn-lsnoaars. I{al{"h BHXPb, ner-sna MOH
anrxepsi, nepenpurnnasr qepe3b rrOBaJIeHHbHl nepeBbJI \1I\OLnm,
CTp"ÈJIR5I Ha XOJ1Y. MLl C"h 3e.TIenYWIHbllIIb CHaLIaJJa Tome r aa-
.nncr, aa CJlOHallIH, HO BCKop-B .uOJIJI\Bbl 6blJII1 OTCTaTb. Ha onnoâ
H3b TpOmIHOI{b Ha JlHCTB"h I{YCTOB"h, C"h npasoü CTOpOHbl, nona-
nanacs lipOBb, H 51 nome.m, HCKaTb paHeHaro CJIOBa; HO Db JI'ÈCY
6hIJIO ram, ~1Horo CJIOHOBbIXl, Tp0nImOI("h, LJTO }l CI(OPO nore-
p5lJIb CJI'Bnb. BCI\op-B fi HaTIiHYJICfI ente Ha onaoro C.TJOHa H
paHI1JI"h ero, HO OH"h rome J'menb B"h 'Jamy. Hananexa .uOHOCH-
.mcs BblCTp"ÈJIbl MOHXb amlœpOB1" HO OHn BCI\Opt 3aMOJIl,Jm:
cnouu, O'leB\1LlHO, TenepI> YIIImI. 5I norepam, BC}lI(YIO naneatny
Ha yna'lHYIO OXOTY H cram, uoaspaurarscn 1\"h TOMY 1I1"l,CTJ\ r.rrE
OCTaBa.TJC}l lIlYJlb. )lo nero 6hl.lIO eine BepcTb 7. Co lIIHoii IIJJ1l1:
3eJlenYIŒHb, nsa l{3qlq1ua H opymenocem, Ayaane, I\OTOpLI~iHa
3TOTb paSb nect, ro.n.no 6HHOIŒb. I1onH5IBlIIHCb Ha rpeôem,
oiraoro xpeôra, lIIbI snpyr-s YBI111aJIl1 BHH3Y Ha npOTHBOnO.JIOIl(-
noâ CTOpOH"É PYLJbl1, Ha Ilepelllblql('j; lIleiJ(UY Jl.BYlIŒ Jl'BCaMH, nee
crane CJIOHOB"h. OHO, nO.TI/IŒO 6hlTb, saBepHyno aaaam, H 'reneps
rrepexo.uHJIO 113"h onaoro JI"BCa B"h npyroâ. )lo HHX"h 6hl.lIO ma-
rOBb 800. 5I 6UCTpO cram, Ha O.n;HO IiOJrÈHO n OTKpblJI"h no crany
H3b Tpex.TJI1HeiiKH 'laCTblll croas. 03a.uaqeHHLje CJrOHbl Ha lIIrHO-
aeaie OCTaHOBI1JII1Cb, 3aT'BlIJb, nOI(PYJI\llBmHCb noxpyr» onnoro
60JIblIIOrO nepesa, YilIJII1 06paTHO Bb JI"ÈCb. Tlom, nepenœrs
OCTaJ1C5I AemaTb O;rII1H"h C.TIO H'E , a B"h 'laiu"È peB'BJIOH"ÈCl\OJIbJW
paaenux-s. E"hrm.n, KI1HYJIe51 51 Cb ropbl KI> ynamuexy CJIOHY.
Ho xorna Mbl npH6'È;jjtaJlfI, TO ero Y)I<e He OItaSaJlOCb, OHb
YIlleAb. Mhl 6pOCHJIHeh Cb 3e.TIellYlU1HblM"h no paSHbllllb TpO-
nHHltaM1> HCI,aTb paHeHoe jj(HBOTHoe. KaqJ<jJueB'b fi roxœ 3aCTa-
BJIflJIb I1CKaTb, HO OHH Hn sa LJTo He p"ÈmaAI1Cb H OCTaJIHCb Ha
onyunrh. Bnpyr-s nepe.uo 1I1H0IO aarpemana l'JeTb!..... TpeCl\b
6b1CTpO rrpn6Jll1ll\3JICH. 5I CTaJl'h sa nOBopOTOlllb TpOI1ImIŒ, HO
'lepe3"h H"ÈCIWJlbIW MrHOBeHÎii Bce CMOJlKJIO. CJIOH"h oCTaHOBHnC51
nrB-TO COBC{;M"h pJl.uOM"h, npHTaHBIllHCb Tenepb, .uOJIlIŒO 6 bl.Tb ,
3a KaIŒM"h-HH6ynh .uepeBoMb II BblilŒna51 1'IleH5I. T51Jl(e.TJO paHe·
HbIe CJIOHbl rrOCT05lHHO <lTO .uf,JIaEOTb il TOnIa OHI1 OLJeHb onaCHbl.
5I HanpJlraJI"h 3VÈHie, 'lTo6bl pascMoTFÈTb erOB"h rycToH 'lami>
11 OCTOPOII(HO 1l0nBI1raJICR no HanpanJIeHÎIO H"h TOlllY lIItCTY, rn'Ïi
TO.JIbKO 'qTO pa3naBanC5I Tpecl'b. Ayna.JIe TO}lteIlleJIb co lImoi{
Il Bnpyr"h 3aRpl1qaJI"h He CHOHM'}, rOJIOCOlll"h-"BOT"h OH"h!" CI(Phl-
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BaBllllHC5I sa 60JJbillHM'h JlepCBOl\l'h, rnarax'r, B'h 20-TlI OT'h MeH5I,
CnOH'h 6pOCHnC5I Tenepb C'h peBOM'h CTpeMI1TeJIbHO Bb a'raxy,
5I BbICTp1;nWrb, 11 OHb rpY3HO nOBaJIHJIC51 Bb 5 urarax-s OTb
MeH51. I1YJJ5I norrana Bb rOJIOBY. ]LJl5I d3pHOCTU, 51 BbICTp13JIUJlb
ente pa3'h, a nOTOIIn oTPy6IIJl'h iuamxoë rro 06bI1JaIO a6I1CCHH-
neB'h 'l'poqleu-IwHLlbI x060Ta, XBOCTa li ymeü,
Y6lITbIH CnOH'h oxaaancn cail'moü, 11 y
HeH, B'i';poHTHO, 6blJlb lI.1;TeHbllllb, rasrs
l,aRb H3'h BblMeHH 'renac MOJIOI\O. 5I xo-
T1;JIb CH51Tb 1JoTorpaqJÏIO Il [IOCJlaJlb Ay-
)IaJIe 3a armaparosrs. My.'1b 6bIJI'h Bep-
CTaX'b B'h TpeX'b Orb sacs, lI.opora utna
-repes's Jl'BC'h, li AYJIaJIe nonpocam., 'lT06bI
51 nam, eMY Moe pyJKbe. 5I OTJJ.aJlb eMY
TpexJIl1Heiüw 11 OCTaJICH C'h OJJ.HOït III a 1lI-
IWlI 01(0,'10 yônraro cnona,
Ko MH-I; rrpI16-BIl(aJIll RaqJrjJUbl, a 'Jepe3o
<leTBepTb 'Jaca nO;J.ocn'ÈJIJl OCTaJIbHble am-
xepir, ico'ropue, c.n-hJJ.pI no CJIl3naMb
crana, AOIlIJIII AD 3TOïO ~rtcTa. 3eJIe-
nYlmH"b nCKaJJb Jlpyroïo paHeHaro
C-TJOfia, 11 51 nOCJIaJIb I('h HeMY Ha
noxours BCl3X'b aillKepOB'h, caMo me
OCTaJIC51 Cb 2 [{acP<Plla~lH; 'Jepe3b trh-
CKOJJbl\O l\1I1HYTb pa3JJ.aJIHCb nesna-
JIeWB qaCTbIe BbICTpl3nbI, li BCJl13Jl'h
aa HHMI1 pa3,!l,aJUlCb KpHlŒ MOHXb aIIH<epOB'h,
1JTo6bl 51 6l3i1\aJl'h, ram, KaRb Ha MeH5I lllJIO
sce crane CJJOHOB"b. ]L'J;i1cTBI1TeJlbHO, He-
B,!l,aJleKE CJIbIill HO 6bJJlO, I(aI('h OHO JIOMlI-
TpoojJeii yôaeurarc cnoaa. JlOCb crœoas 'JaIllY. 06a KaqJl!lIJ;a, xcropsie
6bIJIl1 co MHOH, MOMeHTa.:lbHO CKpbIJlllCb.
P5IAOlll'b C'b y6IlTbIM'h cnonom, CT05IJIO ôom.tnoe AepeBO JI ero
IWpHI1 oôpaaoaana l(aI('b ÔbI auury .. CJIOHOBa51 TpOrrl1HKa uina
CJltBa OTb MeH5I, 11 COb aroâ cropoau 51 ÔbIJlb 3aH.pbJTb
KYCTal\ll1, cnpana j!ie OTb J].epeBa HYCTbT 6bTJlI1 p13)l(e. El> 3TOfi
neiueps-s SI 3ac13JIb. Bee fiJII1me Ii. 6m1)l(e TpeIllaJT'h )l'BC'h , H
TonOTb H13CKOJIbKI1X'h cOTeHb CJIOHOBbIX'b HOro CTaHOBHJIC51 Bce
orayunrrensafsâ. EbIJIO HeCOMH13I-JHO, qTO OHI1 III JIIl npRMO Ha
MeHH. Ho nr13 OHU nponnY-f'h: cnpaBa I1JJH cJrÈBa OTb .uepeBa?
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B.rrpyrb cnpasa, COBC13M'b p51,rrOM'b, nOHa3aJIaCb rpOMaJJ.Ha51 ro.JIOBa,
mapoxia 60JlTalOmÜIC51 YIllI1 11 rpysHoe Ty.'10BHllJ,e... , 51 CH.II"ÈJI'b,
npI1TaI1B'h nsrxaaie. 3a~d;TI1Tb CJIOH'h MeHfl IŒI1 He saM'BTIlT'h?
OH'b yme COSC-BM'h MI1HOBaJI'h MeUR, I(al{'h nnpyr'h HP;YTO nosep-
HYJl'h naaam, H, RaH.n nxorrannuâ, OCTaHOSI1JlC5I nepeuo MHOIO.
OH'h CMOTp13JI"b Ha MeH51 CB011MH MaJleHblmMH fiJleCT51llJ;HMll rxa-
3aMU, HanBI1raJIO! anepem., coôapam, Bb ce651 xoôor-s, npn-
no,rrmiBb xouem, ero naepx-s, xam, 6bI nparoronasnracr, CA'È-
narr, HM'h asmam., n51T11JICfl neanor-o naaam, H, aarronem., 6bICTpO
nOBepHYBillI1Ch, YilleJlb. DepBa5I OllaCHOCTb MHHOBaJla, HO C3aAl1
6-J;jI(aJlH, MO)I(eT'b 6blTb, paaenue, a nOTOllIY 11 caxue anue CJIOHbI;
KPOM'h Toro, ps!JJ.01ll'b co 1\1HOH Jleil{aJl"b rpyrn, TOJlbIW ~ITO y6H-
TOM CJiOH11XH, a BC.BMb It3B13CTlW, ~(al('b CJlOHbl B'b ::JTO.Mb cny-ra'Is
I\ICTI1TeJlbHbI "). O,!IHHb aa npyrmrs npoôhrana M111\10 MeHll CJIOHbl;
npoô'lsxram., Ka3aJlOCb, uaxonein., 11 1l0CJl'ÈAHitt, 11 H YiIte ny-
Ma.TJ.b, QTO onacnocrs MHHosa.TJ.a, HaRb !JAPYïb nocnuuianca 'l'O-
nan, II erne OnHHb CJlOHb nm(eJJO npo6"hmaJlb M111110 lIIeH51.
OH'h fibVI'b paHeH'b 11 I13'b 601i.J J' nero COtIl1JraCb l,POSb, I1po-
6'h)l\aBb 1113CHO)I1>I\O niarom., OHo, ItaI(b 11 nepBbIfi CJIOH'b, I{pyTO
IlOBepHYJ1C51 If rtotuem, Ha MeH51. Bcero Bb II)ITH uiarax-t, ocra-
HOBHJIC51 ORb nepe.rro 1IIHOIO. IJIa3a ero CTpaIIIHO 3JIO C1\IO-
Tp"ÉJII1. OHb TOIlTaJIC5I Ha l\I'BCT1;, B6HpaJI'b CEOH X060Tb, na-
Mt.peBa5ICb I{aK'h 6 J'JITO )I(eCTOIW OT1IlCTHTb nonaanreaycn, aai:o-
neirs, Bb ero BJIaC'l'h qeJIOB"jmy. Kam, Asa Cal\lbIX'b 3alOUITbIX'h
apara, CMOTp13JIIf MbI 'reneps Bb r.naaa !lpyrb JIpyrJ'. He nyaa-
JlOCb lIIHl3 Bb 'l'Y MHHYTY, qTO born npnnener-s l\leH51 OIlHCbIDaTb
3TOT'h 3IlHSO,!I'b, il HCXO.ub ero lŒ3aJlC5I HaCTOJ1bKO onpejrsnea-
HbIMb, tITO 51, HaKb ceüsacs, rroMHIO, Kal{b 51 OiJŒJIaJl'h co ce-
KYHAbl Ha cexyuny CBOel1: rH6eJlH ...
Ho DApyrb, HenOH51THO nOqeMY, CJlOH"b B3BI13rHyn"b, 3aBep-'
T"BJI'h XBOCTOM'b H, KPYTO nOBepHYBIlI11Cb, n06'Eil(aJlb nansme .
5I nsnnem, 1I3'h csoero y6l3)J(1111Ia. Bnepenn C.TJ.bTWaJIC5I yna-
JI5IIO!.I.ÙI1:c51 'l'pecKb. 5I )1(I1Bn, il B'h cnacenia caoesri, !Jl:I)I(y O,!II1H'b
JIHJllb TIpOMbICeJl"b nonôfr.
*) Cnoma, KaI,'}, YTuepjI(AalOTb OXOTIlllltH, xacro pa3pymalOT'b Ha TOMb
~rECT1;, r.u.'J.; Il3b HX'}, crana yônaann IwrO-1l1l6YAh, Bci; nepem,s. Onac-
HOCTb co CTOpOHbl paaeasrxt, eJlOHOIJ'h noirrnepamaior-s net nyreruecrnen-
Hlll(ll cpenneâ A(jJplll(II; KH.H3h PycnOJIII nam: j1œpTnoil: paHeHaro lIMb
CJlOHa. Tpadrr, Teneror KaneHAI!I1lb II Jl ClIaCJIliCh OT'h IIIU'h TOJlhl{O l(aKIIM'b-
TD 'lYAOMb.
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. Ha ropf rrsxn flo6l>J.HYI0 rrlscat, "AnoH Il.leôas", noropoâ
anucepu qeCTBOBaJIH noô-hny 3eJlerrYI{!1Ha, TOil{e y6l1BIllarO C.'JOHa.
IlepilbElIl1 no.n.6l>iHa.'lll Ka i\lHl> ynpaemie Ka<pqlUbI. OHll 3HaJJIi!, '11'0
CJlOHbl npOIllJIH 3JLtCb, cnumana Bll3rb OJLHoro lI3"b HIIX'b II: O)I{II-
JJ;aJIlI YBllnl>l'h MOll OCTaHHH-ll CTpaWHO 06paJlOBaJIllCb,IWrna Ha-
IIIJIIl MeIU! aenpenaxsnrs. BCKop-È npIlWeJI'b Il TOpjKeCTIlYIOIlI,iü
3eJIenYl\IlH"b, Cl, amxepasrn. MbI 1I3MtplIJIll pascroaaie. Orb Toro
M-BCl'a, r.rrÈ .a cm-rÈJI"b no rponamor, no KOl'OpOH 6i.mWJI[I CJIOHbJ,
OKa3aJIOCb ceMb uiarom., a ).1,0 KpaHHIlX'b CJI1;.ll.OB"b nepennnxt-
HOr"b C.!lOHa TOJIbKO 'iel'bIpe.
BbIJIO yn{e nerupe 'iaca nH.a. TIOpY'lIlB"b Earapanrh BbIHYTh Ha
CJI'BnYlOmiü .ùeHb 100hIKII , M nocrrsmam, nplleOe.TJ.IIHIlTbŒ K"b 01'-
P~lIY, Il IJe'iepOM"b Mb! npIl6bIJIIl Ha rJIaBHhlM 6I:!Bal("b.
I2 Ma.n.. OTp5I;J."b neperneJJ"b B'b Ll.uM6IlpO. Bcro nopory He opeKpa-
maacn rrpOJIllBHOM llOjl\ll.b. PaCl, rrOJIYtlI1JI"b neaansayro BtCTb 0
cuept'a csoero JII06Ili\rarO IJHYKa, Il secs OTp5IlI"b HaJJ;-EJI"b Tpayp"b.
T'JIaBHOKOMaHJlYJorn:iil O'leHb rOpeBaJI"b.
I] 1J{aJf. MbI nepeurna K"b IIOnHOi!lbIO ropbI Bosra-Eexe. 51 nepernam,
orpsun.. rro nopor-h K"b BOHr{;, H BCTp'ÈTII:JIb aarana-paca. OH"b
'ÉxaJI"b Ha IJCTF];'lY rJIaBHOKOlIaHllSIOrn:eMY H Be3"b eMY B"b
napt, MeD."b, IlIlBO II: XJI1;6"b. OH"b yroCTIIJI"b MeHM H'ÈCIWJIh!ŒMII
CTaI\.3Hai\Il1 rana.a Il YrIpOCllJIb noseaa'n, y .aero B"b ;rJ.Oi\i-E. Cl,
OnHIlM"b lI3b auraepos's ofI"b rrOCJIaJI"b cxaaa'n, caoeâ flleHt, '11'0-
6bl OHa OTBe_'Ia llJI5I MelU! nosrbmenie.
)KeHa HaranH-paca, xopoureasuaa AJIaMI1TY, oaeas rocrenpimr-
HO npanana !I1eml Il yrOCTIwa OTJIIlqHblM"b YjlUIHOJ\l"b, sa IWTO-
pbDI"b npaCYTcTBOBaJIa e51 nonpyra, J{paCaBIlI~a Llanaxe, Il nua
l\IOHaxa. rrOCJI"ÉllHie rrpHWJUI TOJlblW - 'lTO Il3"b A!lHC"b-A6a6bl.
OHI1 BIllla,lIH rasri, PYCCIŒX"b il paacxaatanann npo YllllBilTeJlb-
HYIO JlilŒrIITOBRY HaIllIIX'b uaaanom., Tpynno rrpencrauari, ceôfs,
;1.0 RaKOH creneaa npisrruo 6bIJIO YCJIbll1l3Th 3TH rrepBbUl B"BeTIi
o CBOIlX"h.
I4 MaR. Mu BCTYOIIJIIl B"b ropoIJ."b Aanpa-m, Ha BCTPl>'lY BblW.'1II Bd,
oCTaBaBrnÎ}IC5I 'rasrs aoâcxa. Cynpyra paca Bansne-Feoprnca, BlI-
3IIpo-3IllIlMa6beT'b, OplICJIaJla onnoro ll3"b CBOIIX"b 9Jlb4JI1Hb-arnRe-
POB"b n0311.paBIlTb paca Il MemI Cl, 6JIarOrIOJIY'lHblM"b noaapatne-
HieM"b. I'lepem, BXOnOi\I"b B"b ropom, CT05lJIa TOJIOa il(llTeJIeiïl'l
Bee !lYXOBeHCTBO C'b xpecraxa Il KanHJlaMIJ. Po.uCTBeHHIlIŒ 11
nPYSMI rrpIl BCTPl>q'h TPoeRPaTHO ll,1;JIOBaJIIIcs; iJieHlllHHbIIl
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AtTI[ pa;J.OCTHO I{pH'laJIII: "H-JIIl-JIH-J1ll-JJl1!" Hapnny C'b 3TIlM'b
pa3IJ.aDaJIIICb BOnJIII Il CaJIIOTbl H3b PYji{eiï no YMepWI1M'h.
MLI OTrrpaBIlJII1Ch rrp51MO 1(1, UeplŒIl, r).l,"li 6b1JI"b OTCJIYiI{eH'b
Cynpyra aar-azut-paca,
6JIarO)J,apCTBeHHhIH MOJIe6eH"b. 3aT-EM"b orpam, pasoureacn no
JLoMaM"b, a pac'b nomem, Ha MOrIUY llHYf{a.
16 Man. 51 'B3JJ:IIJIb K'b orcrosuieâ aepcraxr.m, copona or-sAanpa-
'Ill rop-s Aü.aYJJ:Il. 3;1.-ECb 51 n-B.lJaJI"b aaômonenis il HO%IO Dep-
HYJIC5I nO!>1OH.
18 MaR. 51 ornpanam, CBOit 0603'b Bb AlI.HC'b-Aôa6y.
20 MaR. 51 c06paJIc5I Dl, Anncs-Aôaôy. nepe.u"bOT"b'È3.am:I"b5I nomem,
OTI{JlaH5ITbC5I II IlonpomaTbcn npacy.· Bansné-Fèoprncy. Om,
3aBaJIIlJI"b MeH5I nonapaaxa, llpenCTaBnmOmInm,Kal!{IJ.bIHI13'b ce651,
soeaaoe OTJIWüe. Tlonapam, OH"b~m-ECBOerO IJynHaro MYJIa,
oT6II:Taro y uapsxa r 04Jbl, JIOWa,!lb. Cl, cepe6p5IHbIMb .yôoposrs,
cepeôpsnoe xorrse IlJI"BHHarO I{aql<pC1{aro ··uapsr,lioTôpoe OH'b
6POCllJI"b B"b a6IJCCI1Hua, 6paBluaro ero Ill, II JI"ÈHl" rrOJIHYIO
60eBYIO onej}{JJ.Y Il yxpamennuü cepeôpoxn, 11l,IlT'b. Ho acere
nopozce JlJI5I MeHH 6bIJla SOJlOTan Ca6JIH, [WTOPYIO pact, IIO,'lY-
4HJI'b IlOCJI'È0.IJ.IIOr0605I aa ornasie .OT'b caxoro I1i\mepaTopa.
Pac's rrpOCIIJI'b MeH5IIIpilH5ITb 3To opyxde, B'b naaars Moero
Il.lHT'h aEiHccHHCKaro· DOmJIH, yxpaureauaü
cepeôposrs.
"') 5I np06LIlI'h Bb nyremccrnin cr, 9-1'0 CeHT516pll 189; rona no 19-e
lIoJU! 1898 rona, Bcero, He C'H1Tall nepe-sanom, no iI(eJI"tSHbIM'J, .c\oporaM'h
Il Ha napoKoJJ:3X"L, sa 31'0 npens II npoinem, OI,OJIO 8 TbICWI"L nepcr'tnu
nporrnueaia ItOTOphIX"L 6hIJIO TOJlbKO qeThIperrp0Il:OJIiI(HTeJIbHbIX"L OCTa-
Homm: 1) Ch 1 OI(TR6pH no 26 HOR6pR-42 JUIll, 2) C"L 9 5InnapR rro 215I1I-
napR-12 )lneH, 3) e"L 26 <pespaJUI no 4 Mapra-s-tl .c\uei\ u ,1) e"L 0-1'0 MaR no
14 MUll-9 nnefi, I(0POTI(lIX'h OCTaHOBOI("L 6LIJlO-33 JlIUI.Aueü rroxona-!Ù l .
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Bb asrcnreâ crerrean Tpora-
TenbHO 6hmo .Hame paacrasanie.
3a qeTbIpe lId,c51ua, xoropue Mb!
npOBeJIH BM'ÈCTt, l\IbI xopDmo
YSHanil npyr-snpyra, 11 51 HC[{peH-
HO nOm06lIJI'b Ii CTaJJ'!> YBamaT·b
paca. .5l P'B,[UW BCTVEqaJlb Tal{Yro
<leCTHYro, 3HeprnqHYro H ·OJraro-
POllHYIO .'lHHQHOCTb, Bb TD me Bpe-
M5IBbIllaIOIIl,arOCH BOm}l,51, rJIy60IW
npenaaaaro CBoeMY rocynapio. 51
ilHXhJTb Bb HeMb HneaJlbHarO lIe-
nontI,a, CTpaCTHO .moônutaro
cnoto pDJl.I1HY, ncerna ro'roaaro
nO)I,epTBOBaTb llJTll aea CBOHM11
co6CTBeHHblJllH l1HTepeCallll1...
5 I10Ufl. 5I npnôiam, ilb Annct.-Aôaôy 11 aauiem, TYT'bBb· côopf BCIO
sanry ~mccÎlo (Kb 60JIhlllOH panocrn-xax's lImeti, TaWh Il 3ene-
nYKIlHa), no caxaro nOCJT'ÈnHHro nUll He H!I1'ÈBmYIO WBpHbIX'b
cB'Èn'Èuiü 0 TOMb, nrt traunr COOTeqeCTBeHHllIUL
14 [W1W. Tf OmpaBI1JlC5I Bb Pocciio xypseposn; B'L OnHO npean co 1\1HOIO
JlO.JIJImbI 6hJJHi asrbxart, ilIOH TOBapl1IIUl- nopysnaa naBhIJlOBb,
KOXOBCKiH Ii ApHOJlb.!I.l1 H C"b H1um uouatma Ka3aKOB'b, l(OHqH-
BIlIHXb CBOl1 cpotrs C.flY)l{6bl. I1~lIJepaTOp"h· MeHe.J!l1H'L npl1HflJl'b
JIleHH ilb npomanstroâ ayniennin H CKaSaJTb MHtB ",ll,0 ceanaar.n!"
I1l>mepaTpmJ:a TaHTY He Morera llpHH51Tb MemI no cnysaio 60-
JI'ÈSHl1 li npliCJlaJTa csoero rotlJMapruaJJa rrepeJlaTb e51 nyqmiH
noxtenanis. B'b neas Orh1>Sna vhmepaTOp"h nomanouam, MW!>
SOnOTOI1 IlJ:HT'b "')-Bbl.IJ:alülll,eeC5I ôoesoe oTmiqie, iHaJlyel>We ab
OLIeHb F];1UŒX"h cJIyqa}lx"h.
Hacr, CepJleQHO nponoxtana HaqanbHl1lib MHCCII1,!1.. C. c. Baa-
COBo 11 secs COCTaBb es, a rarone li r-zaa BnaCOBa. Bb !JUJI-
neus !\lU llOIŒHYJIH Anl1CkA6a6y. .
Flapanasrü MYI-IAHpl:. aëaccnacxar-o renepana,
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Cepe6pflHblH OWel1tlHR'b JIng Myn.n (ôoeaoe o-rna-de).
6051 9-1'0 AllVBJl51 y ropu CaH, H Wh llHChM't Wh Hsmepa-
TOpy MeHem1!\Y npOCl1JJb YTBepll.I1Tb sa lIIH0I1 :ny narpany.
.5l nomrec's Ha naM5ITh pacy MOHXb HeH3l\l'ÈHHhIXb rosapmneâ-c-
rpexmnreüxy II penonsaept, Maysepa.
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Flonaonn HTorH Moero npeôuaauin cpenn BOI1cKa Hanepa-
Topa MeHeJII1I<a II, C'lHTalO HJ'JI(HbIM"b CI<a3aTb CJI"ÈnYIOIHee:
fIo npI1Ka3Y. Hxrreparopa 15 TblC5I'lHbIM lwpnycb, HeCMOTpSI
Ha rpoxanaocrs paâona cnoero pacrœaprnpoaaaia, HeuMoB1>jJHO
6hlCTpO COCpeJI:0TO'llllICH li BbIcTynliJI"b B"b noxom., naôu npu-
coeaaarrn, K"b· BJlan"ÈHi5lM"b 9(llionill 06IllHPHbUI 3eMJ1li, JlejImIJâ51
li"b IOry OT"b nes, HHK'ÉM"b ,UO Toro He TOJIhKO He 113CJI'ÈlLOBaH-
Hbl5I, HO li COBeprneHHOHe 113B1>cTHbm. Bb reseaia JJlllllb 4-Xb
M1,C5IueB"b lwpnYC"b 9TOT"b npncoennaam- H"b Aônccaaiu nnomans,
CJIllillKOlll'b B"b 40 ThIC5I'I"b KBanp. neper-s. Bo BHOBb aanoeaaamax'i,
3eM.lI5IK"b paC110JJO}KeHhI rapH1130Hbl, U 9TH 06JIaCTU .QO.'l/IŒhI
C'1I1TaTbC5I Tenepb mWH'laTeJIbHO no'repnansian llJI5I BC5IKOH
.apyroM nepnrasu, KOTOpa5l, MO}IteT"b 6hlTb, IH1d3Jla Ha Hl1X"b npa-
T5I3aai51.
9Kcnenuni51 , IWTOpa51 JII060M enponeâcxoâ lI.ep/ltaB"È CTOHJIa
6bl MHJl.'IioHbl, 060IIlJlaCb A6uCCI1HiI:l nO'lT11 napœrs, eCJlH He
CQIlTaTh H1>CKOJIhHO COT"b norU6IIlHX"b J1lOneH, na H"ÈClto.'lbKI:IX"b
ThlC5I'l"b aucrp-knennux-s naTpOHOB"b. Tlonararo, ~lTO 9TlillHi CJIO-
BaMU nee CIta3aHO. I{aKb 6bl HH OTHOCI1JlIiCb R"b Aônccaain,
HO sa aero HeJIb3H He npH3HaBaTb rpoaannoâ CI1Jlhl, MorYIll,e-
craennoâ nepmasu, IWTopaH B"b JIlO60H MOMeHT"b MOmeT"b cao-
60.llHO BblCTaBHTb llnYXCOT"b-TblC5I'lHYIO apMÜO. .
Maorie CliIiTalOTD a6nCCHHCKYIO apuiio He.IlnCll,nnJIliRHpOBaH-
HOIO, .IlJTMalOT"b, 'lTO OHa He B"b COCT051BiJi aunepatarr, cepseauoâ
60pb6w C"b xopouro opraaaaocannoâeaponeâcnoâ apMieH, YTBep-
J1(,iJ,a5l, 'lTO nOCJI-ElIH5UI B0l1Ha C"b Hranieâ pOBHO HIi'lerO He noxa-
3blBaeTb...
51 He cTaHY aaransmart, 0 6ynyw.eM'b Ii cxan.y TOJIblW OJUiO:
B"b rrpono.nmeaie 'leThlpeX"b l\l"ÈCRUeB"b 51 npucaarpasanca K"b
9TOli csoeoôpaaa-sâureâ Bb MiVE apuia 11 110ry 3aCBHlI.13TeJlh-
cTBOBaTb, 'lTO ORa COnd3M"b He Tawl, XaOTl1'lHa, lŒI{"b Ha nep-
Bhlii B3rJI5Ill"h xaarerca, a, Hao60pOT"b, rJJy60IlO, XOTH 11 caoe-
06pa3Ho, ll,l1Cll,I1nJI11Hl1pOBaHa. BOl\Ha .IlJIH xaaoiaro a6nCCIiHll,a-
casroe np11Bbl'lHOe 111>JlO, 11 6oeBbI51 CHOpOBIŒ 11 npaBII.TIa BoeHHO-
noxonaaro 6hlTa BOIIlJlH 3JL1,Cb n'b ImOTb I:l KpOEb xanuraro TaIOIW
TOliHO, Hal("b 11 rnamrua aanana TaKTHlm. Hb noxojrk l\ajH.IlbIi-i. COJI-
lI.arh Y1I'BeT'b 06CTaBHTb ce651 aeoôxonaxuaa YlIo6cTBaMH li 6e-
pe'1b CBOH CliJIbl, HO 3a TO, xorna HJ'jHHO,-OH"b npOHDJUleT"b TaHYIO
BbIHOCJIHBOCTb 11 c110C06eH"b Ha TaJÜH nnnreain, xoropua TPY.IlHO
ce6"È nante npencramrn.,
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Ba BC'ÉX"b n"ÈficTBi51X'b li CHopOBKaX"b aroro BoUCHa BIll1.Ha
3aM"hQaTe.J1hHMI 1l,'ÈJleC006pa3HOCTb, a Bb IŒiHnOM"b COJIlI.arB-YJUi-
narem.ao coanarensuoe o'rnomenie I("b PYIWBOll51IlI.ei'I aana-rh 6051.
Hecao'rpa Ha TaHi51 IŒ'leCTBa, npa ero CTpeMliTeJlbHOCTI1,
ynpaBJI5lTb 3THM"b BOHCl\OMb ropa:UI.OTPYIl.H'te, '1131\10 BblMYIIlTPO-
13aHHOlf enponeâcxoâ apaieâ, li 11H13 npI:lIIlJIOCh TO.TIbHO y,lm-
nJ15lTbC51 li npel\JlOHHTbC5I npem- IlCKYCCTBOM"b efl BO)ll.lleii 11 Ha-
'laJlbH11l\OB"b, B"b I\OTOpblX"b nenccrarxa H'ÈT'b.
He MaJIO 60Pb6hl nepeHeC"b aa noœrhnaie B"ÈI<a Aônccaacxiü
HapOJI"b. Teneps, MOiHeT"b 6 blTb, nacrynsrrt, .Il.151 nero JIY'lIIli11
npexeaa. OH"b CmiOTIiJICH 11 BblXOll.nT"b Ha 60JIbillJ'IO nopory I,'b
MUPHOMY npeycrrsaaiio.
Bor-s B"b noxouu.l..
1. IIOJI51 SI B30IIleJl"b Ha nanyôy rVpaHUY3cltarO napoxo;:w.
"I1payan:II ", IWTOpbli1 B"b TOT"b nœ netn, OTOIIleJI"b 113"b J],flil16J'TH,
a 19 IIOJIfI fi npn6bIJIb B"b Flerepôypr-s.
Konem..
1rro
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